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C U E S T I O N A R I O 
relativo á la epidemia colérica de 1885, dirigido á las Autoridades y 
Médicos titulares de las poblaciones invadidas por dicha enfermedad, 
de las cuales lian contestado las que siguen á continuación: 
1—¿Qué día empezó y qué día ter-
minó el cólera en cada pue-
blo? 
3—¿Cómo fué importado el primer 
caso de cólera? ¿Por efectos ó 
personas procedentes de luga-
res infestados? 
3—¿Qué condiciones higiénicas tie-
ne la localidad en general, y 
en particular las casas de los 
primeros invadidos? 
-¿Qué sistema de alcantarillado 
tiene la población? ¿De qué 
medio se sirve para deshacer-
se de las inmundicias? ¿Quién 
está encargado de la limpieza 
urbana? ¿Es el Ayuntamiento, 
ó un contratista, ó se carece 
completamente de este ser-
vicio? 
-¿Qué clase de aguas potables sur-
ten la localidad? ¿Son prove-
nientes de manantiales, de ríos 
ó llovedizas, y recogidas en 
cisternas, ó de pozos, igno-
rándose su procedencia? ¿Se 
consideran de buena calidad, 
agradables al paladar, duras 
ó blandas, conteniendo cal ó 
magnesia? 
-¿Se sospecha que las casas que 
han constituido focos se han 
surtido de aguas de proceden-
cia sospechosa? 
7—¿Qué condiciones geológicas tie-
ne la población? E l suelo, ¿es 
arenáceo, granít ico, calcáreo 
ó arcilloso? ¿Está rodeado de 
pantanos? ¿Son frecuentes las 
calenturas intermitentes en 
tiempos normales? ¿ E n qué 
época del año? 
8—¿A qué distancia de la localidad 
está el cementerio? 
9—La tubería que conduce las aguas 
potables, ¿es de barro, plomo 
ó hierro colado? 
10—Durante las epidemias anterio-
res, ¿fué castigada la pobla-
ción más ó menos que esta 
vez? Y si entonces no hubo 
cólera en la localidad, ¿á qué 
se atribuye? 
11—La población, ¿está situada sobre 
un río, ó arroyo, ó sobre la 
confluencia de varios? 
13—¿En qué proporción fué casti-
gada la parte de la localidad 
más próxima al río, en rela-
ción á los distritos más ele-
vados? 
13—¿Qué medios de comunicación 
existen entre la población y 
otros puntos infestados? ¿Son 
vías férreas, fluviales, marít i-
mas ó terrestres? 
14—¿Qué medios preservativos se 
han usado? ¿Cordones y laza-
retos, ó desinfectantes? 
15—¿Es muy frecuente el abuso de 
las frutas y legumbres? ¿Cuá-
les predominan? ¿El de los 
melones, sandías, ensaladas, 
etcétera? 
16—¿Cómo se acostumbra á lavar la 
ropa? ¿En lavaderos públicos, 
en los arroyos ó ríos, en pilas 
especiales, en charcas, ó de 
qué otra manera? ¿Predomina 
la costumbre de dar la ropa á 
lavar fuera de casa? 
17—¿Cuántos días ha durado la epi-
demia? ¿Qué tiempo duró el 
período de ascenso, cuánto el 
de su apogeo y cuánto el de 
descenso? 
18—¿Ha coincidido la mortalidad 
máxima con días de tormen-
tas y lluvias? ¿Cuántos ta rdó 
el desarrollo de la epidemia 
después de aquéllos? 
19—¿Ha precedido á la invasión co-
lérica una propensión en los 
habitantes á las diarreas ó las 
molestias de vientre? 
20 —¿Cuántas invasiones ocurrieron 
durante toda la epidemia, cla-
sificadas por sexos? 
21—Número de defunciones, clasifi-
cadas en la misma forma. 
22—¿Cuántas invasiones hubo en 
pisos bajos, y cuántas en al-
tos? ¿Cuántas en casas expues-
tas al Norte y cuántas en las 
expuestas al Sur? 
23—En el caso de que haya cuarte-
les militares ó establecimien-
tos penales en la localidad 
¿cuál fué la proporción de la 
mortalidad en ellos, relativa-
mente á la de la población 
civil? 
24—Expresar toda circunstancia que 
los Médicos locales juzguen 
digna de ser sabida para cono-
cimiento de la epidemia colé-
• rica ó para su historia. 
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zo á 2 de 
Julio. 
28 de Mar-
zo á 18 de 
Julio. 
19 de Abr i l 
a 12 de Julio 
1.0 de Ma 







yo á 16 de 
Agosto. 
Por personas 
y efectos: más 























punto i n f e s -
tado. 
Por los traba-
8 de Mayo jadores arroce-
a 21 de Ju- ros procedentes 
lio. de la ribera del 
Júcar . 
20 de Mayo 





Buenas las pr i -
meras y malas 
las segundas. 
No hay. L im-
p i a n los ve-
cinos. 
No h a y . Se 









No hay. L i m -
pieza p o r los 
vecinos. 
No hay. Las 
calles l i m p i a n 
ios vecinos, y 




ras, agrada bles. 
Aguas recogi-
das en cisternas 
procedentes del 
r í o . Sanas , 
buenas. 
Hay pozos en 
todas las casas. 
Son calcáreas. 
Aguas de po-








El pueblo está 
surcado de ca 
herías que reci-
ben las inmun-
dicias de las ca-
sas y van todas 
á un barranco, 
y este al río A l -
ba ida. Los. ex-
cusados se l i m -
pian en prima-
vera. 
No hay. Dos 
acequias de rie-
go sirven para 
el desagüe. No 
hay servicio de 




maleadas por el 
mal estado de 
las cañerías 
Aguas de po-
zo. Blandas VI 
medianas. Cal 
y residuos or-
gán icos . Hay 
fuentes de fil-







Sí: la par 
te más ata 




te en con 











cilloso. H a y 
pantanos arti-
ficiales para 
el cultivo del 
arroz: fiebres 












y otoño. Be 
nignas. 
A más de un 
kilómetro. 
No hay: solo 




A 56o me 
tros. 
A 5oo m e-
tros. 
Calcáreo ar 
cilloso. H a y 
pantanos á 
tres kilóme 




hay pa n ta -
ños, pero hay 
fie b r e s en 
otoño. 








A 5oo m e 





















A 20 metros 
distante de l 
río. 










r e s , menos 
graves. 
No hay. 
Corta y de 
b a r r o . Las 
naturales. 
A un kiló-




r e s, menos 
graves. 
Excepto en 







Cerca de un 
arroyo pro-
cedente d e 
Cheste 
v Chiva. 
Sobre el río 
Serpis. 
En tiempo 
de lluvias hay 
tres arroyos. 
Está el río A l -
báida á 1 1/2 
kilómetros. 






ma al río 
fué invadi-



















r e a s 
herradura 
f é r -
y de 
Carretera s 
y de herra 
dura. 
V í a s fer 
r e a s y de 
herradura. 
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16 
En la acequia 
ó r ío. 
En el arroyo y 
en el río. 
E n las ac e -
quias que dan 
riego al t é rmi-
no del pueblo. 
En lavaderos 
públicos cuyas 
aguas van al rio 
Se p r o h i b i ó 
durante el có 
lera. 
En río y ace-
quias de riego. 
En lavade r o 
público y pilas 
particulares. 
Hay lavadero 
público . P o r 
costumbr e e n 
las casas. . 
17 








so, 59; apogeo 
12; descenso,i 5 





74 días: aseen 
so, 53; apogeo 
10 , descenso, 
11. 
8 días: aseen 


















sos se pa 
s ó des 


















Sí. Es usual 






5 i 7 . 
V a r o n e s 
217 ; h e m • 
hras, 370. 
Ocurrieron 
muchísi m a s 
invas i o n e s 
entre los po 
bres de todo 
sexo y edad, 
p e ro ligerí-
simas. 
812. 
V a r o n e s 
363 ; h e m 
bras, 449. 
424. 
V a r o n e s 




Varones, 5 ; 
hembras, 18. 
336. 
V a r o n e s 
123 ; h e m 
bras, 2 i 3 . 
, 253. 
V a r o n e s , 
113 ; h e m -
bras, 140. 
i83. 
V a r o n e s 




N o se ha 
observado. 
En bajos y 
por igual a l 
N . y S . 
En bajos ca-
si todas. 
To das e n 
bajos y po r 
igual al N . yS 
To d as e n 
bajos: al N 






No mu r i ó 
nadie en las 
c á r celes de 
partido. 






das no se pre-







653 h a b i t s 




i .888 habits, 
Loriguilia, 




d el G r a o 
4.438 h a b i -
tantes. 
Malsafasar, 
694 habits , . 
28 de Mayo 
á 17 de Julio 
28 de Mayo 
á 28 de Julio 
29 de Mayo 
a 19 de Ju-
nio. 
17 de Julio 
1 . 0 d e 
Agosto. 
4 de Junio 
1 . 0 d e 
Agosto. 
5 de Junio 
á 3 de Agos-
to. 
5 de Junio 








Se ignora. E l 
primer caso en 




£ 3 3: j ^ - 15 
Ambas m e -
dianas ; a l g o 
peores las se-
gundas. 
Buenas las p r l 
meras y media-

















blo es un pan 
taño de inmun-
dicias. 
No hay.. No 
hay servicio ur-
bano: los veci-
nos recogen la 
basura p a r a 
abonos. 
No hay. El ser-
v i d o u r b a n o 
por el Ayunta-
miento. 
No hay. L i m -
pieza á carg o 
los vecinos. 
No hay. L i m -
pia el vecinda-
rio. 
Acequias ma- Aguas filtra -








van las aguas 






Aguas de río 
Aguas del río 
Falencia, reco-
gidas en cister 




No hay. L i m -





nantial: b u e -
No. 










Arenác e o . 
Propensión á 
fiebres, m á s 
en el término 
del p u e b l o 




h a y p anta-
nos, pero s í 
frecuentes fie-
b r e s e n 
otoño. 















h a y p anta-
nos, sino un 
estanque; fie-
bres en oto-
ñ o . Se consi-
dera e! están 




Calcá r e o 
nohay panta 
nos; son fre-





h a y p anta-
nos, pero sí 
hay cerca ar 
roza les ; i n 
t e r m i t e n -
tes t o d o el 
año y arre 









A 12 m e -
tros del pue-
blo. 
A 70 m e 
tros. 




De b a r r o , 
muy antigua 
N o h a y . 







N o h.a y 
brota el agua 
en el depósito 




tes á la ac-
tual. 
T o d a s las 
a n t eriores, 
menos g r a-
ves. 















Túr ia . 
E n t r e un 
arroyo y la 
a c e quia de 
Moneada. 
En la parte 
alta del bar-
ranco ó rí o 
Sellent. 
A orillas del 
Túr i a . 
Sobre el río 
Pa i enc i a y 
confinen c i a 
de un arroyo 
grande. 
S o b r e e l 
Túria al SO., 
y al SE. está 
el mar. 
En seco. El 
río más pró-





ra i n o del¡ 
pueblo hu-
bo más ca-
s o s q u e ' 





te más alta. 
Por igual 
23 por 100 
más en la' 
parte pró-| 
x imaal r ío . 
Como 
4 : 5. 
16 - 17 
Pueblos. 
Benifaraig. 









Cami n o s 
vecinales de 
herradura. 
Cam i n o s 
vecinales. 
Cam i n o s 




V í a s ter-
restres. 












Todos los tres, 










cia en el uso de 
frutas. 
Se abstuvi e -





na el de meló 
nes y pimientos 
Sí; mucho de 
todo. 
16 
En las casas y 
en pilas. 
Ca d a vecino 
en su casa. 
E n lavaderos 
públicos y e n 
las casas. 
En charcos á 
media legua de 
distancia. 
En la acequia 
de abas t e c i -
miento, pero á 
distintas horas. 













so, 6; apogeo 
24, descenso 28 
18 
Aumen 
taron _ la s 
invas i o 
nes con la 
humedad. 
22 días: mar 
cha irregular. 
17días: ascen-
so, 7;.apogeo 5, 
descenso 5. 
56 días: ascen-




so, 16; apogeo, 
8; descenso, 26, 
No. Des 









[ S í ; l a 









































Varones, 9 ; 





T o d a s en 
b a j o s . Por 
igual á todos 
vientos. 
T o d a s en 
bajos. A to 
d o s vientos 
por igual. 
No se haob 
servado. 
22. 
Varones, 9 ; 
hembras, i3 . 
i o5 . 
Varones, 33: 
hembras, 72, 
62- . : 
Varones, 3o; 
hembras, 32. 
T o d a s en 
bajoT 3 o a 1 
N . . y el resto 
al S. 
En baj o s , 
5o; en altos, 
22. 
Se ignora. 
En baj o s , 
114; al NE. , 











han p r e-
sentado ca 
sos de in 














nio á 28 de 
Agosto. 
Bugarra, 















16 de Ju 
nio á 9 d e 
Agosto. 
23 de Ju-
nio á 31 de 
Julio. 
i3 de Julio 
á 3 1 d e l 
mismo. 
i5 de Ju 
lio á 2 d e 
Agosto. 
20 de Mayo 
á 24 de Ju-
lio. 
20 de Julio 
á 19 de Se 
tiembre. 
21 de Ju 
lio á 4 d e 
Setiembre 
16 de Junio 
á 3o de Ju 
lio. 












Buenaslas pr i -
meras y malas 
las segundas. 
No h a y . Se 
defeca en las ca-
lles y plazas y 








simas las según 
das. 
Buenas las pri-







No h a y . Se 
vierte en por-
taderas para el 
abono y l i m 







sitos en los co-
rrales. 






N o hay: en-
cargado de 1 a 
l i m p i e z a el 
Ayuntamiento. 









bles de mana¿ 
tiales y de río 
buenas al pala-
dar. Cloruro de 
sodio y carbo-







la montaña . 
A g u a s del 
monte cercano; 
buenas. 
Aguas de los 
pozos que haj 
en los corrales; 
pueden tener 
basura. 
Aguas de maí 
nantiales; buej 
ñas y calizas. I 
Aguas de rípl 
y fuentes; bu l 
ñas. 
De manantial 
les y pozos, m 













hay pan t a 
nos, pero es 
tá el Júc a r 
unido al pue 
blo; fiebres 
todo el afao y 




h a y p anta-






n i fiebres. 
Buenas, ar-
cillo s o ; n o 
hay pantanos 
n i fiebres. 
Arci l l o s o 
n o hay fie-
bres ni pan-
tanos. 
H u erta de 
V a l e n c i a ; 
aguas de re-
gadío; palu-
d i s m o fre-
cuente. 
Suelo calcá-
reo; no hay 










































Esta ultima - , 1 • , , na las parc-ha sido mas - - r 
11 
E l Júcar ba-
grave. 
Las anterio 
res fu e r o n 
más graves 
Más esta vez. 
Nunca hu -
bo epidemias 













des de las ca-
A la márgen 
del Túr ia . 
Sobre u n a 
colina. 
No hay río 
cerca n i le-
A 1 pié del 
m o n t e ; no 
hay r ío. 
Entre el río 
T ú r ia y el 
barranco d e 
Torrente. 
Está el pue-
blo en lo alto 
de una peña. 
13 
Por igual. 
L a parte 
próxima al 
río fué cas-








E n t r e dos 
ríos. 
No hay rio 
cerca. 
Por igual. 












Cami n o s 
de herradu-
ra; n o hay 
carreteras 
Cami n o s 
vecinales. 
Carr e t e -
ras; 
Cami n o s 
vecinales. 
Cami n o s 
vecinales, 
Terrestres. 
Vías f é r 







Cordo n e s y 
desinfectan t e s 
en gran escala. 
Cordones y 
desinfectantes 
Todos los tres, 
Todos los tres 
Todos los tres. 
Desinfectan-
tes. 
Todos los tres 
15 
De frutas no, 










D e ordinario 
en el Júcar . 
E n lavadero 
público que es-
tá en el r io . 
E n lavaderos 
y acequias. 
En agua cor-




En acequias y 










Sí; en total, 
i n c 1 u so la 
e p i d e m ia, 







]espu é s 
e lluvia 
le desar-
; So l i ó la 
6;ípidemia, 
8; | coinci-
42|ió c o n 
iuvias la 







19 días: i 
ascenso y apo-
geo, 8; descea 
so, 11. 
Sí. 
19 días: | 
ascenso, lo i 
apogeo, 4; I 
descenso, 5,1 
Sí. 





E n lavaderos 
públicos y arro 




En los r íos . 
E n lavaderos 
públicos. 
62 días: i . 
ascenso, 2 i ; l 
apogeo, 7; í! 
descenso, 34.^ 







































4 1 . 
Adultos, 11 
viejos, 16; 














3 niños , 4 
hombre s , 7 
viejos. 
4 niños , 
hombres , 7 
viejos. 
45. 
Varones, 2 1 ; 
hembras, 24. 
127. 
N i ñ o s , 18 ; 
adultos , 8 1 ; 
viejos, 28. 
Los m i s 
mos, 4 1 . 
22 
T o d a s en 
bajos: 17 al 
N . , 25 al S. 
57 en bajos, 
7 en altos, 35 
al N . , 29 alS. 
T o d a s en 
ba jos ; por 
igual al N . y 
al S. 
T o d a s en 
b a j o y casi 
todas al S. 
T o d a s en 




bajos y al S. 
En general 
bajos. 































1.0 de Agos 
to á 18 de 
Setiembre 
25 de Agos 
to á 20 de 
Octubre. 
7 de Mayo 
á 26 Julio 
14 de Ma j o 
á 19 Junio 
3o de Mayo 
á 25 Julio. 
27 de Mayo 
á i5 Agosto. 
Por persona. 
Se sospe c h a 
que por perso 
ñas. 
Se ignora; el 
primer atacado 
lo fue- después 
de una borra 
chera. 
Roce de los 





B u e n a s las 
primeras y ma-
las segundas. 
B u e n as las 
primeras; l a s 
segundas me-
dianas: fué en 
el puesto de la 











N o hay: los 
vecinos l i m 
pian los pozos 
negros cuando 
e s t á n llenos 
Limpian los ve-
cinos. 
No hay; en 
excusados y t i -
najas; después 
al campo. Se 
carece de l im 
pieza urbana. 
Depositan en 
los corrales, y 
se mezcla con 
paja para el 
abono. 
No hay; cada 
vecino reco g e 
las inmundi-
cias bajo la ins 
pección de 1 a 
autoridad mu-
nicipal . 





























de una colina: 









tiales y fuentesl 
buenas. 
No hay; la po-
blación es pen-
diente; la l im-
pieza á cargo 
del A y u n t a -
miento . 
Del río Júcaa 
s e prohibió )| 









A r c i lioso; 
no s o n fre-
cuentes l a s 
fiebres. 
A 3 00 me-
tros. 






















1 ki lómetro. 















A 5o metros. 
10 
I g u a l e s á 
ésta. 
11 
H a y u n a 
charca;lagu-
na cerca del 
pueblo. 













Más ésta vez 
Más ésta vez 
Menos 
en otras epi 
demias; en 
1 8 6 5 , nada 
Igual. 





cos de fuer 
tes avenidas. 
No. 
En la con 
fluencia d e 
varios arro-
yos y un ria-
chuelo. 
Ríos y arro 
yos. 
A orillas del 
río Júcar y á 











































tacto con los 














que s e trasla-
daban al hospi-














lones, sandías y 
uvas. 
16 
En la Charca; 
se lava fuera de 
casa. 
E n lavaderos 
públicos. 
En las balsas y 
en las acequias 
E n lavaderos 
públicos, cuyas 
aguas se mudan 
todos los días; 
la de los enfer-
mos en uno es-
pecial, fuera de 
la población. 
E n lavaderos 
públicos y en 
los arroyos; 
y también en 
las casas. 
En la acequia 
común, y cuan-
do hubo sospe-
cha, en la parte 
más baja de la 
misma. 





















































Niños , 2 8 ; 
mujeres, 92; 
hombres, 70. 










































En bajos y 
al SE. 
T o d as en 
b a j o s ; por 
igual N . y S 
Los del pue-
blo son todos 
bajos. 
Pisos altos, 
8; bajos, 101; 
3o al N . ; 79 
al S. 
Pisos altos, 
7; bajos, 477; 
206 al N . ; 
278 al S. 
Las casas no 
tienen más 
que un piso. 
23 
No hay. 
En la cárcel 




















29 de Mayo 




tos infestados y 
habitando la 
casa de la pri-
mera víctima. 
22 de Junio 
á 29 Agosto 
Personas d*e 
puntos infesta-




ra la venta. 
3 de Mayo 
i n Julio, 
18 de Junio 




res de puntos 
infestados. 
Se supone im-













sitan en los cor-
rales, que rebo-
san con las l l u -
vias y van a l 
río Júcar . 
No hay alcan-
tarillado; sólo 
para el desagüe 
de las aguas 
pluviales. 
No hay. 
No hay; en 
tiempo ordina-
rio no se hace 
limpieza, y sí 
s ó l o d u r a n t e 
la epidemia se 
adoptaron me-
didas higiéni 
cas y de desin-
fección de ca-
lles y casas. 
Usan agua 
del río Júcar 





bles de manan 
tiales; riego por 
















roso ; rodea 
do de panta 
nos y arroza-
les; frecuen 
tes fie b r e s 
palúdicas; ra 




táceo y de 
aluvión. 
Terreno 
terciario y de 
margasrojas 
















mia fué más 
severa que 
las anterio-






río que la 
parte alta. 
Está en la 
falda de una 
colina, á dos 
kilómetros 
del pueblo. 
Sobre el río 
Serpis. 
Sobre el río 
Magro; de és 
te salen ca^  
nales de rie 
go, atrave-
sando el pue 
blo; el cólera 
seguía mar 
cha inversa 
al curso del 




— 28 29 
Puelolos. 
Alcira. 



















mente para las 
deyecciones co 
léricas y la ino 
culación Fer-




pués nada, á 
causa de la ra-













Abuso de f ru -
tas, melones y 
sandías. 
16 
En el río que 
atraviesa la ciu 
dad por el cen-
tro. 
Abuso de fru 
tas en general 
pero durante 
la epidemia fué 
prohibido su 





















































































ñ a s q u e 
- usaron 
agua de l 
Júcar, cu-
yo uso fué 
suprimido 
por la po-






M a r z o y 
A b r i l se 
adoptaron 















nal por las 
abundan-
tes lluvias 
de este año, 
fué causa 
favorable 
para el des 
arrollo del 
c ó l e r a en 
la provin 
cia de Va 
lencia. 










I . 3 I8 habits, 
Picaña, 
992 habits. 
17 de Mayo 
á 29 de Julio 
28 de Junio 
á 3 i Julio. 
29 de Mayo 
á 29 Junio. 
19 de Mayo 
á 25 de Ju-
lio. 
5 de Junio 
á 3o de Julio 
Importado por 
un joven, falle 
ciendo él y dos 
de su familia. 
Por una perso-
na llegada de un 
pueblo invadi-
do. 
Por un joven 
procedente de 






Se ignora su 
introducción. 
Se ignora; el 
primer invadi-
do no tuvo con-
tacto con n in-
guna persona 
sospechosa; se 







No hay; el de 
sagüe se hace 
por pozos cié 





Corto y malo; 
desagüe á la 
calle; limpieza 








na calidad, des-l 
de tiempos ára-




cano; aguas df 
riego proceden 
tes de pueblo 
infestado, si-
tuado aguas ar 
riba. 
Aguas potables 
de pozos, que 
algunos some-
tían á la ebullí 
ción; riego pro-
cede de acequia 
Moneada. 
Aguas de pozo 
y manantial; es-
ta última sirve 
para r i e g o y 
p r o c e d e de 
Torrente. 
No. 
Situado e n 






en terr e n o 
accidentado 






d o n d e 
p roced ía 
agua rie-










do roca cali 
za. 













que se limpia, 
por lo me-
nos , cuatro 












Sobre el río 
Cañólas. 
P róx imo al 










b á n do s e 
con prefe-
r e n c i a en 
individuos 
c u y a a l i -
mentación 
era escasa 





















to por conside 
rarlo inútil . 




nes y a is la-
miento. 















n i l aza re tos ; 
única medida, 








ducentes : no 
hubo cordones 











En el r ío. 




En pilas dentro 
de sus casas. 
17 
73. 














Nota. Tocante á la capital de Valencia, la dedicaremos una resena particular al ocuparnos del estado higi' 
19 





Varones, 3 j ; 
hembras, 46; 
































pasa de i5o 
y este año 
llegó á 3 i 3 . 
Este año 
se d i s t i n 
g u i ó po r 
a bundan 
cia de l lu 
v ias m á s 
que otros 
No fué in 
vadida año 
84, á pe-
sar de h& 
ber tenido 
comunica-
c i ó n f r e 
cuente con 














p a r t e po 





jar en pun 
tos conta 
minados. 
meo de todas las capitales de la Península que fueron invadidas. 
I 
~ 34 — 36 — 

















á 9 Agosto. 
21 Julio á 
10 Setiemb, 
21 A g o s t o 
á 2 de 
Setiembre. 
20 Junio á 
19 Agosto. 







Se i n t rodu jo 
por una niña 
que fué á ver á 
su padre al la 
zareto. 
Por un carro 
de basura, sien-
do su dueño el 
primer ataca 
do. —P u e b 1 o s 
vecinos infesta-
dos. 
Por usar agua 







A m b a s muy 
malas. 
La mayor par-
te de las alcan-
tarillas desem 
bocan d e n t r o 
del puerto, que 
nunca se l im 
pia, producien 
do mal olor en 
verano. Aqué 
l i a s ca recen 
t a m b i é n de 
agua y de dech 
ve. L i m p i e z a 
urbana imper-
fecta. 




No existe alean 
tarillado. Depó-
sitos en los co 
rrales. 
No hay. Inmun 
dicias van á los 
corrales ó á la 
calle. 
No hay alcan-
t a r i l l a d o . La 




en los corrales 




nantial. Para la 
limpieza do 
méstica se sir-
ven de pozos. 
De manantial 
además de una 
acequia desti 






pa ra el riego 




Del río Segu 
ra, que sirve 
pa ra el riego, 
trayéndolas ca-
da 8 días, que-
dando el agua-
ducto seco du' 
rante 16 días 
recogidas en los 
meses de invier 
no y conserva-
das en tinajas 









á 1 kilómetro 
de la pobla-
ción, pero es-
t a n d o este 
lleno se está 
construyendo 
uno nuevo. 





A causa de 
grandes l l u -
vias el suelo 
muy húmedo 
La mayo-















el Hondo; se 
padace de pa-
l u d i s m o en 
toda la co -
marca. 
Muy hume 
do á causa de 
copiosas llu-
vias. 
A 3o metros 
10 
En 1854 el 
n ú m e r o de 
invadidos as-
cendió á dos 
mi l . En el 65 
menos y en 
esta ú l t i m a 








A orillas del 







do, y siempre 
que se presen-
tó en Murcia 
y Orihuela, á 




La par te 











A l p ie de 
una sierra. 
Próx ima al 
r í o V i l l a y 
o r i l l a s de l 
mar. 






























de un canal 





M u r c i a y 
este pueblo 
por estar és-
te á 4 kiló-
metros de la 
estación. 
14 
A l principio 
acordonamien-





impedir el t rán 
sito en absoluto 






ciones; en ca 




Casi nulas y fu 
migaciones por 
la noche en las 







el abuso de fru 
tas y hortalizas; 
en cambio fué 
grande el de be-
bidas alcohólr 
Es muy fre-
cuente el abuso 
de frutas y le-
gumbres. 
16 
En balsas o 
acequ ia s fue-
ra de la pobla 
ción. En la cla-
se acomodada 
se lava á domi 
cilio con agua 
de pozo. 
En agua pro 
cadente de fil 
traciones de l 
riego, que que-










































parte en p i -








blicos ; sólo 
una hermana 
de Caridad y 






Sólo siete en 
pisos altos y 








la casa de 
Beneficen-
cia y Ma-
t e r n i d a d , 
situadas á 
















dó en trato 




m i n ó , no 
penetró la 
ep id emia, 
m i e n t r a s 
M u r c i a y 
Or ihue l a , 
























22 Junio á 
22 Julio. 
25 Junio á 
8 Setiembre 
29 Junio á 
26 Julio. 
6 Julio á 16 
Agosto, 
6 Julio á 29 
Agosto, 
11 Julio á 
18 Agosto. 
14 Julio á 5 
Agosto. 
17 Julio á 4 
Agosto. 
Por aguas del 
Segura. 
Se cree que por 
efectos y beber 
agua del Segu-
ra. 
Se ignora; pero 
se sospecha que 
importado. 
Se ignora; dos 
casos en un co-
mercio que re-
c i b i ó géneros 
de punto infes-
tado ; mas no 










que por abuso 
en la comida. 
Buenas la p r i -
mera, malas las 
segundas. 
Ambas pésimas 
Buenas las pr i -
meras y malas 
las segundas. 
Buenas las pri-
meras y las se-
gundas. 
Buenas las p r i -












ca á cargo del 
Ayuntamiento. 




No hay. L i m -
pian los veci-
nos. 
No hay. Los 
v e c i n o s l i m -
pian. 
No hay alcan-




No hay. L im-
pian los veci-
nos. 




No hay. L i m -
pian los vecinos 









Buenas y pro-: 






Son de manan-.^  
tiales y de po-
zo, procedentí 
















nivel del mar. 
Arcilloso; ro-
dean panta 
nos grandes y 
son perpétuas 
las fiebres. 
G r a n í t i c o 











A 5oo me 
tros. 












De marga are 
nisca-arcillo-
so;la rodea el 
río Penágui 
l a . N o hay 
fiebres. 
Suelo graní-











De hierro un 
corto trayec-








La mayor fué 
en 1834. 
11 
En la con 
fluencia de 
varios a r r o 
yos. 
A 2 kilóme 
t ros d e l Se-
gura. 
No hay ríos 
ni arroyos 
Junto á una 
laguna llama-





No hay tube 




La de i855 
fué mayor. 
La de i855 
fué mayor. 
Sobre un ar 
royo. 
Cerca del río 
á 3o metros 
de altura en 
colina. 
A l pié de Ce 
rros y al már-
gen d e l r í o 
Serpis. 




La par te 
más lejana 




gada á l a 
p r ó x i m a 
del río. 
Más casti-
gada en la 
parte más , 
alta y dis-
t an t e del 
río. 
F u é más 
castigada la 
parte a l ta 
que la pró-
xima al río. 































sas de observa 
ción, desinfec-
tantes, ácido fé 





















En acequias y 
fuera de casa. 
Se lava en ace-
quias y en char-
cas. 
En lavaderos 
p ú b l i c o s con 
agua escasa y 




dia hora del 
pueblo. 




















apogeo, n ; 















apogeo, i 5 ; 


















d ías de 
niebla au-
mentó la 





































20 al M . • 
i 4 a l N . 
12 al P. y E. 


















N . , S . , E . y O . 
Todas en ba-
os. 
No se sabe. 
Pisos bajos; 
95 al S. 
104 al N . 
E n a l tos 
todas y por 
igual los vien-
tos. 
T o d o s en 
pisos bajos, 
pues no hay 
altos. La ma-











dia Civi l no 
ocurrió nin-







v e g e t a l y 









viento N , 






. Atacó con 
preferencia 



















25 Julio á 
11 Agosto. 
26 Julio á 
l Setiembre 
26 Julio á 
19 Agosto. 
23 Julio á 
23 Agosto. 
27 Julio á 
5 Setiembre 





ptros puntos i n 
festados. 
Se ignora. Las 
primeras inva-
siones no tuvie-
ron c o n t a c t o . 
Hubo cólera en 





m i n a d o s , sea 
por los aparejos 
del asno ó sea 
que éste llevaba 
un baúl con ro 
pa sucia. 
Importado de 
los pueblos in 
mediatos. 
De puntos in 




ciones se depo 
sitan en los co 
rrales. Limpie-
za por los veci 
nos. 
Buenas las pri 




Buenas la pri 
mera, malas la 
seeunda. 
Buena en los 
b a r r i o s de la 
clase acomoda 











No hay. Se ca-
rece de policía 
urbana. 
No hay. Cada 
casa depósito de 
inmundicias. 
De pozos, bue-







Red de alean 
tarillas alimen-
tada por las 
fuentes p ú b l i 
cas y desembo 
ca en el r ío. 
No h a y . I n -
m u n d i c i a s en 
los corrales: se 
carece de poli-
cía urbana. 
Buenas ; ma 
nantiales cal y 
magnesia. 
Buenas, abun 
dantes y proce 
dentes de ma-
nantiales. 




S u b s u e l o 
a renoso y 
g r a n í t i c o . 
Suelo acarreo 
y h ú m e d o . 





nn pantano á 
una l e g u a 













que s í 
siendo de 
pozo, 








C a l c á r e o 
Tieneunpan 
taño. Calen-
turas no muy 
frecuentes. 
A r c i l l o s o 
sentado so 
bre una coli 
na con gran 
p e n d i e n t e 
No hay pan 
taños ni ca-
lenturas. Los 
r í o s t i e n e n 
gran veloci-




A 1 kilóme 













A 5o metros 
el antiguo. E l 




pósito en la 
















te r io res^ 
Fué más cas-
tigada en do-






P u e r t o de 
mar. 
Sobre el río 
Vinalapó. 
A l pie de un 
monte. 






En 5 por 
100 fué más 
castigada 











Situada á un 
kilómetrodel 
Vinalapó, se 
co la mayor 
parte del año 
porservir pa 
ra el riego. 
Más casti-
gada la par-
te cerca del 
río 40 por 
100, siendo 
de n o t a r 
que fueron 
más benig-
nas las in -
va s iones 
en la otra] 
parte. 
























































tes el abuso. 
Hubo abuso 
de todas por la 
clase artesana. 
Abuso de fru-






















públicos la cía 
se jornalera. 
En lavaderos 
públicos y en la 
acequia madre 














































































A l S., 100, 









hembras ú ' 
En bajos, 64; 
en altos, 3; 
al N . , 27; 
al S., 40. 










altos, 2 1 ; 
al N . , 28; 






















t a b a n en| 
casas insa-
lubres. 
En el centro 
de la pobla-




h u b o inva 
sión, y en el 
cuartel de in 
fantería , si-
tuado en sitio 









Los p r i -
meros i i> 
vadidos 
quedaron 
s ie te d í a s 
en el laza-
reto de A l i 
cante y dos 
en ésta. 













3 1 J u l i o á 
3i Agosto.. 
9 Agosto á 
á 16 Setiem-
bre. 
14 á 2 8 de 
Agosto. 
15 Agosto á 
3i del mis-
23 J u l i o á 
á 2 8 Agosto. 
Se sospecha 
que por géne-
ros de A l c o y 
i n t r o d u c i d o s 





V a l e n c i a des-
p u é s de siete 
días de obser-
vación se mar-
chó al campo, 
dejando las ro-
pas á una veci-
na para lavar-
las después de 
ser desinfecta-
das. La lavan-




meras, m a l a s 
las segundas. 
Buenas las p r i -
meras , malas 
las segundas. 
A m b a s bue-
nas. 
Buenas las pri-
meras, ma las 
las seaundas. 
Buenas las pr i 
meras, malas 
las segundas. 
No h a y . E l 
Ayuntara ie nto 
y los vecinos. 
No- h a y . E n 
tres calles cén-
tricas hay acue-
ductos . L i m -
pian los veci-
nos. 
No h a y . L a 
limpieza al cui-
dado de los ve-
No h a y . I n -
m u n d i c i a s se 
a c u m u l a n en 
patios ó cua-
dras para abo-
no. Limpieza á 
cargo vec inos 
sólo durante la 
e p i d e m i a : 1 a 
Junta Sanidad 
obligó á llevar-
la á i.5oo me-
tros fuera. 
N o h a y . E l 
Ayuntamiento 
está encargado 
de la limpieza. 
De manantiales 
y fuentes, son 
buenas: algo de 
magnesia. 
De un manan 
tial que se cru-
za con un arro-
yo de otro ma 
nantial. Buenas 













ber de su 
agua 
muerta. 















A r c i l l o s a . 
Hay un pan 
t a ñ o y son 
frecuentes las 
fiebres. 






C a l e n t u r a s 
raras en el O-
toño. 
A r c i l l o s o, 
a r e n i s c o 
Hay pan ta -
nos y se pa 






C e r c a de 
1.000 metros. 












La de i855, 
única ántcs, 
fué de 15 in-
vasiones. 
T o d a s las 












tros, hay un 
arroyo. 
S o b r e u n 
arroyo á me-




E s t á inme-
diato á dos 
ramblas y al 
Norte y Sur, 
y á 3 ki lóme-
tros de l r í o 
Vinalapó. 





L a par te 
más eleva-
da fué más 
castigada. 
El barrio 
m á s cerca 
del río fué 
más casti-
gado y otrol 
en la cum-
bre de una 
colina. 
























infectantes y v i 
gilancia y aseo. 
A n t e s de la 
epidemia cor-
dones y lazare-
tos; después des 
infectantes. 













ral hay mucho 
abuso; pero du-
rante la epide-
mia se prohibió 






dinario, en las 
casas. 
Cada cual la 
suya en lavade-
ros . públicos y 
en el arroyo. 
En lavaderos 
públicos. 
Fuera de casa 




ción de ropas 
sucias de fuera 
de la ciudad, y 


















































Varones i i 3 ; 
hembras i33 . 
24. 
















































- 50 - — 51 










i 5 . o i7hab i t s 
4 Julio á 6 
Setiembre 
4 J u n i o á 
27 Julio. 
5 Junio á 6 
Setiembre 
11 Junio i 
i3 Octubre 
20 Junio á 
6 Setiembre 
Por personas. 
Por el agua y 
p e r s o n a s de 
puntos infesta-
dos. 
Por una mujer 
procedente de 
punto infesta-
do, que falleció 
Por personas 
enfermas p 





En 9 de Junio 
se dió el primer 
caso en un jor-
nalero p roce -
dente de la ca-
rretera de Ar-
chena; no se 
presentó nuevo 
caso hasta algu-




las las segundas 
Regulares am-
bas. 
No hay. La l im-
pieza por e l 
Ayuntamiento 
No hay. En lu-
gares escusa-
dos y general-
mente en los 
corrales para el 
abono. La l im-
pieza por el 
Ayuntamiento 
Buenas las pri 
meras y malas 
las segundas 
Buenas ambas 
Buenas la pr i -
mera, malas la 
segunda. 
No hay . L a 
limpieza á car-
go de los veci 
nos. 
No hay. Las 
inmundicias se 
llevan por los 
vecinos fuera 
de la población, 
c u i d a n d o el 
Ayuntamient o 
á que d i a r i a -
mente se barran 
las calles. 
No hay. Depó-
sitos en los co-
rrales. Limpie-
za por cuenta 
del Ayunta-
miento, 




por medio de 
acequias. Agrá 




bieron antes de 
la invasión y se 
usaron las de 
fuentes. 
Manant ia les 
de la sierra de 
España y son 
excelentes, fi 
ñas y agrada 
bles al paladar 
M a n a n t i a l . 





ría usó la 
del río. 
No. 
A r c i l l o s o . 
No hay pan-


















nado al N . v 













te no son fre 
cuentes las ca-
enturas i n 
termitentes y 
sí algunas se 
presentan en 
Otoño. 
A 900 metros, 
Üna parte del 
arroyoencau-










tro de la po 
b l a c i ó n , el 
nuevo á 1 k i -
lómetro . 









A 3oo metros 
No hay. 
De barro. 
De hierro co 
lado y algu-
nos t r o z o s 
mina de la-





tros del río 
circunda la 




Menos en las 
anteriores. 
A medio k i -






y muy casti 
gada, esta vez 











Mas en la 
parte pró 
ximo al río 
Sob re una 
colina á la iz-
q u i e r d a del 
río y 120 me-
tros distante. 
No hay arro-
yos ni ríos en 
la población, 








En un 3o 
por 100. 
En un 25 
por 100. 






































F r e c u e n t í s i 
mo, predomi-





toda clase de 
frutas y legum 






En el río y ar 
royos. Cada ve-
c i n o p o r su 
cuenta. 
En a r r o y o s 
que afluyen al 
río y en el mis-
mo río y fuera 
de casa. 
En albercas, 
en el río y en 
fuentes, fuera 
de casa y una 
















































Varones, 4 1 ; 
hembras, 46. 
Varones, 4; 






















mente al N . 
Todas en ba-
jos y la ma-




46 al N . 










invad ido s 
vivían en 
los barrios 
h ú medos, 
hondos y 
mal vent i -












tel de la Guar-
dia civil hubo 
tres invasio 








vó en los 





que con el 
aislamien-
to é higie-
ne se evita 
el contagio 
colérico. 










20 Junio á i3 
Setiembre. 
23 Junio á 24 
Agosto. 
5 Junio á 29 
Setiembre. 
11 Junio á 
3o Setiem-
bre. 




Por la tropa 
procedente de 
Valencia lleva-
da á Archena, 
y de ésta fué 






gándola á mi l i -
tares y lavan-
de ra s , que la 
propagaron á 
toda la ciudad. 
Por una perso 
na procedente 
de Murcia que 
falleció, comu-
nicando la en-




No hay. Los 
vecinos se cui-
dan de la l im-
pieza pública. 
Buenas la pri-
mera, malas la 
segunda. 




m a n d o a q u é l 
el único foco de 
radiación de la 
epidemia. 
A m b a s muy 
malas. 
Ambas malas. 
En el centro de 
la p o b l a c i ó n 




No hay. Los 
depósitos en los 
c o r r a l e s . L a 
limpieza urba-




s i ó n y m a l o , 
desaguando 
una parte en el 
río por el cen-
tro de la pobla-
ción, y la otra 
va á una ace-
quia, lindando 
con la última 









vierten en los 
corrales y aguas 
sucias á la ca-
lle, aun durante 
epidemia. 
De ríos y fuen-
tes. Agradables 
y contienen cal 
y magnesia. 
Manantiales. 
A g r adables; 
contienen mag-
nesia. 
Son del río, que 





verla (1). Hay 
también pozos 
para los usos 
domésticos. 
De manantial 


























C a l e n t u r a s 
generalm en 
te en Julio y 
Agosto. 
La del río 
y también 




del uso de 
aguas es 
tancadas. 
A 200 metros 
el viejo, y el 
que hay pro-




un l i m o de 
arena y arci 
Ha, y el suelo 
de acarreos 
llevados por 
las lluvias de 














ras , situado 
en un declive 
á la falda del 
monte San 
Cristóbal l i ] 






Son de cal 
las cañerías 
que condu-








tancia de la 
población. 









Sobre un río 
denominado 






1834, 54, 55, 






da en i855, y 
q u e d ó libre 
en el 65v 
12 
La más cas 























las casas de 
la h u e r t a 
próximas 
al río, y los 
barrios de 
San Juan y 
San Anto-
nio. 
Sí; la parte 
más próxi-





el b a r r i o 
próximo á 
la Rambla 
de las M o -
reras. 
(1) Las tinajas de los pobres, siendo más viejas y más sucias, reúnen condiciones higiénicas aún peores 
(2) Debido al declive del terreno y sequedad del suelo, fué pocp castigada la población, á pesar de las ma 
que las de los ricos. 

























atacados y sus 
familias, quema 
de ropas usadas 
por aquellos y 
desinfección de 
los edificios. 
A l principio 
cordones y la-




















Se da á lavar 
fuera de casa 
en general. 
17 






ello, y se hace 




apogeo, i 5 ; 
descenso, 76. 










f u e r t e s 
vientos de 
Poniente 





































Todas en ba 
jos y la ma-
















jos, pues han 
sido pocas en 
pisos altos. 
Igual al N 














causa de la 
gran mor-
tandad. 




29 por 100. 






9 Junio á i5 
Setiembre. 
9 Junio á 20 
Agosto. 
Se ignora. 
Se supone que 
fué importado 




t a r i l l a d o . La 
limpieza se ha-
ce de mala ma-
nera. 
No hay alean 
tarillado. Todo 
va á parar en 





Del río Segura. 
Como todos los 
pueblos situa-
dos sobre este 
río, siendo ya 
atacados mu-
chos pueblos, 
de aguas arriba, 
inclusa Murcia. 
Del S e g u r a , 
que también se 
usa para el rie-
go-











Suelo h ú m e 
do y arcilloso 
y muchas fie-





Sobre el rio 
Segura. 
Sobre el río 
Segura. 
13 


















tes , todo sin 
efecto. 
15 16 
E l lavado se 










La familia de 
u n o d é l o s 
atacadosarro-
jó las deyec-
ciones en un 













do 2, y cesó 
el foco con 
las salidas 
de las aguas 

















7 Junio á 2 
de Agosto. 




25 Junio á 
4 Agosto. 









Buenas las pri 
meras malas las 
segundas. 
Por efectos pro-






Buenas la pr i -
mera, malas la 
segunda. 
Buenas las pri-
meras malas las 
segundas. 
Buenas las pri-
meras malas las 
segundas. 
Por efectos pro-
c e d e n t es de 
puntos infesta-
dos. 
Se cree que por 
pe rsonas en 
contacto con 







depositan en los 
corrales para el 
abono. Limpie-
za urbana á car 














Igual que lo 
anterior. 
Del río Mija-
res y de algu-
nas cisternas y 
pozo, duras, ca 
lizas. 
De río y de 
m a n a n t i a l 
Blandas, agra-
dables. 




nas y agrada 
bles. 
De lluvias que 





de l a misma 




del río; las pri-
meras contie-
nen magnesia. 
Del río en el 
invierno y de 
fuentes en el ve-
rano. De filtra-
ciones del rie-
go del mismo 
r ío . Buenas , 
duras y contie-
nen cal. 































pas de grava 




En la falda 
de un peque-
ño monte de 








ras en otoño. 
Arcilloso y 
húmedo . No 
hay pantanos 
pero sí calen-









n i fiebres pa-
lúdicas. 





A l lado'. 





















da en las an-
teriores. 
Más esta vez. 






A i N . del río 
Mijares. 
E l río Palen-
cia lame el 
pie del monte 
sobre que des 
cansa la po-
blación. 





Próx imo al 
río Mijares. 
Sobre el río 
de Lucena á 
100 metros de 
distancia, 
12 
En un 20 
por 100 la 
parte baja: 
La mayoría 
p r o p i e t a -
rios. 
Un 18 por 







al r ío. 
La baja en 
el d u p l o , 
acentuán-
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Pueblos. 
Almazora. 
Sot de Ferrer 
Burriana. 



































tos, tomate, en 
salada, pepinos. 
Abuso de fru-









blico, en una 
acequia y char-
cas. Por cada 
uno de los inte-
resados. 
En las acequias 
con abundancia 
de agua. No se 
dan á lavar las 
ropas fuera de 
casa. 
En las acequias 
y en cada casa 
además. 
En las casas y 




agua del r ío . 
En el río du-
rante la epide-
mia; después de 
ser desinfecta-
das en sitios de-




























































































vado de ro 








En el cuartel 
de la Guardia 
civil dos in 
vasiones se-
gu idas de 
muerte. 
220 en bajos 
y en los de 
más altos. 
180 al S. 
70 al N . 
Todos princi-
pal y al N . 
Todos bajos 
por no haber 
altos. 
La morta-
lidad fué dei 
un 37 1 /2 
por 100.. 




11 Julio á 






















18 Julio á 25 
Agosto. 
26 Julio á 27 
Agosto. 




Igual á los de-
más pueblos, 
sólo que los ve-
cinos se valen 
de las acequias 




Se cree por per-




de puntos in 
festados. 
7 Agostoái 1 
Setiembre. Se ignora, 
Malas ambas. 
No hay alean 
tarrillado. Las 
inmundicias se 
depositan en los 
corrales para el 
abono. Limpie-
za urbana á car-




y malas las 
otras. 







de río; las pri-
meras contie-
nen magnesia. 
Del río en ei 
invierno y de' 
fuentes en el ve-! 
rano. De filtra 
clones del rie 
go del mismo 
río. Buenas, du-









depositan en los 
corrales para el 
abono. Limpie 
za urbana á car-
go de los veci-
nos. 
Igual que lo an-
terior. 
Igual que lo an-
terior, sólo que 
la limpieza está 
á cargo del 
Ayuntamiento 
Se carece de 
todo. 
Se carece del 
alcantarillado. 
La limpieza á 






magnesia y cal 
Manantial; bue 
ñ a s y agrada-
bles; contienen 





















No hay pan 



























cos c u a n d o 
llueve y nie-
va. 








A 25 metros, 
Calcáreo y 
arcilloso. No 








54 más esta 
vez. 
Más esta vez 
De barro. Lo mismo 
Sobre una 







A 600 metros 
Arenáceo y 






Para las cis 
ternas tube 
tros de la po- r íade hoja de 





de dos ríos á 
3oo metros 
Mucho me-






































Cordones y la 
zaretos; desin-
fectantes. 
Cordones y la 
zaretos; desin 
fectantes con 
ácido fénico y 
laparros. 
Cordones, la-
zaretos y mu 
chos desinfec-
tantes. 
Sí. Pepinos, h i 
gos, ensaladas y 
uvas. 
Sí. Frutas y le 
gumbres. 













A l lado de las 
norias, á medio 
kilómetro. 
En lavaderos 
públicos y arro 
yos cada uno. 
En lavadero 
p ú b l i c o cada 
uno. 
En los ríos. 
En pilas espe-
ciales y particu 
lares y en char-










































































l 3 2 . 
Varones, 6 1 ; 





hembras, 4 . 
34. 









Todos altos y 
a lS . 
Se ignora. 
Entresuelos 
Todos; 10 al 
N . y i 5 a l S 
Todos altos; 
40 al N. ,68 al 
Sur, 
Sin distinción 
251 altos, 117 
bajos; 213 al 
S.y i 5 5 a l N 
23 
En el cuartel 
de la Guardia 
civil un 5 0/0 
más que en la 
población ci-
v i l . 
24 






11 á 28 
Agosto. 
de 
12 Agosto á 
6 Setiembre 
Por personas. 
Por un segador. 
Buenas las p r i -
meras, muy ma-
las las segundas 
Muy malas am-
bas. 
Igual á los an-
teriores, s ó l o 
que la limpieza 
está á cargo de 
los vecinos. 




















A 800 metros 




En 1834 sólo 
algunos casos 
En 185 5 hubo 
mucho más. 























En los ríos y 
fuera de casa, 
24 días: 
ascenso, 10; 
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4 Julio á 2 
Setiembre. 
Teruel, 
9 .5 io habits 





De ambos mo 
dos. 



















Buenas. No hay. L i m -
pian los vecinos 
Malísimas am-
bas. 
Se ignora. Malas. 
Poco y malo. 
Mayoría pozos 
negros. Estier 
col en los co 
rrales. Limpie 
za A y u n t a -
miento. 





Se carece de 
alcantarillado.. 
L i m p i a n los 
vecinos. 
La mayoría se 
surten del río 
Guadalaviar, y 
la minoría de 























nos calcáreos y 
las del río Gi 
loca. 
De río. 
No hay. Los 
vecinos en la 




positan en los 
corrales. 













ceden de balsas 
y del río Mar-
tín. Son blan-
das y de mala 
calidad. 





por el uso 
de aguas 













tar en la falda 
de una colina 
Sí. 








cáreo; no hay 
pantanos m 






de un cerro 
m á s elevado 










A r c i l l o s o : 
subsuelo ye-
so; no hay 
pantanos ni 







pan t anos y 











































Sí. Sobre el 
Giloca. 




viar y el A l -
fa mbra. 
Sobre un río 
á 200 metros. 
En la ribera 
del Giloca. 
A orillas de 
A la izquier-
da de l r í o 
Forniche. 
Sobre el río 
Martín; ade-
más atraviesa 
















En la mis 
ma propor-

































c i a , p u n t o 
de importa-


























Es general el 





Sí; especial de 
cerezas y guin 
das. 
Bastante abuso 










públicos y en 
el r ío. 
Generalmente 




en el r ío. 
En el río cada 
casa. 
Se lava en casa. 
En el r ío. Fue-
ra de casa. 










descenso , 9. 
41 días: 










































Si no fué pre-
cedida, coin-
cidió con los 
primeros días 
de la epide-
mia l a f r e -











i . i 3 g . 
Varones 516; 
hembras 623, 
76- . Varones, 3o; 
hembras, 46. 
102. 
Varones, 5 i ; 
















Varones, i 5 ; 
hembras, 24. 





















en el cuartel 
de infantería; 








mayoría al S 
Una en bajo 
y 3 i en altos 
igual propor-
ción á todos 
vientos. 
Son de un so 
lo piso las ca-
sas. 
L a m a y o r 
parte de las 
















no y las ma-
las c o n d i -
c iones h i -
g i é n i c a s , 
ignorancia 









g i é n i c a s 
han conti-



















La Puebla de 
Hi jar , 
2 . 5 i o habits. 
Ariño, 
1.288 habits. 
i3 Julio á 3 
Setiembre. 
14 Julio á 14 
Agosto. 
16 Julio á 3o 
Agosto. 
16 Julio á 18 
Agosto. 
16 Julio á 6 
Setiembre. 
16 Julio á 29 
Agosto. 
17 Julio á 19 
Agosto. 











reció de un mó 
do brusco; coin 























res las de las ca-




No hay. L i m 
piezaporlos ve-
cinos. 
No h a y . L a 
limpieza por los 
vecinos. 
No hay. L i m 
pieza por los 
vecinos. 
No hay. 
No hay. Nadie 
se encarga de 
la limpieza. 
No hay.Inmun-
dicia á los es-
t e r c o l e r o s y 
limpieza porlos 
vecinos. 
No h a y . E l 
Ayuntamiento 
ordena la l i m -
pieza de los co-
rrales con fre-
cuencia. 
No hay. Las l lu-











r í o ; la mayor 
parte del río 
Buenas; de dos 
ríos. 




tración de cam 
po regado y llo-
vedizas. 
Aguas de los 
ríos Martín f 
Escurizo; bue 











A r c i l l o s o : 
subsuelo ye-
soso. No hay 
pantanos ni 
son frecuen 



































mas esta Sobre un no.Jc ió/ ig 'uaI 
La anterior 
más extensa 
No hay tube 
ría. 
A un kilo 











pas de sulfato 









En i855 fu; 
menor. 
A orillas del 
río Alfambra 
A l pie de una 
colina. 




tando 4 epi 
demias. 









El año 34 fué 
mayor y me-
nor el año 
i835 y 56. 
A orillas del 













La de i855 
igual á esta. 
Las de 1864 á 
i 8 6 5 meno-
res. 
Sóloacequias 
de riego con 
pocas aguas. 
Orilla de dos 
Igual. 
En la parte 
baja en pro-
porción de 








En los más 













































cho; durante la 









zaretos mal dis 







que vino la epi 
demia. 
Sí; pero se abs-
tuvieron duran 
te la epidemia. 
No. 
Frecuentís imo: 





Se lava en casa 
Se lava en el 
r ío; costumbre 
de conservar la 




lavar en r ío ,pe 
ro lavan en ca 
sa. 
En el río cada 
uno. 













No se marca 































44 días, I 
ascenso, 12; 









Sí. Á los 
pocos días 
se presen 


























































al S. y N . in-
diferente. 
Todas en p l 
sos segundos 
y al N . 
Todos bajos, 
al-E. 
Por igual en 
altos y bajos 
Todos altos; 







El cuartel de 
la Guardia ci-
v i l , único que 






























17 Julio á 5 
Setiembre 
17 Julio á 11 
Setiembre. 
i 7 J u l i o á 1. 
Setiembre. 
18 Julio á 27 
Agosto. 
18 Julio á 10 
Setiembre. 




















18 Julio á 6 
Setiembre 
Se ignora. En 
un mismo día 
se presentó en 
la mayoría de 
los pueblos de 
las orillas del 
Martín. 




pezó por los ba 
rrios bajos, que 
son en extremo 
húmedos . 
Buenas. Las de 
las casas malas; 
pudridero de es-






Sólo en dos ca-
lles; la basura 
está por las ca-
llejas. El Ayun 
tamiento encar-
gado de la l im 
pieza. 
No hay; la l lu 
via arrastra las 
i n m u n d i c i a s 
á causa de la 
m u c h a pen 
diente. 
Carece de todo 
No hay; l im 
pieza, el Ayun-
tamiento. 
No hay; en los 
corrales se de 




No h a y ; se 
echan las basu-
ras ála acequia 
E l A y u n t a -
miento encar-
gado de la l im-
pieza. 
No hay; los ve-
cinos y las l lu 
vias limpian. 
No se sabe 
Río y fuente; 
buenas. 
Buenas; manan-






sas. D e l r ío 
Martín. 
Fuente traída 
1 1/2 kilóme' 
tros; buenas y 
duras. 















t i do de 
otras 
aguas. 
A 7 5 o m e -
tros. 
A r e n á c e o , 
granít ico-ar-
c i l l o s o . No 
hay fiebres. 
Calcáreo gre-
doso; no hay 
pantanos n i 
fiebres. 
A 4 0 0 me-
tros. 
A r c i l l o s o -
calcáreo. No 
hay p a n t a -
nos; suele ha-
ber fiebres en 
otoño. 
Arenoso. A 
5o metros un 
prado y un 
barranco con 
agua de l lu-












Dentro de la 
población. 









e p i d e m i a s 
han venido 
al pueblo; las 









bo menos i n -
vas iones y 
más defun-










No hay tube 
ría. 




talidad en las 
anteriores. 








yor que las 
anteriores. 
11 
La parte baja 
junto al r ío. 
Sobre ríos y 
arroyos. 
A 3oo m e -
tros del río 
Martín. 

















Más en la 
próxima al 
barranco 
L a par te 
a l ta m á s 
castigada: 
Doble la de 


























5 k i l ó m e : 















tes. Hospital de 
transeúntes 









De un modo 
exorbitante. 
Abuso de fru 










acequias y de 
ordinario en las 
En ríos y arro 
vos. 
En el r ío: se 
cuela en casa. 
En lavadero 
público, en el 
río y en casa. 
En lavaderos 
públicos y en 
pilas dentro de 
la población 
Por cada ve 
ciño. 
Se lava sólo en 
el r ío. 

































vis pe r a 






















































Más en ba 
os que en al-
tos. Más al S, 




En bajos, 26: 
en altos, 37 
A l N . , 38; 

















L a c á r c e l 
No hubo in-
vasión. 
En altos casi 
todas, lo mis 
mo aí N . que 
al S. 
Mayoría en 
a l t o s . M á s 
alS.que a lN 
Son bajas 
las casas del 
pueblo. 
Por igual. 
No hubo di 
ferencias. 
24 
O p i n a n 
los médi-
cos que fué 
importada 
la epide-
mia en las 
aguas del 





civil : cinco y 
sus familias. 
En la casa-
cuartel de la 
Guardia c iv i l 
doble morta-
lidad en pro 
porción con 
el pueblo. 






















18 Julio á 19 
Agosto: 
Supónese por 
las aguas del 
Guadalupe. 
19 Julio á 2 
Setiembre. 
19 Julio á 8 
Setiembre 
23 Julio á 19 
Agosto. 
24 Julio á 18 
Agosto. 
23 Julio á ] 
Setiembre. 
Malas ambas. 
A l c a n t a r i l l a 
mala, basuras 
en corrales. 




la acequia del 
Guadalaviar. 











ta de Sanidad: 
hacen llevar á 
los vecinos ba-
suras á i.3oo 
metros. 






No hay . La 
limpieza por los 
vecinos. 
No hay. Se sa 
can las basuras 
al campo, por 
los labradores ó 
por el Ayunta 
miento. 
No hay. La 
limpieza á car-
go del Ayunta 
miento. 
Malas. 
No hay. Las 
lluvias limpian: 
no hay servi-
cio de limpieza. 
Manantiales y 
ríos. Buenas y 
a g r á dables 
magnesia. 
De manantia-
les y acequias 
Son buenas. 




















so. No hay 




A r c i l l o s o 
H a y panta-





A r c i l l o s o . 
Por el río y 
barranco ca-
l en tu r a s en 
primavera. 




A i26met ros . 
A1000 metros 
A110 metros, 
A 800 metros, 
A 15o metros. 











T o d a s las 
anteriores no 
suman las i n -
vasiones que 






nos esta vez. 
La epidemia 
de i855 fué 
menor. En la 
última no ha 










Sobre el río 
Martín. 
S o b r e dos 
ríos. 























































tas y ensaladas. 
Mucho. 
16 
En los ríos. 
En laváderos 
p ú b l i c o s . En 
casa. 
En el r ío . 
En los ríos. 
En el r ío. 
En lavaderos 

































































Varones i o5 ; 
hembras 149. 
47-



















ta, 7 ; en el 
pueblo, 121 
Todos en pi 
sos altos. 
En pisos ba 
jos, 40; en al-
tos, 33. A l N 
y . s . 
Todas en pi-
sos bajos. La 






















En el cuartel 
de la Guardia 
civi l , que ha 
bía 35 perso-
nas , fueron 











































24 Julio á 19 
Setiembre 
24 Julio á 1 
Setiembre 
25 Julio á 26 
Agosto. 
2 5 Julio á 31 
Agosto. 
26 Julio á 27 
Agosto. 
26 Julio á 2 
Setiembre. 
26 Julio á 27 
Agosto. 
















Buenas . Las 
lluvias del ce 
menterio escu-
rren hacia e 1 
pueblo. 
Buenas. 










blo á un kiló-








No hay. L i m -
pia el vecinda 
rio y munici-
pio. 
No hay. L i m -
pia el Ayunta 
miento. 
No hay. L i m 
pian los vecinos 
sus estercoleros 
No hay. Nadie 
se encarga de la 
limpieza. 
No hay. L i m -
pia el vecinda 
rio. 
No hay. Lim-
pieza por el 
Ayuntamiento 
No hay. Nadie 
se encarga de la 
limpieza urba 
na. 
No hay. Se ca-




y pozos, buej 









les; buenas, ca 
y magnesia. 
Carbonatadas-
sódicas; de ma | 
nantial, buenas 
De pozos; mei 
diana cualidad 
Buenas; de ma| 

















tes las fiebres 
G r a n í t i c o 
No hay pan-
tanos n i fie 
bres intermi-
tentes. 
C a l c á r e o . 
No hay pan-





tanos. No hay 
















Unido á la 
población. 





























de 188 5 fué 
una t e r c e r a 
parte menor. 
La dé i835 











tes; exceso de 
vecindario y 
falta de ca-
sas; á esto se 
atribuye el 




res menos be 
niguas. 
11 
En la con 
fluencia de 
dos arroyos. 
E l pueblo en 
alto rodeado 
de acequias á 
3oo m e t r o s 
del r ío. 
Cerca de un 
río seco. 
No e s t á e l 
pueblo junto 
á ríos n i arro-
yos. 
Está el pue-





En llanura y 
sin árboles. 
Junto á un 
río y rodeado 
de arroyos 
12 




La pa r t e 
próxima al 
río fué cas-
t i g a d a en 
una mitad 
más. 
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Todos y buen 

















No; porque no 
hay frutas. 






pú b l i c o s . Du-
rante el cólera, 




quias de agua 
corriente. 




rante el cólera 
se lavó en río y 
charcas. 
Se lava en arro 
yos; no es cos^  
tumbre sacar la 
ropa de casa. 
En lavaderos 
p ú b l i c o s , en 
arroyos y en ca-
sa. 
Se lava en las 
casas. 
En arroyos y 

























ascenso, 6; des 
cendió poco i 
poco. 
32 días: 
















































bres y mu je 











6 1 . 
Hombres 37; 
viejos, 14; 
n i ñ o s , 10. 
25. 
Varones, 10; 
hembras, i 5 . 
101. 
















En altos y 
al S. todas. 
En bajos, 5o; 
en altos, 514; 
al N . , 204; 
al S., 36o. 
E n a l tos 
Por igual en 
todas direc 
clones. 
En ba) os por 
igual que en 
altos: 15 al N 
10 al S. 
En altos y al 
Sur la mayo 
ría. 
Por igual.. A l 
N . , i32 ;a lS . , 
89; al E. , 37; 
al O., 73. 
Varones, 3; 
hembras, 4. 
En altos, 8; 
el resto en ba-
jos; al S., 7; 











Falta de h i -














fué m á s 
pronuncia-
do. Por ha 
cinamiento 
El suelo es 
m u y h ú m e 
do y pro-






















27 Julio á 1. 
Setiembre. 
27 Julio á 29 
Agosto. 
29 Julio á 5 
Setiembre. 
29 Julio á 26 
Agosto. 











de el 24 de 
Junio; pero 
no tomó ca-
rácter e p i -
démico has-
























d i d o s , malas; 
regulares en ge-
neral. 













malas las se 
gundas. 
El pueblo bue-
nas , las casas 
regulares. 
Regulares. 
Buenas las p r i -
meras y sucias 
las segundas. 








pian los veci 
No hay. La l im-
pieza p o r los 
vecinos. 
No hay. Los 
vec inos l i m -
pian lo que les 
toca. 
No h a y . E l 
Ayuntamiento 
lo encarga á los 
vecinos. 
De río y bue, 
nais. 




Buenas; de río, 
Manantiales; 







No h a y . L a 









Sí; por uso 





















































A r e n o s o y 
ye soso. No 
hay fiebres 
Buenas, ar-





calcáreo - ar 
c i l ios o. No 
hay pantanos 
ni calenturas 











A 900 metros 
cruzando el 




La de i855 
mayor. En 
i865 no la 
hubo, tenién 





i855 no se h i -


















La de i855 
fué mayor; se 
i g n o r a por 
qué. 
Igual propor-
ción en todas 
Menos esta 
vez. 
No hubo có 
lera. Se su-










da por el Gua 
dalaviar. 
Nada junto 
al río; los 





En llano; el 
río Celia por 
Occidente. 
A 3oo metros 
del río. 
A orillas de 
dos arroyos 
En el año 
de i855 fué 
menos. 




junto al río 




En la más 
próxima 




































to antes de pre-























En río y lava 
deros, durante 
la epidemia en 
el río la ropa de 
enfermos; el 
resto en la fuen 
te. 
En lavaderos 
En acequia y 
en casa. 
En manantiales 
la misma fami 
lia. 
Se lava en casa 
y en lavaderos 
públicos. Du 
rante la epide 
mia en el r ío. 
En agua cor-























27 días: i 
ascenso, 3; | 
apogeo, 8; I 
descenso, 16,1 
41 días: 





















|ció en la 
tormenta, 
|y t a r d ó 









































Varones, i5 ; 
hembras, 3o. 
8 1 . 
Varones, 00. 
hembras, 00. 









Varones, i 5 ; 





Varones, 5 i 
hembras, 73 
22 
En bajos, 80; 
en altos, 23; 
al N . , 3o; al 
S., 78. 
En bajos, 5; 
en altos, 12 




En bajos, 90; 
en altos, n.; 
al S., 62; 
al N . , Sg. 
Bajos todos 
los del pue 
blo, y mayo 




jos 5 i ; en al 
tos 3o. Todos 
a l N . 
Todos bajos 
y más al S. 
23 
En el cuartel 
de la Guardia 
civi l : invadí 
dos, 4; falle-
cidos, 2. 





En el cuartel 










11 números , 
7 
24 






















I .38I habits. 
2 Agosto á 
2 Setiembre 
3 Agosto á 
7 Setiembre 
3 Agosto á 
1 1 Setiem-
bre. 
4 Agosto á 
2 5 del mis-
4 Agosto á 
3 i del mis-
4 de Agosto 
á i.0Setiem 
bre. 
5 Agosto á 
9 Setiembre 
5 Agosto á 
i3 de id. 
5 Agosto á 























sas de los pri-
meros morado 
res malas y h ú -
medas. 
Med ianas en 
general. 
Buenas las p r i -
meras, malas 
las segundas. 





mo en las ca-
sas. 
Casas buenas; 
las de los pr i -
meros invadi-
dos, malas. 
No hay. L i m -
p i e z a p o r e l 
Ayuntamiento. 
Se depositan en 
los corrales. 
No h a y . E l 
Ayuntamiento 
encargado de la 
limpieza. 
No hay. Gran 
suciedad en ge-
neral. 
No hay. E l 
servicio de l im-
pieza malísimo. 
No hay. L i m -
pieza por los 
vecinos. 









No hay. L i m -
pian los veci-
nos. 
No hay. L im-
pian los veci-
nos. 







Buenas . D( 
manantial. 
De r ío . De ma 
nantial buenas 
Manantiales, 










turas en in -
vierno. 











Cantera p i -
z a r r e a . No 
hay pantanos 
n i fiebres. 
De río proce-
dente de un ma-
nantial, agrada-
bles, blandas f 
contienen cal, 
Buenas de río. 
Cal. 




c i l l o s o . No 
hay pantanos 





No hay pan 























ticos. No hay 










nes en el año 
1855. 
De barro. 
En el año de 
i855 fué t r i -
ple las inva-
siones. E n el 
















los d i s t r i -
tos altos. 





cerca del río 
á 5oo metras. 
Más. Sobre un río. 
Menos esta 
vez. 
Mas esta vez. 
No se han co-
nocido epide 
mias. 
A 1.000 me 
tros. No hay. 
La de i855 
fué mayor en 
todo. 
En propor-
ción el 75 á 











A 5o metros 
del r ío. 
A 40 metros 
de un río. 
Por igual. 
A l Norte. 
Casi todas 
p r ó x i m a s 
al río. 
De 11 á 4, 
Por medio 
del pueblo 
pasa un río 
pobre. Otro 
más pobre al 
Oriente. 
La pa r t e 
del río másj 
castigadalj 

































fectantes y her 
vir las ropas. 
Desinfectan-
tes y acordona 
miemos. 
Todos, 
Cordones y la 
zaretos. 
A c o r d o n a 
miento y desin-
fectantes. 
Cordones y al 
gunos desinfec-
tantes. 
Cordones. Co^  
mo desinfectan-
















tes y pepinos. 
16 
En el río. 
En lavaderos 
públicos, ríos y 
arroyos. 
En las casas y 
en arroyo á una 
legua. 
En el r ío: du-
rante la epide 
mia, lo mismo 
En el río po-
cos dan á lavar. 
En lavaderos 
públicos. 
En el río, Ca 
da familia lava 
la suya. 
No. 
En casa, en el 






rriente de ríos 
y acequias. 
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3o días, 
ascenso, ty 




apogeo, i | 
descenso, ím 
No. 







ascenso, 4; I 



























































































en pisos ba' 
jos y al N , 
En pisos ba 
jos 10 y el 
resto en altos 
En bajos, 20 
en altos, 168 
casas alN,40 
ídem al S, 100 
En bajos 
A l S, 3o; 




al N , , i 5 ; 
al S,, 84, 
Bajos, 5 al 
S, y 5 al N, 
Todas en pic-
aos bajos. 
A l N . 33; 





tel de la Guar-












l ana para 
evitar los 
calambres. 


























I . 6 I 5 habits. 
6 Agosto á 
1,2 Setiem-
bre. 
7 Agosto á 
28 de id. 
Desde 8 á 28. 
8 Agosto á 
11 Setiem-
bre. 
9 Agosto á 
3o de id . 
9 Agosto á 
19 Setiem-
bre. 
19 Agosto á 
24 de id . 
12 Agosto á 
4 Octubre. 
12 Agosto á 
i5 Setiem-
bre. 
14 Agosto á 





cado no había 











M a l a s . Atra-
viesa el pueblo 









de los invadidos 
malas. 
Buenas; las ca-




Buenas; pero en 
la gente pobre 





casas de los pri-
mer.os invadi-
dos. 
No hay. L i m -
pieza por los ve-
cinos. 
No hay. L i m 
pian los veci-
nos. 




No hay. L a 
limpieza por los 
vecinos. 
No hay. L i m -
pia el Ayunta-
miento. 
No hay; l i m -
pian los veci-
nos. 




do tiene su ba-
se en las ace-
quias que circu-
lan por todas las 
calles. Limpie-
za por los veci-






pian las lluvias 
De manantial 
Buenas. 
Buenas . De 
manantial. 
Manantiales y 









Buenas . De| 
mantial, cal y¡ 
magnesia. 
Buenas, de ma 
nantial; cal. 




Buenas, de ma 
nantial, calizas 
De río y ma-
nantiales y llo-
vedizas; sosa; 








































el sol gran 
parte del día. 
Dos panta-











tante, pe ro 
elevado. 
A 2 5o metros 
A 445 metros 
En el centro. 
A 140 metros 
A 100 metros 
A 1.000 me 
tros. 
En un monte 
y á medio k i -
lómetro dis-
tante. 
A 5oo metros 
A media hora 













En el ano 
i855 fué me-
nos intensa la 
epidemia. 










No se han 
conocido epi-
demias. 
La de 1854 
igual á ésta. 
Fueron ataca-
das las mis-





En i855 fué 
mayor. 








río y acequia. 
L a m á s 
próxima al 
río y la par-
te más baja 
del pueblo 






A 60 metros 
del r ío. 
A orillas de 
un río chico. 
Sobre un río; 





junto al río, 
Mas lejos y 






t a n t e d e l 





De 6 á 3. 
Cerca del 
r í o en 3o 
por 100 de 
invasiones 
y 90 por 100 
en defun-





































































En el río cada 
uno. 
En pilas y arro 
yuelos. 
En el río. 
En lavaderos 





Se l ava en 
casa. 
En lavaderos 




bre en la casa. 

























apogeo, 2; 1 
descenso, 10, 
45 días: 




apogeo, 4) | 
descenso, 17J 
42 días: 





















nes de 34 
á 79 y las 
defuncio -


















































2 1 . 
Varones, 6; 
hembras, i 5 






i 3 . 
Varones, 5; 
hembras, 8. 












bles en las ca 
sas al S, 
Bajos, 22; 
altos, 35; 
al N , , 4; 
al S., 53, 
En pisos ba-
jos 36, al N , 
i3 y al S. 23. 
Bajos, 7; 
altos, ' 3 i ; 
al S., 36; 
al N . , 2. 
Todas en al-
tos y al S. 
Todas en ba-
os y a] S. 













Sólo en el 
cuartel de la 
Guardia c i-
vi l 8 invasio-
nes y 5 defun-
ciones, conte-



































3 .IOI habits. 
Nava r rete, 
5o6 habits. 
14 á 3 i de 
Agosto, 
16 Agosto á 
3 i de id. 
17 Agosto á 
16 Setiem-
bre. 
18 Agosto á 
4 Setiembre 
18 Agosto á 
24 Setiem-
bre. 
19 Agosto á 
19 Setiem-
bre. 
23 Agosto á 
10 Setiem-
bre'. 
24 Agosto á 
10 Setiem-
bre. 






























Malas; las casas 
malísimas. 
Buenas unas y 
otras. 
Buenas. Las ca-
sas de los pri-
me ros invadi-
dos, malas. 




No hay; l i m -
pieza á cargo de 
los vecinos. 
No hay; .limpia 
el Ayuntamien-
to. 
No hay; no hay 
servicio de l im-
pieza. 
No hay. Basu-
ras á la vía pú-
blica, á no ser 
a l g ú n particu-
lar que le inte-
resa. 
Conservarlas 
en casa. No hay; 
ni servicio de 
limpieza. 






No hay n i ser-





No hay. L i m -
pian los veci 
nos. 
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Manantiales yi 
de r ío. Buenas, 
M a n a n t i a l . 















fuente; el restOj 
de pozo, nie'l 
dianas. 
No, 
































co. No hay 
pantanos ni 
fiebres. 
A r e n á c e o -
arcilloso; no 
hay pantanos 
pero sí fiebres 
internas. 
A r e n o s o . 
Ha y pantanos 
y pocas fie-
bres. 
A 3oo metros 

































L o m i s m o 
que la actual. 
Igual la de 
i855 á esta. 
Esta vez me-
nos. 
La de i855 
fué mayor. 
La de i855 
fué i g u a l á 
esta; poco in-
tensas. 
Menos ; en 
i856 no ocu-







siones, á falta 
de h i g i e n e . 
En las demás 
no hubo caso 
Las epide-
mias son aquí 
benignas. 
S o b r e u n 
arroyo pobre 
A orilla del 
Guádalupe. 
No hay río 
ni arroyo. 








Sobre el río 
Tuerva. 
No está en 





en un 5 por 100. 
Se ignora. 




te del río; 
una tercera 
parte más. 
Junto á un 
arroyo. Por igual. 





























c inales de 
herradura. 
Caminos ve-









saladas y frutas. 






Limpieza de ca 




















En las casas. 
Fuera, en el 
arroyo. 
Se lava en casa. 






En el río. 
En lavaderos 
públicos. 





































Apogeo, * | No. Sí. Varones, 17; 9. . i ^ T ^ m » parió, sal-
v á n d o s e 
ambos. 








































Varones, i 3 ; 
hembras, 6. 
i 5 . 
Varones , 4; 
hembras, n . 
Varones, 3; 
hembras, 3. 









hembras, i5 . 
22 
Todos bajos 
y al E. 
En bajos, 19; 
en altos, 16. 
A l N . , 00; 
al S., 16; 
al E. , n ; 
al O., 8. 
No hay ha-
j o s ; habita-
dos. 
En bajos. La 
mayoría alS. 
En bajos: al 
N . 33, al S. 
22. 
En bajos 42, 
en altos 8. 
4 en bajos, 4 
en altos; nin 
guno al N . 
En altos to-
das: al S. 48, 




dia civil no 
h u b o inva-
siones. En la 
cárcel 3 inva-






El cuartel de 
la Guardia ci-












P R O V I N C I A D E 
PueMos. 
Villatoya, 
304 ha bits. 










No se conoce 
contacto sospe-




pieza á cargo 
de l A y u n t a -
miento, 
27 Junio á 
12 Setiem-
bre. 
2 Julio á 25 
Agosto. 
15 Julio á 31 
Agosto. 
No se sabe, de 
cierto; se atri 
buye al río Ju-
car. 
Buenas. A ori-









20 Julio á 
7 Setiembre 
22 Julio á 11 
Octubre. 
23 Julio á 17 
Agosto. 
P o r pe r sona 
que no proce 




No hay. Se con-
ducen las basu-








primeras y bue 
ñas las segun-
das. 
Buenas las p r i 
meras y media-








Surte el río Ga-
briel y á 200 





No hay . E l 
Ayuntamiento 
y los vecinos. 
Hay una alean 
tarilla que cru 
za todo el pue 
blo. Se extrae 
de noche. No 
hay l i m p i e z a 
urbana. 
Se carece de to 
do c u a n t o se 
pregunta. 
No hay. Las 
inmundicias 
van al río Ju 
car. No hay en 
cargado de lim-
pieza urbana. 





les , no r i a s y 
pozos. Todas 
buenas. 
De pozos cuyo 
origen se igno-
ra; son buenas 
calizas. 
De pozos cuyo 
origen se igno-
ra; son buenas, 
un poco salí 
trosas. 
— I I I 
















buenas; de pozo 

















ceo. No hay 
pantanos ni 







lloso. No hay 









A 600 metros, 
A 25o metros. 
A 3oo metros 
El nuevo á 
1.200 metros. 
A 15o metros. 
A un kiló-
metro. 
A 3oo metros. 
No hay. 
De barro co-








Esta vez más 
que la ante 
rior. 
Esta vez me-
nos que la de 
i855. 
La de 1834 
f u é m a y o r 
que esta úl-
tima. 
Las de 1834 y 
i855 fueron 
mayores. La 
de i865 fué 
m e n o r que 
ésta de i835. 
Las de 1834 
y i855 igua-
les á ésta; la 
de i865 tuvo 
casos sólo en 
tres familias. 
Iguales. 
Esta vez más 
fuerte. 
J l 
A 200 metros 
de l r í o Ga-
briel. 
Sobre el río 
Jucar. 
A la orilla 
del Jucar. 




r r e n rápida-
mente. 
A 160 me-
t ros de un 









En la parte 
a l ta m á s 
estragos. 
Nada se ha 
observado 
con respec 
to al canal 
Por igual. 


































tas y legumbres 
16 
En arroyos y á 















las familias de 




Se lava en un 
nacimiento que 
hay al pie de 
una montaña 
fuera del pue-
blo, y van las 








mala . F i n de 
Junio 6 casos; 
fin de Julio y 
p r i m e r o s de 
Agosto algunos 
Desarrollo con 
siderable en la 
segunda mitad 
de Agosto. 
En el r ío. 
En el canal, en 
pilas y en las 
balsas de las 
puertas. 
En el arroyo 
en acequias y 






En río y char-
cas. 

















con t o r 
mentas. 
La morta-





















No se ha 
observado 
Sí; de un 





























Todas en pi 
sos bajos, al 
N . y al S. 
7 1 . Todas en un 
Varones, 26; p iso y ex -



















jos y al S. 
E n ba jos , 
485; en altos, 
4 8 2 . A l N . , 




49 . Todas en ba-
Varones, 19; jos; por igual 






lo dos al N . 




10 por 100 de 
invasiones y 




á la p o b l a 
ción. 




el v i e n t o 
SE. y des-
censo con 









2 3 Julio á 10 
Setiembre. 
Elche 













Se ignora. E l 
primer caso fue-
ra del pueblo y 
próximo á pun-
to infestado. 
2 5 Julio á 25 
Setiembre. 










29 Julio á 29 
Agosto. 
1,0 Agosto á 
24 del mis-
mo. 
4 Agosto á 6 
Octubre, 
4 Agosto ; 







Malas las p r i -
meras y peores 
las segundas. 
Ambas malas. 




No hay; se ca-
rece del servi-
cio urbano. 
No hay. Se ca-
rece de todo. 
Ambas malas. 
No hay. Se ca 
rece de t o d o 
servicio públ t 





















gen se ignora; 
son malas, du-
ras y turbias. 
Aguas de ma 
nantiales, duras 
y salinas. 
De pozos de po-
ca profundidad; 
magnesia. 
No hay. E l pue-
blo está en alto 
y corren 
•las aguas . 
No hay. L i m -
pieza se carece 
No hay alcan-
tarillado n i ser-
v i c i o urbano. 
Limpian los ve-
cinos. 
No h a y . Se 
limpia por los 
vecinos. 
Del Jucar; du 
rante la epide-
mia se surtie 
ron de fuentes 
próximas al río 
Buena calidad, 
Ninguno 
Aguas de río y 
pozo, manaft 
tiales; son bue 
ñas. 




do en bal 
sas des-
p u é s de 
haber la-






rras de rega 


















c a l e n t u r a s 
palúdicas. 
Calcáreo-ar-
cilloso sal i 
troso; 5 char-





a r c i l l o s o ; 
aguas super-
ficiales, h u -
medad ; fie-
bres frecuen-
tes y más en 
verano. 
Buenas; arci-
lloso. No hay 
p a n t a n o s . 
H a y fiebres 
en otoño. 




Granítico; pa^  
sa el río por 










A 6 0 0 me 
tros. 
A 200 metros 
A 200 me-
tros. 






A 3o metros, 
A 62 metros 
De barro 
hierro. 
Sólo hay no 
ria de hierro 
para sacar del 
pozo. 
De barro. 
La de i855 
fué corta; la 










En 1834 be 
n i g n o . E n 
i85 5 m á s 
f u e r t e que 
esta vez. 
1834, poco 




U n arroyo 
rodea parte 
del p u e b l o ; 
en verano ba-
ja el agua y 
deja cieno. 
En 186 5 no 




En i855 fué 
más castiga-
da. 




en una llanu 
ra. 




ros casos y 
l u é g o l a 
m i t a d de 
los invadi-
dos lo han 
sido de la 







t á n á 2 , 0 0 o 
m e t r o s d e l 
pueblo. 
No hay ríos 
ni arroyos en 
las inmedia-
ciones. 
A las orillas 
del r ío. 
Menos que 
en esta. No hay río. 
13 
L a par te 
más honda 









Elche de la 
Sierra. 



























Cordones a l 
principio. 
Cordones y la-
zaretos antes de 




















En las casas. 
Los pobres en 
charcas ; los 
o t r o s en sus 
casas. 
En arroyos que 
llevan aguas pa-
ra el riego. La 
de los coléricos 




bres en aguas 
pantanosas por 
ser gratis. 





























luégo por igual 
28 días: • 
ascenso, 7; 






















































Todas en ba 
jos. Ño hay 
altos. 
Todas en ba 















ños , 40 por 
100 ; viejos, 





hembras, i3 . 































mal de una 














, 577 habits. 




8 Agosto á 
13 Setiem-
bre. 
9 Agosto á 
29 del mis-
mo. 
12 Agosto á 
3o del mis-
lá Agosto á 
12 Octubre. 
16 Agosto á 
7 Setiembre 





Se sospecha que 
por efectos de 
Cartagena. 
Por beber agua 
del río de San 
Pedro, que vie-









meras y las se-
gundas. 
Buenas las pri-




da med ida de 
limpieza. Malas 
ambas. 
Buenas las p r i -
meras, ma las 
las segundas. 
Buenas las p r i -
meras y malas 
las segundas. 
No h a y . E l 
Ayuntamiento. 










No hay. L i m - De un manan 
pian los veci- tial y de un po 
nos. zo; buenas. 
No hay. L i m -
pia el Ayunta-
miento. 
No hay. L im-
pian los veci-
nos. 
No hay. Cada 
vecino las ex-
t rae para su 
campo. 
No se surten 
mas que del río 
Balazote. Hay 
pozos para uso 
de sus dueños. 
Aguas de pozos 
y fuentes. 
Llovedizas y re-
cogidas en po 
zos. Muy pocos 
manantiales 
i g n o r á n d o s e 



















lloso. No hay 
pantanos. En 
una época del 
año hay palu-
dismo. 
C a l c á r e o ; 
hay una ca-
ñada de agua 
a b u n d a n t e 
que da fiebres 
en otoño. 
A r e n á c e o 
No hay pan-
tanos n i ca-









E l viejo en el 
p u e b l o ; el 





A 600 metros 










te del río más 
próximo. 
En 1834 fué 
g r a n d e ; en 
i855, menos; 
en i86.5, nada 
_No hay. 
No hay. 






al número de 
vecinos. 
Las de 1834 y 






No hay ríos 
ni arroyos. 
No hay río. 
Rodea al pue-
blo el río Ba • 
l a z ó t e , 
afluente del 
San Pedro. 




5o por 100 
más en la 
parte pró-
xima al río. 





































P r e d o m i n a n 
melones y san 
días. 
16 
En arroyos y 
en el río. 
E n l a v a d e r o 





En el r ío. 
E n l a v a d e r o 
público. 









































































2 1 . 
Varones, 6; 






hembras, i 3 ; 













Todas en ba 
jos; 26 a l N . 










En el cuartel 
de la Guardia 
civil uno de 
los primeros 
casos. Se usa 
ron desinfec-
tantes, y sin 
evacua r el 
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h i habits. 
Miedes, 
1.143 habits, 





dentes de la pro-
vincia de Va-
lencia y otros 
puntos infesta-
dos. 
2 Junio á 2 
Setiembre 
15 Junio á i 5 
Setiembre 
14 J u n i o á i 1 
Setiembre. 
28 Junio á 2 
Setiembre 





24 Junio á: 
Agosto. 
C o n d i c i o n e s 
generales muy 
malas, particu-
larmente de los 
barrios pobres. 









No hay. Las 
inmundicias á 
los pozos, ciegos 










las las segundas 
Buenas las pri 
meras y mejo 
res las segun-
das. 
De río gran par-
te y también de 
m a n a n t i a l , 
siendo ésta es-
casa para el 
abastecimiento. 
No hay. No hay 
servicio urbano 









de barro. L i m 
pian los vecinos 
No hay nada. 
Buenas; de río 
y canal. 
Jucar y Jalón, 
Manantial, y 
del Jalón. 




Aguas puras de 
la acequia del 
río Gállego. 










A l u v i o n e s 
modernos; 
el subsuelo de 
grandes ban-


















tentes f r e -
cuentes. 

















cáreo; no hay 
pantanos, fie 
bres frecuen-
tes en otoño. 
A 3 kilóme 
t r o s , sobre 
un pequeño 
monte. 
A un kilóme 
tro. 
A más de un 
kilómetro. 
A rigor de 
ley. 














da esta vez. 
Defunciones 
i g u a l ; inva-
siones hubo 











res f u e r o n 
menores. 
Durante las 
o t ras epide-
mias fué cas-
t igada una 
mitad más. 
La anterior 
m e n o r que 
ésta. 
11 
Rodeada de 3 






tros del río y 
del canal. 
Nada se ha 
observado. 




En la falda 










ca l le de 
Santa Cruz 
enelcentro 











la pa r t e 
más lejana 
del río. 




Vía férrea y 
terrestre. 
Luceni. 












y medidas h i -
giénicas, todo 
de una manera 
incompleta. 
Desinfectantes, 
Férrea y de DesinfeCtantes 
herradura. 
Férrea y de 
herradura. 
Carreteras 





























En arroyo, ríos 
y fuentes; se la-
va en casa. 
En casa se la 
va, en arroyo y 
en el Jalón. 
En acequia pro-
cedente del Ja 
lón. 
Se lava en casa 
por lo general; 







en las casas. 
90 días: 
aumentando de 


















la diferencia se 


























1.559 T o d o p o r igual. 




























sas. La tropa 
fué alojada 




dos al S. 
En altos to-
das: a l N . 
40; al S., 68. 
En bajos, 38; 
en altos, 32. 
Al N . , 16; 
















ven h a c i 
nados; ca 
sas sucias, 








das y al N . 
Por igual en 
bajos. 
Guardia civi l 
3 defunciones 
en 8 familias. 
Se atribuye 
á la mucha 
humedad y 





















23 Junio á i í 
Setiembre. 
25 Junio á 17 
Agosto. 
25 Junio á 3 
Setiembre. 
2 5 Junio á 3 
Agosto. 
26 Junio á 
i.0 Setiem-
bre. 
27 Junio á 
Setiembre. 
Importado por 




también por co 
municacióncon 
el J a lón , que 







Malas las pr i 
meras ypésimas 
las segundas. 
Malas las pr i 








No hay. L i m -
pian los veci 
nos. 
No hay. L i m 
pian los veci-
nos; basuras es 
tancadas en la 
v í a p ú b l i c a y 
corrales. 
No hay. L i m 
pian los vecinos 
No hay. L r m 
pieza por con 
trata y por los 
vecinos. 
No hay. Los 









De las aguas 
del Jalón, úti 
les para el rie 
go y malas para 
beber. 
Malas; del Ja 





bles al paladar, 






les y ríos. Bue 
ñas. 
Buenas del río 
Giloca. 
Í27 
















A r e n á c e o-
calcáreo. No 
hay pantanos 




A 1.200 me 
tros. 









o t o ñ o . Hay 











bres o t r o s 
años; en éste 
no, por dese-
cación de los 
pantanos. 
A r c i l l o s o -
yesoso; no 
hay pantanos 
ni i n t e r m i -
tentes. 

















La actual ha 
sido mayor 
que las tres 
anteriores. 
Esta vez peor 
Menos. 
Menos. 








cia de dos 
ríos, el Jalón 
y canal I m -
perial. 
Sobre el Ja-
lón á un k i -
lómetro. 
En piedra á 
la falda de un 
monte. 
A la derecha 
del Ebro. 





xima al río 
L a par te 
alta 24 in-
vasiones, y 






el río está 
á 2 kilóme 
tros. 
Por igual. 




















En el río ó en 































En el río Jalón 
antes de unirse 
con el Ebro; en 
acequias d e l 
río Jalón. 
En lavaderos 
públicos; se la 
va en casa. 
En las casas 
caldearon las 

















Durante la epi 
demia en una 
alberca al efec 
to. 
38 días: 















no con las 
defuncio -
nes. 







Sí; se de 
s a r r o l í ó 
instantá 
neamente 
el día de 
tormenta, 
con ma-




























Varones, 21 ; 
hembras, 28. 
21 











2 1 . 
Varones, 8; 








Varones, 21 ; 
hembras, 18. 
niños, g. 
En bajos, 42; 
en altos, 34. 
A l S., 3o 
al N . , 46 
Más defun-
ciones al N 
que al S. 
No se sabe. 
Én altos, 20; 
en bajos, 29. 
A l N . , 16; 










Si las aguas 
son causa 
del cólera, 
¿ c ó m o no 
fué invadi-
do el pue-





















de la Sierra, 




i i . 5 i 2 habits 
Pleítas, 
162 habits. 
26 Junio á 
23 Agosto. 




Por haber to 
mado una per-




28 Junio ; 
19 Agosto. 
29 Junio á 
22 Setiem-
bre. 





















La casa de la 
primera invadi 
da era muy hú -
meda yen parte 
baja del pueblo 
como todas las 








Limpia el que 
quiere. 
No hay. La 
basura se reeo-
je en corrales, 
Los vecinos l i m 
pian cada uno. 









No hay. Sé sa-
can á los ríos 
y corrijos. E l 
Ayuntamiento. 
Aguas del Ja-
lón y de varios 
manantiales po-
tables; cal, mag 
nesia y sodio. 
De un manan-
tial de la sierra. 
De manantía 
les; buenas. 
De los ríos Ja^  











A r c i l l o s o 























lón y una 
acequia 
que sur-
te de las 
aguas del 
mismo. 





















A r e n i s c o -
cretáceo; no 
hay pantanos 













G r a n í t i c o -
arenáceo; no 
hay pantanos 
ni fiebres i n -
termitentes 












Todas las an 
teriores j u n 
tas no suman 
la mitad de 
las defuncio-
nes de esta 
última. 
La de ,i855 
fué mayor 
Desde la de 
1834 ha ido 
bajando has-
ta el número 
de 6 en i865. 
11 
A 1.000 me-













A la orilla 






lera que el 
anterior. 
Muchísimo 
más en la an-






de tres ríos, 
Jalón, Manu-






ca del río 


















































Se lava en casa 
ó en aguas co-
rrientes. 




públicos; en el 
Jalón y en las 














apogeo, i 3 ; 
descenso, 21. 
— 133 — 














hasta 19 Julio 
ascenso, des' 
pués el descenso 
56 días: 




y las i n -
vasiones. 
No. 





















































No se puede 
precisar; me-





En la cárcel 





ye á falta 
de higiene. 
Subsue lo 










l i o de la 
epidemia. 
La clase 







vadió en el 
interior del 











los, al S. 
No hay. 
C á r c e l de 

























2 Julio á 17 
Agosto. 
4 Julio á 2 
Setiembre. 
5 Julio á 25 
Agosto. 
6 Julio á 4 
Setiembre. 
7 Julio á 31 
Setiembre. 
9 Julio á 27 
Agosto. 
9 Julio á 1.0 
Setiembre. 
10 Julio á 2 
Octubre. 
2 
El primer caso 








primeras y las 
segundas ma-
las. 
Se ignora; se 
supone que por 
falta de higiene 
y mala alimen- las segundas 
tación. 
Buenas las pr i -
















bas por la mu-
cha humedad. 
Malas las pr i -




No hay. L i m 
pieza del Muni 
cipio. Estiércol 
en corrales. 
No hay. No 
hay servicio de 
limpieza. 
No hay. Los 
vecinos limpian 
como pueden. 
No hay. Los 
vecinos limpian 
por acarreo al 
campo. 
No hay. L i m -
piase' po r el 
Ayuntamiento. 
No hay. L im-





No hay. Da el 




Aguas de. bal 
sa, y cuando 
falta, de acequia 
procedente del 
río Gallego. 
Las del río 
buenas en in 
vierno y malas 
en verano. 
Del río Jalón; 
buenas cuando 
vienen claras. 
Las del Gálle 
go; buenas. 





























A r c i l l o s o 
ycalcáreo;no 
hay pantanos 









cáreo; no hay 
pantanos n i 
hay frecuen-
tes fiebres. 
Está en la 
falda de un 
monte á 5oo 
metros de al 
tura. No hay 
pantanos ni 
son frecuen-
tes las fiebres 
A r c i l l o s o ; 
rodeada de 
pan tanoso ; 
hay intermi-
tentes. 




tes ; no son 
frecuentes. 
Yesoso y 






















A 2 0 0 me-
tros. 
A 7 0 0 me-
tros. 
A l principio 
de la epide-
mia se ente-
rró dentro del 
pueblo, des-














Sí; fué más 
castigada. 
La de 1866 
fué menor. 
En 1834 y 
i855 fueron 
iguales á esta. 
Antes me-
nos que esta 
De dos ante-
r i o r e s una 
m á s y o t r a 
menos. 
En e p i d e-
mias anterio-
res menos 
que esta vez. 




del Ebro y 
del Martín. 
No hay río. 
Rodeado el 
pueblo por el 
Ebro y una 
acequ ia de 
riego. 
Sobre el río. 
Entre el no 
E b r o y su 
acequia. 
El Ebro. 
Entre el río 
Gállego y dos 
acequia. 































ta la vía fé 
F é r r e a s y 
earreteras 
































Por lo general 
•~uy frecuente; 
prohibió du-





En los ríos. 
Pilas especiales, 
en casa. 
En el río y en 
general en las 
casas. 
En el r ío, y ca-
da casa la suya. 
E n acequias 
procedentes del 
Vid'au; toda la 
ropa" fuera de 
casa. 
Se lava en el 
Ebro fuera^ de 
casa. 
En el r ío; fuera 
































descenso, 2 I 
83 días: 
ascenso, 20; 












ü ma con 
^ días de 
lluvia. 






































Varones, 5 i ; 
hembras, 53. 
3 i . 
Varones, 11; 
hembras, 20. 




















I n d i s t i n t a -
mente. 
Pisos bajos 90 
en altos 20, 
A l S., 70; 
al N . , 40. 
Bajos, 70; 
altos, 14. 
A l N . , 28; 
al S., 56. 
I n d i s t i n t a -
mente. 
Todas en al-
to; por igual 
en todo. 
En bajos, 60; 
en altos, 3o. 
Se ignora. 
A l N . , 125; 


















mia se pret 
sentó desí 
pués de una 
tormenta. 
































11 Julio á 8 
Setiembre 
12 Julio á 28 
Agosto. 
12 Julio á 18 
Agosto. 
i3 Julio á 3 i 
Agosto. 
14 Julio á i 3 
Setiembre. 










Primer caso, un 
labrador que no 
tuvo contacto 
con coléricos; 
bebió agua de 
fuente no pota-
ble y mur ió en 




dente de punto 
infestado. 
Supónese que 
por un vecino 
c o n d u c t o r de 
frutas. 
Buenas ambas 
Buenas las pr i 
meras, las se 
gundas pésimas 









Buenas las p r i -
meras, malas y 
h ú m e d a s las 
segundas. 
Buenas ambas 







No hay n i ser-
vicio de limpie-
za. 
No hay. L i m -
pian los veci 
nos. . 
, No hay. Los 
vecinos cuidan 




No hay. E l ser 
vicio de limpie 
za por el Ayun-
tamiento. 
No hay. La l im-
pieza por los 




dicias al campo 




De fuentes J 
buenas; adej 
más, del río All 
ba distante uní 
ki lómetro. 
No. 
Buenas; de m& 
nantial. 
Aguas del Ja^  
lón; manantia-
les muy distan-
tes. Durante la 
epidemia se pro-
hibió el agua 
del río, pero la 
tomaron furti-
vamente. 
Del río Matas-! 














contiene cal ] 
sulfato de alú 











cha que se 
hayan sur-












una cha rca 
cercadelpue 











gios de cal. 
No hay pan 









arcilloso. A l 
N. una char-
:ayotra al O. 
Calcáreo-ar-
c i l l o s o ; no 
hay pantanos 
ni fiebres. 
A i .5oo me-
tros. 
A 600 metros 
A u n kilóme-
tro. 
A 200 metros: 
A i.5oo me-
tros. 
A 400 metros 
A más de un 
kilómetro. 
No h a y . 
Existe un de-
pósito de pie-
dra de 15 me-
tros de largo 
y 2 de ancho 
10 












r i o r e s f u é 
mayoría mor-
talidad por la 
miseria. 
Defunciones; 
89 en 1834; 
81 en i855. 












metro de un 
río poco cau 
daloso. 
Rió á mucha 
distancia. 








Sobre u n 
arroyo ó ba-
rranco donde 
las aguas se 
encharcan. 













NOTA. En el pueblo de Grisen, de 365 habitantes de muy malas condiciones higiénicas, situado á 
pueblos contaminados. 
orillas del Jalón y usando sus aguas para beber, no se desarrolló la epidemia, á pesar de estar rodeado de 

















































Sí; hubo abu 
sos de melones 
y demás. 
16 
En el río. 
En arroyos. 
En ríos y ace-
quias. 




























No se producen 
frutas ni horta-
lizas. 
En el arroyo y 
en las casas. 


















































hembras 12 3. 
129. 
Varones, 35; 
hembras, 7 7 . 
533. 
Mayoría en 
adultos y mu 
jeres. 
l 5 2 . 
Varones, 56; 
hembras, 96 























En bajos la 
mayoría. Más 
al S. que al 
Norte. 
En bajos, 18; 
en altos, 1 r5 ; 
al N v 94; 









En bajos, 52 
en altos, 93; 
al N . , 40; 
















men se han 
salvado.. 
O p i nan 




















i . |38 habits. 
i5 Julio á 27 
Agosto.. 
i5 Julio á 3i 
Agosto. 
17 Julio á 9 
Setiembre 
17 Julio á 22 
Agostó. 
17 Julio á 
14 Setiem-
bre. 
17 Julio á 
3i Agosto. 



















Buenas las p r i 









res las según 
das. 
Buenas las p r i 
meras y malas 
las segundas 
Buenas las p r i -
meras; las se-




meras y mejo 
res las segun-
das. 
No hay. L a l i m 





No h a y . E l 
Ayuntamiento. 
No hay. Las 
inmundicias la 




No hay. El 
Ayuntamiento. 
No hay. L i m -
pian los veci-
nos. 
No hay. Los 
vec inos l i m -
pian. 
Del río Huerva 
ó del Canal Im 
perial de Ara 
gón. 
Del Ebro y del 
Segre; las se-










De río potable 
y de manantial, 
ambas buenas. 



















n í t i c o . No 
hay más que 
balsas chicas 


























A uno y me 
dio k i l ó m e -
tro. 
A un kilo me 
tro. 
Junto á la po 
blación. 
















Esta vez me 
nos. 






La otra vez 
no lo hubo; 
se cree que 
por no haber-
lo importado 





La de i855 
fué menor , 





Sobre el río 
Huerva. 
Sobre los dos 




U n a r r o y o 
escaso. 






A la orilla 


































ttivos fueron no 
permitir la en-
trada sin paten 
te de sanidad. 
Todos. 












Se prohibió el 













Én los arroyos. 
Fuera de casa 
en agua corrien-















































Sí; á los 2 



























































No se sabe. 
Todas en ba-
os y al S. 
Generalmen 




A l N . , 14; 
al S., 48; 
al E., i3; 
al O., 6. 





U n castillo 
con poca fuer-





Cuartel de la 
Guardia c i -





















t . i 2 3 habits. 
19 Julio a 
18 Agosto, 
20 Julio á 8 
Setiembre 
22 Julio á 
20 Agosto. 
24 Julio á 4 
Setiembre 
25 Julio á 
17 Setiem-
bre. 














primeras y me 
dianas las se 
gundas. 
Buenas las p r i 
meras y malas 
las segundas 
En las casas po-
bres viven j u n 
tos hombres y 
animales, y las 
inmundicias se 
juntan en ellas. 
Malas las pr i 





Malas las p r i -











No hay. El 
Ayuntamiento. 
No hay. Los 
vec inos l i m -
pian. 
No hay. El 
Ayuntamiento 
No hay. E l 
Ayuntamiento. 
No hay. Los 
c o r r a l e s son 
infecciosos. El 
Ayuntamiento. 
Buenas las pri- Nohay.Basu-
mílas ras enlos c o r -les. Limpianlos 
vecinos. 
Aguas de ca-
nal oriundo del 
Ebro. 
De manantiales 
buenas, y lloví 
das de una bal-
sa cercana. 
De un deposi 
to que tiene la 
fuente extra-
y é n d o l a con 
bomba: son ma 
lísimas. Atribu-
yese á esto e l 
rigor de la epi-
demia. 

















yo y Junio. 
A r e n á c e o 
calcáreo-arci 






bilitó uno á 
5oo m e t r o s 
del pueblo; 
el otro está 
á 40. 








A r e n á c e o -
arcilloso; no 
hay pantanos 







A r c i l l o s o 
















Junto al pue 






En i865 no 
hubo defun-
c iones ; en 
las anteriores 
muy., pocas: 











Esta vez ha 
sido mayor. 











nal de Tauste 
no lejos del 
Ebro. ^ 
A 900 me-
tros del r ío, 
pero próximo 
á la h u e r t a 
regada por el 
río. 
Junto á un 
arroyuelo. 
Sobre el río 
Mesa yrodea-
da de una 
gran acequia. 
En la con 
fluencia de 
un río y un 
barranco. 
12 









































Se lava en las 
casas. 
En el canal. 
En acequias y 





En el río y en 























. ascenso, 6; 
apogeo, i5 ; 
descenso, 33. 
60 días: 
















































En altos, 110; 
en bajos, 22. 
A l N . , 90; 
al S., 42. 
P o r i g u a l ; 
mayoría de 




En altos , 79; 
en bajos, 117. 
A l N . , 82; 
al S., 9 1 ; 
indistintos á 
O. y E., 23. 
149. 



















nicas y de 
alimenta-
c i ó n h a n 













moría al 5.8 
día con ca-




lo libre de 
veinte días 
hubo nue-







Se cree que 












— 150 — 
Pueblos. 
Bujaraloz, 
2.004 ha bits 
El Frago 
559 habits. 
26 Julio a 
i3 Setiem-
bre. 
27 Julio á 
3o Agosto. 
Munébrega, 









29 Julio á 
24 Setiem 
bre. 

















las primeras i n -
vasiones en ca 
sas juntas al río 
Arba. 











torias: las casas 
regulares de sa-
lubridad. 
No hay. El 
Ayuntamiento. 
De aguas UQ. 
vedizas recogi-
das en balsas se 
surte el pueblo 
— 151 — 
Buenas; de los 
ríos ArbayCer-
vera. 
No hay. Las 
basuras - á los 
corrales. L i m 
pian los veci 
nos. 
Ninguno. En 
los corrales se 
carece. 
No hay. El 
Ayuntamiento. 








El río; aguas 
buenas, duras y 
calizas. 
Del' río Ebro; 
buenas. 


















tros en lo alto 





tas se presen 
















y son raras 
las intermi 
tentes; algu 
ñas hay en 
Octubre. 
A r e n á c e o ; 
buena posi-
ción topográ 


















Noy ríos ni 
arroyos. 















en el pueblo 
Más la ante-
rior que esta 
Entre los ríos 
Arba y Cer-
vera, á 1.000 
metros de ca-
da uno. 
Sobre u n 
arroyo chico. 
Sobre el río, 
En secano á 
gran distan-









yo en un 
70 por 100 
más. 
La parte 
baja en un 
2 por 100 
más. 
Sobre el río, Por igual. 
152 — — 153* — 
Pueblos. 
Bujaraloz. 







Cam i n os 
vecinales y 
el río Arba 
C a m i n o s 
vecinales. 
Terrestres, 
C a m i n o s 
vecinales. 



















Abuso en los 





En pilas en las 
casas. 
En los ríos 
g ran distancia 
del pueblo. 
En el arroyo 
cada vecino. 
En el río; en 
































vía h izo 
crecer los 










•ro á los 





























































En bajos, 80; 
en altos, 19; 
al N . , 56; 
al S., 40; 
En altos, al 





En bajos, 70; 
en altos, 48; 
al N . , 52; 
al S., 66; 
Por igual. 
A l N , , menos 




No hay. En 


















tiva de esta 
epidemia á 
las anterio-






























29 Julio á 
22 Agosto 
3o Julio a 4 
Setiembre 
3o Julio á g 
Setiembre 
2 Agosto á 
29 ídem. 
3 Agosto á 
3o Setiem-
bre. 
2 Agosto á 3 
Setiembre. 
4 Agosto á 6 
Setiembre. 
5 Agosto á 5 
Setiembre. 





























meras: el p r i -
mer caso ocu-




Nó hay. É n 
c o r r a l es. Los 
vecinos. 
No hay. En 
corrales deposi 
tan las basuras. 
No hay. Se 
v i e r t e n fuera 
del pueblo: los 
vecinos limpian 
No hay. Corre 
la basura por 
zanjas abiertas. 
Los vecinos. 
N o hay . E l 
Ayuntamiento 
No hay. Las 
inmundicias en 
fosos perpétuos. 
N o hay. N i 
limpieza urba-
No hay. No 






De fuentes pro. 
cedentes de ríol 
buenas. No. 
De fuénte pro™ 












sas, cal y mag-
sia. 








n i hay fre 
c u e n c i a de 
intermitentes 
A r e n á c e o ; 
á dos kilóme 
tros panta-














De ríos: bue 
ñas. 








A r e n á c e o ; 
rodeado de 
aguas cor-






























c i l l o s o ; no 
hay pantanos 




A r c i l l o s o ; 
no hay pan-



















el río Arba 
Esta fué peor; 
anteriormen 
te no fué in 
vadida. 






por el Jalón 









fué m a y o r ; 
se atribuye á 




m a y o r que 
esta. 
Igual á esta 
10 defuncio-
nes. 
Sobre río y 
rodeada de 
canales. 
Sobre el río 
Aranda, con 





Sobre un río 
y confluencia 
de un barran-
















ma al río. 
Por igual. 
Nada. 



















Lazare tos y 
desinfectantes. 
C a m i n o s 
vecinales y 
carreteras. 
Lazaretos y des 
infectantes. 
Vía férrea 
y vecinales. Desinfectantes 
Vías férreas 





























En el r ío. 
17 




En l avadero 
p ú b l i c o ; en 
arroyo. 




En el r ío. 
En e l r í o 




















yas aguas sucias 
sirven para el 
r iego.También 
se lava en el río 
En el r ío. 
















Sí; con pena 








































































En altos. Por 
i g u a l al N . 
y S. 
Se ignora. 
En bajo, 4 1 ; 
en alto, 3 i 
En bajos, 18; 
en altos, 204; 
al N . , 83; 
al S., iSg, 
En bajos la 







No hay. Guar 








no ha sido 
atacada; 
s ó l o los 
pobres, 
p o r m a l a 
a l imenta-






















































meras y lo mis-
mo las segun-
das. 
Buenas las pr i -
meras, las se' 
gundas malas. 
Buenas las pr i -
meras y media-
nas las segundas 
Malas las p r i -
mera s peores 
las segundas. 
N o hay. E l 
Ayuntamiento 
No hay. La 
l i m p i e z a por 
cuenta de los 
vecinos. 
No hay. E l 
Ayuntamiento 
No hay nada 
de lo que se 
pregunta. 
No h a y . E l 
Ayuntamiento. 
No hay. Los 
vec inos l i m -
pian. 









De fuentes, ma 
nantiales, ace-
quias y río; pre-
fieren este últi 




y pozo; cal y 
magnesia. 
Del río Aman-










cillo; no hay 
pantanos ni 











náceo y s i l i -
ceo; no hay 
pantanos n i 
fiebres. 
A r c i l l o s o ; 
no hay panta-
nos; las fie-
bres son fre 
cuentes. 
Calcáreo-are-


































sea de barro. 
No hay. 
Igual. 
E l 84 no fué 
grave: el 55 
fué mayor . 
Muchos ca-








la de i855 
que la de este 
año . 
11 
En la falda 
de una colina 




más bajo y 
otro más alto 
que eL pue 
blo. 
E l río pasa 
junto á las 




tros de altura 







ta calle con 
siete veci-
nos no hu-



















































En el arroyo, 
á 6 kilómetros 
de distancia. 
En pilas espe-





quias y el r ío. 




























































Más de 200 
38. 
i 7 5 . 










Varones, 4 1 ; 
hembras, 58. 
45. 




























En bajos, 12; 






A l O., 20; 




A l N . , 39; 






En la calle 
alta, hab í 
tada p o r 




r e ros , no 








par que la 
fa l ta de 



















meras y malas 
las segundas. 
Importado por 
las aguas del 
Ebro y por se-
gadores proce-
dentes de pun 
tos infestados. 
Malísimas. 
No hay. Los 
vec inos l i m -
pian. 
Alcantarillado 




De los ríos de 
Guadalope y del 
Ebro. 
No. 
S í ; de l 
Ebro. 
P i z a r r o s o ; 
no hay pan-





ta de terreno 
arcilloso y cal-
cáreo. Poco 
poroso y h ú -
medo. 
A 800 











































No de frutas, 





































E l contac 
to entre las 
hue r t a s y 
distritos agrí 




tes en los 
pueblos, fué 
causa princi-
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Vil lar de 
Gañas, 
1.372 habits. 
17 Junio á 
24 Agosto. 
3 á 27 Ju-
lio. 
9 Julio á 3o 
del mismo 
10 Julio á 
25 Agosto. 
11 Julio á 
18 Setiem 
bre. 
11 Julio a 
3i del mis-
mo. 
















Se cree que por 
personas que 
se sirvieron de 
agua del río 
Záncara, donde 
lavaron las ro-
pas de coléricos 
del pueblo de 
Zafra, infesta-

















No hay. Se de-
positan en los 
estercoleros de 
las casas ó en 
las inmediacio-
nes del pueblo. 
No hay. Se 








ciones y las in -
mundicias van 
á los corrales. 
Se carece de 
todo. 
No hay. El 
Ayuntamiento. 
No hay. Cada 
casa su pozo-
negro y las in -












sijas de barro. 







en una laguna 
y al salirse sur-
te de ella el 
pueblo. 





















fato calizo; á 
1.100 metros 
una laguna 
de suelo n i -
troso; no hay 
calenturas. 
Calcáreo-ar-
c i l l o s o ; no 
hay pantanos 
n i calenturas. 
En un valle; 
junto á un 
arroyo; fie-
bres hay en 
primavera y 
otoño. 
El suelo de 
la parte alta 






n i fiebres. 
Rodeado por 
la laguna y el 
Jucar; arená-
ceo; suele ha-




so , subsuelo 
arcilloso y ye-
soso. A l NO. 
existe una la-
guna que en 
c i e r t a esta-
ción se llena 
con agua, con 
detritus vege-








A 10 metros. 



















Menos la an 
terior. 
En 1855 fué 
la epide 
mia verdade-





N o h u b o 
nunca epide-
mia. 
En 34 más. 
11 12 
No. E l más 
próximo una 
legua. 
P r ó x i m o 
al nacimien-
to del Jucar 









na y el r ío. 
E n t r e dos 
vegas; la del 
Záncara 3 k i -
lómetros y la 
del riachuelo 
de Montal-













En 60 por 
100 más la 



















































En un arroyo. 
En arroyos y 
aguas corrien-
tes. No se da la 
ropa á lavar. 
En charcas. 
Én el r ío. 
En el río. 
En pilas espe-
ciales y tam-
bién con más 
frecuencia en el 
río Záncara. 
17 




















































Dos fuera del 
r e c i n t o del 
pueblo. 
22 
No hay más 
que pisos ba 
jos. La ma-
yoría al S. 
Bajos al E. 
70. En bajos 216; 
Varones, 36; en altos 17. 






















5 al N . ; 
27 al S. 
No hay pisos 
altos. 
No hay. 


















14 Julio á 
14 Setiem-
bre. 
16 Julio á 3 
Setiembre. 
19 Julio á 
19 Agosto. 
24 Julio á 
7 Agosto. 
26 Julio á 
14 Setiem-
bre. 
26 Julio á 
21 Agosto. 
26 Julio á 
23 Agosto. 























Cuenca y que 
son habitantes 
del pueblo. 
No se sabe de 
cierto; se sospe-
cha que por las 




meras y malas 
las segundas. _ 
Buenas las pri-
meras , malas 
las segundas. 
Se carece de 
todo. 
Se carece. 
No h a y . Se 
vierte en los 
corrales y l i m -
pian los veci-
nos. 
No hay y_ se 
carece de l i m -
pieza urbana. 
Buenas las pri- No h a y . Se 
meras , malas arre ja en los 
las segundas, descubiertos. 
Buenas la^ pr i -






No h a y . A 
cargo de los ve-
cinos. 
No h a y . Se 
carece de l i m -
pieza urbana. 





De pozo; se 






l a g u n a s ; son 







De pozos, bue 
ñas y agrada-
bles. 
De pozo y ma 




Se surte el pue-
blo de aguas de 
manantial y del 













































nos, pero si 
son frecuen-
tes las" calen 
















A 1.000 me 
tros. 
























cia dedos ríos 









Es t a vez 
más. 
Más esta vez. 
La de i855 
igual á esta. 
- A un kiló-
metro dé un 
arroyuelo. 
Sob re un 
arroyo. 
A 100 me-
tros de un 
arroyo ram-
bla y otro á 
400 metros. 
El río y ar-
royos pasan 





te N . próxi-
ma al arro 
yo., - • 
Por igual. 




































En arroyos y 
charcas. 
Abuso de frutas 
y ensaladas. 
Sí. 
No hay frutas, 




C o r d o n e s y 
desinfectantes. 
Se prohibió la 
venta de frutas 
Abuso de f ru 
tas y l e g u m 
bres. 
No. 
En arroyo y á 
media legua. 
Se lava en ríos 
y arroyos. 
En charcas de 
manantiales y 
en arroyos. 
En un arroyo 
No se da fuera 
En casa. 
E n a r r o y o s 
por los interesa 
dos. 
En río, arroyos 


















































niños 2 . 













































En bajos y 
al S. 
Todas bajas 
40 al N . ; 
3o al S.; 
resto á Oeste 
y Este. 
En bajos las 
tres: 
A l S., i ; 
al E. , 2. 
Las casas no 
t i e n e n más 
que un piso 
Pisos bajos. 
Bajos: 
al N . , 2; 
al S., -3. 
Bajos. 
Todas en ba-
jos: por igual 






Los que se 
h a n san 
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Pueblos. 
Belinchón, 





















2 Agosto á 
18 de idem. 
3 Agosto á 
18 Setiem-
bre. 
15 Agosto á 
6 Setiembre 
17 Agosto 
á 27 ídem. 
11 Agosto á 
19 Setiem-
bre. 






gre de carnero 
cocida en Ta-
rancón, punto 
i n f e s t a d o , y 
traída al pue-

















meras y malas 
las segundas. E l 
primer caso en 
un molino ha-
rinero á3oo me 
tros del pueblo. 
Buenas las pri-













No hay. Se 
carece de poli-
cía urbana; los 
vec inos l i m -
pian. 
No hay. Los 
vec inos l i m -
pian. 
No hay. Las 
extraen los ver 
cinos en otoño. 
De manantía 
les depositadas 
en pozos; cal y 
magnesia. 
No hay; ser-
vicios de l i m -
pieza p o r el 
Ayuntamiento. 
No hay; cada 
cual limpia su 
casa y la parte 
que le toca. 
Se carece. 





De manantil y 
de río buenas. 
Fuente y po-
zos de manan-




















n i son f re -
cuentes las 
fiebres. 





G r a n í t i c o , 
a r c i l l o s o y 
calcáreo; no 






























hay pan ta -






















m e t r o s del 
Tajo. 
En 1855 fue 
tres veces ma-
yar. 




U n poco más 
en las ante-
riores. 
En las ante 
riores no 
hubo. 











Sobre un río 
al S. y un ar-


















m á s 




























V i g i l a n c i a y 
fumigaciones 
C o r d o n e s y 
desinfectantes 
Limpieza de la 









lera se han abs 
tenido. 
S í ; pero se 
abstuvieron du-
rante el cólera. 
16 
En las casas 
E n l a v a d e r o 
públ ico; las ro 
pas de coléricos 
en charcas 
aparte. 
En el arroyo; 





mates y pepi 
nos. 
Abuso de fru-


















no se da fuera 
á lavar. 




















descenso, i 3 . 
18 
C o i n c i 
dieron las 












































al N , 57; 




Varones, 4 ; 
hembras, 8. 
119. 
Varones, 3 i ; 
hembras, 88. 
65. 








Varones , 9; 
hembras, i 3 . 
I9- n Varones , 8, 
hembras, t i , 
En altos, 8; 
en bajos, 26; 
al N . , 18; 
al' S., 16. 
2 3 24 
No hay. 
En este pue-
blo no hay 
pisos altos. 
Bajos: 
al N . , 8; 






al N . , 25; 

























fueron las aguas 
del río Rianza-
res,que pasa por 
Tarancón, pun-
to infestado. 
24 Agosto á 
i 5 Setiem-
bre. 










d ic i a s por el 
pueblo, y hasta 
encharcadas. 








portado por per 
sonas p roce-




Se carece de 
todo s e r v i c i o 
urbano bueno; 
el Ayuntamien-
to no hace lo 
que debe. 
Ambas malas. 
Se carece de 
servicio; en los 
corrales de las 
casas. No hay. 
Ambas regu-
lares. 
Buenas las pri 




p a ñ a b a á una 
f a m i l i a proce-
dente, de punto 
infestado, y se 
cree que por la 
ropa ó la co-
mida. 
Buenas las pri-
meras y malas 
y sin ventila 
ción las segun-
das. 
Aguas de pozo 
buenas, se to-
man á un kiló-
metro; agrada-
bles al paladar. 
Pozo; buenas 
duras, sales y 
calcáreas. 
Sólo en algu 
ñ a s cal les la 
hay;la limpieza 
á cargo de los 
vecinos. 
No hay; las i n -
mundicias en 
los corrales ; 
después se sa 
can en cargas. 
No hay; se de 
positan en las 
casas y la sacan 
al campólos ve1 
cinos. 




Del r ío Jucar 
y una fuente en 
Ja margen del 
r í o ; buenas y 
agradables. 
Se ignora. 
A r e n á c e o ; 
hay pantanos 
a l rededor y 
acequias es-
tancadas del 







co m p a c t o ; 
no hay pan-
tanos ni son 
frecuentes las 
calenturas. 
A r c i l l o s o ; 





cal y arcilla; 
no hay pan-






tanos ni in -
termitemes. 
Sedimento-
so y piedra de 
cuarzo, c a l , 
potasa y sosa; 
hay una ve-











H a y dos , 
u n o en e l 
centro y otro 
á 5oo metros. 
E l 1.0 se ce-














Más esta vez. 
En el 55 na-
da. 
M a s e n las 
anteriores. 
11 
Junto al r ío; 
en llano. 
















al r ío. 




N a h a r r o . 
Terrestres 
y de her ra-
dura . 
Carrascosa 
del C a m p o . 
M o t a 
del C u e r v o . 
Salinas 





y f é r r e a s . 
Terrestres . 
Terrestres . 
A l a r c ó n . Terrestres. 
14 
A m b a s cosas. 
A m b a s cosas. 
Cordones an 
tes que se p r o -
h i b i e r o n ; des-
p u é s desinfec 
tantes. 
Cordones a n -
tes y desinfec 
tantes d e s p u é s 
de p roh ib i r se 
a q u é l l o s . 
15 
S í . 
S í ; e s p e c i a l -
mente en p i 
miemos , toma-
tes y pepinos. 
Muchas san-
d í a s , melones y 
tomates . 
Se c a r e c i ó de 
frutas durante 
la ep idemia . 
S í . 
16 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s y en el 
r í o . 
De todos mo-
dos. 
E n las casas, 
en t inajones y 
en pilas. 
E n a r r o y o s 
cada u n o la su 
ya." 
E n el r í o cada 
u n o . 
17 








38 d í a s . 
23 d í a s . 








r á p i d o , 
pero d u r ó 
24 días . 
19 
S í ; desde e l 
p r inc ip io a l 
fin de la ep i -
d e m i a ; m u -
chas en for-
ma de cole-




n i . 
Varones , 5 i ; 
hembras, 60. 
3 i . 
Varones , 14; 
hembras , 17. 
S í . Varones , 10; 




Varones , 7; 
hembras , 7. 
S í . 
C o i n ( 







Varones , 1 ; 
hembras , 3 




jos: por igua l 
a l N . y a l S. 
Varones , 3; 
hembras , 4. 
Varones , 4; 
hembras , 2. 
22 
E n pisos ba 
jos i5 y 3 en 
altos. 
23 24 
N o h a y . 
I g u a l propor 
c i ó n . 
4-
Varones , 1; 
hembras , 3; 
3. . 
Varones , 2; 
hembras, 1. 
A l t o s todos 
y a l S. 
Bajos y al N 
Pueblos. 
Pedernoso, 
1.4.12 habi ts . 
V i l l a n u e v a 
d e l a J a r a , 
2.457 habi t s . 
M Otilia 
de l Palancar, 
2.730 habi ts . 
3o Agos to 
á 29 Se t iem 
bre . 
5 Agosto á 
10 Octubre 
4 A g o s t o 
á 17 Setiem-
bre . 
— 182 — 
Por . ropas pro-
c e d e n t e s de 
Santa M a r í a de 
los L lanos . 
18S — 
P o r contacto 
con personas de 
puntos infesta-
dos. 
I m p o r t a d o po r 
contacto de per-
sonas de Q u i n -
tanar del Rey y 
por dos lavan-
deras de ropas 
sucias. 
A m b a s malas. 
Ambas malas. 
N o hay; se de-
positan en los 
corrales de las 
casas. 
N o hay . 
N o h a y . 
De p o z o ; con 
t i e n e n c a l i 
magnesia. 
De r í o y pozo; 
medianas. 
De pozo . 
E s t á si tuado 
en una h o n -
donada en la 
c o n f l u e n c i a 
de tres vegas 
h ú m e d a s . 
Jun to . N o hay. 
N o hay . 
N o hay . 
10 
Menos en el 
iño i855. 
11 
U n r í o á tres 
k i l ó m e t r o s . 
S o b r e u n 
afluente del 
Jucar. 
E n u n val le 
h ú m e d o cer-








V i l l a n u e v a 
de la Jara. 
M o t i l l a 
del Palancar, 










to, a is lamiento 
y cuarentena. 
Ais lamien to y 
cordones. 
15 
L o o rd ina r io 
uvas y me lo -
16 
E n el r í o ; la 
clase acomoda-
da da á lavar 
fuera de casa. 
17 
H u b o dos pe-
r í o d o s : i .0, d¿ 
cuatro, 3o Agos 
to á 3 Setiem-
bre; 2.0, de 16 
á 29 Setiembre. 








S í . 
20 
Varones , 17; 





Varones , G; 






sos son bajos 
a l N . , 3o; 
a l S., 18. 
23 24 
186 — 
P R O V I N C I A D E 
Pueblos. 
P o l e ñ i n o , 
5o8 habits. 
Oso, 
706 habits . 
A lba la t e 
de Cinca , 
í .366 habits. 
A g ü e r o , 
1.184 habits. 
M o n f l o r i t e , 




200 habi ts . 
11 Jun io á 
12 Agos to . 
i.0 Agosto 
á 7 Se t iem-
bre. 
1.0 Agosto 
á fin de Se 
t i embre . 
14 Agosto 
á 3 i del mis 
6 Agos to á 






á 15 Set iem-
bre. 
Se s u p o n e 
con fundamen-
to que por per-
s o n a s venidas 
de Zaragoza. 
Por efectos. 
Se ignora . 
Por personas. 




pr imeras y ma 
las las segun-
das. 
Malas las p r i 
meras y buenas 
las segundas. 
A m b a s m u y 
malas. 
Buenas las p r i 
meras y media 
ñ a s las segun-
das. 
B u e n a s am-
bas. 
Buenas las p r i -
meras y malas 
las segundas. 
Ambas buenas. 
N o hay . L i m 
p i e z a p o r el 
A y u n t a m i e n t o 
N o h a y . E l 
A y u n t a m i e n t o . 
N ó h a y . E l 
A y u n t a m i e n t o 
De piedra . N o 
hay servicio u r 
b a ñ o ; l i m p i a n 
los vecinos. 
N o hay . Las 
inmundic ias se 
depositan en los 
corrales. 
N o hay . L a 
Junta de Sani -
dad. 
N o hay. L i m -
pian los veci-
nos. 
Aguas de liu 
vias recogidas 
en balsas; tam 




Se surten de 
r ío y de manaa 
t i a l ; magnesia. 
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i 
A g u a s de río 
y fuentes, todas 
buenas. 
Aguas de ma-
nan t i a l , bue 
ñ a s . 
Fuentes natu 
rales y u n pozo 
en Mol inos y 
una acequia en 
Pompen i l lo 
De r í o , de bue-
na calidad; sa 




nen algo de ni-
t r o en disolu 







H a y a l u v i o -
nes del r í o 
F l u m e n ; se 
padecen fie 
bres y m á s 
en o t o ñ o . 
G r a n í t i c o -
c a l c á r e o ; n o 
h a y p a n t a -
nos; pocos ca-
sos de fiebres 
en o t o ñ o . 
A r e n á c e o 
arcil loso; fie 
bres e n d é m i -
cas; c r e c e n 
en verano y 
o t o ñ o . 
T e r r e n o ar-
c i l l o s o ; no 
h a y p a ú t a -
n o s l e desco-
nocen las fie 
bres. 
Arenoso ; son 
frecuentes las 
calenturas. 
A r c i l l o s o -
a r e n á c e o ; no 
hay pantanos 
n i fiebres. 
C a l c á r e o ; no 
hay pantanos 
n i i n t e r m i -
tentes. 
E l an t iguo 
en el pueblo ; 
el n ü e v o á u n 
k i l ó m e t r o . 
A 1.200 me-
tros . 





E n i855 h u 
bo m á s de-
funciones y 
menos i n v a 
siones. 
E l an t iguo 
en el pueblo ; 
e l nuevo á u n 
cuar to de l e -
gua. 
Dent ro de la 
p o b l a c i ó n . 
De piedra p i -
cada. 




t ros del pue-
b lo . 
N ó hay. 
N o hav. 
10 
L a de i855 
fué menor 
Las anter io 
r e s f u e r o n 
mayores. 
M á s en la: 





J a m á s las 
h u b o . 
11 
Sobre el r í o 
F l u m e n . 
S i t u a d a á 
5oo m e t r o s 
de u n r í o al 
Or ien te . 
Sobre el r í o 
Cinca rodea 
da de ace 
quias. 
H a y u n v ia-
ducto á u n 
cuar to de l e -
gua. 
L o p r i n c i -
pal de la p o -
b l a c i ó n y m o 
l inos p r ó x i -
mos al r ío F l u -
men , Pompe-
n i l l o j u n t o al 
r í o I m e l o . 
12 
P o r i g u a l . 
Doble n ú 
mero de ca-
sos al N . 
que al S. 
P o r igua l . 
E n las ca-
s a s m á s 
p r ó x i m a s 
al r í o fal le-
c ie ron 16; 
en mol inos 
m á s distan-
tes 2. 
A u n k i l ó 
me t ro del r ío , 
E n a l to . 
M u y dis tan-
te del r í o . 
L a parte 
c e r c a del 
r ío en una 
tercera par-
te menos. 
E l centro 
del pueblo 
m á s . 
Pueblos. 
P o l e ñ i n o . Caminos ve c í ñ a l e s . 
Oso. 
Alba la te de 
Cinca . 
A g ü e r o . 
M o n f l o r i t e . 
Sena. 






m o n t a ñ o s o s 





her radura . 




a is lamiento. 
Cordones y des-
infectantes. 
T o d o s . 





N o . 
S í . 
S í . 
N o . 
N o . 
S í : 
N o . 
16 
E n el r í o . 
E n arroyos y 
en el r í o . 
E n el r í o y ace-
quias. 
E n l a v a d e r o 
p ú b l i c o . 
E n los r í o s . 
E n el r í o y ace-
quias. 




3o d í a s : 
en dos períodos 
iguales ascenso 
y descenso. 
38 d í a s : 
ascenso, 20; 
apogeo, 7; 
descenso, n . 
i 5 d í a s : 
marcha i r regu 
lar . 
i5 d í a s : 
ascenso, 4; 
descenso, m 
22 d í a s . 
28 d í a s , 
ascenso, 8; 
descenso, 20. 








S í . 









S í . 
S í . 
Sí . 
S í . 
S í . 
S í . 
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20 
34. 
Varones , i 5 ; 
hembras, 19. 
6 1 . 
Varones , 27; 
hembras , 34. 
118. 
Varones , 46; 
hembras , 7 2 ; 
Varones , 2; 
hembras , 3 
21 
10. 
Varones , 5; 
hembras, 5. 
21 . 
Varones , 10; 
hembras , 5; 
n i ñ o s , 6. 
29. 
Varones, 14; 
hembras , i 5 . 
75- o Varones , 43; 
hembras , 72. 
97- 0 
Varones , 3o. 
hembras , 45; 
n i ñ o s , 12. 
22 . 
Varones , 5; 
hembras, 17. 
22 
Por igua l en 
bajos y altos. 
Todas en ba-
jos. 
al N . , 19; 
al S., 42. 
E n bajos, 52; 
ea al tos, 6 f 
A l N . , 76; 
a l S., 42. 
Todas al N , 
Varones , 10; M á s a l Sur . 
hembras , 8. 
23. 
Varones , 8; 





N o hay . 
N o hay . 
N o hay . 
N o se ha es-
tud iado . 
E n bajos, 14; 
en altos, 8. 
N o hay . 
N o hay . 
24 
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Pueblos. 




V a c i a m a d r i d 
1.102 habits. 
V i l l a r e j o 
de S a l v a n é s , 
3.o54 habi ts . 
T o r r e j ó n 
de Velasco, 
1.240 habits, 
V a l d e m o r o , 
.167 habi ts . 
12 J u n i o á 
22 Agos to . 
19 Junio á 
27 Agos to . 
25 Junio á 
9 S e t i e m -
bre. 
29 Jun io á 
24 Agosto . 
8 Ju l io á 3 i 
Agos to . 
Se supone por 
excrementos de-
positados en el 
suelo y al pie 
de la e rmi ta de 
los A n g e l e s , 
quev s i rv ió de 
lazareto el a ñ o 
an te r io r . 
Por personas. 
E l p r i m e r ca-






s e ñ a . 
P o r Guardia 
c i v i l proceden-
te de Cuenca, y 
que c a y ó enfer-
m o en és ta . 
Malas en ge-
nera l , empezan 
do la epidemia 
en d i s t i n t o s 
puntos opues' 
tos y en habita ' 
ciones buenas 
pero h ú m e d a s y 
mal sanas. 
A m b a s 
ñ a s . 
bue-
Buenas las p r i -
m e r a s , malas 
las segundas. 
Malas ambas. 
Buenas las p r i -
m e r a s , malas 
l a s segundas; 
por estar encla-
vadas en u n va-
lle h ú m e d o y 
propensa á ca-
lenturas . 
Se carece de 
todo servicio 
N o hay . L i m -
p ian los veci-
nos. 
N o hay . Los 
vecinos l l evan 
las inmundic ias 
a l exter ior . 
N o hay. E n 
corrales y en 
los patios de en-
t r a d a durante 
e l a ñ o , y se ex-
t raen en Se-
t i embre por los 
vecinos. 
N o hay. I n -
mundicias e n 
corrales; la l i m -
pieza por vec i -
nor . 
De l Jarama y 
de la acequia 
d e r i v a d a del 
m i smo ; buenas 
s ó l o en tiempo 
del deshielo del 
Guadarrama, y 




cias o r g á n i c a s ; 
és tas analizadas 
durante la epi 




de los r í o s Ja^  










nos se surten de 
pozo. 
Manantiales; 
buenas y duras. 




que h a n 
consti tuí -
do focos se 
han sur-






E l suelo con-
tiene sulfato 
de cal , pota-
sa y sosa; fre-
cuentes las ca-
l e n t u r a s en 
S e t i e m b r e ; 
algunas veces 
malignas. 
A r c i l l o s o -
a r e n á c e o ; no 
hay pantanos 
pero sí fiebres 
frecuentes. 
A r c i l l o s o ; 
hay charcas 
de aguas su-




ros; en o t o ñ o 
y p r imavera 
son comunes 
l a s i n t e r m i -
tentes. 
A r e n o s o y 
c a l c á r e o , y 
abundante en 
sulfato , c a l í -
ceo; no hay 
pantanos, pe-
ro hay p a l u -
d i smo. 
Suelo calizo; 
no hay p a n -
tanos n i i n -
termitentes. 
E n el centro; 
d u r a n t e la 
epidemia se 
c e r r ó y se ha -
b i l i tó o t ro á 
u n k i l ó m e -
t r o . 





A u n k i l ó -
met ro . 
N o hay . 
De bar ro co 
c ido . 
De bar ro . 
De bar ro 
10 
Igua l , 
N u n c a las 
h u b o . 
P o c a dife 
rencia. 
M á s en el 55 
y en las mi s -
mas calles. 
E l 55 m u c h o 
i m p o r t a d o de 
Aran juez y 
e l 65 menos, 
i m p o r t a d o de 
M a d r i d . 
11 
A una legua 
del r í o Ja ra -
ra á. 
H a y tres r í o s 
y u n a r royo . 
N o . 
S o b r e dos 
arroyos entre 
e l S. y E . 
N o . 
12 
N o hay ca-
sos de com-
p a r a c i ó n . 
Por i g u a l . 
F u é de pro-
p o r c i ó n de 
5 á 1; lo 
m i s m o fué 
en el 55. 
— 102' — 
Pueblos. 
C i e m -
pozuelos. 
Rivas y 
V a c i a m & d r i d 
V i l l a r é j o 
de S a l v a n é s . 
T o r r e j ó n 
de Velasco 
Va ldemoro . 
13 14 






F é r r e a 
y terrestre, 
F é r r e a s 
y terrestres 
N i n g u n o . 
C o r d o n e ^ la^ 
zaretos y desin 
fectantes. 
Desinfectantes, 
a is lamiento 
quema de ro -
pas de los colé 
r icos. 
A i s l amien to y 
desinfectantes 
15 16 
Abuso de f ru -
t a s y l e g u m -
bres. la 
S í . 
S í . 
S í ; e s p e c i a l 
mente de melo-
nes y s a n d í a s 
S í . 
E n el río y en 
acequia. 
E n los r í o s . 
E n los layade 
ros p ú b l i c o s ; 
fuera de casa. 
17 




N o se cree en 
e p i d e m i a por 
haber habido 
solo tres casos 
3o d í a s . 
En lavaderos 
p ú b l i c o s y en 
las casas. 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s surt i-
dos por los so-
brantes de las 
fuentes púb l i -
cas. 




60 d í a s . 
Se obser 
vo que en 
un mes de 
mal tem 
peral á la 
hora de la 
tormenta 
coincidía 




Se n o t ó 
descenso 
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19 
N o . 
S í . 
S í . 
S í . 
H a c o i n c i d i -
d o c o n u n 




4 M . 
F e m e n i n o 
u n tercio m á s 
que masculi 
n o . 
Varones , 1; 
hembras, 2. 
257. 
Varones , io3 ; 
hembras 154. 
V a r o n e s , 19; 
hembras , 23. 
I9- r Varones , 6; 
hembras , i3 , 
21 
117. 
I g u a l p r o -
p o r c i ó n que 
l a s i n v a s i o -
nes. 
E n bajos las 
tres. 
144. 
Varones , 63; 
hembras, 81 . 
15. 
Varones , 6; 
hembras, 9. 
i 3 . 
Varones, 4; 
hembras , 9. 
22 
Son bajas las 
casas, m á s al 
S. que a l N . 
Bajos todos; 
la mayor par-
te a l N . 
Todas en 
ba jo : 
8 al N . ; 
34 al O . 
E n bajos to 




E n los m a -
nicomios el 
n ú m é r o de 
atacados en 
r e l a c i ó n á la 
p o b l a c i ó n fué 
el 3 por 100 
de hombres y 
el 58 por 100 
de mujeres 
N o hay . 
E n la casa 
c u a r t e l de 
Guardia c i v i l 
u n invad ido . 
18 
24 
F u e r o n 
a t a c a d o s 
los pobres 
y los de v i -
da desarre-
glada y los 
propensos 
a l m iedo . 
P r i n c i p i ó 
en las mis-
mas casas 
que en 55; 
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Pueblos. 
A l c a l á 
de Henares, 
I 2 . 3 i 7 h a b i t s . 
12 Jul io á 
i3 Agos to , 
23 Agosto á 
3o Se t iem-
bre. 
V i c á l v a r o , 
2.014 habita. 
C h a m a r t í n 
de la Rosa, 
i .518 habits . 
Fuencar ra l , 
2.391 habits . 
Po r personas 
y por abuso de 
frutas. 
16 Ju l io á 
3o A g o s t o . 
18 Ju l io a 
23 Agos to . 
22 Ju l io á 
i.0 Setiem 
bre. 




A j a l v i r , 
761 habits . 
Co lmenar 






por u n w a g ó n 
de l e ñ a ; co inc i -
d i ó tempestad. 
Por efectos y 
personas en re 
l a c ión con M a 
d r i d . 
Por personas. 
23 Ju l io á 
21 Agos to . 
3 A g o s t o 
á 9 Set iem-
bre. 




á i 3 de Oc 
tub re . 
12 Agos to 
á 10 Setiem 
bre. 




De l a d r i l l o una 
parte s ó l o , y en 
otra hay pozos 
negros; e l A y u n 
t amien to . 




No hay . Los 
v e c i n o s l i m -
p ian . 
Buenas. 
N o hay. Pozos 
en muchas ca-
sas y que l i m -
pian los v e c i -
nos; l impieza á 
cargo del A y u n 
tamien to . 
A m b a s bue^ 
ñ a s . 
N o puede pre-
cisarse. Se cree 
fué impor t ado 
de Aran juez , 
Se s o s p e c h a 
q u e f u é p o r 
personas. 
Por personas. 
Po r personas 
Por personas. 
Buenas arrfbas, 
aun que reduci 
das las casas de 
los p r i meros i n 
vadidos. 
Ambas malas 
Buenas las p r i -
meras y malas 
las segundas. 
Buenas las p r i -
meras y malas 
las segundas. 
Buenas las p r i 
meras y malas 
las segundas. 
L impieza por el 
A y u n t a m i e n t o 
De manantial 
buenas; distaa 
tes del r í o . 
Aguas de tres 
f u e n t e s ; son 
buenas. 
De pozos en 
las casas; bue^  
ñas y escasas de 
sales. • 
De m a n a n t í a 
les, buenas. 
N o hay. E n es -
tercoleros fuera 
de la p o b l a c i ó n 
la l i m p i e z a á 
cargo del A y u n -
tamien to . 
N o h a y . E l 
A y u n t a m i e n t o . 
Se carece de 
estos servicios. 
Ma lo . E l A y u n 
tamien to . 
N o h a y . Se 
d e p o s i t a n en 
los corrales de 
las c a s a s ; no 
hav servic io . 
De manant ía ' 
les, agradables 
cont ienen suL 
fato de cal. 
De manantial 




De manant ía ' 
les y l luvias d& 
positadas, son 
buenas. 
De manantía ' 
l e s y pozos 
buenas y con' 







Arc i l l o so y 
c á l c a r e o ; no 
hay p a n t a -
nos; pocas fie-
bres y solo en 
o t o ñ o . 
Buenas; are-
n á c e o ; no hay 
pantanos n i 
fiebres. 
A u n kiló-
me t ro . 
A 195 
tros. 
E n el campo 
de barro; en 
el pueblo , de 
p l o m o . 
De bar ro . 
Arenoso en 
la m a y o r pa r 
t e ; n o h a y 
pantanos n i 
calenturas. 
A r e n á c e o ; 
no hay pan 




to de cal; no 
hay pantanos 
n i f r e c u e n -
tes i n t e r m i -
tentes. 
M a r g a s y 
arcil las. 
Arc i l l o so s in 
pantanos n i 
fiebres. 
G r a n í t i c o ; 
no h a y pan-
t a n o s ; h a y 
fiebres; po -
cas en o t o ñ o . 
A r c i l l o s o ; 
no hay pan-
t a n o s , pero 
hay i n t e r m i -
tentes e n d é -
micas todo el 
a ñ o . 
A dos ki ló-
metros . No hay . 
A -100 m e -
tros . 








A. 200 . me-
t ros . 
De b a r r o . 
De h ie r ro co-
lado. 
10 
L a de i855 
fué la mayor ; 
la de i865 me-
n o r que ésta 
ú l t i m a . 
E n 1854, 3o 
defunciones; 
e n 1865 no 
h u b o . 
N o fué cas-
tigada en las 
anteriores. 
E n r865 no 
la h u b o . 
E l 55 menos, 
De p l o m o y 
bar ro . 
De barro . 
De p l o m o . 
N o hay . 
Las antiguas 
mayores , ex-
cepto en i865 
que no hubo . 
Las de 1834 
y. ¡855 mayo-
res; en ¡865 




Pasa el H e 
nares á • 3oo 
metros de la 
p o b l a c i ó n . 
S ó l o hay u n 
a r royo en el 
pueblo . 
N o hay. 
E l canal de 
L o z o y a c 
b ie r to . 
N o . 
Junto a l 
a r r o y o d e l 
A b r o ñ i g a l . 
N o hay r íos 
n i arroyos. 
13 




r o n p r ó x i -
mos a l ar-
royo . 
No hay r í o 
n i a r r o y o . 
N o l o f u é 
tanto en las 
anteriores. 
E n la mar-
gen derecha 
de u n a r royo 
p r ó x i m o . 




A l c a l á 
Henares, 
13 
Via f é r r ea y 
caminos de 
her radura . 
V i c á l v a r o . 
V í a s f é r r e a s 
y de he r ra -
dura . 
C h a m a r t í n 
de la Rosa. 
Fuenca r r a l . 
Vi l l acone ios . 
Vallecas. 
A j a l v i r . 
C o l m e n a r 
V i e j o . 






he r radura . 
Terrestres. 
Vías fé r reas 






f é r r e a s . 
Todos . 
Desinfectantes 
y a is lamiento . 
15 
S í . 
16 
E n lavaderos 
púb l i cos y en e l 
r í o . 
Se inves t iga-
r o n los frutos y 
legumbres da-
ñ o s a s . 
Desinfectantes, 
L a z a r e t o s y 
desinfectantes 
Desinfectantes 
y f u m i g a clones. 
Desinfectantes. 
Desinfectantes. 
Toda clase de 
desinfectantes 
en las calles y 
casas de los i n -
vadidos. 
Se consumen 
pocas frutas ge 
nera lmente . 
S í . 
Abuso de f ru 
tas y l e g u m -
bres. 
S í . 
S í . 
S í . 
Durante la ep i -
demia fué pro 
hibida la venta 
de toda clase de 
frutas. 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s . 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s y en 
M a d r i d e n e l 
Manzanares. 
E n sobrantes 













34 d í a s . 




E n casa; en el 
verano algunos 
van a l Ta jo á 
ocho k i l ó m e 
tros. 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s . 
E n arroyos y 
charcas. 
E n r í o y a r ro-
yos á mucha 
d i s t a n c i a del 
pueblo. 
E n el a r royo y 
pilas especiales 
dentro de las 
casas. S ó l o gen-
te acomodada 
daban á lavar 
fuera. 
3o d ías 








62 d í a s . E n dos 
p e r í o d o s , con 
su marcha re 
guiar cada uno 






S í . 
No l lov ió . 
Sí . 
E l i .0de 




poco y el 









S í . 
S í . 
S í . 
No. 
S í . 
S í . 
S í . 
N o . 
20 
8 i 3 . 




Varones , 110; 
hembras 210. 
Varones , 32; 
hembras , 45. 
Varones , 5; 
hembras , 4 . 
Varones , 35; 
hembras, 54. 
120. 
Varones , 47, 
hembras, yS , 
i 8 5 . 
Varones , 65; 
hembras 120. 
69. 





Varones , 40; 
hembras , 32 
39. 
Varones , 19; 
hembras, 20. 
Varones , 5; 
hembras, 2. 
3o. 
Varones , 11; 
hembras , 19, 
24. 
Varones , 9; 
hembras , i 5 . 
22 23 
90 por 100 
80 por 100 en la casa-ga-
en bajos; 20 
por 100 en al-
tos; por i g u a l . 
l e r a , 17 por 
100 en cuar-
teles m i l i t a -
res. 
E n el cuar L a m a y o r í a t e l de a r t i ) l e . 
en ba)os y a l r í a u n caso 
Snr 
sin muer te . 
Bajos y a l S, 
T o d o s e n 
bajos y por 
i gua l . 
74-
Varones , 27; 
hembras , 47. 
37. 
Varones , 20; 
hembras , 17. 
45. 
Varones, 17; 
hembras , 28. 
29. 
Varones , 9; 
hembras , 20. 
Bajos: 
a l N . 45; 
a l S. 53, 
a l E . 2; 
al O . 20. 
L a m a y o r í a 
e n b a j o s y 




j o s y p o r 
igua l . ' 
Bajos. 
A l N . , 27; 
a l S . ,45 . 
N o hay . 
N o hay . 
H a y u n esta-
b lec imien to 








n i á r b o l e s 








en el p r i -
mer p e r í o -
do se salva-
r o n todos. 
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Pueblos. 
V a l d á r a c e t e , 
1.323 habits . 
13 Agosto 
á 4 Se t iem-
bre. 
Fresno 
de T o r o t e , 
412 habi ts . 
Valdeavero , 
2.167 habits . 
Be lmon te 
de T a j o , 
I . O I 3 habits, 
Aran juez , 




s ó l o 5 . 5 o o , 
h u y e n d o el 
resto) . 
14 Jul io £ 
27 del mis ' 
mo . 
5 Setiem 
bre á 17 del 
mismo. 
7 Octubre á 
17 del mis -
m o . 
16 J u n i o 
á 5 Agosto , 
Por u n sega-
d o r procedente 
de Ciempozue 
los. 
P o r personas. 
Se cree q u e 
por personas 
Se cree q u e 
por personas. 
Por varias per-
sonas p r o c e -
dentes de M u r -
cia , entre los 
trabajadores de 
los cort i jos cer-
canos. 
Buenas las p r i -
meras y malas 
las segundas. 
N o hay . L o s 
v e c i n o s l i m -
p ian . 
Ambas p é s i -
mas. 
Malas las p r i -
meras y buenas 
las segundas. 
Buenas. 
A m b a s m u y 
malas. 
Aguas de po. 
zos y fuente:^ 
buenas, magne-
sianas. 
N o hay servi 
ció n i n g u n o de 
l impieza . 
No hay se rv i -
cio n i n g u n o 
E n los corrales. 
N o h a y . E l 
A y u n t a m i e n t o . 
N o hay. A c i -
n a m i e n t o e n 
muchas casas 
y basura en los 
corrales. 
F u e n t e pú. 
bí ica de buena 
cal idad. 
De manantial 
cub i e r t o , bue-
nas. 
De m a n a n t í a 
Ies, buenas; cal 
y magnesia . 
E n l o s case-
r í o s ; del Jara-
ma d e s p u é s de 
su u n i ó n con el 
T a j o , y en la 
p o b l a c i ó n de 









Arc i l losos ; 
muchos pan-
tanos y fie 
bres e n d é m i - s 
cas que a u -
m e n t a n e n 
o t o ñ o . 
A 8 metros , 
A 23o m e -
S i l í ceo arci-
l loso; muchos 
p a n t a n o s y 
fiebres endé-
m i c a s q u e 
d o b l a n e n 
o t o ñ o . 
No. 
C a l c á r e o ; 
no hay pan-
tanos n i fie-
bres. 
A 270 me-
t ros . 
N o h a y . 
De ba r ro . 
De ba r ro . 
Se sospe 











T e r r e n o de 
a l u v i ó n m u y 
permeable; á 
causa del d i 
í íc i l d e s a g ü e 
r o d e a d a de 
p a n t a n o s y 
calenturas 
p a l ú d i c a s ma-





esta ú l t i m a . 
11 
N o hay r í o s 
n i a r royos . 
Sobre e l r ia -
c h u e l o l l a -
mado T o r o t e 
Cerca de u n 
Siempre han a r r o Se 
sido leves. sur ten de éL 
De bar ro . 
Más que esta 
vez. 
De bar ro v i -
d r iado y en 
algunos p u n 
tos de h i e r r o 
y dent ro de 
u n a b ó v e d a 





sas m á s dis-
t a n t e s a l 
r í o y - m á s 
p r ó x i mas 
á los p a n -
tanos. 
Por i g u a l . 
N o hay r í o 
n i a r r o y o . 
E n O t r a s 
epidemias 
m e n o s que 
esta vez.. 
Sobre e l r í o 
T a j o y Ja-
rama.. 
M a s que 
la p r o x i m i -
dad del r i ó 
i n f l u y e r o n 
las m a l a s 
condic io-
n e s h i g i é -
nicas de a l -
g u n a s ca-
sas. 




de F o r o t e . 
Valdeavaro 
Be lmon te 
de T a j o . 
A r a n j u é z . 
13 
V í a s terres-
tres. 
















y a is lamiento 
a l p r inc ip io por 
e l e x c e s o de 
m o r t a l i d a d h i -
zo e s t é r i l las 
medidas. 
15 
S í . 
S í . 
S í . 
S í . 
Abuso de be-
bidas a l cohó l i -
cas; considera-
do c o m o pre-
servat ivo oca-




E n lavaderos y 
arroyos . N o . 
E n el r iachuelo 
T o r o t e . 
E n arroyos y 
charcas. T a m -
b i é n en e s t á n 
ques con cuyas 
a g u a s r i e g a n 
l u é g o las h o r -
talizas. 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s . Fuera 
de casa. 
E n ios r í o s . 
17 




14 d í a s . 
M a r c h a desi-
gual y desparra 
mada. 
i3 d í a s . 
Marcha no ob 
servada. 


















S í . 
S í . 
S í . 
S í . 
N o . 
20 
167. 
Varones , 82; 
hembras, 85. 
Va rones , 3; 
hembras , 2. 
5o. 
Varones , 16; 
hembras, 28; 




Varones , i 5 ; 
hembras , 24. 
Varones , 3. 
16. 
Varones , 6; 
hembras , 8; 







A l N . 
a l S. 
i58 ; 
59. 






A l N . , 23; 
a l S., 27. 
23 
N ó hay . 
N o hay . 
E n el cuartel 
de c a b a l l e r í a 
situado en el 
centro de la 
p o b l a c i ó n en 
malas c o n d i -
ciones h i g i é -
nicas ; sobre 
520 i n d i v i -
duos h u b o 74 
invasiones, 
mientras e n 
el de in fan te -
r í a , situado 
f u e r a de l a 
p o b l a c i ó n y 
en medio de 
grandes ala-^ -
m e d a s s ó l o 
hubo 28 i n -
vasiones en-
tre 800 i n d i -
v iduos . 
24 
M a y o r í a de 
atacados al 
N . , cemen-
te r io a l N . 
202 





618 habits . 
M o l i n a , 
3.084 habits 
Mazuecos, 
767 habits . 
A l m o n a c i d 
de Z o r i t a , 
1.325 habits, 
23 Jun io á 
23 Agosto 
25 Jun io á 
18 Setiem 
bre. 
27 Jul io á 
10 Octubre 
27 Jul io á 
3 i Agosto 
27 Ju l io á 
3 i Agos to 
Se cree que 
por personas y 
por efectos. 
Po r vecinos que 
fueron á M o l i n a 
y otros pueblos 
de A r a g ó n i n 
festados. 
Malas ambas 
I m p o r t a d o . 
Se cree por 
beber agua de 
u n pozo malo . 
Malas ambas. 
Malas ambas. 
M u y malas. 
Se s o s p e c h a Buenas las p r i -
que por ropas m e r a s , m u y 
sucias de unos malas las se-
segadores. gundas. 
N o hay. Se de 
positan en los 
corrales y ester-
coleros; se ca-
rece de l i m p i e -
za u rbana . 
N o hay. L o s 
v e c i n o s e s t á n 
encargados de 
la l impieza u r 
b a ñ a . 
N o hay. E n la 
parte baja del 
r ío se v ie r t en 
por los vecinos. 
N o hay. Se ca-
ece de l i m -
pieza urbana. 
N o hay . E n 
corrales;la l i m -






y la mayor par-
te del vecinda-
r i o se surten del 
r í o ; contienen 
ca l . 
203 
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D e l r í o Gallo 
buenas. 
Del Ta jo . 
Manan t i a l , ca: 
lizas. 
No. 
Se h a n 
s u r t i d o 
del r ío . 
C a l c á r e o 
y a r c i l l o s o ; 
abundan las 
aguas; no hay 
pantanos n i 
calenturas. 
S u s u e l o 
g r a n í t i c o ; no 
hay pantanos 
pero sí calen 
turas i n t e rmi -
tentes en p r i 
mavera . 
No. 
A r c i l l o s o ; 
subsuelo are-
noso; no hay 
pantanos n i 
calenturas.. 
Del Tajo . 
No. 
S u l f a t o de 
cal; no hay 
pantanos n i 
calenturas.. 
Arc i l loso ; no 
hay pantanos 
n i calenturas. 
Cont iguo. 
Con t iguo . 
A dos ki ló-
metros . 
Dent ro del 
pueblo . 
P r ó x i m o . 
No hay. 
10 
E l 55 fué cas-
tigado m á s . 
N o hay . 
No hay . 
N o hay . 
De ba r ro . 
11 
U n a r royo no 
permanente . 
12 
Por i g u a l . 
E l 55 
nos. 
E l 55 m á s . 
Igua l . 
M u c h o m á s 
esta vez; el 55 
nada. 
E n la m a r 
gen del r í o 
Meesa, á tres 
metros de dis-
tancia de la 
p r imera casa. 
Sobre el río 
Ga l lo . 
U n a r royo 
a l S., sobran-
t e d e u n a 
fuente á cua-
t ro k i l ó m e -
tros del T a j o . 
N o , 
E n las i n -
mediacio-
nes del r í o 
y cemente-
r io y fuen-
te, en 20 
casas h u b o 
49 c a s o s , 
h a b i é n d o s e 
desarrolla-
do con m á s 
f u e r z a en 
las c a l l e s 
poco vent i -
l a d a s , no 
habiendo 
n inguna i n -
v a s i ó n en 
u n ba r r io 
que es el 
m á s v e n t i -
lado. 
E n dos ter-
ceras par-
tes. 
Po r igua l . 





her radura . 
Mochales. 
M o l i n a . 
Mazuecos. 
A l m o n a c i d 
de Z o r i t a . 
14 
Desinfectantes 




cinales y de 
her radura . 
Terrestres, 
15 
N o . 
16 
E n balsas he -
chas para e l lo 
cada uno . 
L i m p i e z a de 







D e s i n f e c c i ó n 
j e n e r a l ; inspec-
c i ó n de viajeros 
de puntos infes-
tados y fumiga -






pinos y ensala 
das. 
N o . 
S í . 
E n el r í o y en 
u n a r royo la 
m a y o r parte: 
durante la epi 
demia se esta-
b lec ió u n l ava-
dero especial de 
agua corr iente 
para lavar las 
ropas de los co-
l é r i cos . 
E n el r í o . 
famil ias . 
Las 
E n el T a j o ; no 
se dan á lavar. 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s . 
17 
3i d í a s . 




76 d í a s . 
36 d í a s : 
ascenso,. i3; 
apogeo, 10; 
descenso, i ' i . 




de l luvia 
y t o r m é n 




casos y fa 
lleei mien-
tes. 
El pr imer 
caso con 
tormenta. 
En el mis 










te l l u v i a 
dos días 
19 
S í . 
20 
38. 
Varones , 18; 
hembras , 20. 
21 22 
S í . 
2 0 1 . 
"Varones, 80; 
hembras 121 
N o . 
S í . 
746. 
Varones , 8; 









Varones , 3 i ; 
hembras , 47. 
E n pisos ba-
24 
Varones , 4 1 ; 
hembras , b j . 
109 
V a r o n e s , 44; 
hembras , 65. 
S í . 
76. 
Varones , 26; 
hembras , 5o 
I n d i s t i n t a -
mente. 
19-
Varones , 7; 
hembras, 12, 
20. 
Varones , 3; 
hembras , 17 
Todos en ba-
jos: igua l p ro 
p o r c i ó n al N 
que al S. 
E n la Casa-
cuartel de la 
Guardia c i -





P R O V I N C I A 
Pueblos. 
T o l e d o , 
2o. i76habi ts 
V i l l a n u e v a 
de la Sagra, 
1.323 habi ts . 
23 Jun io á 
3o Agos to . 
J6 Jun io á 
IO Agos to . 
I m p o r t a d o la 
segunda é p o c a 
de l o s p u n t o s 
epidemiados de 
la misma p m 
v inc ia . 
Santa Ola l la , 
1.889 habits. 
O n t í g o l a 
con Oreja, 
2.697 habi ts . 
C a r p i ó 
de T a j o , 
3.o53 habits, 
29 Jun io á 
24 Agos to . 
Impor tado po r 
unos s e g a d o -
res. 
Malas las p r i -
meras, peores 
las s e g u n d a s , 
como todas de 
la clase pobre. 
A lcan t a r i l l ado 
s ó l o en la par te 
c é n t r i c a de l a 
ciudad, y des-
emboca en el 
r í o . Algunas 
c l o a c a s d e s -
aguan a l p u n t o 
p r ó x i m o á l a 
m a r g e n q u e 
surte de agua á 
la capital . L i m -
p i e z a u rbana 
defectuosa. 
Buenas, 
Por a p r o v e -
chamiento de 
aguas quepasa-
b a n p o r u n pun-
to infestado, ha-
ciendo uso de 
ellas para lavar 
las ropas. 
28 Junio á 
18 Ju l io , 
3 Ju l io á 3 
Setiembre, 
Malas ambas 
y las casas de 
las pr imeras i n -
vasiones bajas 
de techo y p r ó -
ximas á u n ar-
r o v o . 
De manantiales 
una p e q u e ñ a 
parte; la mayor 
se surten del 
r í o , p a s a n d o 
por filtros muy 
d e f e c t u o s o s 
T a m b i é n algi-
bes en algunas 
casas. 
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D E T O L E D O 
N o hay n i u n o 
n i o t r o . 
N o hay. Las 
inmundic ias co 
r r e n por las ca-
lles en a l b a ñ a -
les. Nadie e s t á 
encargado de la 
l impieza . 
D e l r í o Tajo 
Buenas y reco 
gidas en ma-
nantiales, con-
teniendo m á s 
b i e n c a l que 
magnesia. 
Por unos sega 
dores proceden-
tes de Cuenca . 
Po r una m u 
jer procedente 
de M a d r i d . 
Buenas. 
Ambas malas. 
N o hay . 
No hay . E l ve-
cindar io encar-






B u e n a s ; de 
arroyos. 
Suelo g r a n í -
t ico descom-
puesto y l leno 
de h e n d i d u -
r a s , q u e se 
presta á fil-
traciones y á 
e s c a p e de 
agua; hay a l -
gunas calen-
turas, p a l ú d i -
cas dentro de 







l a c iudad . 
A r c i l l o s o ; 
no hay pan-
tanos n i se 




Arc i l lo so y 
es tá rodeado 
de u n a r royo , 
siendo m u y 
frecuentes las 
intermitentes 
en todo t i e m 
po. 
C a l c á r e o ; á 
tres k i l ó m e -
tros, u n gran 
p a n t a n o , el 





h a y p a n t a 
nos, pero sí 
se padece ca 
lenturas en 
pr imavera y 
m á s en oto-
ñ o . 
de 
Den t ro de la 
p o b l a c i ó n . 
A 40 metros 
E n el cen-
t r o ; d e s p u é s 
de la epide-
mia á 3 o o r n e 
t ros . 
De ba r ro . 
U n a fuente 
con m u y p o -
ca agua, que 
n o se suele 
usar; t u b e r í a 
de h ie r ro co-
lado. 
De h i e r r o 
colado. 
D e h i e r r o 
colado. 
No hay . 
10 
A n t e r i o r -
m e n t e f u é 
m á s castiga-
do . 
M á s : en u n 
10 por 100. 






S o b r e e l 
T a j o . 
É l T a j o á 
tres k i l ó m e -
tros a l S. 
E s t á situada 
sobre u n va-
l l e . 
N o . 
S o b r e u n 
a r r o y o a l E 
12 
E n la parte 
baja l lama-
da C o b a-
chuelas po-
co, y en la 
p a r t e ex-
t r e m a , y 
á la o r i l l a 
opuesta d^ l 
río no h u -
bo n i n g ú n 
caso. 
L a parte 
S., menOs. 
Igua l . 
E n la parte 
p r ó x i m a al 
a r royo cas-
t i g ó m á s , 




T o l e d p . 
V i l l a n ü e v a 
de la Sagra. 
Santa Olal la 
O n t í g o l a 
con Oreja . 
C a r p i ó 
de l T a j o . 
13 
Terrestres y 
f é r r eas . 
Terrestres y 
f é r r e a s . 
Carreteras y 
v í a f é r r ea 
Carreteras y 
v í á f é r r ea 
F é r r e a y te-
rrestre. 
14 15 16 
E n l a epidemia 
de 1884 cordo-
nes y lazaretos, 
y en el 85 desin-
fectantes. 
Desinfectantes 





A b u s o de f r u -
tas y bebidas 
a l c o h ó l i c a s . 
S í . 
Abuso de fru 
tas, p r e d o m i -
nando los me-
lones y s a n d í a s 
Se abusa. 
S í . Legumbres , 
pepinos y ensa-
ladas. 
E n el r í o . 
E n el r í o en ve 
rano y general-
mente en las ca-
En los arroyos; 
fuera de casa. 
E n arroyos. 
E n arroyos. 
17 
86 díasi 
48 d ías . 




21 d í a s : 
ascenso, 2; 
apogeo, 8; 
descenso, n . 









en los días 
con t o r 
menta. 
No. 
Sí; 4 días 
19 
N o . 
N o . 
S í . 
S í . Dos o 
tres d ías a n -
tes. 
S í . 
20 21 
P r ó x i m a -
mente 200. 
149. 
Varones , 97; 
hembras, 52. 
i 5 5 . 
Varones, Sy; 
hembras , 98. 
179- n 
Varones , 98; 




I I 5 . 
i ? - . 
Varones , 8; 
hembras, 9. 
45. 
Varones , 12; 
hembras, 33. 
Varones , 42; 
hembras, 47. 
22 
No h u b o d i -
ferencia n o -
table, pero en 
las casas d é l o s 
pobresfueron 
m á s castiga-
dos los bajos. 
E n el As i lo 
de ancianos y 
en el manico-
m i o h u b o 
mayor n ú m e -
ro de i n v a -
siones. 
S ó l o las hay 
bajas. 
E n pisos ba1 
Todos bajos 
121 al S. 
58 al N . 
201 . Son bajos los 
Varones, g i ; de toda la p ó -
hembras 100. b l a c i ó n 
23 
N o hay . 
24 
Habiendo 
s i d o u n s i m 
pie s imula 
ero el cor-
d ó n , hubo 
algunos 
a t a c a d o s 
f u e r a d e l 




t a n t e s y 
g ran méto-
do h ig i én i -
co han pro-
d u c i d o 
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PueWos. 
R o m e r a l , 
2.008 habits 
Puente del 





1.669 habits . 
Ta layera 
de la Reina, 
10.029 habits 
G á l v e z , 
2.941 habits. 
8 Ju l io á 3 
Setiembre. 
12 Ju l io á 
14 Agos to . 
20 Julio á 2 
Setiembre 
P o r personas 
procedentes de 
Aran juez . 
Se o b s e r v ó que 
p o r u s a r las 
aguas del T a j o . 
10 Ju l io a 
29 Agos to . 
11 Ju l io a 
2 S e t i e m 
bre. 
14 Jul io a 
23 Agosto 
P o r persona 
procedente de 
To l edo , punto 
infestado. 
Se desconoce. 
De puntos in -
festados. 
Se c r e e por 
e f e c t o s proce-
dentes del pue-
blo del C a r p i ó 
Ambas buenas, 
A m b a s malas. 
Ambas malas. 
N o hay . Las 
inmundic ias 
los corrales. 
N o h a y s e r v i - p 
1 r\ rlíi in-ii-MO'T-o ' c ió de l impieza 
urbana n i al-
cantar i l lado. 
Pozos; seleni 
tosas. 
N o hay . Las 
inmundic ias en 
los corrales,, y 
d e s p u é s se sa-
can a l campo 
Los vecinos se 
e n c a r g a n de 
esto y l impieza 
de las calles. 





p r imera ; malas 
la segunda. 
Malas. 
N o h a y . Los 
particulares las 
depositan en los 
estercoleros y 
sirven para e l 
abono. 
N o hay. L o s 
depós i to s en las 
casas y se echan 
al r í o y en co 
rrales; la l i m 
pieza á cargo 
d e l A y u n t a -
mien to . 
N o hay . E n 
los corrales; se-
carece de l i m -
pieza. 
manan-
tiales; buenas y 
calizas. 
Buenas, pota-' 
bles y de ma-
nantiales en po 
zos y una fuen-
te, ignorándose 
su procedencia 
las de pozo cal 
y las de la fuen 
te magnesia. 
De pozo y muy 
buenas. 
Manantiales, 
recogidas en un 
buen depósito 
por c a ñ e r í a s eX' 
celentes. 
Manantiales re-
unidos en una 
atarjea; pozos; 
duras ; 









T e r c i a r i o -
c a l i z o ; n o 
hay pantanos 
n i s o n f r e -
cuentes las i n -
te rmi tentes . 
A 5oo m e -
tros. 
A r c i l l o s o y 
c a l c á r e o ; n o 
h a y p a n t a -
nos; ca len tu -
ras a l fin de 
verano y á 
p r i n c i p i o de 
o t o ñ o . 
A 40 metros, 
Arenoso y 
arci l loso; no 
hay pantanos 
n i calenturas, 
A u n k i ló-
me t ro . 
C a l c á r e o , ar-
cilloso y are-
noso; lejos de 
la p o b l a c i ó n , 
yeso, sulfato, 
magnesia y 




meros i n -
vadidos se 
surtieron 
d e p o z o ; 
p r o d u j o 





arc i l loso; no 
h a y p a n t a -
nos; en oto 
ñ o y p r i m a -
v e r a s u e l e 





A r c i l l o s o ; al 
O. rocas gra-
n í t i ca s y fel 
d e s p á t i c a s 
no hay pan-
tanos, pero si 
calenturas en 
o t o ñ o . 
211 — 
10 
N o hay . 
N o hay . 
E n el a ñ o 
i855 d o b l e 
que ahora . 
N o hay . 
N o h u b o epi-
demias en las 
anter iores . 
A u n ki ló-
m e t r o . 
A m á s de u n 
k i l ó m e t r o . 
A 600 me 
tros. 
N o h a y . 
De h i e r ro co 
lado; en su 
m a y o r parte 
de p l o m o . 




E s t á lejos de 
a r r o y o s y 
r í o s . 
Sobre el T a -
jo á 5 ú metros 
y u n a r r o -




a u n o . 
dós 
y á 
E n t r e 
arroyos 
distancia de 
200 metros de 
la misma . 




E s t a v e z , 
m á s . 
No. 
E n la mar -
gen derecha 
del T a j o , á 5 
ó 6 k i l ó m e -
tros, c o n f l u -
ye el f ío A l 
berche; á u n o 
y o t ro lado de 
la p o b l a c i ó n 
ar royos . 
A poca dis-
t a n c i a u n 
a r r o y o . 
Igua l . 
E m p e z ó 
en la parte 
p r ó x i m a al 
T a j o , pero 
no se con -
t a g i ó . 




R o m e r a l . 
Puente 
del 




de la Reina . 
G á l v e z . 
13 
Terres t res . 
Terrestres. 
Terres t res . 
F é r r e a s y 
terrestres. 










i n s p e c c i ó n , fu-
m i g a c i o n e s y 
desinfectantes 




en plazas y ca-
lles. 
15 
S í . Melones, 
s a n d í a s , t o m a -
tes y p imien tos 
S í . Especial-
m e n t e legum-
bres. 
Abuso de frutas 
y legumbres . 
S í . 
S a n d í a s , me lo -
nes, pepinos y 
tomates. 
A b s t e n c i ó n . 
16 
Generalmente 
en las casas, y 
algunos f u e r a 
del pueblo . 
E n pilones es-
peciales; fuera 
de la p o b l a c i ó n 
y en e l r í o . 
L a ropa se lava 
en agua de po-
zo fuera de la 
p o b l a c i ó n . 
E n casa. 
Abuso de f r u -
tas. 
E n los lavade 
ros de los pue 
blos inmediatos 
ó en e l r í o A l -
berche y en ma 
nantiales. 
Fuera , en e l 
a r royo , en p i 
las especiales. 
17 
































con to r -
mentas. 
La m á x i 
ma al ter-
cer día de 
una gran 
tormenta 




una t o r 
menta. 
19 
N o . 
20 
2 4 1 . 
Varones , go; 
hembras I 5 I . 
21 
121. 
Varones , 53. 
hembras , 68; 
S í . 
N o . 
Sí . 
160. 
Varones , 20; 
hembras, 14 
60. 
Va rones , 25; 
hembras , 35. 
Varones , 43; 
hembras, 42 
25. 
Varones , i z ; 
203 . 












E n su ma 
y o r í a bajas y 
al N . 
Todos pisos 
bajos; m á s al 
hembras , i 3 . S. que a l N . 
5 9 . ' 
Varones , 2 1 ; 
hembras , 38. 
Las casas to-
das de u n piso 
situadas al N 
y s . 
I47- co 
Varones , 5J, 
hembras, 94 




al N . , 222; 
a l S., 154. 
E n la c á r c e l 
d e l p a r t i d o 
nada. 
L a mayor 
parte de los 
invadidos 
pobres. 
M a y o r ú 




d e s é e n s e 
n o t a b l e 
d e s p u é s de 
las fumiga-
ciones. 
214 - — 215 — 
Pueblos. 






887 habits . 
M o r a , 
7.219 habits 




. Fadr ique , 
720 habits . 
3 i Ju l io 
18 Setiem 
bre. 
16 Ju l io 
3 Agos to . 
18 Ju l io 
3o Agosto . 
27 J u l i o 
6 Set iem-
bre. 










Se c r e e que 





P o r efectos y 
p e r s o n a s de 
puntos infesta 
dos. 
Se cree que 
por personas. 
Por personas 




Buenas las p r i 
meras; malas 
las segundas. 




Buenas la p r i -
m e r a ; malas la 
segunda. 
No hay . 
L o s a l b a ñ a l e s 
por los que se 
c o n d u c e n las 
aguas pluviales 
de los patios á 
las cal les; e l 
A y u n t a m i e n t o 
encargado de la 
l impieza . 
N o h a y . E n 
estercoleros á 
200 metros; e l 
A y u n t a m i e n t o . 
N o h a y . L a 






cedentes de po 
zos, son las que 
surten esta po-
b l a c i ó n , igno 
r á n d o s e la pro-






poca cal y mag-
nesia. 
N o hay ; se de 
positan en los 
corrales. 
No h a y ; los 
propietarios por 
é p o c a s y el ve 
cindario gene-
ralmente . . 
N o hay; en ba-
rrancos y en las 
casas;se carece 
de l impieza u r -
bana. 
Buenas, de po 
zo, agradables 
duras ; sulfato 
de cal y mag-
nesia. 
Pozo y ma 
nantiales, cru 
das; desagrada-
bles y mucha 
cal. 
Pozo; media-
nas y calizas. 
Pozos distan-
tes de la pobla-
c i ó n , buenas, 







L a p o b l a c i ó n 
e s t á enclava-
da en e l f o n -
do de una pe-
q u e ñ a curva ; 
arci l loso y sa-
l i t roso ; con 
frecuencia se 
f o r m a n pan -
tanos; inter-
mitentes pr in-
c i p a l m e n t e 
en o t o ñ o . 
C a l c á r e o , ar 
c i l l ó s o ; no 
hay pantanos 





N o hay t u 
b e r í a , porque 
las aguas son 
de pozo y la 
d i r e c c i ó n de 
os veneros 
se i g n o r a . 
A 600 
t ros . 
me-
A r c i l l o s o ; 
no h a y . p a n -
tanos; calen-
turas frecuen-
tes en o t o ñ o . 
Arenoso, ar-
cil loso y ca l -
c á r e o ; ^ hay 
p a n t a n o s ; 
muchas ca-
l e n t u r a s e n 
p r imavera y 
o t o ñ o . 
C a l c á r e o , ar 
c i l l o s o ; n o 
h a y p a n t a -
nos; calentu-
ras en o t o ñ o 
C a l c á r e o , 
a r e n o s o ; se 
e n c u e n t r a n 
aguas á dos y 
m e d i o m e -




p r imavera y 
o t o ñ o 
Den t ro de la 
p o b l a c i ó n . 
A 1.000 me-
tros al N . 
A l lado del 
pueblo . 
A i5o me-
tros a l N . 
Menos esta 
vez que las 
anteriores. 
11 
N o hay r í o 
n i a r r o y o 
m á s que la 
corr ien te de 
l a s fuentes, 
avenidas de 
las aguas p l u -
viales, cuyo 
c á u c e atra-
viesa la po 
b l a c i ó n , for-
m á n d o s e de 
é s t a s t res . l a -
g u n a s m u y 
p r ó x i m a s a l 
pueblo . 
De bar ro . 
I g u a l á la 
de i855 . 
N o h a y . 
NO hay . 
N o hay . 
N o hav . 
E s t a 
m á s . 
v e z , 
12 
E n la pre-
sente e p i -
d e m i a , l a 
parte me-
n o s casti-
gada ha SÍT 
do precisa-
m e n t e l a 
inmed ia ta 
al cauce de 
las a g u a s 
pluviales. 
A 5 k i l ó m e -
tros del T a j o . 
A 200 m e -






c a ñ a d a de r o -
ca a r e n i s c a 
que convier te 
las calles en 
ar royos , u n o 
de ellos i m 
portante. 
Esta m á s . 
Igua l , 
Más de do-1 
ble en la| | 
parte p r ó -
x i m a al!l 
r í o . 
A 10 metros 
sobre el r í o 
G i m e l á k i l ó -
me t ro y m e -
dio de la p o -
b l a c i ó n . 
E n t r e d o s 
r í o s q u e l a 
c i rcundan á 
6 k i l ó m e t r o s . 







V í a s fé r reas 
y terrestres. 
14 
Cordones, l a -
zaretos, desin-
fectantes , l i m -
pieza ex t raord i -
nar ia del suelo 
de la p o b l a c i ó n ; 
igua lmente en 
las casas. 
F é r r e a y te 
rrestre . 
Terrestres. 
M o r a . 
La Puebla de 
A l m o r a d i e l . 
Puebla de 
D . Fadr ique . 
Terres t re y 
f é r r e a . 












No h u b o abuso. 
L a ropa en las 
casas d é l o s par-
t iculares con le-
j í a s ; n o acos-
t u m b r a n á la-
var fuera de ca 
sa. . 
A b s t e n c i ó n 
durante la epi-
demia . 
A b u s o de me-
lones, s a n d í a s , 
tomates y co-
h o m b r o s . 
Se comen , pero 
no se abusa. 
Abuso de f r u -
tas y l e g u m -
bres. 
Desinfectantes, A b u s o de f ru tas. 
16 17 
E n los arroyos 
E n el r ío y en 
las casas; gene-
ra lmente se da 
á lavar . 
E n tinajones 
e n las c a s a s ; 
Cuando l lueve , 
fuera. 
E n pilas en las 
casas. 
E n sus casas 
cada uno . 
5o d í a s : 
ascenso, 21 ; 
apogeo, 9; 
descenso, 20, 
Ascenso del i5 
al 20 de Ju l io , 




42 d í a s : 












A u m e n -
tó d e s p u é s 













t a n t e , lo 




S í , 
Sí , 
Sí . 
S í , 
Sí . 
456, 
Varones , 191 
hembras 265 




Varones , < 




i 6 3 . 
Varones , 58; 
hembras io5. 
219, 
Varones , 86; 
hembras i 3 3 . 
21 
i 3 t . 
Varones , 47; 
hembras, 84 . 




Varones , 53; 
hembras, 46 
5o, 
Varones , 2 1 ; 
hembras , 29, 
22 
Dos invasio-
nes en piso 
a l t o ; 454 en 
ba jo ; 
a l N , , 8 0 ; 
a l S., n o ; 
a l E . , 120; 
a l O, , 146. 
Todos bajos 
N o hay p i 
sos al tos; la 
mayor 
al N , 
parte 
Todos en ba 
io: 
A l N . , 14; 
A l S „ 85. 
Todos bajos. 
Se ignora . 
23 
E n la casa-
cuar te l de la 
Guardia c i v i l , 
ú n i c o estable 
c imien to con 
a g l o m e r a c i ó n 
de personas, 
no fué m a y o r 
la m o r t a l i d a d 
re la t ivamen 
te á l a de la 
p o b l a c i ó n . 
24 
E l p é s i m o 
e m p l a z a 
mien to del 
cementer io 
actual , que 
p r e c i s a 
c o n s t r u i r 
o t ro nuevo 




e l pueblo, 
Conviene 
e l s a n e a -
m i e n t o y 
custodia de 
l a s a g u a s 
potables. 
Los casos 
han sido en 
cuevas. 




N o v é s , 
2.271 habits. 
V i l l a m i n a y a , 




1 o t a n é s . 
2 Agosto 
á 4 Set iem-
bre. 
O r g á z , 
2.697 habits . 
Panto ja , 
436 habits . 
Pulgar , 
781 habits . 
12 Agosto 





dos y por usar 






á 9 Set iem-
bre. 
20 Agosto 
á 29 Setiem 
bre. 






Buenas la p r i -
mera; malas la 
segunda. 
Se ignora . 
Regulares la 





Impor t ado por 
personas. 
Se cree que 
por ropas pro 
c e d e n t e s de 
puntos infesta-
dos. 
E s p o n t á n e o . 
U n a r royo que 
atraviesa el pue-
blo recoge las 
i nmund ic i a s ; á 
cargo del A y u n -
tamien to . 
N o hay; l a l i m -
pieza á cargo 
de los vecinos, 
invi tados por la 
Junta de San i -
dad. 
Regulares la 
p r i m e r a ; m a -




N o hay; ester-
coleros; la l i m -
pieza á cargo 
d e l A y u n t a -
mien to . 
N o h a y ; las 
inmundic ias se 
depositan en las 
casas; nadie es-
t á encargado de 
la l impieza u r -
bana. -
N o hay ; para 
abono los vec i -
nos y e l A y u n -
t a m i e n t o . 
N o h a y ; las 
inmundic ias no 
e s t á n detenidas 
y la l impieza á 
cargo de los ve 
cinos. 
N o hay; los 
vecinos. 
Manantiales, 
pozos y fuentes, 
buenas; sales 




n e n magnesia. 
Aguas potables 
m a n a n t i a l e s , 






ca l . 
Pozos de fil-
traciones y de 
fuentes, exce-
lente; se p r o h i -
b i ó la de pozo 
durante la epi-
demia . 
Manant ia les , 
buenas y agra-
dables. 
Manant ia les , 
de p o z o , bue-
nas, agradables 
y duras. 




p e r o se 
cree que 
no. 
N o . 
N o . 
No . 
C a l c á r e o ; no 
h a y p a n t a 
n o s ; ca lentu-
ras especial 
m e n t e e n 
o t o ñ o . 
Arenoso y 
a rc i l loso ; n o 
h a y p a n t a -
nos; ca lentu-
ras en o t o ñ o . 
A r c i l l o s o ; r o 
deado de u n 
a r royo que 
produce a lgu 
ñ a s i n t e r m i -
tentes en o to 
ñ o . 
Capa a r e n á -
cea , d e s p u é s 
arc i l loso; n o 
hay pantanos 
n i calenturas. 
Z o n a N . are-
nisca y g r a n í -
t ica; arcil loso 
y c a l c á r e o ; 
ha-y p a n t a -
nos; i n t e r m i -
tentes en p r i -
mavera y oto-
ñ o . 
Pendiente 
i . y S.; arci-
^oso ; no hay 
pantanos; ca-
l e n t u r a s e n 
o t o ñ o . 
Par te areno-
so y p a r t e 
g r a n í t i c o ; no 
hay pantanos 




guos a l pue 
b lo . 
A l lado del 
pueblo . 
A 5oo me-
t ros . 
Den t ro de la 
p o b l a c i ó n . 
Con t iguo a l 
Sur. 
A 5oo me-
tros al N . 
Cont iguo a l 
pueblo . 
N o . 
De bar ro . 
No hay t u -
b e r í a . 
N o hay. 
De bar ro y 
en a l g u n o s 
t r o z o s p í o 
mo . 
De p l o m o . 
N o hay. 
10 
U n a m á s y 
o t r a m e n o s 
fuerte. 
E n i855!más 
E n las epi 
demias ante-
riores no fué 
castigada la 
p o b l a c i ó n , 
s i n s a b e r á 
q u é a t r i 
h u i r l o . 
I g u a l . 
M á s en las 
pasadas ep i -
demias. 
N o se cono-
ció antes. 
M u c h o m á s 
en 1860. 
11 
D i v i d i d a p o r 
u n a r r o y o 
nada h i g i é n i -
co. 
L a atraviesa 
u n r ío de po 
ca agua. 
E s t á situada 
en u n l l ano 
sobre l a con 
fluencia de 
dos arroyos 
A l E . en u n 
r í o ; a l O . u n 
pozo. 
S o b r e u n 
a r royo que se 
estanca; d u 
rante la epi-
demia se sa-
n e ó . 
E l T a j o a 
11 k i l ó m e -
t ros ; el a r ro -
yo Guadalen 
á dos k i l ó m e -
tros. 
Sobre la c o n -
fluencia de 
dos a r royos . 
12 
M á s en las: 
calles p r ó -
x i m a s al 
r ío . 
S ó l o cas-
t i g a d a la 
p a r t e a l t a 
dela'ciudad 
y á l a or i l la 
izquierda 
del r í o . 
I gua l . 
L a m á s ba-
ja en 7 % ; 
l a m á s al ta 
en 1 % . 
Igua l . 
I gua l . 
— 220 T O - 221 — 
Pueblos. 
Consuegra. 
N o v é s . 






Terrestre . H ig iene y des-infectantes. 
Terrestres. 
V i l l a m i n a y a . 
O r g á z . 
Panto ja . 
Pulgar . 
15 16 
Sí ; m e l o n e s . E n arroyos ó 
tomates y san-en pilas e n l a s 
d í a s . casas. 
S í ; e s p e c i a l -
mente s a n d í a s , 
p imientos y t o -
mates. 
E n arroyos l e -
j a n o s . S e d a 
fuera. 




Terres t re y 
f é r r e a . 
Terres t re . 
Desinfectantes, 
L i m p i e z a ; ho 
güe ras con azu 
fre, desinfeccio-




Pocas frutas y 
especialmente 
durante la ep i -
demia . 
E n arroyos y 
pilas especiales 
S í . 
Durante l a epi-
demia no . 
S í ; melones, 
s a n d í a s y uvas. 
S í ; melones^ 
s a n d í a s y l e -
gumbres. 
17 
35 d í a s : 
ascenso, 15; 
apogeo, 7; 
descenso, i 3 . 
19 d í a s : 




E n lavaderos 
p ú b l i c o s . Se l a -
van t a m b i é n la 
de otros p u e 
blos. 
E n pilas; se des 
infectaron du-
rante la epide-
mia con c lo ru ro 
de ca l . 
Lavaderos pú-
bl icos . 
E n c h a r c a s 
fuera de la po 
b l a c i ó n ; e n 
a r r o y o s y e n 
casa. 
24 d í a s , 
a scenso , i5 ; 
apogeo, 3; 
descenso, 6. 
3o d í a s . 




33 d í a s : 
ascenso, 14; 
apogeo, 4 ; 







No se ha 




los días de 
tormenta. 
19 
N o se o b -
s e r v ó . 
N o . 
S í . 
S í ; casi toda 
la p o b l a c i ó n . 
Sí . 
S í . 






Varones , i 3 ; 
hembras , 14. 
3 i . 
Varones , 14; 
hembras , 17. 
29. 
Varones, 16; 
hembras, i 3 . 
16. 
40. 
Varones , 16; 
hembras, 24. 
5 i . 
21 
137. 
Varones , 48; 
hembras , 89; 
Varones , 11; 
hembras , 7. 
14. 
Varones , 6; 
hembras, 8. 
V a r o n e s , 8; 
hembras , 10, 
Varones , 2; 
hembras , 4. 
16. 
Varones , 10; 
hembras, 6. 
10. 
Varones , 5; 
hembras , 5. 
22 
Todas las ca-




M e d i o d í a y 
N o r t e . 
Todos bajos. 
Todos bajos: 
A l N . , 16; 
a l S.. 22. 
Todos bajos 
pues no hay 
pisos altos. 
23 
N o hay cuar-
teles n i esta-
b lec imien tos 
penales. 
E n el cuar-
tel de la guar-




r ía ma l a l i 
mentados. 
222 — rxr o 
m -
Pueblos. 
P o l á n , 
1.802 habits-. 
Esqu iv ias , 
1.419 habits, 
22 Agosto 
y ¿ o n c l u y ó 
el d í a m i s -
24 Agosto 
á 2 Octubre . 
P o r ropas pro-
c e d e n t e s de 
puntos infesta-
dos. 




N o hay; en los 
corrales; la l i m -
pieza á cargo 
d e l A y u n t a -
mien to . 
N o h a y ; las 
inmundic ias en 
basureros que 
se sacan en una 
é p o c a d e t e r m i -
nada del a ñ o 







dad y algo du-
ras y contienen 
en bastante pro-
p o r c i ó n sulfa-





A r c i l l o s o ; no 




E n su m a -
yor parte ar-
c i l l o s o ; n o 
hay pantanos 






t ros . 
A 5oo me-
tros y direc-
c i ó n al SO.* 
De bar ro co 
cido. 
De ba r ro . 
10 




Atrav iesa u n 
a r r o y o . 
N o existen 
a r r o y o s n i 
r í o . 
12 
Los p u n -
tos m á s cas-
tigados han 
s i d o l o s 
m á s eleva-
d o s y e n 
parte a l E , 
224 
Pueblos. 
P o l á n . 
13 
Terrestre . 




c o n c l o r u r o de 
cal y .aislamien 
to de las fami ' 
l ias. 
15 
S í ; frutas y le 
gumbres. 
Es m u y fre 
cuente el abuso 
de frutas y l e -
gumbres . 
16 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s • y en 
los arroyos . 
E n u n lavade 
r o p ú b l i c o m u y 
p e q u e ñ o en re-
l a c i ó n al vecin 
d a r i o . 
225 — 
17 
U n d ía . 
40 d í a s 
18 




N o . 
S í . 
20 
Varones , 1; 




Varones , 1; 
hembras , 1; 
22 
Bajos a l S. 
L a m a y o r í a 
de las i n v a -
siones en ca-
sas al 8. y al 




te l . 
24 
L a mala 
a l i m e n t a 
c i ó n y h 
contraven-
c i ó n de las 
reglas hi-
g i é n i c a s 
han sido la 






P R O V I N C I A ! D E L É R I D A 
Pueblos. 




Be l lv i s , 
i .517 habits, 
V i l l a 
de L i ñ o l a , 
759 habits. 
Algua i re , . 
2.16b habi ts . 
2 Jul io á 19 
Octubre . 
Desde el 9 
Set iembre á 
10 Oc tubre . 
18 Setiem-
bre á 8 Oc-
tub re . 
19 Set iem 
bre á 2 Oc-
tubre . 
Impor t ado por 
u n empleado 
del f e r roca r r i l 
procedente de 
Zaragoza, que 
m u r i ó . 
Po r personas 
procedentes de 
Lér ida . . 
P o r personas. 
Desde el i 5 
Agosto á 10 
Setiembre. 
Por personas. 




A m b a s m u y 
malas. 
Buenas las p r i -
meras y malas 
las segundas. 
Malas las p r i -
meras y buenas 
las s e g u n d a s 




cia par t icu lar . 
A m b a s malas. 
Malas ambas. 
A lcan ta r i l l ado 
só lo en las ca 
lies principales. 
Nada en los ba 
r r i o s pobres, 
d o n d e deposi 
tan basura en 
p e q u e ñ a s cua-
dras y en los 
corrales, care^ 
ciendo t a m b i é n 
de l impieza u r 
b a ñ a . 
Alcan ta r i l l ado 
en la plaza y en 
tres calles só lo 
Basuras en los 
corrales. E l ser 
v i c i o u r b a n o 
cuida el A y u n 
tamien to . 
N o hay. Los 
v e c i n o s l i n a 
p ian . 
N o h a y . E l 
A y u n t a m i e n t o ; 
falta servicio de 
l impieza . 
N o hay. E n los 
corrales. Se ca-




v a d o d e l r í o 
Ribagorzana, 
a f l u e n t e de 
Segre. 
Las del r í o Se^  
gre; g e n e r a l 
mente se surten 
de fuentes de fil-
t r a c i o n e s del 
r í o . Buenas. 
Se sur ten del 
r í o Segre. 
Del canal en 
m a y o r í a ; p r o 
ceden del Se 
gre. Las de las 
balsas son ma 
las. 
De l canal , pro-
cedente de río. 
No, pues 
posterior 
m e n t e 
fueron i n -
vadiidos 
l o s p u e 
b l o s r í o 
arriba. 
y tortuosas. 
Casas altas ] 
h a c i n a d a s 
m u y h ú m e d c 
y s in v e n t i l a 
c i ó n . 
N o . 
S í ; l a s 
emanacio-
nes de las 
balsas. 
N o . 
No . 
E s t á sentada 
sobre una co-
l i n a elevada. 
T e r r e n o a r -
cilloso rodea-
do de m u r a -
llas b a ñ a d a s 
d e l r í o Se 




cil loso y ca l 
c á r e o . N o h a y 
pantanos n i 
i n t e r m i t e n -
tes. 
Buenas; . ar-
ci l loso- ca l cá -
reo. Las d i -
c h a s balsas; 
fiebres f r e -
c u e n t e s en 
o t o ñ o y es t ío . 
Muchos pan-
tanos y m u -
chas y va r i a -
das fiebres. 
Arc i l loso ; no 
hay pantanos 
n i calenturas. 
Cont iguo y 
en una a l tura 
A 5oo m e -
t ros . 
E l v ie jo , ex-
t r amuros ; él 




T u b e r í a de 
p lomo. 
Una acequia 
cubier ta . 
No hay; ace-







E l 54 m u c h í -
s imo m á s . 
N o . hay . 
N o hay . 
Las an te r io -
ras no t u v i e -
r o n el c a r á c -
ter p a l ú d i c o 
de este a ñ o . 
N o hay da 
tos. 
M á s esta vez, 
Sobre e l río 
Segre, sobre 
el canal y al 
pie de u n ce-
r r o . 
B a ñ a d a por 
el r í o Segre 
E n la con-
fluencia de 
u n r ío y e l 
canal de U r -
gel que l a ro 
dea. 
N o hay r í o , 
pero sí ace-
quias y l a s 
dichas balsas. 
N o . 
12 
L a p a r t e 
alta, hab i -
tada por la 
clase obre-
ra, fué m á s 
castigada, 
a u n q u e 






M u y poco. 
Es la gente 
r i c a , q u e 
h a b i t a l a 
parte baja. 
E n u n 80 
por 100. 
M á s en la 
parte baja 




L é r i d a . 
Balaguer. 
B e l l vis. 
V i l l a 
de L i ñ o l a . 
A l g u a i r e . 
13 
Terrestres 
f é r r ea s . 
Carreteras 
y c a m i n o s 
vecinales. 







N i n g u n a m e d i -
da preserva t iva ; 
d e s p u é s del des-
a r ro l lo algunos 
desinfectantes 
por calles, p l a -




ros. L i m p i e z a , 
desinfectantes 
de alcantari l las, 
d e s e c a c i ó n de 
los corrales y 
balsas de c á ñ a -







Sí ; de t ó d o . 
Sí ; m u c h o . 
N o . 
S í . 
M u c h í s i m o ; to-
dos. 
16 
L a ropa se lava 
e n el río. 
E n lavaderos 
particulares y 
en e l r í o cada 
fami l ia . 
E n arroyos y 
acequias del ca-
nal.; cada cual 
las suyas. 
E n las acequias 
de l canal . 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s c a d a 
casa. 
17 
















26 d í a s : 






N o . 
19 
Se i g n o r a . 
Sí; á las 
pocas ho-
ras de Uu-
v i a a u -
m e n t ó la 




S í . 
20 
.565. 
N o . 
S í . 
S í . 
40. 
23. 
Varones , 10; 
hembras , 11; 
n i ñ o , 1; 
n i ñ a , 1. 
14. 
Varones , 7; 







21 en bajos; 
20 en altos. 
A l N . , 21 . 
a l S., 2. 
23 
E n el cuar te l 
y c á r c e l fue-
r o n las inva-
siones esca-
sas, c o n t r i b u -
yendo á esto 
la buena a l i -
m e n t a c i ó n y 
mucho aseo. 
E n la cá r ce l 
nada. 
12. 
Varones , 7; 
hembras, 5. 
i 3 . 
Varones , 7; 
hembras , 6. 
14. 
Varones , 6; 
hembras , 8. 
Todas en ba-
os. 
A l N . , 21 ; 
a l S., 2. 
12 en altos y 





m i a s i g u i ó 
u n c u r s o 
ascendente 
á la r ibera 
del Segre, 
h a b i e n d o 
sido i nva -
dida la ca-
p i t a l casi la 
ú l t i m a . 
N o hay . 
— 280 
P R O V I N C I A D E 
Pueblos. 
R i n c ó n 




24 Ju l io á 
28 Set iem-
bre. 
Se i sno ra . 







G a l b a r r u l í , 
241 habits . 
B r i ñ a s , 
448 habits . 
5 Agosto á 
3 i del mis -
m o . 
E l d ía 15 de 
Agosto h u -
bo u n caso 
seguido de 
muer te , y el 
d ía 26 del 
mismo mes 
o t r o ú l t i -
m o seguido 
t a m b i é n de 
muerte . 
8 á i3 Se-
t i embre . 
Buenas. 
No hay . Los 
v e c i n o s sacan 
l a s i n m u n d i -
cias a l campo. 
Se ignora . 
Se cree por 
efectos proce 
dentes de p u n -
tos infestados. 
Se cree que el 
p r i m e r caso no 
fué impor t ado , 
p u é s la s e ñ o r a 
fallecida no ha-
bía salido del 
pueblo; pero el 
segundo se cree 
fuese i m p o r t a -
do de Mi randa 
de E b r o . 
Se ignora . A 
la entrada de la 
casa h a b í a des-
p e r d i c i o s del 
E b r o . 
Bastante r e 
guiares la p r i -
mera; malas las 
casas de los p r i -
meros invadi-
dos. 
Buenas la p r i 
mera; regulares 
la segunda. 
A m b a s bue-
nas. 
Buenas. 
N o hay . L o s 
vecinos se en-
cargan de l a l i m 
p i e z a urbana 
por orden del 
Alca lde . 
D e l E b r o ó 
u n p o z o del 
Ayun tamien to 
Contiene cal. 
N o hay. L a 
l impieza u rba -
na á cargo de 
los vecinos. 
N o hay. L a 
l impieza á car-
go de los vec i -
nos por orden 
d e l A y u n t a -
mien to . 
N o hay . E n 
las cuadras acu-
m u l a n basuras; 
la l impieza á 
cargo del A y u n -
tamien to . 
D e l río Ebro, 
Buenas; ma 
nantiales. 
Las aguas po 
tables y de ma-
nantiales, con 
teniendo bas-
tante á z o e yson 
blandas. 
De dos fuentes 
y el E b r o , una 




L O G R O Ñ O 
No. 
A r c i l l o s o y 
a l g o calizo; 
no hay pan-
tanos, y ca 
lenturas po-
cas en Oto 
ñ o . 
Se ignora 
A r c i l l o s o ; so 
l o hay u n pan 
t a ñ o distante 
de la pobla 
c i ó n . S u e l e 
haber a lgu 
ñas calentu-
ras en el ve-
rano y Oto 
ñ o . . 
N o . 
Canto roda 
do arenisco 
te rc ia r io ; no 
hay pantanos 
n i calenturas 
No . 






t ros . 




t a ñ o s n i hay 
tampoco i n -
termitentes . 
A r e n á c e o ; 
no hay pan 
t a ñ o s n i ca 
lenturas. 
N o hay . 
N o h a y . Se 
a c a r r e a e l 
agua del r í o 
E b r o por me-
dio de eaba 
Her ías . 
10 
E n el a ñ o 
i 833 i g u a l 
q u e a h o r a . 
E n i855 m e -
nos. 
11 
Ent r e el E b r o 
y u n canal de 
riego del mis-
m o . 
I g u a l . 
H i e r r o co-
lado. 
Dent ro del 
p u e b l o . Se 
hal la en cons-
t r u c c i ó n o t ro 
nuevo . 
A 200 me-
t ros . 
De b a r r o . 
D e bar ro y 
piedra . 
Sobre el r í o 
E b r o , el cual 
dista medio 
k i l ó m e t r o de 
la p o b l a c i ó n . 
Esta vez más , 
Esta vez m á s 
Esta vez m á s 
A la izquier-
da del Eb ro . 
E l ter reno 
sano y con 
las aguas de 
una sola fuen-
te b a s t a n t e 
caudalosa. 
S o b r e e l 
E b r ó . 
13 
I g u a l . 
I g u a l . 
I gua l . 
M á s casti-
gada la par-
te alta. 
- 283 — 
Pueblos. 
R i n c ó n 
de S o t o . 
Alcanadre . 
San Vicen te „ 
de la Terres t re y 
13 
V í a f é r r ea 
y carretera. 
V í a fé r rea y 
el r í o E b r o 
Sonsierra . 
G a l b a r r u l í . 
B r i ñ a s . 
vía f é r rea . 
14 
C o r d o n e s y 
desinfectantes 





Abuso de f r u -
tas y l e g u m -
bres. 
E n el canal y 
e n las casas. 
Abuso de f r u -
tas y l e g u m 
bres en gran 
abundancia. 
Terres t re . 
Terres t re . 
Se p r o h i b i ó el 
uso de frutas. 
Todos los que 
m a r c á b a l a bue 
na h ig iene . 
Desinfectantes, 
N o hay . 
E n e l r í o E b r o 
y en lavaderos 
p ú b l i c o s , cuyas 
aguas proceden 
de dicho r í o . 
Lavaderos p ú -
blicos y r í o . Se 
p r o h i b i ó lavar 
en el E b r o . 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s que 
r e ú n e buenas 
condiciones h i 
g i é n i c a s , pues 
es de piedra si-
l l a r y con los 
d e s a g ü e s nece-
sarios. 
Abuso de fru-
tas y l e g u m -
bres. 
E n el r í o , pero 
se p r o h i b i ó an-
tes de la epide-
m i a . 
17 
67 d í a s : 
ascenso, 28; 
apogeo, 11; 
descenso, 28. u % 




3 i d í a s . 
U n d í a para 
cada caso. 
6 d í a s : ] 
18 
N o . 
La mor ta 
lidad ma-
>yor se ha 
notado en 
días de tor-





vo lugar á 
los veinte 
días de pa-
sada a q u é -
lla. 
N o . 
N o . 
19 
N o . 
S í . 
S í . 
S í . 
20 
457- c: 




Varones , 42; 
hembras , 35. 
S o b r e 25o, 
p redominan -
d o e n l a s 
hembras m á s 
que en los va 
r o ñ e s y en la 
edad de 20 á 
70 a ñ o s . 
46. 
Varones , 29; 
hembras, 17. 
200. 
V a r o n e s , 83 
hembras 117. 
Hembras , 2 
24. 
Varones , 8 
hembras , IÓ 
4 1 . 
Varones , i 5 ; 
hembras , 26 
22 
I g u a l . 
23 
I g u a l . 
N o hay cuar-
teles. 
24 
L o s ata-
cados usa-
b a n a l i -
mentos ve-
getales. 
Hembras , 2Í E n piso alto las dos y a l N . 
5. 
Varones , 3; 
hembras , 2. 
Todos en al-
to : 
A 1 N . , 12; 
al S., 12. 
Invadidos 
los que fa l -
t a r o n á las; 
p r e s c r i p -
ciones h i -
giénicas. 
— 234 — 
Pueblos. 
O l l a u r j , 
8o5 habi ts . 
T u d e l i l l a , 
944 habits . 
19 Setiem 
bre á 11 Oc-
tubre . 
25 á 28 Se-
t i e m b r e . 
Se a t r ibuye á 
estar la a t m ó s -
fera impregna -
da de gases pes-
t i l e n c i a l e s y 
exis t i r la enfer-
medad en u n 
pueblo distante 
tres cuartos de 
hora en r e l a c i ó n 
entre los h a b i -
tantes de ambos 
pueblos . 
L a l o c a l i d a d 
buenas c o n d i -
ciones, c o m o 
t a m b i é n las ca-
sas de los inva-. 
didos,' aunque 
la del p r i m e r 
caso se destina 
ba á arreglar y 
l i m p i a r restos 
de reses lana-
res, etc., dejan-
do alguna fe t i -
dez. 
Se ignora . 
Buenas las p r i 
meras y malas 
las segundas. 
N i n g ú n alcan-
t a r i l l ado . Los 
r í o s y arroyos 
que atraviesan 
l a p o b l a c i ó n 
desahogan en 
otras que la cir-
cundan , donde 
se v ie r ten res-
tos procedentes 
del matadero. 
L a l impieza es 
t a á cargo del 
A y u n t a m i e n t o . 
Algunas fuea 
tes y m a n a n t í a ' 
les. H a y una 
f u e n t e en el 
c e n t r o de la 
p o b l a c i ó n pro 
c e d e n t e de 
u n m a n a n t i a l 
abundante que 
v iene por medio 
de t u b e r í a de 
h i e r r o y parte 
ba r ro . Son bue 
ñ a s . 
N o h a y . L a 
l impieza á car-
go de los vec i -
nos. 
De r ío ; aunque 
hay m a n a n t í a ' 
les n o l a usan 
los vecinos, por 
ser la del río 
procedente de 
l a sierra de la 
H o z y excelen 
tes. 
— 285 — 
No . 
Arenoso ; no 
hay pantanos 
n i calenturas. 
N o . 
C a l c á r e o y 
a r c i l l o s o ; 
b u e n a s l a s 
condiciones 




t ros . 
De barro y 
h i e r r o . 
N o hay tu-









u n c á u c e ó 
r í o y otros 
arroyos que 
pasan por la 
p o b l a c i ó n . 
A bastante 
d i s t a n c i a y 
hacia la par-
te N . existe 
u n r í o deno-
minado R í o -
M o l i n a , que 
recibe el nom-
bre g e n é r i c o 
de Yasa; las 
aguas son es-
c a s í s i m a s , y 
e n v e r a n o 
apenas corre 
para e lconsu-




sas b i e n 
acondicio-
n a d a s , en 
calle ven t i -
l a d a , c o n 
b a j a d a a l 
r í o M o l i n a , 




OUaur i . 




— 236 — 
14 
Desinfectantes. 




tas y p imien -
tos. 
Abuso de fru-
tas y . l e g u m -
bres. 
Lavadero p ú 
blico y fuera de 
casa. 
17 
Fuera de casa. 
23 d í a s : 
3 d í a s : 





y f r í o s , 
a c o m p a -
ñados de 
n e b l i n a , 
d e s a r r o -
l l á n d o s e 
en el acto 
y aumen-
tó cuanto 
m á s fría 
y h ú m e d a 




S í . 
S í . 
20 
73-






2 1 . 
Varones , 4 ; 
hembras , 17. 
Hembras , 2. 
22 
Invasiones: 
en bajos 65, 
y 8 en altos; 
i 3 casos al 
N . , 21 en las 
casas a l S . , 14 
a l E . , 26 a l 
Poniente . 
Las invas io-
nes en pisos 
altos y a l S .y 
a l E . 
23 
N o hay . 
24 
Exis ten en 
o t o ñ o é i n 
v i e rno en-| 
ter i t i s sub-
a g u d á s en-
d é m i c a s . 
Desde que 
se usa v ino 
con yeso se 
padece dia 




P R O V I N C I A 
Pueljlos. 
Nanclares 
de la Oca, 
540 habi t s . 
O c i o , 
249 habi ts . 
O y o n , 
984 habi ts . 
Mazeda, 
565 habi ts . 
27 Ju l io á 





á 19 Set iem-
bre. 
14 á 26 Se-
t i e m b r e . 
Se supone i m -
portado por u n 
soldado proce-
dente de M a -
d r i d que enfer-
m ó al l legar, y 
t a m b i é n su pa-
dre al d í a s i -
guiente . 
Impor t ado de 
puntos infesta-
dos. 
Se i gno ra . 
Impor t ado de 
punto infesta-
do. 
Buenas las p r i -
meras, malas 
las segundas. 





N o hay . Se ca 
rece de p o l i c í a 
urbana. 
N o hay . L o s 
vecinos se c u i -
dan de la l i m -
pieza urbana . 
P rov ienen del 
r í o que a t ravie 
sa el pueblo. 
Cont ienen sus^  
tancias o r g á n i -
cas. 
N o hay. L o s 
vecinos se cui -
dan de la l i m -
pieza p ú b l i c a . 
N o hay. Las 
inmundic ias en 
los corrales; du -
rante la epide-
mia fuera de la 
p o b l a c i ó n por 
u n contrat is ta . 
P rov ienen de 
m a n a n t i a l e s 
que saltan entre 
aberturas de la 
roca, i g n o r á n 
dose su p r i m i -
t i v o nacimien-
to . De buena 
calidad y con-
t ienen cal . 
Buenas defuen 
tes, duras y con-
t ienen sales de 
cal y magnesia. 
Buenas. Ma-
nantiales á or i -
llas de los ríos; 
cont ienen cal. 
239 
D E Á L A V A 
No. 
S í . 
No . 
N o . 
Sobre pen-
diente y a lS . , 
y resguarda-
da del N . por 
la m o n t a ñ a , 
en cuya falda 
es t á situada; 
su suelo de 
roca; no hay 
pantanos n i 
calenturas. 
Arenoso ; lo 
atraviesa u n 
r í o de poca 
agua; no hay 
calenturas. 
Arc i l lo so y 
a r e n á c e o ; al-
r e d e d o r del 




casas las i n -
termitentes . 
Arc i l l o so y 
a r e n á c e o ; no 
hay pantanos 
n i se pade-
cen i n t e r m i -
tentes. 
A 80 metros 
de la pobla-
c i ó n . 
A 3oo me-
t ros . 
A 200 m e -
tros . 
A 200 m e -
t ros . 
10 
N o hay t u -
b e r í a de n i n -
guna clase. 
Esta vez m á s 
castigado. 
N o h a y tu-
b e r í a s . 
Es manan 
t i a l sin tube-
r ía con u n ar-
ca de s i l ler ía , 
L a t u b e r í a 
de piedra. 
11 
Sobre el r í o 
Z a d o r r a , y 
a d e m á s la 
atraviesa u n 
a r r o y o for -
mado de las 
aguas de l l u -
v ia que bajan 
de la m o n t a -
ñ a . 
Esta vez me-
nos que las 
anteriores. 
Esta vez m á s 
fuerte. 
12 
I g u a l , ex-
cepto la ca 
sa s e ñ a l a d a 
para laza-
reto. 
E s t á situada 
sobre u n r í o 
que la atra-
viesa. 
E s t á al Or ien-
te de u n r ia -
chuelo . 
Las defun-




el n i v e l del 
r í o . 
I g u a l . 
Esta vez me-
nos. 
S o b r e d o s 
r iachuelos. I g u a l . 
Pueblos. 
Nanclares 
de la Oca. 
Oc io . 
O y ó n . 
Maceda. 
13 





— 2á0 — 
14 
Se e s t a b l e c i ó 
u a lazareto. 
C o r d o n e s y 
desinfectantes. 
Acordonamien-
to y desinfec 





Se hace m u -
cho uso de pe-
pinos y de pi-
mien tos . 
No hubo abU' 
so de frutas. 
Abuso de fru-
tas y hortalizas, 
N o h u b o abu-
sos de frutas. 
16 
E n lavaderos 
formados con 
las. aguas de las 
fuentes y las de 
l l u v i a . 
E a el r í o . 
E n un r iachue-
lo . 
E n los riachue-
los. 
17 








21 d í a s : 
ascenso, 2; 
apogeo, 4; 
descenso, i 5 . 




s r a . 
18 
A l siguen 
te día de 
u n a t o r -
menta, se 
n o t ó l a 
p r i m e r a 
invas ión 
y todo el 
mes f u é 
una serie 
de t e m -
pestades. 




N o . 
S ó l o 37 i n -
vasiones de-
claradas o f i -
c i a l m e n t e , 
pero en rea l i -
dad fué i nva 
dido el t o t a l 
del vecinda-
r io d e i 4 a ñ o s 
en adelante. 
N o . 
S í . 









hembras, • i 5 . 
Todos pisos 
altos y al S. 
Todos en p i -
sos altos y por 
m i t a d , e x -
puestas al S. 
y N . p r ó x i 
m á m e n t e . 
47. 
Varones , 24: 
hembras, 23. 
Varones , 4; 
hembras , 3. 
Varones , 2; 
hembras, 1. 
22 23 
E n el cuar te l 
de la Guardia 
c i v i l m u r i ó 
só lo u n i n d i -
v i d u o . 
E n pisos al-
tos y bajo=, 
no h u b o dife 
rencia . 
Pisos altos: 
A l S., 1; 
al E . , 3. 
24 
Es d igno 
de m e n c i ó n 
el que sien-
do m u y ra-
ra la casa 
que n o ha-
yaocur r ido 
;una i n -




fecc ión . 
N o hay . 
N o hav 
16 
E n la ter-
cera dece-
na de Ju 
l i o descar-
g a r o n va 
rias nub la -
das hacien-
do destro-
zos en los 
campos de-
jando m u -
chos an ima 
les m u e r -
tos. De su 
p u t r e f a c-
c i ó n v in ie 
r o n a n t e s 
del c ó l e r a 
diarreas; el 
a g u a c e r o 
d e l 28 de 
Agosto i m -
pur i f i có la 
a t m ó s f e r a 
- 242 — 243 — 
Pueblos. 
B a ñ o s 
de E b r o , 
382 h á b i t s . 
B a r r i o b u s t o , 
377 habits . 
Salcedo, 
"53 habits . 
Moreda , 
565 habits. 
2 á 14 Se-
t i embre . 
5 Setiem-
bre á 3 Oc-
tubre . 
6 á- i 3 Se-
t iembre . 
14 á 26 Se-
t i embre . 




Po r personas 
de puntos infes-
tados. 
Se ignora . 
Impor t ado . 
Ambas malas. 
A m b a s buenas, 
Ambas mal í s i -
mas. 
N o hay . Los 
vecinos se en-
cargan d é l a l i m 
pieza p ú b l i c a . 
Malas del río 
E b r o . Contie 
nen i n m u n d i 
cias, particular-
mente en t i em-
po de l l u v i a . 
N o hay . Las 
inmundic ias se 
envuelven en 
paja y luego la 
depositan en es 
tercoleros. L a 
l i m p i e z a , los 
vecinos en par-
t i cu la r . 
N o h a y . L a 
l impieza por los 
vecinos. 
N o hay . I n -
mundicias en 
corrales y cua-




d o m i n a n . las 
sustancias cal 
c á r e a s . 
Buenas y pro-





das á ori l las del 
r í o . 
A l pr inc i -
pio se sur-
t í a n de 
agua del 
Ebro, ha-
U á n d o s e 
estas co-







c a l i d a d . 
Co inc id ió 
el descen-




N o . 
Arc i l l o so ; no 
hay pantanos 
n i frecuentes 
calenturas i n -
termitentes . 
A r c i l l o s o ; 
pantanos sub-
t e r r á n e o s ; n o 
hay i n t e r m i 
tentes. 
G r a n í t i c o ; n o 
hay i n t e r m i 
tentes. 
Arc i l l o so ; no 
hay pantanos 
n i fiebres. 
U n i d o á la 
p o b l a c i ó n . 
De 5oo á 600 
metros p r ó 





N o hay tu-
b e r í a . 
De ba r ro . 
N o hay tu-
b e r í a . 
T u b e r í a de 
piedra. . 
10 
E n l a d e l 
a ñ o 1834 y 
esta vez m á s 
castigada que 
en i856. 
Esta vez m á s 
castigada. 
I g u a l . 
Las tres epi-
demias ante-
r iores ben ig-
nas. 
11 
Sobre el río 
E b r o y su 
a f l u e n t e de 
L inares , que 
corre á m u y 
poca dis tan-
cia . 
E l r í o por 
med io de la 
l o c a l i d a d y 
po r l o regu-
lar suele que 
dar seco d u 
rante el ve-
r ano . 
N o existen 
r ío s n i a r ro -
yos. 
E n u n ba-
r ranco entre 
dos r í o s pe-
q u e ñ o s . 
12 
E n p r o -
p o r c i ó n su-
p e r i o r las 
inmediatas 
a l r í o . 
E n las dos 
t e r c e r a s 
partes m á s 
que en los 
distr i tos al-
tos. 




B a ñ o s 
de E b r o . 





Tet res t re . 
Terrestres, 
Carreteras 
— 244 — 
14 
Fumigaciones 
y casas de ins -
p e c c i ó n . 
L a z a r e t o s y 
desinfectantes. 
A i s l a m i e n t o . 
Desinfectantes, 
fumigaciones é 







No hubo a b u -
so de frutas n i 
legumbres. 
A b s t e n c i ó n d u -
rante l a epide 
mia . 
16 
E n l a m a y o r 
parte se lava en 
u n lavadero ,cu-
yas aguas i m -
pregnadas con 
las inmundic ias 
corren po r u n 
a r r o y o q u e 
atraviesa l a po-
b l a c i ó n , y en 
su curso se sir--
v e n de e l l a s , 
p a r t i c u l a r m e n -
te l o s n i ñ o s 
que quieren be-
ber. 
Lavaderos p ú -
b l i e o s y cada 
u n o l a v a 
suya. 
la 
Lavadero p ú -
bl ico; fuera de 
casa. 
E n los r í o s . 
17 








8 d í a s : 








S í , 
No. 
20 21 22 
104. 
Varones , Sy, 
hembras, bg 
49-
Varones., 21 ; 
hembras, 28. 
S í . Varones , 28; 
hembras , 41 
N o . 
N o h u 
bo n i t o r -
menta n i 
l l uv i a . 
N o . 
M u y frecuen-
tes diarreas y 
colerinas. 
23 24 
Igua l y al S, No hay. 
Se ha ob-









hembras , i 3 . 
E n pisos a l -
tos. 
Hembras 3, Hembras 2, 
E n pisos al 
tos. 
4-
E n pisos al 
tos. 
N o hay . 
N o hay . 
1 
— 246 — 
P R O V I N C I A D E 
- 247 -
Pueblos. 
G a r c í a , 
[.626 habits 
L a Galera, 
412 habi ts . 
Albarca , 
agregado á 
Cornude l la , 
'2.542 habits . 
2 Ju l io á 9 
Setiembre 
5 Jul io á i 5 
Agos to . 




5 Agosto á 
21 del m i s -
m o . 
L a p r i m e r a i n -
v a s i ó n en u n 
i n d i v i d u o pro 
cedente de la 
p r o v i n c i a de 
V a l e n c i a . L a 
segunda a c ó n 
t ec ió en o t ro 
procedente de 
Zaragoza, d o n 
de ex i s t í a el có ' 
lera, y fué u n 






Impor t ado por 
u n e n f e r m o 
de pun to infes-
tado, cuya ma-
dre l a v ó la ropa 
en u n d e p ó s i t o 
d e a g u a q u e 
surte la pob la -
c i ó n . 
Por persona y 
efectos de pun-
tos infestados. 
E n e l b a r r i o 
M a r i n a . 
Malas ambas. 
Buenas las p r i 
meras ; m a l a s 
las casas de los 
p r imeros inva-
didos. 
Buenas las p r i -
meras y malas 
las segundas. 
Malas . 
N o hay. L a 
l impieza á car-
go de los v e c i -
nos. 
Se surten del 
r ío E b r o . 
N o h a y . L a 
l impieza á car 
go del A y u n t a -
mien to . 
No hay. Las 
inmundic ias en 
los corrales, y 
se c a r e c e de 
servicio de l i m -
pieza urbana . 
N o hay . 
Aguas de pozo, 
y se ignora su 
p r o c e d e n c i a . 
Buenas, duras 
y agradables. 
Manan t i a l ; con 
tiene caladuras 
y agradables. 
Manan t ia l ; sur-
ten al casco de 
la p o b l a c i ó n , y 
el de pozo al 
ba r r io Marina . 
T A R R A G O N A 
No se ob-
s e r v ó . 
N o son fre 




vó que e 
có l e r a se 
p r o p a g ó 
en perso-
nas q u e 
u s a r o n 
as agua 
del d e p ó 
sito donde 
lavaron la 
r o p a de 
pr imer i n 
vadido 
Sí . 
Arenoso . N o 
h a y p a n t a -
n o s ; e x i s t e 
una balsa en 
el centro po 
b l a c i ó n para 
beber los ga 
nados, y é s t a 
se c e g ó por 
orden de la 
a u t o r i d a d á 
los p r imeros 
casos de" l a 
e p i d e m i a 
Son frecuen-
tes las calen 
turas en oto-
ñ o . 




A r e n o s o 
cal izo. M u y 
l lano y m u 
poroso. 
C o n t i g u o . 
A 800 metros 
al N o r t e . 
10 
No hay t ube -Es t a v e z m á s 
No hay tube 
r í a . 
E n la pob la -
c i ó n ; p e r o 
d u r a n t e l a 
epidemia en 
sit io de bue-
nas condic io-
nes. 
N o hay . 
N o hay . 
A la margen 
i zqu ie rda del 
r í o E b r o . 
Igua l . 
E n an te r io 
res epidemias 
no hubo i n 
vasiones. 
11 12 
M á s i nva 
sionesen el 
e n t r o de 
a p o b l a 
i ó n q u e 
en los ex-
tremos. 
L a atraviesa 
u n bar ranco 
cuyas aveni 
d a s l l e v a n 
gran cantidad 
de agua en 
las l luv ias al 
go recias. 
E n la cumbre 
de una col ina 
Se hal la si 
t u a d o á l a o r i 
Ua del mar 
L a p a r t e 
m á s p róx i -
ma a l ba-
r r a n c o ha 
sido siem-
p r e m á s 
castigada. 
E l ba r r io 
n i á s casti 
gado fué el 
de M a r i n a , 
m u v h ú m e -
do . ' 
— 248 — — 249 — 
Pueblos. 
G a r c í a . 
L a Galera. 
Albarca , 
agregado á 
Cornude l l a . 
13 14 






Gambries . M a r í t i m a s y terrestres. 
L i m p i e z a de 1¡ 




Abuso de f r u -




E n el r í o . 
E n general en 
pilas y en casa. 
Desinfectantes, No . 
E n arroyos dis 
tantes de la po-
b l a c i ó n por los 
interesados. 
17 
69 d í a s . 
E l p e r í o d o de 
ascenso ^20; el 
de apogeo 3; el 
descenso r á p i -
do , p r e s e n t á n -
dose casos ais-
lados al mes si-
guiente . 




Llegando e l 14 
de Agosto á su 
apogeo, descen-
diendo d e s p u é s 
r á p i d a m e n t e 
hasta el 25. 





m o r t a l i -
dad máxi-
ma en días 
nublados. 
Nublado 
los d í a s 
que d u r ó 
la epide-
mia. 
S í . 
N o . 
N o . 
20 
i o5 . 
Varones , 47; 
hembras , 58. 
I 0 4 Í 
Varones , 60; 
hembras 54. 
21 
3 i . 
Varones, 11; 
hembras , 14. 
N o se obser-
v ó . 
45 . 
Varones, i 5 , 
hembras, 3o, 
20. 
Varones , 9; 
hembras, 1 1 . 
187. 
12. 
Varones , 5; 
hembras , 7. 
22 
N o existen 
cuarteles n i 
e s t a b l e c i -
mientos p e -
nales. 
Se habi ta en 
los pr imeros 
pisos. Se i g -
no ra en q u é 
p r o p o r c i ó n 
f u e r o n m á s 
castigadas las 
casas por su 
p o s i c i ó n . 




N o hay cuar-
teles n i otros 
e s t a b l e c i -
mientos p ú -
blicos. 
24 
L o s dos 
pr imeros 
c a s o s t u -
v i e r o n t é r -
m i n o fatal, 
c o n t a m i 
n á n d o s e 
tres perso-
n a s m á s . 
h a l l á n d o s e 
e n m a l a s 
condic io-
nes de a l i -
m e n t a c i ó n 
y v iv ienda 
N o hay cuar-
t e l . 
S50 — 
P R O V I N C I A DE G E R O N A 
Pueblos. 
B a ñ ó l a s , 
líS.ooo habits. 




á 11 O c t u 
bre. 
24 Agosto 
á 27 S e -
t iembre . 
Impor t ado por 
t rato cont inuo 
con los de pue-
blos infestados 
Tres veces por 





N o hay . Las 
inmundic ias se 
depositan en los 
c o r r a l e s . L a 
l impieza á car 
go del A y u n t a 




m o n t a ñ a y c o n 
t ienen cal . 
Manan t i a l y de| 
pozo . Buenas, 
a g r a d a b l e s y| 
duras. 
— 251 -
N o . 
Suelo tercia-
r ío y calizo, 
Arenoso y a r 
cilios o. N o 
hay pantanos 
n i calenturas. 
T u b e r í a de 
h i e r r o c o l a -
do. 
Den t ro de la 
p o b l a c i ó n . 
N o hay . 
10 
E n anteriores 
epidemias no 
h u b o nada. 
11 
L a p o b l a c i ó n 
e s t á situada 
cerca de u n 
lago de 5 k i -
l ó m e t r o s de 
e x t e n s i ó n . De 
és te salen 5 
acequias para 
el r iego de la 
comarca. 
P e q u e ñ o s 
a r r o y o s . A l 
ex t remo del 
d is t r i to el río 
F l u v i á . 
12 
L a calle cu-
yos h a b i -
tantes usa-
r o n e l agua 
del lago y 
del pozo del 
ba r r io de la 
M a t a , y 
t a m b i é n los 
si t ios m á s 
bajos d i e -
r o n el ma-
yor c o n t i n -
e n t e de|| 
invasiones. 
Estos reco-
g e n l a s 
aguas de las 
calles altas, 
d e s p u é s de 
haber ser-
v i d o pa ra | | 
el l avado. 
Pueblos. 13 
B a ñ ó l a s . 
(iSan P r i v a t l 
de Bas. Terrestre . 
— 252 
14 
« 3 - l a 
Cordones y l a -
zaretos al p r i n -
c ip io , y d e s p u é s 
desinfectantes. 
Ai s l amien to y 
desinfectantes. 
15 
N o . 
16 
Genera lmen-
te se lava en las 
a g u a s d e u n 
lago que se f o r -
m a de aguas 
pluviales. 
E n arroyos y 
m a n a n t i a l e s , 
por los i n t e r e -
sados. 
17 
53 d í a s : 
24 d í a s : 
18 
— 253 — 
No . 
19 
F u e r o n pre-
c e d i d o s d e 
có l icos y ca-
tarros intes-
tinales. 




Varones , 7; 
hembras , 7, 
21 
60. 





Cada f a m i -
l ia ocupa una 
casa entera. 
23 24 
— 264 — 
P R O V I N C I A D E 
Pueblos. 
Barcelona, 
2 4 9 . 1 0 6 ha-
bitantes. 
Gracia, 
SS.yóGhabi t s . 
Manresa, 
i6.525 habits. 
San H i p ó l i t o 
de Vo l t r ega , 
1.280 habits. 
San Pedro de 
T o r e l l ó , 
892 habits. 
Igua lada , 
11.879 habits. 
8 Jul io á 3o 
Octubre . 
i .0 Agosto 
á S Octubre 
16 Agosto á 
23 Octubre 
25 Agosto á 
1.0 Octubre 
20 Setiem-
bre á 11 Oc-
tubre . 
2 Agosto á 
i3 Octubre . 
Impor tado po r 
personas proce 
dentes de V a -
lencia. 
Por ropas de 
Barcelona lava-
das en lavade' 
ros p ú b l i c o s . 





P o r personas 
procedentes de 







nera l ambas. 
Ambas mal ís i -
mas. 
Buenas las p r i -
meras y malas 
las segundas. 
Buenas las p r i -
meras y malas 
las segundas. 
Alcan ta r i l l ado 
estrecho, care-
ciendo de decl i -
ve y de agua, 
p r e s t á n d o s e á 
filtraciones á 
causa de la p o -
rosidad de sus 
paredes. 
No hay. Las 
a g u a s s u c i a s 
van á los pozos 
de filtración en 
las mismas ca-
sas. 
Alcan ta r i l l ado 
es malo por no 
tener dec l ive , 
p r e s t á n d o s e é 
fi l traciones. 
Manantiales 
U n a parte de la 
c iudad se surte 
del Llobregat . 
Hay1 pozos en 
las casas para 
usos d o m é s t i 
Manan t i a l ; bue 
ñ a s . Bicarbo-
nato cal y mag 
nesia. 
Defectuoso 
Cada casa tiene 
u n d e p ó s i t o de 
inmundic ias y 
luego van á la 
calle. 
N o hay. Basu-
ras en los co-
rrales. E l A y u n 
tamiento . 
N o hay . Se 
venden las ba-
suras para abo-
nos. E l M u n i c i -
p io encargado 
de la l impieza . 
D e l r í o L lob re 
ga t ; muchos 
pueblos aguas 
abajo que se 
sur ten del mis-
m o río no fue-
r o n invadidos 
S ó l o existen 
dos fuentes y el 
abastecimiento 








lizas y de mag-
nesia. 
255 — 
B A R C E L O N A 
Suelo a luv io -
nes proceden-
tes del a n t i -
guo c á u c e d e l 
r í o ; subsuelo 
calizo-arcil lo-
so y c a l i z a 
compacta. 
No. 
D o n d e 
hubo fo 
eos no se 
surtieron 




Arc i l loso y 
la parte alta 
g r a n í t i c o y 
arenoso. N o 
hay pantanos 
n i fiebres. 
E l n ú c l e o de 
la p o b l a c i ó n 
sobre roca ca-
l iza y dos co-
linas. H u m e -
dad del t e r r e -
nogrande,de-
bida á la ace-
quia del L l o -
bregat. 
E n sitio des-
favorable. 
E n falda de 
c o r d i l l e r a 
Levante per-
p é t u o ; n o hay 
pantanos n i 
fiebres. 
Arc i l l o so y 
yesoso; terre-
no seco sin 
fiebres. 
N o hay; el de 
Barcelona. 
A u n k i l ó m e -
tro.. 
A u n k i l ó m e -
t r o . 
T u b e r í a de 
h i e r ro . 
E n las ante-
riores epide-
mias fué m á s 
castigada. 
E l p r inc ipa l 
h ie r ro co la-
do y algunas 
p l o m o . 
Cana l abier-
t o . 
Antes m á s . 
11 
P u e r t o de 
m a r si tuado 
e n t r e l a s 
c u e n c a s del 
Besos y L l o -
bregat. 
12 
F u é m á s 
castigado 
e l b a r r i o 
de Barcelo-
neta, habi -
t a d o p o r 
marinos y 
pescadores 
N o . 
Sobre el r í o 
C a r d o n e r 
que s ó l o s i r -
ve para i n -
dustr ia ; en la 
confluencia 
de este r í o y 
el r í o Llobre-
gat. 
N o h a y . 
De ba r ro . 
L a anter ior 
fué ma yo r . 
C o m o la de 
este a ñ o . 
M á s en la 
parte baja; 
casi nada 
en la al ta. 
L o s puntos 
m á s a n t i h i 
g i é n i c o s 
fueron m á s 
castigados. 
A media l e -
g u a d e l r í o 
T í b e r . 
E n seco. 
A pocos m e -
tros del pue-
blo hay u n 
r í o pobre pa-
ra r iego . 
L a parte 
menos cas-
tigada fué 
l a del r í o ; 
e n l a . ba-
r r i a d á de 
Huertas no 
h u b o de-^ 
f u n c i ó n . 
256 — 
Pueblos. 
Barce lona . 
V í a f é r r e a , 
m a r í t i m a y 
terrestres. 
Grac ia . 
Manresa . 
San H i p ó l i t o 
de Vo l t r ega 
San Pedro 










Sí ; en par t icu lar 
la clase obrera 
Bastante; pero 
se p r o h i b i ó . 
16 17 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s y fue-




ras en las calles 
por la noche 
con b a s t a n t e 
cantidad de azu-
fre y socorro á 
los menestero 
sos. 
N inguna , á cau' 
s a de la rapidez 
ó gran n ú m e r o 
de invadidos; 
pues el 24 Agos-
to t u v o el m é d i 








lavaderos p ú b l i -
cos; m u y pocos 
las dan fuera de 
casa. 
S í . 
S í . 
Se abs tuvieron 
en la epidemia, 








E n arroyos, r í o s 
y charcas. 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s . 








- 25^ — 
18 
C o m e n z ó 
coa gran 
descenso 
b a r o m é -





E n general . 
Sí. 
Sí ; con 





2 5 l . 







Varones , 5o; 
hembras n o 
137. 
S í . 
S í . 
35. 
Varones , 18; 




I 0 t ) . 
22 
M á s e n bajos. 
Raros al S.; 
bastantes—al 
E . y S . ; algu-
nos a l O . 
23 
E n los cuar-
teles, conven-
tos y cá rce le s 
hubo poca 
mor tandad . 
24 
E l mayor 
desarrollo 
de la epide-
mia , donde 
elalcantar i 









Varones , 48; 
hembras, 80. 
E n bajos to-
das. 
Se ignora . 
N o hay . 
N o hay . 
17 
Mala ali-
m e n t a c i ó n 




frutas c ru 
das y fue 
r o n ataca 
dos del c ó 
lera. 
~ 258 - 259 
Pueblos. 
V i c h , _ 
i2.478habits , 




San Qu i r i co 
de Besora, 
1.454 habi ts . 
San G i n é s de 
Vi lasar , 
3.094 habits . 
Prat 
de Llobrega t , 
2.134 habits. 
Hospi ta let , 
3.643 habits, 
2 Agosto á 
19 Set iem-
bre. 
6 Agosto á 
1.0 Octubre 
17 Agosto á 
27 S e t i e m 
bre. 
19 Agosto á 
18 Set iem-
bre. 
20 Agosto á 
16 Octubre . 
26 Agosto 
á 23 Oc tu 
bre. 
3o Agosto á 
7 Oc tubre . 






j efectos de l u -
gar infestado. 
Se cree que por 
personas y efec-
tos. 
P o r personas. 
Po r personas. 







buenas. Las se 
gundas malas. 
Buenas. 






Se l i m p i a n po r 
acarreo y arras-
t r e de a g u a s 
s o b r a n t e s . E l 
A y u n t a m i e n t o . 
N o hay . Se 
vierte en pozos 
m u y profundos 
y cerrados. 
N o hay ; para 
abono de las t i e -
rras. E l A y u n -
tamien to . 
N o hay. L i m -
pian los veci-
nos. 
N o hay . E l 
A y u n t a m i e n t o ; 
por c a r r e t e r í a . ' 
N o hay. Buena 
p o l i c í a urbana 
N o hay. Se ca 
rece de servicio 
de l impieza ur 
b a ñ a . 
Buenas; de ma-
nantiales y de 
cisternas. 





E l t é r m i n o se 
d iv ide en dos 
pueblos; arabos 
usan agua de 
pozos, filtracio-
nes del r í o Ter 
y de m a n a n t í a 
Ies.* 
De manantia-
les y buenas 
Las aguas del 
L lobrega t se 
consideran bue 












T e r c i a r i o , 
arci l loso; no 
hay pantanos 
n i fiebres. 
Buenas; sue-
l o a r e n o s o 
permeable . 
N o hay p a n -
tanos n i fie-
bres. 
H a y de todo 
poco; fre-
c u e n t e s l a s 
calenturas en 
o t o ñ o . 
E l m á s alto 
c a l c á r e o ; el 
m á s bajo ar-
ci l loso ; m u -
chas filtracio-
nes del T e r . 
N o hay fie-
bres n i panta-
nos. 
G r a n í t i c o -
c a l c á r e o . N o 
hay pantanos 
n i son fre-
c u e n t e s l a s 
fiebres. 
A r c i l l o s o ; le 
rodean cua-
t ro pantanos; 
las fiebres 
son e n d é m i -
cas. 
Arenisco-ar-
c i l l ' o s o ; - n o 
hay pantanos 




A 2 k i l ó m e -
tros. 
A u n k i l ó -
met ro . 
E n u n o á 200 
met ros ; en 
ot ro dentro 
del pueblo; 
se c e r r ó d u -
rante el có l e -
ra y se a b r i ó 
o t ro á 1 1/2 
k i l ó m e t r o s . 
A 640 me-
tros. 
A u n k i l ó m e -
t r o . 
A u n k i l ó m e -
t r o . 
De las tres 
clases. 
De bar ro y 
h ie r ro co la-
do. 
H a y de todos. 
N o hay . 
De bar ro bar-
nizado. 
N o hay. 
De h i e r r o 
chapeado. 
10 
S ó l o h u b o 
epidemia en 
1854, y fué 
m a y o r . 
N o las ha ha-
bido antes. 
M á s . 
A m b o s pue -
blos lo fueron 
m u c h o en 
1854; 6 ó 7 
veces m á s . 
Las anterio 
res m á s gra-
E n 1854 fué 
mayor ; la de 
i865 igua l á 
és ta . 
L a del 54 ma-
yor; la del 65 
igua l á é s t a . 
11 
Sobre u n 
a r royo . 
M u y lejos del 
r ío y á mucha 
e l e v a c i ó n . 
H a y u n r í o á 
3 metros de 
H a r o . 
Los dos c o n -
t iguos a l T e r . 
N o , 
A l lado de l 
L lobrega t . 
A 2 k i l ó m e -




a l r í o , en 
n inguna 
p r o p o r -
c i ó n . 
N o hay da-
tos. 
A l g o m á s 
l a p a r t e 
j u n t o a l 
r í o . 
L a defun-
c i ó n en ca-
l le p r ó x i m a 
a l r í o . 
Por igua l . 
N o h u b o 
en la parte 
del r í o . 
Pueblos. 
V i c h . 
13 
V í a s f é r r eas . 
Las Cor t s . 
Badalona. 
San Qu i r i co 
de Besora 




y el calor. 
15 
S í . 
Desinfectantes. E n melones y s a n d í a s . 
F é r r e a s , ma-
r í t i m a s y te 
rrestres. 
F é r r e a s y 
carreteras. 
San G i n é s de 
Vi lasar . 
Prast de L i o 
bregat. 
Hospi ta le t . 
F é r r e a s y 
vecinales. 
F é r r e a s y 
carreteras. 
F é r r e a s y 
carreteras 
Desinfectantes 
Hig iene ; desin-
fectantes y a l i 







E n lavaderos 
p ú b l i c o s y aguas 
corrientes. 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s . 
Bastantes de t o -
das; ha hab ido 
a b s t e n c i ó n d u -
rante la epide-
mia . 
Lavaderos p ú -
blicos en pilas 
especiales; ge-
neralmente no 
se da fuera de 
Sí . 
Sí . 
S í . 
N o . 
casa. 
E n el T e r . 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s . 
E n las casas. 
E n pilas y en 
acequias. 
47 d ías : 




41 d í a s : 
ascenso, 20; 
apogeo, 8; 
descenso, i3 . 
29 d í a s , 
ascenso, 5. 
Poca grada 
c i ó n . 



















Sí ; por espa-




S í . 
S í . 
Sí. 
No. 
Sí; con ra' 




S í . 
S í . 
20 
58. 
Varones , 25; 
hembras, 33. 
28. 
N i ñ o s , 10, 
mujeres, 16: 
viejos, 2 . 
N o . 
76. 
Varones , 26; 
hembras , 5o. 
21 
Varones , 11; 
hembras, 17. 
23. 
Viejos , 2 
mujeres , i 3 ; 
n i ñ o s , 11 
44. 
Varones, 2 5; 
hembras , 19 
12. 
Varones , 6; 





Varones , 10; 
hembras, 7 
22 
Se ignora . 
25 en bajos; 
3 en altos; 
i g a l N . , 
9 a l S. 
L o mi smo en 
unos que en 
otros y al S 
E . y N . 
36 en bajos;, 
8 en altos. 
A l N . , 32; 
al S., 12; 
23 
N o hay . 
N o hay . 
24 
L a ropa de 
c o l é r i c o s 
fué lavada 
en el Te r ; 
poco t i em-
po d e s p u é s 
varios pue-
blos r ibe-
r e ñ o s fue-
r o n invadi-
dos. 
N o hay . 
52. 
Varones , 28; 
hembras , 24; 
Varones , 4; 
hembras , 2; 
Varones , 4; 
hembras, 4. 
Varones, n ; 
hembras , 7 
Varones , 3; 
hembras, 1. 
11 en bajos; 
1 en al to. 
A l N . , 3; 
al S., 9. 
Po r i gua l . 
E n bajos y 
a l S. 
N o hay . 
N o hay. 
E n el 6.° re 
monta de a r 
t i l l e r í a n o h u 
bo casos. 
Degenera-




Sur ia , 
i .yyS habits! 
Balsareny, 
i .5o5 habits . 
C a l l ú s , 
804 habits . 
10 Setiem-
bre á 22 Oc-
tubre . 
i 5 Setiem-
bre á 10 Oc-
tubre. 
20 Setiem-
bre á 23 Oc-
tubre . 
Se i gno ra . 
Se ignora . .Su-
p ó n e s e que por 
i n f e c c i ó n de l 
L lobrega t . 
Se sospecha 
que por haber 
tomado agua de 
r ío infestado 
una muje r . 
Malas todas. 
Malas ambas. 
Buenas las p r i -
meras y malas 
las segundas. 
Malas en gene-
ra l . Poca parte 
b u e n o . E l 
A y u n t a m i e n t o . 
N o hay. L i m -
pian los v e c i -
nos. 
S ó l o hay una 
calle con' c loa-
cas. 
De filtraciones 
del r í o Cardo 
ner, en los po-
zos. 
De manant ia l 
pobre; de cis 
ternas y pozos; 
en m a y o r í a del 
r í o L lobrega t 
todas malas. 
De l r í o ; media-
nas; de pozos 
p r ó x i m o s al 








Se c r e e 
que sí; las 
del r ío . 
Sí. 
C a l c á r e o ; no 
hay pantanos 
n i fiebres. 
8 
E n el centro 
del pueblo; se 
c e r r ó y a b r i ó 
o t ro á. 2 k i l ó -
metros . 
E l suelo es 
var iable en 
t re las clases 
dichas. N o 
hay pantanos 
n i fiebres si-
no en é p o c a s 
fijas. 
A r e n á c e o ; no 
hay pantanos 
n i fiebres. 
Junto al pue-
b lo . 
A 22 m i n u -
tos; en la 
c u m b r e de 
u n monte . 
N o hay . 
10 
Esta fué ma-
y o r . 
De bar ro . 
C á u c e natu-
r a l . 
M e n o r que la 
de 1854. 
11 
Sobre el r í o 
Cardoner . 
A 750 metros 
del r í o y 80 
de a l tu ra . 
Sobre u n r ío , 
12 
L a parte 
p r ó x i m a al 
r ío en 
12 por 100 
m á s . 
Por i gua l . 
85 por 100 
en la parte 




C a l l ú s . 
13 
Carreteras. 
T r a n v í a s ó 
fer rocar r i l y 
carreteras. 
Carreteras. 







S í . 
S í . 
16 
E n el r í o . 
E n arroyos y 
en el r í o ; hoy 
es tá p r o h i b i d o . 
Antes en el r í o ; 
durante la e p i -
demia en lava-
dero p ú b l i c o al 
efecto. 
17 




15 d ías en dos 
p e r í o d o s ; corto 
e l descenso. 
34 d í a s : 
ascenso, i 3 ; 
apogeo, 9 . , 
descenso, 12; 








S í . 
S í . 










Varones , 42; 
hembras, 36. 
21 
Varones , 42; 
hembras , 45 
Varones, 3; 
hembras, 2. 
i 3 . 
22 
M á s a l N . que 
al S. 
Po r igua l . 
65 en bajos; 
14 en altos. 
23 
N o hay . 
24 
N o hay. 
Se reco-
mienda la|| 
mucha h i -
giene. 
N o hay, 
E m p e z ó 
por la par-, 
te baja; 3 
invasiones; 
cesó pron-| | 
to yse des-
a r r o l l ó conll 
fuerza en 
l a p a r t e ^ 
opuesta del 
r í o , donde 
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P R O V I N C I A 
V i l l a n u e v a 
de la Serena, 
10.71 o habits . 
Pueblos. 
J e r é z de los 
Caballeros, 
8.463 habits, 
D o n Beni to , 
14.692 habits. 
23 Ju l io á 8 
Agosto . 
23 Set iem-
bre á 6 Oc-
tubre . 
12 Ju l io á 3o 
Agos to . 
P o r personas 
q u e t u v i e r o n 
contacto i n m e -
diato con otras 
de puntos infes-
tados. 
Se cree que por 
el lavado de ro 
pas de u n i n d i -
v i d u o p r o c e 
dente de J a é n 
Impor t ado por 
personas y r o -
pas procedentes 
de Valencia . 
Buenas prime-
ras; malas se 
gundas. 
Buenas ambas. 
A m b a s malas. 
N o hay . Cada 
vecino saca las 
i n m u n d i c i a s 




r i l l ado pero de-
ficiente. Las i n -
mundicias se t i -
r an á las calles 
ó á los corrales 
d e l a s c a s a s , 
por carecer la 
mayor parte de 
letr inas; l a l i m 
pieza á cargo 
d e l A y u n t a -
mien to . 
N o hay alcan-
ta r i l l ado ; s ó l o 
pozos negros; 
l impieza urba-






das y contienen 
a lguna canti 
dad de cal 
magnesia. 
Aguas de ma-
nan t i a l y de 
pozo. 
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Arenoso ; en 
algunos p u n -
tos; subsuelo 
gredosoy cal 
c á r e o ; a l g u -
nas i n t e r m i -
tentes en ve -
rano . 
A 100 me-
t ros . 
G r a n í t i c o y 




el a ñ o . 
H a y dos ce-
menterios de 
malas c o n d i -
ciones h i g i é -
nicas. A 200 
m e t r o s l o s 
dos de la p o -
b l a c i ó n . 
De h i e r ro co-
lado. 
10 
E n e l 34 h i -
zo estragos; 
en epidemias 
p o s t e r i o r e s 
fué m á s be-
n igna . 
De ba r ro . 
Suelo areno-
so con sub-
suelo arci l lo-
so; m u y fér-
t i l . 
T u b e r í a de 
h ie r ro . 
Esta vez m e -
nos. 
11 
E l Guadiana 
á 5 k i l ó m e -
t ros . 
Pasan por la 
p o b l a c i ó n 
d os arroyos 
denominados 
T e j a r e s y 
R o n q u i t a s ; 
analizadas las 
aguas del p r i -
mero , se en-
c o n t r ó el ba 
cilus v í r g u l a 
de K o c h , y en 
el c u a l f u é 
donde se la-




A l Sud del 
Guadiana y 
cercado de 




fueron p r ó 
ximas al d i 
cho a r royo 
de Tejares. 
V i l l a n u e v a 
de la Serna. 
Pueblos. 
J e r é z de los 
Caballeros 
D o n Ben i to 
13 
F é r r e a s y te-
rrestres . 
F é r r e a s y te 
rrestres. 
V í a f é r r ea y 
caminos ve -
cinales. 





retos y d e s p u é s 
desinfectantes. 
15 
S í . 
Abuso de frutas 
y legumbres 
S í . 
16 
E n varios r í o s ; 
fuera general-
mente . 
E n arroyos y 
charcas dentro 
y fuera de la po-
b l a c i ó n . Se da 
á layar . 
E n arroyos y la 
mayor parte en 
su casa. 
17 
i 5 d í a s . 













N o . 
S í . 
No. N o . 
20 
i 5 . 
Varones , 8; 
hembras, 7. 
I7-
Varones , 8; 





Varones , 4; 
hembras , 8. 
532 muertos 
22 
No se habita 




A l N . , 8; 
A l S., 9. 
23 
E n el cuar te l 
guardia c i v i l , 
no fué inva-
dido n i n g u -
no . 
E n n i n g u n o 
d é l o s estable-
cimientos co-
mo cuartel , 
c á r c e l y de-
m á s , no h a n 




P R O V I N C I A D E 
Pueblos. 
C a b e z ó n , 
1.208 habits . 
Valdest i l las , 
895 habits . 
A lcaza ren , 
1.186 habits 
Aldea de San 




13 Ju l io á 1. 
Setiembre. 
Se sospecha que 
por una s e ñ o r a 
19 Ju l io á 29 
Agos to . 
19 Ju l io á fin 
de Agos to . 
22 Ju l io á 6 
Setiembre 
E n general bue-
n a s ; l a p a r t e 
baja es mejor 
que la alta; és ta 
t iene casas sub-
t e r r á n e a s . 
Se s o s p e c h a 
q u e p o r l a s 
aguas del r í o 
donde se ha l la -
ron los bacil lus 
v í r g u l a de 
K o c h . 
Por personas. 
Por personas. 
Pol los , 
1.170 habits, 
24 Ju l io á ú 
Agosto . 
25 Ju l io á 3o 
Setiembre 
N o hay . Se de-
posita en los co-
rrales; s iempre 
hay q u i e n l i m -
pie. E l A y u n -
tamien to . 
Buenas ambas, 
N o hay . Se saca 
en carros para 
l a labranza; el 
pueblo e s t á en 
declive y corren 
las l luvias al r í o . 
Malas ambas. 




Se cree que i m 
portado por u n 
m é d i c o e n e l 
ejercicio de su 
p r o f e s i ó n . 
Buenas las p r i 
meras; malas 
las segundas. 
Se cree que por 
viajeros y ropas 
procedentes de 
M a d r i d . 
De l Pisuergay 
de fuentes ma-. 
nantiales. T o 
das buenas. 
De l r í o Adaja: 
buenas, cal ) 
magnesia. 
No hay . Se ca-
rece de l impie-
za urbana. 
N o hay . E n los 
c o r r a l e s . E l 
A y u n t a m i e n t o 
N o hay. E n co 
rrales; se care 
ce de l impieza 
urbana . 
S i t i o p a n t a -
noso. 
Se carece. 
De manant ía ' 
les. Buenas; del 
r í o Eresma; 
tas se prohibie-
r o n . 
De manantiales 
y pozos. Bue 
De r í o y manan-
tiales; se ignora 
p r o c e d e n c i a , 
Blandas. 
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VAI—L A D O L i D 
D e l r í o Duero; 
en los primeros 
momentos dels| 
epidemia de 
n a n t i a l . 
No; s ó l o 
e r ío . 
Las aguas 
del río se 
cree sean 
la c a u s a 
haya ha-





A l g u n o s 
del r ío . 
A r c i l l o s o ; 
son frecuen-
tes las fiebres 
e n v e r a n o 
c u a n d o se 
c o r t a n l a s 
aguas del ca-
na l de Casti-
l l a . 
A r e n á c e o ; y 
e l subsuelo 
arcil loso, hay 
u n pantano; 
fiebres e n 
o t o ñ o . 
A r e n á c e o y 
arci l loso; se 
estancan las 
a g u a s f o r -
mando panta 
nos; hay fie-
bres e n d é m i -
cas; m á s en 
o t o ñ o . 
Arc i l loso y 
a r e n á c e o ; 
hay varias la 
gunas; no son 
frecuentes las-
fiebres. 
C a l c á r e o ; l a -
gunas y pocas 
i n t e r m i t e n -
tes. 
Arenoso y ar-
ci l loso; hay 
lagunas y fre-
cuentes in ter -
mitentes en 
el o t o ñ o . 
A u n k i lóme-
t r o . 
A 200 metros. 
A 2 y medio 
k i l ó m e t r o s . 
Junto a l pue 
blo . 
A 3o metros 
A 5o metros. 
N o hay . 
De ba r ro . 
N o hay. 
N o hay . 
N o hay. 
10 
Como e s t á . 
E n las ante-
r iores hubo 
m á s . 
E n las ante-
riores h u b o 
m á s c a s o s 
aunque siem-
pre pocos. 
M á s benigna 
la an ter ior . 
E n las ante-





A ori l las del 
Pisuerga. 
A ori l las del 
Adaja . 
A 2 k i l ó m e -
tros del r í o 
Eresma. 
N o . 
A bastante a l -
t u r a del P i -
suerga. 
E n l a c o n -
fluencia del 
Due ro y en 
r iachuelo l la -
m a d o T r a -
bancos. 
12 
Nada j u n t o 
a l r í o . 
Nada j u n t o 
al r í o . 
N o se sabe. 
N o h a y 
r í o s . 
N o hay . 
Dos terce-
ras partes 
en la parte 
p r ó x i m a á 
la laguna. 
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Pueblos. 
C a b e z ó n . 
Valdesti l las, 
A l c a z a r ó n . 
Aldea dé San 
M i g u e í . 
Santo venia . 
Pol los . 
13 
F é r r e a s y 
carreteras 
L a fé r rea y 
















N o . 
N o . 
S í ; durante el 
c ó l e r a con mo1 
d e r a c i ó n . 
N o . 
N o . 
Abuso de fru-
tas y legumbres 
16 
E n e l r ío po r lo 
g e n e r a l y e n 
fuentes. 
E n el r í o . 
E n lavadero p ú -
b l ico ; p r o h i b i -
do lavar en el 
E n la laguna 
m a y o r y en las 
casas. 
E n una huerta 
en i n v i e r n o y 
en el r í o en el 
verano; las r o -
pas de la capital 
se t raen á lavar 
á este pueblo . 










N o se ha podi 
do apreciar. 




3o d ías . 







arrolló e l 




S í . 
No se ha 






p u é s de 
una t o r 
menta au-
mentaro n 
ías i n v a -
siones y 
m o r t a l i 
dad. 
N o , 
N o se ha ob-
servado. 
20 21 
I 3 I . 
Varones , 32; 
hembras , 79; 




Varones , 1 
hembras , 5. 
n i ñ o s , 2. 






Varones , 1; 
hembras, 2 
22 
128 en bajos. 
3 en a l to . 
A l N . , 21 ; 
A I S . , n o . 
P o c o t e ha 
observado. 
E n bajos. 
23 
U n a tercera 
parte de los 
fallecidos se 
negaron á re-
c ib i r asisten 
cia f á r m a c o 




N o h a y . 
No hay . 
N o . 
S í . 





hembras , 4 . 
i38 . 
Varones , 35; 
hembras io3 
64. 




A I N . , 7 4 ; 
A I S . , 101. 
Varones , 1; 
hembras , 1. 
14. 
Varones , 2; 
hembras, 12 
Todos en ba-
jos, y n ingu-
no a l N . 
Todos bajos 
A l N . , 85; 
A l S., 53. 
N o hay . 
24 
18 
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Pueblos. 
Nava del Rey 
5.o35 habits. 
Cas t r i l lo , 
544 habits. 
Va lbuena de 
Duero , 
765 habits 




376 habits . 
V i l l a b á ñ e z , 
902 habits. 
Mel lados , 
575 habits. 
2 Agosto á 5 
Set iembre. 
3 Agosto á 3 
Set iembre. 
14 Agosto á 
7 Setiembre 
8 Agosto á 6 
Set iembre. 
9 Agosto á 
28 del mis 
11 Agosto á 
2 5 Set iem-
bre. 
r 1 Agosto á 




Impor t ado por 
personas. 
Por personas de 
puntos infesta-
dos y po r las 
a g u a s d e l r í o 
Duero . 
Po r personas. 
Se ignora . 
Po r persona. 
N o se sabe. 
Buenas las pr i -
meras y p é s i -
mas las segun-
das. 
N i n g u n a bue-
na. 
Ambas malas. 
Buenas las p r i -








A m b a s p é s i m a s . 
N o hay . L i m -
p i e z a u r b a n a 
por e l A y u n t a -
miento , 
N o hay. L a l i m -
pieza abando-
nada á los veci-
N o hay. E n los 
corrales de las 
casas; y no hay 
l impieza u r b a 
na. 
N o h a y . E l 
A y u n t a m i e n t o 
N o h a y . L a 
l impieza á car 
go del A y u n t a 
mien to . 
N o hay . N o hay 
servicio u r b a -
no; los vecinos 
l i m p i a n . 
N o hay . Nada 
de l impieza u r -
bana. 
De manantial, 
de norias y de 
p o z o s . Todas 
malas. 
De m a n a n t í a 
les. Buenas. 
D e l r í o Duero: 
cal y magnesia, 
De l r í o Esgue-
va. Buenas,cal 




y del r í o Duero; 
se prefiere el 
agua del Duero 
De l r í o , de fuen 
tes y de pozos. 
Los que 
u s a r o n 
agua d e l 
río Duero 
f u e r o n 
atacados. 
No. 
Arc i l lo so ca l -
c á r e o ; h a y 
pantanos y 
son raras las 
fiebres. 
No. 




tanos n i fie-
bres. 





Del r í o . 
No, 
No. 
Dent ro del 
pueblo . 
Arenoso y ar-
c i l l o s o ; n o 
hay pantanos 
y p o c o f r e -
c u e n t e s l a s 
i n t e r m i t e n -
tes. 
C a l c á r e o y ar-
c i l l o s o ; n o 
hay pantanos 
n i fiebres. 
A r c i l l o s o ; no 
hay pantanos 
n i i n t e r m i t e n 
tes. 
A r c i l l o s o ; no 
hay pantanos 
n i fiebres de 
n i n g u n a c í a 
se. 
A r e n á c e o y 
s i l í c e o ; n o 
hay pantanos 
n i fiebres, 
E l ant iguo en 
e l p u e b l o ; 
desde la ep i -
d e m i a h a y 
o t r o á 1.000 
metros. 
A 3 o o metros. 
E n el m i s m o 
pueblo . 
Den t ro . 
A m á s de 3oo 
metros. 
A u n k i l ó m e -
t r o . 
N o hay . 
De ba r ro en 
m a l estado. 
No hay. 
N o hay. 
No hay . 
De ba r ro en 
una parte y 
de piedra y 
m o r t e r o en 
otra. 
10 
L a de 1834 
fué la mayor ; 
en i855 me 
ñ o r ; en 1866 





m á s ahora . 
Sobre el Due-
r o y en la con-
fluencia de 
u n a r r o y o . 
U n a tercera 
parte menos 
que las ante-
r iores . 
I g u a l . 
L a . d e i855 
fué mayor . 
N o hay. 
C o n respecto 
á és ta , la de 
i834 fué ma-
y o r ; l a de 
i855 menor . 
11 
E n seco res-





tivos d i s t r i -
t o s h u b o 
mayor i n -
v a s i ó n en 
u n o , l l e -
gando a l 5o 
por 100. 
Cerca de u n 
a r royo ; es el 
p r i m e r pue-
b lo que b a ñ a . 
Sobre el río 
Esgueva. 
Sobre e l r í o . 
A 200 me-
tros pasa u n 
a r royo y á 2 
k i l ó m e t r o s e l 
r í o D u e r o . 
A L margen 
del r í o Cega; 
hay u n a r ro-
y o c u y a s 
aguas son sos 
pechosas. 




Igua l . 
P o r i g u a l . 
P o r i gua l . 




Nava de l 
Rey . 
Cas t r i l lo . 
Va lbuena del 
Due ro . 
Vi l l anuevade 
los Infantes. 
Megecer. 
V i l l a b á ñ e z . 
Mol l ados . 
13 



















S ó l o de uvas. 
N o . 
A b u s o de frutas 
y legumbres. 
N o . 
Abuso de frutas 
y legumbres . 
N o . 
S í ; mucho . 
16 
E n las casas. 
E n el a r r o y o . 
E n el r í o cada 
u n o . 
E n el r í o . 
E n el r í o . 
Es costumbre 
en el r í o . 
E n arroyos y 
en charcas. 
17 
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N o . 
No, 
E m p e z ó 
después 
de una to r 
menta. 
Sí; efecto 
á las 24 ho-
ras ; m a 
yor m o r -
talidad en 








No se sabe. 
Se ignora . 
Sí , 
S í 










hembras , 20, 
78. 
Varones , 39, 
hembras, 39 
149-





Varones , 2; 
hembras, 2, 










Varones , 9, 
hembras, 10, 
23. 
N i ñ o s , 7; 
hombres, i 3 ; 
v i e j o s , 3, 
10, 
V a r o n e s ^ ; 
hembras, 6, 




hembras, i 3 . 
22 
453 en bajos; 
16 en altos. 
Tres cuartas 
partes al S,, 
y una parte 
al N . 
T o d o p o r 
igua l . 
Todos los pi -
sos son bajos 
A l N , , 20; 
A l S „ 48. 
E n bajos t o -
das, 
A l N , , 100; 
A l S,, 49. 
U n o en alto 
y 18 en bajos, 
A l N , , 8; 
A l S,, 9, 
Po r igua l . 
35 en bajos; 
37 en altos, 
A l N , , 20; 
A l S „ 52. 
23 
C á r c e l de par 
t ido y Guar -
dia c i v i l ; no 
hubo caso en 
ellas. 
N o hay. 
E n el cuartel 
de Guardia 
c i v i l fué ata-
cado el 20 
por 100. 
Guardia c i -




h a c i n a -
miento ; re-
sistencia . á 
i r al hospi -
t a l de c o l é -
ricos y á to-
mar las me-
dicinas del 
m é d i c o . 
— 278 
Pueblos. 




g i 3 habits 
Canalejas de 
P e ñ a f i e l , 
751 habits . 
Manzan i l l o , 
284 habits . 
Benafarces, 
457 habi ts . 
Simancas, 
1.247 habits. 
Qu in t an i l l a 
de A r r i b a , 
734 habits . 
11 Agosto á 
i.0 Set iem-
bre. 
i3 Agosto á 
23 Se t iem-
bre. 
i5 Agosto á 
i5 Set iem-
bre. 
i5 Agosto á 
24 del m i s -
mo. 
16 Agosto á 
20 Set iem-
bre. 
16 Agos to á 
28 del mis-
17 Agosto á 
19 Set iem-
bre. 






N o se sabe; los 
p r imeros casos 
en hombres del 
campo. 
Se ignora . 
Se ignora . 
N o fué impor-
tado por perso-
nas n i por efec-
tos. E l p r i m e r 
caso fué por Un 
j o v e n d e 25 
a ñ o s que h a b í a 
cernido frutas 





Buenas las p r i -





tuosas por falta 
de v e n t i l a c i ó n . 
Buenas las p r i 
meras y malas 
las segundas. 
Medianas las 
primeras y ma 
las las segundas 
Ambas buenas 
Buenas las p r i 
meras y malas 
las segundas. 
N o h a y . E l 
A y u n t a m t e n t o 
encargado de l a 
l impieza u r b a -
na . 
De manant ia l 
buenas; del Es 
gueva; prefié-








No hay . S e r v i -
cio urbano por 
la Junta de Sa-
nidad. 
Nada hay bue-
no ; n i hay a l -
cantar i l lado . 
N o h a y . Se 
v ier ten las i n -
mundicias en 
los corrales. 
N o h a y . E l 
A y u n t a m i e n t o . 
No hay. Se de-
positan en los 
corrales de las 
casas y se sacan 
en e l verano. 
N o h a y . N o 
hay servicio de 
l impieza u r b a -
na. 
De manantial . 
Son buenas. 
De dos manan-
tiales; u n o me-
j o r que el otro 
Buenas. 
De fuentes que 
son buenas. 
De manantia-
les; buenas y 
conducidas por 
c a ñ e r í a s de ba-
r r o ; se p roh ib ió 
las del Pisuer-
ga durante epi-
demia por estar 
pestilentes. 
D e l r í o Duero; 
las creen exce-
lentes; se pro-
h i b i e r o n du-
rante el cólera 







los c á n t a -
ros en l a 
fuente. 
Se sospe-







S í . 
A r c i l l o s o ; no 
h a y p a n t a 
nos; son raras 




c a l c á r e o ; r o -
dean a l pue-
b lo arroyos; 
hay fiebres 
frecuentes. 
C a I c á r e o ; 
h a y p o z a s 
para elaborar 
el c á ñ a m o ; 
no hay fie-
bres. 
Buenas; ca l -
c á r e o ; no hay 
fiebres. 
Arc i l loso cal-
c á r e o ; h a y 
pantanos y 
fiebres todo 
el a ñ o . 
E n una a l tu-
ra de 5o me-
tro?; c a l c á -
reo; n o hay 
pantanos n i 
i n t e r m i t e n -
tes. 
A u n k i l ó m e -
t r o . 
A 5o pasos 





A 80 metros. 
A 5oo metros 
y a l N . 
A r e n á c e o - a r -
c i l l o s o ; n o 
ha y p a n t a -
nos; rara vez 
las fiebres en 
o t o ñ o . 
A 5oo metros 
No hay . 
N o hay. 
N o hay . 
No hay . 
De ba r ro . 
De ba r ro . 
No hay . 
10 
Iguales á és ta 
las otras. 
L a anter ior 
fué m á s gra-
ve. 
L a parte alta 
cercada de 
ar royos . 
Las anter io-
res no t u v i e -
r o n i m p o r -
tancia. 
A 2 k i l ó m e -




res m á s gran-
des. 
E n el 34 do-
ble; en 55 y 
65 a p e n a s 
h u b o . 
Poco menos 
en é s t a . 
11 
Cont igua al 
Esgueva. 
S o b r e u n 
a r royo . 
Sobre l a con 
fluencia de 
varios a r r o -
yos. 
Sobre e l r í o 
Pisuerga. 
Sobre e l Due 
r o . 
12 
E n m a y o -
r í a cerca 
del r í o . 
Castigada 
l a p a r t e 
m á s al ta 
en una ter-
cera parte 
m á s . 
L a p a r t e 
que m i r a 
al río fué 
la p r imera 
invadida . 
Por i g u a l . 
I g u a l . 
N o se pue-
de contes-
t a r . P o r 






P e ñ a f i e l , 











Sí ; pero se p r o -






Qu in t an i l l a 







V ig i l anc i a ; cor 
dones y des in 
fectantes. 
E n el r í o . 
S í . 
S í ; hasta en fru-
tos s in m a d u -
rar . 
A l g o . 
N o . 
Desinfectantes, 
aislamientos en 
las familias de 
invadidos . 
Desinfectantes 
M u y frecuen-
tes, y las gentes 
de pos ic ión h u -
milde que las 
c o m i e r o n , su-
c u m b i e r o n . 
S í ; p r o h i b i d o 
en el c ó l e r a . 
E n los arroyos. 
E n lavadero p ú 
blico. 
E n e l a r r o y o . 
E n arroyos y 
charcas. 
E n e l r í o ; hay 
fuentes con l a -
vaderos; se p r o 
h i b i ó lavar en 
el r í o durante 
la epidemia. 
E n el r ío por lo 
general; du ran -
te el c ó l e r a en 
arroyos proce-
dentes de ma 
nantiales. 
17 








3 i d í a s , 
ascenso, i 5 ; 
apogeo, 8. 
descenso, 8. 



















S í ; c o n 1 5 
d ías de ante-
r io r idad . 
Sí. 
Sí; los p r i -
meros ca 
sos á los 4 










• i e s p u é s 
de u n a 
tormenta 
No, 
S í , 
N o . 
S í 
S í . 
S í . 
N o . 
20 
114-
Varones , 54; 




hembras , 10. 
121. 
Varones , 3o; 
hembras, 37; 
n i ñ o s , 33: 
n i ñ a s , 2 1 . 
100. 
Varones , 35; 
hembras , 5o; 
n i ñ o s , 15 
112. 
Varones , 5o; 
hembras, 62 
43. 





7 6 . . 
Varones , 26; 
hembras, 5o. 
28. 
Varones , 8; 
hembras, 20. 
H o m b r e s , 14; 
mujeres, 9; al S 
n i ñ o s . 
22 
E n altos t o -
das. 
E l 95 por 100 
al S. 
23 
N o hay . 
24 
P o r f a l t a l 
de a l imen-
t a c i ó n é hi-
giene. 
120 en bajos. 
E n bajos y 
14. 
Varones , 6; 
hembras , 8. 
Varones , 10; 
hembras , 8. 
14. 
Varones , 6; 
hembras , 8; 
16. 
Varones , 6; 
hembras , 10. 




r ro r ; esta-
do a t m o s f í 
r ico . 
E l m é d i c o 
m u r i ó del 
c ó l e r a sin 
asistencia 
m é d i c a . 
E n pisos al-
tos; ind is t in -
tamente al N . 
v S . 
En pisos ba 
jos el mayor 
n ú m e r o y 
a l S . 
2 ^ 
Pueblos. 
V i l l a n u b l a , 
i.SSy habi ts . 
C a s t r o n u ñ o , 
Í.45I habits. 
Casasola de 
A r i ó n , 
i , o 3 i habits 
Cigales, 




Due ro , 
364 habi ts . 
Desde el 17 
Agosto á 21 
Setiembre, 
Desde el 20 
Agosto á 12 
Set iembre. 
Desde el 22 
Agosto á 2 
Octubre . 




Se ignora . 




Po r contacto 
De 23 A g o s - c o n los pueblos 
to a 25 Se-
t iembre , 
Desde el 26 
Agosto á 6 
Octubre , 
23 Agosto á 
4 Set iem-
bre. 
l i m í t r o f e s . Ca-
beceros y Mu-r 
cientes 
Po r una mujer 
procedente de 
la T o r r e c i l l a de 
Abadesa. 
Nacido en la lo-
calidad. 




N o hay . 
No hay, A car-
go part icula-
res que la tras-
por tan al cam-
po. 
No hay. Los ve 
cinos l l evan las 
i nmund ic i a s á 




No hay . Se de 
positan en los 
corrales, A car-
go de los veci 
nos. 
No hay. Se ca-
rece de servicio 
u rbano . 
M a n a n t i a l e s 
delgadas y con 
tiienen magne-
sia. 
D e a r r o y o y 
fuentesabiertas 
y p o z o s; f u é 
p r o h i b i d o el 
uso de la del 




y cont ienen cal 
De manantia-
les; gruesas y 
contiene cal. 
De manantia-
les; n o son pfl' 
ta bles. 
Procedentesdel 
D u e r o . 
No . 
N o . 
N o . 
N o , 
N o , 
No . 
A r c i l l o s o ; 
subsuelo r o -
ca; no hay i n -
termitentes . 
E n el centro 
dé la pob la -
c i ó n . 




de a l u v i ó n y 
margas c a l i -
zas. Bastante 
e l e v a c i ó n ; no 
hay pantano> 
n i s o n f r e -
cuentes m a -
larias. 
C a l c á r e o y 
arcil loso; no 
hay panta-
nos; no son 
frecuentes las 
calenturas. 
A l lado de la 
p o b l a c i ó n . 
Arenoso y ar-
c i l l o s o ; n o 
hay pantanos 
n i i n t e r m i -
tentes. 
Arenoso } 
arci l loso; m u 
chos panta-
nos al Sv; fre 
cuentes las 
i n t e r m i t e n -
tes. 
= 283 = 
10 
C o r r e n a l 
descubierto. 
E n 34 m á s , 
E n 53 menos, 
11 
A l lado de u n 
a r royo fo r -
mado con los 
sobrantes de 
las fuentes. 
En el 34 me-
nos. E l 54 
bastante me-
nos. E l 65 nú 
hubo . 
En la m á r g e n 
del D u e r o . 
A 7 0 o m e t r o s . D ¿ P i e d r a ca 
A 1 ,ooo me-
tros. 




A 5o metros 
A 3oo me 
tros. 
N o hay . 
N o existe. 
Menos estó 
vez. 
E n el 55 y 65 
n o h u b o , 
merced á con 
diciones h i -
g i é n i c a s . E n 
34no mucho , 
ten iendo en 
c u e n t a l a 
a g l o m e r a -
c i ó n de pre-
sidiarios des-
t inados á la 
apertura del 
canal de Cas 
t i l l a . 
12 
L a p a r t e 
S O . y m á s 
p r ó x i m a al 
a r r o y o . 
M a y o r es-
trago á me-
d i d a q u e 
era infer ior 
el n i v e l . 
De E . á S. 
rodeado de 




Igua l . 
I g u a l que las 
anter iores . 
N o hay . 
N o h u b o an-
te r io rmente . 
N o , 
Sobre el r í o 
Due ro , 
Por iaua l . 
Pueblos. 
V i l l a n u b l a 
G a s t r o n u ñ o . 
13 
F é r r e a s , ca-
r r e t e r a s y 
caminos ve-
cinales. 
F é r r e a y te-
rrestre . 




á los que l lega-
ban de fuera . 
Casasola de 





á los que iban 
de fuera, con 
poco e s c r ú p u l o . 
V i g i l a n c i a ; l a -
zaretos de o b -






D u e r o . 
F é r r e a y te-
rrestre. 




N o . 
16 
E n el a r r o y o . 
S í . 
Abuso de ensa 
ladas. 
Frecuentes; pe 
ro no durante la 
epidemia. 
S í ; melones. 
Los melones. 
E n los arroyos, 
E n los ríos, pe 
r o no durante 
a epidemia. 
E n el Canal de 
Castilla á 4 ó 5 
k i l ó m e t r o s ; d u 
rante la epide-
mia en fuentes 
17 
















E n el r í o , en 
charcas y fuera 
de casa. 
E n el r ío Duero . 
38 d í a s . 






Sí; co in -
cidió con 
tormentas 
y l luvias. 
Ha influí 







Sí; á las 
24 horas. 










S í . 
S í . 
S í . 
S í . 
S í . 
20 
i 8 3 . 





Varones , 4 1 ; 
hembras , 3 i . 
i 3 5 . 
Varones , 55; 
hembras, 80. 
6. 
Varones , 1; 
hembras, 5. 
28. 
Varones , 12; 
hembras , 12 








Varones , 22; 
hembras 25. 
i 5 . 
Varones , 5; 
hembras, 10 
5. 
Hembras , 5. 
4-
Varones . 1; 
hembras , 2; 








4 al S., 
2 al N . 
Todos en ba 
jos. 
23 24 
N o hay. 
— 2S6 —• 
PueWos. 
Valdeneb ro , 
674 habi ts . 
Tor rec i l l a de 
la Abadesa, 
539 habits . 
Campi l l o . 
V i l l a n u e v a 
d é l a s Tor res , 
498 habits . 
A m u s q u i l l o , 
253 habits. 
Rod i l ana , 
815 habits . 
3o Agosto á 
23 Oc tub re . 
3o Agosto á 
23 Se t iem-
bre. 
23 Setierm 
bre á 15 Oc 
tubre . 
17 Set iem-
bre á 3 Oc-
tubre . 
22 Sesiem-
bre á 3o de 
i d e m . 
26 Se t iem-
bre á 11 Oc 
tub re . 
Por personas. 
Se supone que 
por frutas pro-
c e d e n t e s de 
T o r o . 
Se i g n o r a . 
Se cree que por 
persona de pun-
to infestado. 
P o r personas 
procedentes de 
V a l l á d o l i d . 
Por una muje r 
que v i n o d e M e 
dina enferma. 
E l m i s m o día 
que m u r i ó fué 
invad ido el ma 
r ido y u n h i j o . 
Buenas las p r i -
meras y ma l í s i -
mas las segun-
das. 
M u y malas am 
bas. 
Malas las p r i -
meras y buenas 
las segundas. 
Medianas. 




Nada de lo que 
se pregunta. 
Se carece de 
todo . 
N o hay . L i m -
pieza por con-
t ra ta . 
No hay. Las 
i n m u n d i c i a s 
son conducidas 
por los vecinos 
a l campo. 
N o hay . L a l i m -
pieza á cargo 
de los vecinos. 
N o hay. Los ve-
cinos por orden 
del A lca lde . 
Buenas; de ma 




nen cal . 
Buenas; de ma 
nant ia l ; recogí 
das en cisternas 
E n general i 
pozos; duras. 
De l r ío Esgue' 
va; malas, so-
bre todo en ve 
r a n o . 
De l pozo de 1Í 
V i l l a ; y contie 
ne ca l . 
A g u i l a r de C a m p o s . . . . . . . . . j 
San R o m á n de H o r m i j a , Estos tres pueblos no ofrecen i n t e r é s , á causa de los 





A r e n á c e o y 
c a l c á r e o ; r o -
deadodepan-
tanos; pa lu -
d i s m o e n -
d é m i c o . 
No . 
De las del 
río. 
C a l c á r e o ; no 
hay pantanos 
n i fiebres. 
A r c i l l o s o la 
parte alta; la 
baja arenosa; 
frecuentes i n -
termitentes 
en o t o ñ o . 
Arenoso, ar-
ci l loso y cal-




en pr imavera 
y o t o ñ o . 
Gredoso; el 
S e g u r a a l 
M e d i o d í a ; in -
termitentes 
algunas en 
p r imavera y 
o t o ñ o . 
Mezcla de ar-
ci l la y arena; 
hay pantanos 
y charcas; 
u n a e n e l cen 
t r o de la po-
b l a c i ó n y dos 
a l N . y a l S.-
son frecuen-
tes las in t e r -
mitentes en 
la p r imavera 
o t o ñ o . 
ü n k i l ó m e -
t r o . 
A l lado. 
A So metros, 
A 200 me-
tros . 
A u n í d l ó m e 




N o hay . 
N o hay . 
•No hay. 
N o hay . 
N o hay . 
10 
F u é castigada 
mucho m á s 
Más esta vez, 
Se ignora . 
11 
Situada á 10 
metros de al 
tu ra sobre el 
r í o . 
A 1/2 k i ló -
m e t r o d e l 
Duero y en 
la conHuen-
cia de dos 
ar royos . 
No está sobre 
ar royo n i r í o . 
N o hubo en 
el 65;, se i g -
nora antes. 
E l 55 mucho. 
E n la ante-
r i o r m á s . Se 
a t r ibuye á la 
falta de med i -
das h i g i é n i -
cas. 
U n a r royo 
que . pasa a l -
rededor del 
pueblo. 





E l doble. 
Se ignora 
I g u a l . 
pocos que registran en invasiones y defunciones. En uno de ellos no hubo defunciones; 
Pueblos 
Valdeneb ro . 
Tor rec i l l a de 
las Abadesas. 
V i l l a n u e v a 
de las Torres . 
Garnpi l lo . 
A m u s q u i l l o . 




V ía s f é r reas 
y terrestres. 
Caminos ve 









de la epidemia. 
Saneamiento. 
N i n g u n o ; p r o -
h i b i c i ó n del 
uso de agua del 
r í o . 
F u m i g a c i ó n de 




E x c e p c i ó n de 
melones, san-
d ías y pepinos. 
N o en frutas y 
1 e g ü m b re s , 
sino en la uva. 
S í . 
P redomina las 
legumbres; se 
p r o h i b i ó el uso 
de frutas. 
M o d e r a c i ó n . 
16 
En lavaderos 
p ú b l i c o s . 
De todos mo-
dos. 
Se lava en casa. 
En casa y 
pilones. 
en 
E n el Esgueva. 
E n las charcas 
del pueblo , i : 
17 




2 5 d ías : 
ascenso, I J ; 
apogeo, 3; 
descenso, 9. 




ó i d ía s : 
8 d í a s : 
16 d ías : 
18 
N o . 
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S í ; m u c h í s i -
m o . 
S í . 
20 
48. 
Varones , 16; 
hembras, 18; 
n i ñ o s , 8. 
68 . 




hembras, 5 i . 
S í . 
S í . 
Dos d ías 
antes de 
la e p i d e -
m i a l l u -
vias. 
S í . 
59. 







Viejos , 4; 
adultos^ 8; 
n i ñ o s , 8. 
18. 
Varones , 6; 
hembras , 12. 
5. 
Varones , 1; 
hembras, 3 
n i ñ o s , 1 
22 
Todos en ba-
os. M á s al N . 
que al S. 
Todos bajos 
y m a y o r í a 




Varones , 8; 
hembras , 4. 
12. 
Varones , 5; 
hembras , 7. 
i 5 . 
Varones , 6; 
hembras , 10. 
12. 
Varones, 3; 
hembras , 9. 
Todos bajos 
23 
N o hay . 
N o hay . 
Las casas tie 
nen u n só lo 
piso. 
24 
Faltada h i -
giene; r e -
sistencia á 
la medica-
c i ó n ; po-
breza. 
E x c e s o 
de comer 
u v a s ; l a s 
p e r s o n a s 
que se abs-
t u v i e r o n 
no padecie-
r o n el ma l . 
Los d é b i l e s 
y enfermos 
c r ó n i c o s ' 
fueron v í c 
timas de la 
epidemia. 
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Pueblos. 
Malva , 
899 ha bits. 
V i l l a m o r 
de los 
Escuderos, 
1.286 habi ts 
Guarrate , 




V i l l a v e n d i -
m i o , 
618 habi ts . 
Bus t i l l o 
del O r o , 
794 habi ts . 
Cerecillos 
de Campos, 
1.395 habits . 
F o n fría 
782 habi ts . 
24 Jul io á 7 
Set iembre. Se i gno ra . 
2 Agos to á 
2 Octubre 
7 Agosto á 
12 Se t iem-
bre. 
11 Agosto á 
29 del- mis 
m o . 
i 5 Agos to á 
12 Se t iem-
bre. 
20 Set iem-
bre á 28 del 
m i s m o . 
25 Se t iem-
bre á 28 Oc-
tubre . 
Se i g n o r a . 
Po r personas. 
Por personas. 
F o r m ó foco el 
lavado de ropas 







Buenas las p r i -
meras y malas 
las segundas. 
Buenas las p r i 
meras y malas 
las segundas. 
Se ignora . Sos 
p é c h a s e que por 
efectos. 
14 Agosto á 
7 Se t iem-
bre. 
Impor t ado por 
personas. 
Buenas las p r i -
meras y malas 
las segundas. 
Ambas malas. 
N o hay. L i m -
pian los vec i -
nos. 
No hay. S e r v i -
cio i r r e g u l a r 
por los vecinos. 
Manantiales de 






N o hay. Basu-
ras á la v í a p ú ' 
blica. E l A y u r i 
tamiento . 
N o hay se rv i -
cio u rbano n i 
alcantari l lado. 
N o h a y . N o 
hay servicio ur-
bano de l i m -
pieza. 
Se carece de 
todo. 
N o hay nada 
de lo que se 
pregunta. 
Malas ambas. 
N o h a y . L a 
l impieza por 
c u e n t a d e l 
A y u n t a m i e n t o . 
Ríos y pozos 
Buenas. 
Aguas de fuen 
t e s y p o z o s . 
B uenas. 
Aguas buenas 
de manant ia l ig-
norado; deposi-
tadas en pozos. 
Aguas buenas 
de manantiales. 
Aguas de pozos: 
malas. 
Fuentes y de 
r í o . Buenas y 
contienen mag-
nesia. 
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D E Z A M O R A 
^ o ^ h a b h s ü ' l ^ n S(^0 caso ^ falleció á las veinte horas procedente de punto infestado. 
No. 
No. 
G r a n í t i c o -ar-
ci l loso y are-









se lavó . 
N o . 
No se 
N o . 
A r c i l l o s o ; no 
hay pantanos 
n i liebres. 
A r e n á c e o a r -
ci l loso; no 
hay pantanos 
n i fiebres. 
Buenas; gra-
n í t i c o ; hay 
u n pantano á 
u n k i l ó m e -
t r o ; pocas fie-
bres en o to -
ñ o . 
C a l c á r e o - a r . 
c i l loso; hay 3 
pantanos; fie 
bresen o t o ñ o 
y p r imavera . 
C a l c á r e o - a r 
ci l loso; no 
hay pantanos 
n i fiebres. 
C a l c á r e o - a r -
ci l loso; no 
hay pantanos 
n i fiebres. 
Arc i l lo so y 
rodeado de 
manant ia les . 
A 400 me^ 
t ros . 
A 200 me-
tros. 
C e r c a d e l 
pueblo. 
A 20 metros 
A 184 me 
t ros . 
A 90 metros 
A u n k i l ó m e 
t r o . 
A 900 me-
tros . 
N o hay. 
N o hay. 
N o hay . 
N o hay. 
De yeso una 
parte y de 
p l o m o o t ra . 
N o hay . 







res como esta 
ú l t i m a . 
Nunca las 
hubo antes. 
Esta ha sido 
la ma yo r . 
L a de 18 34 
fué mayor ; la 
de i855 como 










g a d a y se 
a t r ibuye á 
poca comu-
n i c a c i ó n . 
11 
A l n i v e l de 
u n a r r o y o 
l lovedizo . 
A Orillas de 
u n a r royo . 
Cercada^de 




r í o . 
N o hay r íos 
n i ar royos . . 
N o h a y r íos , 
L a atraviesa 
u n a r royo . 
A media hora 
del r ío E b r o . 
12 
Por i gua l . 
Po r igua l . 
Por igua l . 
Po r igua l . 
Por igua l . 
Por igua l . 
Pueblos. 
Malva . 










V i l l a v e n -
d i m i o . 
Bust i l lo 
d e l O r o . 
Cerecinos 
de Campos. 

























S í . 
S í . 
Se p r o h i b i ó el 
uso de frutas. 
S í . 
S í . 
N o . 
16 
Se lavan las ro 
pas en aguas 
corrientes. 
E n arroyos j u n 
to al pueblo. 
E n los arroyos 
E n pilas en in-
v i e r n o y e n 
arroyos en ve^ 
rano. 
Se lava en las 
casas. 
E n las casas. 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s . 
E n el r í o . 
17 
22 d ías . 
Tres setenarios, 
6o d í a s . 
Marcha no ob-
servada. 















28 d ías . 
Los tres prime 
ros d ías fueron 
los m á s fuertes, 






















N o . 
S í . 
S í . 
N o . 
Antesno; du-
rante la epi -
demia, sí . 
N o . 
S í . 













hembras i / S 
108. 
Varones , 35; 
hembras, 73. 
i35 . 
Varones , 55; 
hembras, 78; 
n i ñ o s , 2 . 
25. 
Varones , 6; 
hembras, 19. 
1.8 
Varones , 4 ; 






Varones, i 3 ; 
hembras, 11 . 
29. 
Varones , 14; 
hembras, i 5 . 
29. 
Varones , 8; 
hembras, 2 1 . 
24. 
A d u l t o s , 16; 
n i ñ o s , 8. 




Varones , 2; 
hembras , 9. 
Varones , 2; 






40 al S.; 
11 a l N . 
Todas en ba-
jos. 
28 al N . ; 
90 a l S. 




27 al N . 
61 a l S.; 
12 a l E . 





E n pisos ba-
jos. 
10 a l N . ; 
8 a l S. 
23 
N o hav. 
24 
M a y o r í a de 
a t a c a d o s 
en los mal 
a l imentd-
dos. 
N o hay . 
N o hay. 
N o hay. 
N o hay . 
N o hay . 
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P R O V I N C I A DE B U R G O S 
Pueblos. 
Vadocondes 
884 habi ts . 
Pampl iega , 
I . I 5 8 habits 
12 Ju l io á 9 
Octubre . 
Palazuelos 
de M u i x , 
284 habits . 
Santa Cruz 
de la Salceda 
i5 habi ts . 
Renunc io , 
252 habi ts . 
Tor to le s 
de Esgueva. 
978 habi ts . 
S a n t i b á ñ e z 
Zarzaguda , 
902 habits . 
17 Jul io á 
28 Agos to . 
24 Ju l io á 
i5 Aaosto 
2 Agosto á 
i5 Octubre 
2 5 Agosto á 
8 Setiem 
bre. 
6 Set iembre 
á i .0 O c t u -
bre. 
12 Se t iem-
bre á 24 del 
m i s m o . 
Por persona. 
P o r persona. 
Malas las pri-
mevas y buenas 
las segundas. 
Ambas buenas. 
Por personas. Ambas buenas. 
P o r persona. 
Por personas. 
Se cree que p o r 
persona. 
Se s o s p e c h a 
que por perso-
na. 
Buenas las p r i 
meras y malas 
las segundas 
poca ventila-
c i ó n . 
Buenas las se-
gundas, con re 
l a c i ó n á las de 
m á s . 
Regulares las 




No hay. A los 
corrales; no hay 
servicio u r b a 
no . 
N o hay n i ser 
v ic io u rbano ; 
se recogen para 
abonos. 
No hay. L i m 
p i a n los vec i -
nos. 
No hay. L i m 
pian los vec i -
nos. 
Nada. 
No hay. L i m -
p ian los vec i -
nos. 
N o hay. Los 
vecinos l l evan 
los es t i é rco les á 
sus t ierras. 
Se surten del 
Duero . 
De l r í o Arlan-
z ó n ; buenas 
magnesia. 
Se surten 
aguas de pozos 
cuyo or igen se 
ignora ; buenas, 
Aguas de ma-
nan t ia l ignora-
do; duras; cal 
y magnesia. 
Aguas de pozos 




nantiales; bue^  
ñ a s ; sin cal ni 
magnesia. 
Aguas de un 
r ío que en par-









lo del r ío . 
Buenas; are 
n á c e o - a r c i -
l ioso. No hay 
pantanos n i 
fiebres f re-
cuentes. 
Arc i l loso ; in-
termitentes 
desde Mayo 
á Oc tubre . 




tes en p r ima 
vera y vera-
no . 
Arc i l lo so . N o 
hay panta-
nos; no hay 
f r e c u e n t e s 
fiebres. 
Buenas; arci-
l loso. N o hay 
p r o p e n s i ó n á 
fiebres. 
E n u n valle 
con bastante 
p r e s i ó n at-
m o s f é r i c a ; 
no hay pan-
tanos n i fie-
bres; c a l cá -
reas. 
ASoometros 
A 200 metros 
Junto al pue-
b lo . 
200 metros. 
Den t ro del 
pueblo . 
N o hay. 
10 
L a de 
igua l á 




Se ignora . 
N o t iene. 
A r e n á c e o - a r -
c i l loso. N o 
son frecuen-












E n menos. 
L a de 1834 
fué mayor . 
11 
Rodeada por 
el Duero que 
b a ñ a dos ter-
ceras partes 
del pueblo . 
U n i d a a l r í o 
A r l a n z ó n . 
A u n k i l ó m e -
t ro del pue-
blo pasa u n 
r í o , y á uno 
y medio k i ló -
me t ros o t ro 
r í o , el Cogo-
llos. 
S o b r e u n 
ar royo y la 
confluencia 
de o t r o . 
12 
E n l lano. 
L a p a r t e 
cercana al 
r í o m á s ata-
cada. 
Por igua l . 
Por i g u a l . 
Por i gua l . 
S o b r e u n 
a r royo . 
N o hay. Los 
manantiales 
af luyen por 
arroyos que 
se l i m p i a n . 
No hay. 
L a de i855 
fué mayo r . 
L a de i855 
fué mayor . 
E l p e q u e ñ o 
río Esgueva 
en el fondo 
del valle á 5oo 
metros del 
pueblo . 
S o b r e u n c á u 
cede m o l i n o . 
Por igua l . 
Sin dife-
r e n c i a 
aprecia ble . 










V í a s fé r reas 
y terrestres. 
14 




d é l a Salceda, 
Renunc io . 














N o . 
S í . 
N o . 
Caminos de 
he r radura ; 
malos. 





N o . 
S í . 
E n el r í o Due-
ro . 
16 
E n el r í o . 
E n el r í o A r -
l a n z ó n y cada 
vecino la suya 
y separados. 
E n arroyos y 
cada fami l ia la 
suya. 
Cada fami l ia la 
suya en arro 
yos. 
E n a r r o y o s 
bien corrientes 
y en el río. 
E n arroyos; ca 
da fami l ia la 
suya, 
17 




























S í ; c o n 
nublados. 
No se ha 
notado. 
Sí. 






úl t imos 
días. 
Sí; al día 
siguiente 
hubo ma-
yor n ú -
mero de 
p a s i o -
nes. 
Ha coin-
c i d i d o 
Gonelmu-
^ 0 calor. 
19 
S í . 
20 
38: 
N o . 
N o , 
S í , 
S í , 
21 
40. 
2 0 3 , 
Varones, 68; 
hembras io5; 
n i ñ o s , 04; 




Varones i 38 ; 
hembras 140. 
S í . 
S í , 
94. 
Varones, 36; 











Varones , 24, 
hembras. i5 . 
Varones , 3; 
hembras, 1. 
3 i . 
Varones , 14; 
hembras, 17. 
12. 
Varones , 4; 
hembras , 8. 
22 
Todas en ba-
j o . Po r igua l 
á todos v i e n -
tos. 
23 
Guardia c i -




v i l ; atacada 
en p ropor -
c i ó n al vec in 
dar io . —-
Todas t ienen 
dos pisos ha 
bita bles. Por 
igual á todos 
v ientos . 
40 invasiones 
en bajos; 
23o en altos. 
154 a l N . ; 
97 a l S.; 
66 al E . ; 




nes al N . 
Todas en al-
tos. 
24 al N . ; 
5i a l S . 
2 en bajos; 
24 en altos. 
U n o al N . ; 
27 ai S. 
N o hay. 
N o hay. 
N o hay. 
N o hay . 
N o hay. 
Raro el ca-




m u c h o s j 
a t a c a d o s 1 
s in contac-j 
to con co-
lé r icos . 
- m -
Pueblos. 
Nava de Roa, 
919 habi ts . 
Qu in t an i l l a 
Pedro Abar -
ca, 
251 habi ts . 
Valdeza te , 
718 habits . 
20 Setiem-
bre á 6 Oc 
tubre . 
22 Setiem-
bre á 17 Oc 
tub re . 
23 Setiem-
bre á 20 Oc 
tubre . 
Po r personas. 
Impor t ado po r 
una segadora 
Po r persona. 
Buenas las p r i -
meras y malas 
las segundas. 
A m b a s p é s i m a s , 
Buenas las p r i 
meras y malas 
las segundas. 
No hay . L i m -
pian los v e c i -
nos. 
Se carece de 
todo este se rv i -
cio. 
No hay. Los 
vecinos l i m -
pian para abo-
n a r l o s campos. 
Aguas de una 
fuente; cada ca-
sa tiene u n po-




Aguas de ma^  
nantiales. BuC' 
ñ a s . 
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No. 
No. 
A r e n i s c o . 
H a y u n pan-
t a n o á 5oo 
metros; po-
cas fiebres 
sin é p o c a f l j a . 
Malas; a r c i -
l loso. H a y 
arroyos y no 
hay fiebres. 
Arenoso-ca l -
c á r e o . N o 
hay pantanos 
n i fiebres. 
A 96 metros, 
E n el pueblo 
j u n t o á la 
Iglesia, 
A 80 metros. 
N o hav. 




N o ha hab i 
do otras. 
Menos que 
ahora; a t r i -
buyese és ta 
á la destruc-
c i ó n de la co-
secha por el 
pedrisco y la 
miseria . 
11 
H a y u n arro-
y o , seco en 
verano. 
P r ó x i m o á 
u n a r royo y 
atravesado 





Por igua l . 
Por i gua l . 
Por igua l . 
soo 
PueMos. 
Nava de Roa. 












N o . 
Caminosve-
c i n a l e s y 
carreteras. 
A i s l a m i e n t o , 
desinfectantes y 
fumigaciones 
N o . 
Se han perdido 
por el pedrisco 
y no se ha con 
sentido la e n -
trada de otros 
frutos. 
16 
E n el a r royo. 
En e l a r royue lo 
que corre po r 
el pueblo. 
17 
16 d ías , 
apogeo, 4. 
21 d í a s , 
ascenso y apo-
geo,' 4 ; 
descenso, 17. 
18 
— SOI — 
E n a r royo co-
rr iente . N o . 







E n part icular 
á los n i ñ o s . 
Sí . 
S í . 
S í . 
20 




Varones, i 5 ; 
hembras, 9. 








16 a-1 S.; 
21 a l N . 
Varones , 5; 
hembras , 2. 
,29. 
Varones , 11; 
hembras , 14: 
n i ñ o s , 4 
Ind i s t i n t a -
m e n t e e n 
todo. 
E n bajos y 
malos. 
23 24 
A t a c a d a 
una p r e ñ a -
da; p a r i ó 
bien y se 
s a l v ó con 
gran suf r i -
mien to . 
N o hay 
N o hay. 
E l buen ré-
g i m e n ha 
salvado del 
có le ra á los 
que l o han 
observado. 
- 802 
P R O V I N C I A D E 
PueMos. 
A l c á z a r 
¡de San Juan, 
8.728 habits 
Pedro 
M u ñ o z , 
3 . i68 habits, 
T o m e l l o s o , 
9.154 habits . 
Argamas i l l a 
de A l b a , 
2.783 habits 
5 Agosto á 
22 Set iem-
bre. 
Se s o s p e c h a 
que por perso-
nas de p u n t o 
infestado. 
9 Octubre 
á 20 Setiem 
bre. 
16 Agosto 
á 22 Set iem-
bre. 
5 Agosto á 
1.0 Set iem-
bre. 
Buenas las p r i -
meras y malas 
las secundas. 
Por personas. 
Por u n sega-
dor que se a l i 
m e n t ó cuatro 
d í a s con agra^ 
ees. 
No hay alcan-
ta r i l l a n i serv i -
cio de l impieza . 
Las basuras se 
conservan para 
abonos. 
A m b a s bue-
nas. 
A m b a s bue^ 
ñ a s . 
Por unos se-
gadores proce-
dentes de p u n -
to infestado. 
Ambas malas. 
No hay . Los 
vec inos l impian 
con frecuencia. 
No hay . E n 
p r i m a v e r a y 
o t o ñ o se ex-
traen las basu-
ras para abo 
nos. Los pozos 
fecfdes se va-
cian de tarde 
en tarde. 
Aguas de po-
zos d i v e r s o s ; 
sales y cal . 
Agua de po 
zos; cal ; bu& 
ñ a s . 
No hay . 
De pozos y ma-
nantiales; bue' 
ñ a s : a l g o de 
cal. 
Pozos abiertos 
den t ro de las 
casas. E l agua 
d e l Guadiana 
para u s o do^  
m é s t i c o y r i e g o 
— 308 — 
C I U D A D R E A L 
L a So lana . . . U n s ó l o caso seguido de d e f u n c i ó n . D u r ó doce horas sin trasmitirse á 
No. 
Se sospe-
cha' q u e 
los pozos 
se inf ic io-
naron. 
No. 
G r a n í t i c o 
c a l c á r e o ; no 
hay pantanos 
n i fiebres fre-
cuentes. 
Ca I c á r e o 
arci l loso; es tá 
r o d e a d o de 
p a n t a n o s y 
son frecuen-
tes las fiebres 
p a l ú d i c a s en 
o t o ñ o . 
E n l l anura 
c a l c á r e a ; á 
8 k i l ó m e t r o s 
es tá el Gua-
diana y sus 
pantanos que 
producen fie-
bres en o t o ñ o 
y p r imavera . 
Situado so-
bre el Gua-
diana, y los 
habitantes de 









A u n k i l ó m e 
t r o . 
De h ie r ro y 
de bar ro ; sir-
ven las aguas 
para lavar , 
siendo b lan-
das. 
N o hay . 
N o hay . 
10 
M á s en las 
de i 8 3 4 y i855 
E n i855 me 
nos. N o h u -
11 
E n l lano se-
co; distan los 
rios 7 k i l ó -
metros. 
A 6 k i l ó m e 
- jtros del r í o bo mas ep i - 7 r . 
demias. Zancara-
Menos. No hay r íos n i arroyos. ' 
E s t á situado 
sobre el Gua-
diana y r o -
deado de te-
r reno de r i e -
go-
12 
Por igua l . 
Por igua l . 
E l barr io 
m á s casti-
gado fué el 
del Norte, 
por e s t a r 
p r ó x i m o al 
Guadiana . 
T a m b i é n 
hay char-
cas para re-
moja r el es-




A l c á z a r 
lide San Juan 
Pedro 
M u ñ o z . 
Tomelloso. 
Argamasi l la 
de A l b a . 
13 
V í a f é r r ea 
y c a m i n o s 




ra y carre-|tes 
tera. 
Vecinales y 




C o r d e n e s y 
desinfectantes. 
Cordones y l a -
zaretos, que se 
p roh ib i e ron . 
15 
S í . 
S í ; m u c h o . 
S í . 
En tinajones y 
en las casas. 
E n pilas y t i -
najones y en 
las casas. 
E n t inajones y 
en las casas. 
49 días , 
ascenso, i5; 
apogeo, i o ; 
descenso, 24, 

















S í . 
La morta-
lidad- n ó , 
sino l a 
epidemia 
á los po-
cos días . 
N o . L o con-
t r a r io . M a y o r 
salud. 
Las propias 
de la c a n í c u -







i 6 3 . 
Varones , 49 
hembras 115 
211. 
Varones , 81 
hembras i3o. 
S í . 




Varones , 53; 
hembras , 71 
22 
E n bajos la 
m a y o r í a . Por 





hembras i 32 . 
i o 5 . 
Todas en ba-
jos y al Sur 
la m a y o r í a . 
23 
U n caso con 
muer te en el 
penal de 22 
atacados; u n 
c a s o e n la 




N o h a y . 
Castigada 
l a c l a s e 
proletaria . 
— 806 — 
P R O V I N C I A 
Pueblos. 
Garganta 
de B é j a r . 
28 Ju l io á 
18 Se t iem-
bre. 
Se supone i m -
portado por u n 
p a s t o r vecino 
de pun to infes-
tado. A q u é l fué 
invadido y fa-





este serv ic io . 
M a n a n t i a l 
m u y buenas. 
- 307 — 





nos n i calen-
turas. 
A i5 metros 
de la l o c a l i -
dad. , 
9 . 
N o hay . 
10 
E s t a v e z 
m á s . 
11 
S o b r e una 
colina y p r ó -
x i m a a l nac i -




Por igua l . 
P R O V I N C I A DE S E V I L L A 
Badalatosa, 
2.598 habi t s . 
Herreras , 
4.5o8 habits . 
26 Jul io á 9 
Agos to . 
10 Agosto á 
2 0 Se t iem- ' 
bre. 
Se ignora . 
Po r una fami-
l i a procedente 
de Puente Ge-
n i l . 
Malas ambas. 
Buenas las p r i -
meras y malas 
las segundas. 
N o hay . La 
l impieza urba-
na por los ve-
c i n o s y e l A y u n 
tamiento . 
• N o hay. L i m -
pieza e l A y u n -
tamiento . 
De l r í o Geni! 
y durante la 
e p i d e m i a se 
u s ó de u n ma-
nan t ia l de esca-
sas aguas, igno-
r á n d o s e su pro-
cedencia; bue-
n a c a l i d a d , 
agradable y cal 
Manant ia l ; bue-
nas y contienen 
cal . 
Se sospe-




A r e n o s o ; 
es tá rodeado 
del r í o G e n i l 
en su mayor 
parte; no son 
frecuentes las 




mi ten tesene l 
o t o ñ o . 
A l lado de la 
p o b l a c i ó n . 
A l lado de la 
p o b l a c i ó n . 
N o hay, 
De barro . 
I g u a l . 
I g u a l . 
Sobre el río 
Geni l y u n 
poco m á s ele-
v a d o q u e 
és t e . 
L a atraviesa 
u n a r r o y o . 
Por i gua l . 









Medidas h ig ié -
nicas de toda 
clase. 
15 
N o . 
16 17 
E n a r r o y o s ; 
cada cual la su-
ya. 









s i o n e s 
co inc id ió 











Varones , 26; 
hembras, 25. 
22 
T o d a s las 
casas son de 
u n solo piso 
y la or ienta-
c i ó n m a l í s i -
mas. 
23 24 
No hay . 
Badalatosa. 






Es m u y f re-
cuente el abuso 
de frutas y le-
gumbres . 
Se p r o h i b i ó . 
Generalmente 
en e l r í o , pero 
durante la ep i -
demia con el 
agua de los po-
zos de las ca-
sas. 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s de 
aguas c o r r i e n -
tes del a r royo . 










S í . 
116. 
Varones , 58: 
56. 
Varones , 21; 
hembras, 58; hembras, 35 




hembras, 21 . 
E n pisos ba-
jos, 70; en pi-
sos-altos, 46. 
100 al N . ; 
16 al S. 
Todos bajos. 
9 a l N . ; 
5 al S.; 
70 al E . 
s w -
P R O V I N C I A D E 
Pueblos. 
D u e ñ a s , 
5.834 habi ts . 
R e i n ó s e , 
364 hab i t s . 
M a g á z , 
593 habits . 
V i l l a l o b ó n , 
Ta r i ego , 
615 habits . 
Ves tab i l lo , 




Cast r i l lo 
de O n i c l o , 
546 habits . 
24 Ju l io á 5 
Set iembre. 
Se cree que por 
p e r s o n a s de 
puntos infesta-
dos. 
27 Jul io á 26 
Set iembre. 
3i Ju l io á 7 
Set iembre. 
i.0 Agosto á 
i.0 Se t iem-
bre. 
4 Agosto á 
5 Set iembre. 
12 Agosto á 
21 Set iem-
bre. 
i3 Agosto á 
24 Set iem-
bre. 
i3 Agosto á 
16 Se t iem-
bre. 
Por efectos pro 








con la capi ta l 
dista 3 k i l ó m e -
tros. 
Se asegura que 
por tomaraguas 
del r í o Pisuer 
ga. E l p r i m e r 
caso no t u v o 
contacto sospe-
choso. 
Po r personas 
de puntos infes-
tados. 
Se cree que por 
u n i n d i v i d u o 
que se e s c a p ó 
del lazareto de 
Palencia. 





N i n g u n o ; nadie 
se cuida de la 
l impieza u r b a -
na. 
Ma'as. 
Buenas las p r i -




Por personas. Ambas malas. 
N o hay. 
N o hay. E n los 
accesorios de 
las casas. N o 
hay l impieza 
urbana. 
N o hay alcanta 
r i l l ado n i servi-
cio u rbano . 
Se carece de 
cuanto se pre-
gunta. 
No hay. Los ve-
cinos. 
No hay. Se de-
positan en los 
corrales de las 
casas. L imp ieza 
á cargo de los 
vecinos. 
Se carece de 
todo servicio 
u rbano . 
Canal de Casti 
l ia . Durante la 
e p i d e m i a s e 
a c o n s e j ó el uso 
de aguas de las 
fuentes. 
Del r í o Pisuer 
ga. Buenas. 




cas en el agua 
y cal . 
Se surten del 
r ío Pisuerga, y 
se consideran 
malas por tur-




De l luvias reco-
gidas en reci-
pientes. Tam-
b i é n de pozo. 
Aguas malas de 
manantiales. 
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No. 
No. 
N o . 
No . 





ccilus v í r -
g u l a y 






C a l c á r e o y 
arci l loso; hay 
pantanos y 
t a m b i é n ca-
lenturas en el 
verano. 
Arc i l loso . N o 
hay pantanos 
n i calenturas 
Arc i l loso ; u n 
pantano, la 
P e ñ u e l a al 
Nor te ; calen-
turas en Se-
t i embre y Oc 
tubre . 
Arc i l loso ; no 
hay pantanos 
n i fiebres. 
Arc i l l o so ; no 
hay pantanos 
pero sí fie-
bres en p r i -
mavera y oto-
ñ o . 
Sobre un pe-
ñ a s c o ; no hay 
pantanos n i 
calenturas. 
Arenoso y ar-
c i l l o s o ; n o 
hay pantanos 
n i calenturas. 
Roca g r a n í t i -
ca; no hay 
pantanos n i 
fiebres. 
P r ó x i m o al 
pueblo . 
A u n k i l ó m e 
t r o . 
A u n k i l ó m e -
t r o . 
A 5oo metros, 
L i n d a con la 
p o b l a c i ó n . 
A u n k i ló -
met ro . 
A 200 metros, 
D e n t r o d e l 
pueblo. 
N o hav . 
N o hay. 
N o hay . 
N o . 
N o hay. 




M á s esta vez 
Menos esta 
vez. 
I g u a l . 
M á s . 
N o . 
Igua l . 
Menos el 35 
y nada en los 
posteriores. 
11 
P r ó x i m o i 
los r íos Ca-
r r i ó n , Pisuer-
ga y canal de 
Casti l la. 
A medio k i -
l ó m e t r o del 
r ío Pisuerga 
A l N . y á me-
dio k i l ó m e t r o 
del R í o P i -
suerga. 
S o b r e u n 
a r royo . 
Sobre el r í o 
Pisuerga. 
A u n k i l ó m e 
t r o de u n 
ar royo. 
E l r í o C a -
m ó n á 20 k i -
l ó m e t r o s . 
Menos, 










d o s; h a y 
3oo y es tán 
altos. 
Igua l . 
En una ter-
cera parte 
Por igual . 
L a p a r t e 
a l t a f u é 
m á s ataca-
da. 
La parte 
m á s próxi - ! 








V i l l a l o b ó n , 
Ta r i ego , 
Fluvia les , 
fé r reas y te 
rrestres. 
14 
L i m p i e z a gene-
ra l de casas y 
calles; desinfec-
tantes en todas 
las casas de los 
fallecidos. 
Terrestres. Desinfectantes. 





L imp ieza do-
mic i l ia r ia y des-
infectantes. 
Desinfectantes 
Fértrea y ca-Desinfectantes 
rretera. 
Vestabi l lo . 
Pedraza 
de Campos. 
Castr i l lo 








S í . 
A b u s o de le-
gumbres . 
N o . 
Sí ; de legum-
bres . 
S í . 
A l g o las frutas 
16 17 
E n el canal y 
en el sitio p r ó -
x i m o al lugar 
del consumo. 
E n el r í o cada 
uno . 
E n el r ío P i -
suerga. 
E n el a r r o y o y 
r ío C a r d ó n que 
está á 3 k i l ó m e -
tros. 
E n e l río; cada 
famil ia la suya. 
E n el a r r o y o . 
N o . 
Desinfectantes S í . 
E n las casas. 
E n los arroyos 












3 i d ías . 
3o d ías , 
ascenso, 12; 
los d e m á s pe-
r í o d o s i r regu-
lares. 
40 d ías , 
ascenso, n ; 
apogeo, 10; 
descenso, m 
42 d ías . 












Sí; en d ías 
sucesivos. 
No, 
S í . 
Sí; al s i -
g u i e n t e 
Coincidió 







S í . 
S í . 
S í . 
S í . 
H a c e d o s 




fo rma i n t e r -
mi tente . 
S í . 












hombres , 3; 
mujeres, 5; 
n i ñ o s , 2. 









hembras i32 . 
21 
114. 
Varones , 5 i ; 
hembras , 63. 
22. 
Varones , 12; 
hembras , 10. 
16. 
Varones, 9; 
hembras , 7. 
10. 
I d e m . 
18. 
Varones , 5; 
hembras , i3 
60. 
Varones , 82; 
hembras , 28. 
34. 
Varones , 17; 
hembras, 17. 
37- n 
Varones , 10; 
hembras , 24. 
22 
M á s en bajos, 
pero en Cue-
vas y al N . 
40 a l N . ; 
3o a l S. 
Bajos; i gua l 
a l N . que a lS . 
Todos en ha 
jos. 
2 al N . ; 
e l resto no se 
sabe. 
E n cuevas al-
tas y al S. 
Bajos . 
100 al N . 
i58 al S. 
Tudas las ca-
sas del pue 
blo no t ienen 
m á s que p i -
sos bajos. 
23 
E n el cuartel 
de la Guardia 
c i v i l nada. 
N o hay cuar 
te l . 
24 
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Pueblos. 
A m p u d i a , 
' i .446 habits, 
V a l e r i a 
de A l c o r , 
392 habits . 
R e v i l l a 
de Campos, 
189 habits . 
A l b a 
de Cerra to , 
404 habits . 
Hus i l los , 
409 habits. 
Sant i l lana, 
338 habits . 
V i l l amed ia -
na, 
987 habits . 
Gr i jo t a , 
1.800 habits . 
i5 Agosto á 
14 Se t iem-
bre. 
Po r personas 
de puntos infes-
tados. 
16 Agosto á 
29 Se t iem-
bre. 
21 Agosto á 
11 Set iem 
bre. 
27 Agosto á 
4 Octubre 




á 14 O c t u -
bre. 
27 Set iem 
bre á 10 Oc 
tu bre. 
2 Setiembre 
á 29 i d e m . 




Po r las aguas 
de puntos infes-
tados. 
P o r persona. 





que por conta 
g io . 
Por personas 
procedentes de 
p u n t o infesta-
do . 
Medianas las 




Buenas las pr i -
meras; malas 
las segundas. 
Buenas las p r i 
meras y malas 
las segundas; se 
vive en cuevas 
sin luz n i ven 
t i l a c i ó n . 
Medianas las 






No hay. E n los 
corrales de las 
casas hasta Oc-
tubre que se sa-
can para las tie-
rras. 
N o hay . 
Se carece de 
t o d o . 
Nada. 
Se carece. 
No hay. L i m -








t i a l ; en uno üó: 









tes de lava do di 
ropas de*lanay 




bres, pero de 
buena calidad, 
Canal de Casti-
l la ; durante la 
epidemia algU' 
n os u s a r o n 
asua de fuente 













A r c i l l o s o ; no 
hay pantanos 
nica lenturas . 
G r e d o s o y 
arenoso; dos 




S i l ic ia y arci-
l losa; rodea-
da de panta-
nos; en medio 
del pueblo 






C a l c á r e o-ar-
ci i loso; no 
hay pantanos 
n i fiebres. 
Arc i l loso y si-
l i c io ¡ r o d e a d a 
de pantanos; 
calenturas en 
o t o ñ o . 
Arenoso-cal -
c á r e o ; hay 
pantanos pe-
ro no calen 
turas . 
De las 4 con-
diciones geo-
l ó g i c a s ; no 
hay pantanos 
n i fiebres. 
Suelo y sub-
suelo á r i d o ; 
poca vegeta 
c i ó n . 
A. 5oo metros 
P r ó x i m o , 
A 400 me-
t ros . 
A 600 me 
t ros . 
Den t ro del 
pueblo. 
D e n t r o del 
pueb lo . 
Cementer io 
dentro de l 
pueblo. 





N o hay, 
N o hay . 
N o hay . 
N o hay 
N o hay . 
N o hay 
N o hay. 
En el 34 m á s 





Más en el 54 
v 55. 
M á s . 






por el a r royo 
del d e s a g ü e 
de las fuen-
tes. 
E n una c o l i -
na. 
N o . 
A 5oo metros 
de u n a r r o y o . 
Sobre el r í o 
C a m ó n . 
E n seco. 
S o b r e u n 
a r r o y o . 
12 
Más en lai 
parte p r ó -
x i m a a l 
a r r o y o . 
Igua l . 
E n la parte 
m á s eleva-
da fué ma-
yor e l cas-
t igo . 
Igua l . 
Por i gua l . 
P r e d o m i -
naba en la1 
parte m á s 
baja y p r ó -
x i m o al ca-
na l . 
- 316 — 317 -
Pueblos. 
A m p u d i á . 
V a l o r í a 
de A l c o r . 








plantas a r o m á -




A l b a 
de Cerrato . 
H u s i l l o s . 
Sant i l lana . 
Vi l laraedia-
na. 




F é r r e a y te 
rrestre. 
Terres t res . 





Abuso de f r u -
tas y l e g u m -
bres. 
16 
E n pilas espe-
ciales; en las ca-
sas y en lava-
deros p ú b l i c o s 
P r e d o m i n a le 
eumbres . 
E n ar royos y 
en las casas. 
N o . 
S í . 
Abuso de f r u 




A/s lamiento y 
desinfectantes. 
N o . 
N o . 
En charcas ca-
da uno , y en la 
m i s m a casa 
agua de pozo. 
E n el arroyofc 
cual la suya. 
E n el r í o . 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s ; cada 
uno la suya. 
Los pobres en 
el a r royo ; los 
pudientes en el 
río á una lecua . 
17 
3 i d í a s , 
ascenso, 16; 
apogeo, 4; 
descenso, n . 
45 d í a s . 
22 d í a s : 
ascenso, 8 ; 
apogeo, 5. 
descenso, 9; 
39 d ías , 
ascenso, r j 
apogeo, 9; 
descenso, i5. 
24 d í a s . 
36 d í a s . 
Marcha irregu 
lar . 
14 d ías , 
ascenso, 3; 
descenso, 11 
1 7 días . 
Sí . 
19 
S í . 
S í . 
N o . 
Sí . 







' l u v i a s . 
S í . 
Sí, 









Varones , 12; 
hembras, 16; 




H e m b r a s la 





Varones , 2; 
hembras , 3. 







9 por 100 ha 
hitantes en 
pisos altos. 
Varones , 3; 
hembras, 6. 
23. 
Varones , 8; 
hembras, 1 5. 
Varones , j ; 
hembras, 4; 
Varones , 2; 
hembras, 7; 
Varones , í ; 
hembras, 2 
Varones , 2; 
hembras. 
23 
E n la casa 
cuartel de la 
Guard ia c i v i l 
lo mi smo . 
Todas las ca 
sasdel pueblo 
son bajas. 




Dos en bajo 
v tres en a l t ó 
E n bajos la 
m a y o r í a . 
N o hay . 
24 
.No h a y . 
In t roduc i -
do e l có le -
ra por per-
sonas u n i - | 







14.500 ha bits. 
A n t i g ü e d a d , 
1.006 habits. 
i 4 J u l i o á 10 
Set iembre . 
1.0 Setiem-
bre á i3 Oc 
tubre . 
Se ignora ; s i -
gu ie ron i n v a -
siones diarias al 
p r i m e r caso, 
d e s p u é s p e r i ó -
dicamente. 
Por sacos de 
c a r b ó n proce-
dentes de la ca-
pi ta l , pun to i n -
festado, ó por 
l a s p e r s o n a s 
que los condu-
c í a n . • 
Ambas malas. 
Malas ambas. 
Alcantar i l l ado 
deficiente por 
falta de pen-




p ó s i t o s y tam-
b ién del r ío Cá 
r r i ó n . 
Nada. E l des-
a g ü e se hace en 






efecto t ó 
xico ejer-
cido por 
el uso del 
agua del 
río. 
E l suelo s i l f 
ceo; subsuelo 
arci l loso; se-
quedad gran-
de, vegeta-
c i ó n e scasa 
en aquella 
é p o c a . 
Suelo ca lcá-
reo y seco. 
T u b e r í a de 
barro y hie 
r r o . 
N o hay . 
10 
Esta vez m á s 
11 
E s t á en la 
m á r g e n i z -
quierda del 
r í o C a r d ó n . 
L a p a r t e 
p r ó x i m a al 
r í o fué m á s 
castigada, 
p r e s e n t á n -
dose en las 
primeras 
casas. 
- 820 m — 
Pueblos. 
Palencia. 
A n t i g ü e d a d . 
13 




y medidas h i -
g i é n i c a s ; desin-
fección de las 
casas infestadas, 
c o m o i g u a l -
mente ropas. 
N o se a d o p t ó 
n inguna m e d í 
da. 
15 
S í . 
16 
E n el r í o y d u -
rante la epide-
mia se o b l i g ó 
lavar las ropas 
aguasabajo, s in 
cuidar los pue-
blos situados 
en e l r í o . 
17 
Sy d í a s . 











S í ; bastante 








E n el mes de 
D | i c i e m b r e 





22 23 24 
N i n g ú n 
pueblo r ío 
a r r iba fué 
invad ido 
a n t e r i o r 
m e n t e ; 
D u e ñ a s y 
V i l l a m u -
r i e l han si-
do poste-
r i o r á Pa 
lencia. 
E n el mes 
de D ic i em 
bre, con 6Qj 
bajo cero 




r o n madre 
é hi ja v í c -
t imas de 
g é r m e n e s 
latentesdel 
c ó l e r a . 
- 822 
P R O V I N C I A 
Pueblos. 
D o m i n g o 
G a r c í a , 
273 habi ts . 
M o z o n c i l l o , 
1.018 habits 
Mata 
de C u é l l a r , 
4o5 habi ts . 
Calabazas, 
284 habi ts . 
Carbonero 




6 Agosto á 
5 Set iembre 
i3 Agos to á 
26 del mis 
m o . 
29 Agosto á 
i.0 Octubre 
3 Setiembre 
á 2 8 del mis 
m o . 
5 Setiembre 
á i5 O c t u 
bre. 
1,0 Agosto á 
i . 0 O c t u b r e . 
Se ignora . 
Se ignora ; p r i -
mer caso, u n 
pastor p o b r í s i -
mo que t o m ó , 
d e s p u é s de fuer-
tes tormentas , 
aguas estanca-
das é insanas, 
procedentes de 
los nublados . 
Se i gno ra . 
Se ignora . 





primeras y bue 




meras y p é s i -
mas las segun-
das. 
Malas las p r i 
meras y p é s i -
mas las segun-
das. 
No hay. L a l i m -
p i e z a p o r e l 
A y u n t a m i e n t o . 
N o hay servi-
cio u rbano n i 
alcantari l lado; 
los vecinos l i m -
p ian á su v o -
lun tad . 
N o hay . L a 
Junta de San i -
dad ordena la 
l impieza que 
fué buena d u -
rante la epide-
mia . 
N o hay. L i m -
pian los vec i -
nos. 
N o hay alcan-
tari l lado n i ser-
vicio de l impie-
za. Las i n m u n -
dicias s i rven 
para abonos. 
No hay. Depo-
sita i n m u n d i -
cias en corrales 
y aguas sucias 
á la calle, 
De manantial; 
b u e n a s ; se 
r e c o g e n en 
fuentes; mag-
nesia. 
Aguas de pozos 
de mediana ca-
l idad . 
Se surte el pue-
b lo del r í o ; du 
rante el cólera 
se s u r t i ó de un 
manant ia l pró-
x i m o al r í o . 
Manantiales 




nos y otros me-
dianos. 
De u n pozo de 
donde se saca 
el agua con cán-
taros y cubas. 














A r c i l l o s o ; 
h ú m e d o ; cer-
cado por t o -
das partes de 
pantanos; fie 
bres todo el 
a ñ o con exce-
so. 
No. 
Arenoso ; r o -
deada de la-






cha q u e 
fué e l 
agua de 
pozo. 
Pizarra . N o 
hay pantanos 
n i fiebres; 
raro caso en 
pr imavera . 
A IDO me 
tros. 
E n el pueblo 
j u n t o á la 
iglesia. 
G r a n i t i c o -
c a l c á r e o ; no 
hay pantanos 




c á r e o ; no hay 
pantanos n i 
fiebres. 
Suelo areno-
so y subsuelo 
a r c i l l o s o ; 
m u y seco y 
s i n c a l l e s 
bien ven t i l a -
das; descan-
sa sobre una 
colina de 985 
metros sobre 
el n i v e l del 





De bar ro . 
N o hay . 
N o hay . 
N o hay . 
De ba r ro . 
N o hay. 
10 
C o m o la de 
ahora. 
M á s . 
M á s . 
C o m o e n 
é s t a . 
Menos . 
N o fué i nva -
dido n i en 34 
n i en 55. 
11 
N o hay r í o 
sino arroyos 
ins ign i f i can-
tes. 
En t r e u n r ío 
y u n a r r o y o 
que atraviesa 
el pueb lo . 
A o r i l l a de 
u n a r r o y o y 
á u n k i l ó m e -
t ro del r í o . 
N o hay río n i 
ar royos . 
E n t r e dos 
r íos á 3 k i ló-
metros de dis-
tancia de cada 
uno . 
Distante del 
r í o . 
12 
E n el cen-
t ro del pue-
b lo . 
Todos los 
casos, me-
nos uno , 
cerca del 
r í o y arro-
y o . 
Por igua l . 
Po r igua l . 
L a p a r t e 
b a j a f u é 
bastante 
m á s casti-
gada. 
Pueblos. 
D o m i n g o 
G a r c í a . 
M o z o n c i l l o . 
Mata 
de G u é l l a r . 
Calabazas. 
Carbonero 





c a ñ a d a s . 
Vecinales y 
















No s e t o m ó n i n 
guna medida 
prevent iva . 
15 
S í . 
S í . 
N o . 
Poco. 
S í . 
L a a l imenta-
c ión casi exclu-
sivamente vege-
ta l , y se abusa 
mucho de bebi-
das a l c o h ó l i c a s . 
16 
E n pilas espe-
ciales fuera de 
E n r í o y a r r o -
yo . 
E n el r í o á u n 
k i l ó m e t r o . 
Cada u n o por 
sí en lavadero 
p ú b l i c o . 
E n u n o de los 
r í o s . 
Se acostumbra 
lavar la ropa en 
lavaderos púb l i -
cos, pero con 
agua herv ida . 
17 
3-2 d ías , 
ascenso, 14; 
descenso, 18. 
i3 d í a s . 
Creciendo 
descendiendo. 
34 d í a s . 
N o se han cal-
culado los pe-
r í o d o s . 




40 d í a s . 
S i n períodos 
distintos. 




\ r 1 - A . 
18 
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Sí. 
Sí . 






Varones , 14; 
hembras, 10. 
S í , 
S í . 
Sí . 
S í . 
C o i n c i -
dió la i n -
v a s i ó n 
con fuer-




ros d í a s 
un f o c o 
que causó 
barias v íc -
timas en 
una mis-
ma f a m i -
lia. 
S í . 
21 
16. 
Varones , 9: 
hembras , 7 
40 . 
Varones , 22; 
hembras, 18. 
Varones , 2; 
hembras, 4; 




Varones , 2; 
hembras, 3^  
240 invas io-
nes y 53 de^  
funciones. 
Varones , 3; 






10 al S.; 
6 al N . 
Todas en ba-
jos. 
27 al S.; 
6 al N . 
Todas en ba-
jos. 
2 al N . ; 










20 al S.; 
11 al N . 
Todos en ba-
jos. 
N o hay . 
N o hav . 
24 
Se cree que 
las tempes-
tades traje-
r o n el có -
lera. 
Atr ibuyese 
el c ó l e r a 
excesos en 
tomar f ru -
tas. 
F u e r o n 
atacados 
pa r t i cu la r -
mente las 
p e r s o n a s 
d é b i l e s , 
gente po-
bre, y las 
de malas 
cond ic io -
nes h ig i é -
nicas. 
- 826 -
P R O V I N C I A 
Pueblos. 
Chaorna , 
322 habi ts . 
San E s t é b a n 
de G o r m á z , 
i.5q3 habits. 
A l m a r a i l , 
i83 habi ts . 
U t r i l l a , 
700 habi ts . 
L a m a , 
594 habits . 
19 Julio á 14 
A g o s t o . 
18 Agosto á 
12 Se t iem-
bre. 
11 Agosto á 
2 Se t iem-
bre. 
20 Agosto á 
16 Se t i em-
bre. • 
Desde el 20 
á 3i Agos to . 
Se ignora ; en el 
pueblo hay u n 
r ío que va al 
J a l ó n ; c o m u n i -
ca el pueblo 
con infestados. 
Se cree que por 
la a t m ó s f e r a . 
Por personas. 
No se h a podi-
do aver iguar . 
E x p o n t á n e o . 
Ambas malas. 




. Malas las p r i -
meras. 
Buenas las p r i -




No hay. Los 
vecinos l i m -
p ian . 
N o h a y . E l 
A y u n t a m i e n t o . 
Cada casa es 
u n muladar , 
foco infecto. 
No hay alcan-
tar i l lado n i po-
licía u rbana . 
No hay. Las ex-
trae u n vecino 







cal y yeso. 
M u y buenas 
proceden del 
Due ro . 
Se surten del 
Duero menos 
en d ías de tor-
menta que son 
malas; en gene^  
r a l , buenas. 
De fuentes bue 
ñ a s . 
Manant ia l ; bue-
nas, duras, ca 
lizas. 
- 827 -
DE S O R I A 
No. 
No. 




c a l c á r e o , h ú -
medo; fie-
bres los a ñ o s 
e n q u e e l 
a r r o y o se 
seca. 
A r e n o s o , 
c a l c á r e o a r -
ci l loso; n o 
hay pantanos 
n i fiebres fre-
cuentes. 
A r e n á c e o ; 
hay fiebres á 
causa del r í o 
que rodea al 
pueblo, y que 
trae sustan-
cias o r g á n i -
cas descom-
puestas. 




C a l c á r e o - a r 
ci l loso; n o 
hay panta-
nos; no hay 
calenturas. 
Los pr imeros 
casos en el 
an t iguo, den-
t ro del pue-
blo se sepul-
t a ron ; se ha-
b i l i tó o t ro á 
400 met ros . 
Junto á l a po-
b l a c i ó n . 
E n el pueblo . 
Dos á 600 me-
tros. 
A 80 metros, 
N o hay . 
N o hay. 
A c e q u i a y s u 
cia al aire l i -
bre. 
No hay. 
De bar ro . 
10 
No las hubo . 
Igua l en de-
funciones. 
A n á l o g a s , 
C o m o és ta 
las an te r io -
res. 
M á s extenso 
és ta vez. 
11 
A la o r i l l a de 
u n a r royo . 
Sobre el Due-
r o . . 
S o b r e u n 
a r r o y o . 
Sobre el arro-
yo M a r g ó n . 
A 120 metros 
del a r royo 
Blanco, 
12 
L a parte 
p r ó x i m a al 
r í o fué m á s 
atacada. 
M e n o s ; 
jun to a l 
r í o . 
E n u n 2 
por 100, 
No se ob-
s e r v ó . 
Igua l . 
Pueblos. 
Chaorna . 
San E s t é b a n 
de G o r m á z . 
A l r n a r a i l . 
U t r i l l a . 
L a m a . 
13 
Vías fé r reas 
y de her ra-
dura . 
Caminosve-













S í . 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
16 
E n el a r royo . 
E n el Duero, 
cada cual la su-
ya. 
E n el r í o m á s 
p r ó x i m o alpue 
b lo . 
E n lavadero 
p ú b l i c o y en 
arroyos . 
E n a r royo y é n 
casa. 
17 




Cerca de un 
mes. 








11 d í a s . 
18 
No; só lo 
hubo nie 
blas; p ro -
cedentes 




N o . 
N o . 
N o . 
22 d í a s 
después. 
20 
N o . 
S í . 
S í . 
S í . 











Varones , 4; 
hembras, 8. 







Varones , 3; 
hembras, 14. 
Varones , 3; 
hembras , 5. 
Varones , 3; 
hembras, 4. 
Varones , 2, 
22 
25 en altos; 
9 en bajos. 
Por i g u a l . 
Todos en ba-
jos. 
E n bajos 8: 
en altos 4 . 
Todas en p i -




blo está en! 
un barran-
co falto de! 
toda h i g i e -





P R O V I N C I A 
Pueblos. 
T u d e l a , 
10.086 ha bits 
A l i o , 
r.119 habits 
24 Ju l io á 3o Se cree que por 
Set iembre. persona. 
17 Jul io á 
Setiembre, 
Marchante , 28 Ju l io á 5 
1,415 habits . Setiembre 
Oscoz, 
957 habits . 
Iza, 
953 habits . 
Ucar , 
434 habits. 
Ener iz , 
474 habits. 
3o Jul io á 2 
Setiembre 
3o de Ju l io 
con dos me 
ses de in te r -
va lo ; des-
pués 1.0 Oc 
tubre á 10 
N o v i e m b r e 
3 Agosto á 5 
Set iembre. 
5 Agosto á 
10 Set iem 
bre, 
Medianas las 
primeras y m a -
las las segun-
das. 




Alcantar i l las 
s ó l o para aguas 
pluviales. Los 
vecinos l i m p i a n 
Regulares las 
pr imeras y las 
segundas; ex 
ceso de vecinos 
en las casas. 
Buenas las pr i -
meras y m u y 
malas las se-
gundas. 
A m b a s bue 
ñ a s . 
Ambas media 
ñ a s . 
N o se ha podi-
do aver iguar . 
re i gnora . 
Aguas delEbro 
que es preciso 
dejar, asentar 
para bebe r í a s . 
No hay. L i m -
pian los vec i -
nos. 
No hay. A b o n o 
para el campo; 
el Ayun tamien-
to. 
No hay . L i m -
pian los veci 
nos . 
No hay nada de 
lo que se p re -
gunta. 
A m b a s m a l í s i -
mas. 
Malas las p r i -




nen p o r cañe 
r ías y son bue 
ñ a s ; cal . 
De fuente que 
se mezcla con 
malos manan-
tiales; malas y 
escasas, 
Aguas de ma-
nan t i a l ; buenas, 
De m a n a n t í a 
les: buenas. 
No hay. Se ca- De manant ía -
rece de l impie-les;buenaspero 
za urbana, escasas 
NT , t De manan t í a No hay. Los , , , ,c. ,1 - ,- les, buenas; u vecinos l i m -
pian. 
fuentes, meJW' 
ñ a s . 
— 3S1 — 
D E N A V A R R A 
N o . 
N o . 
Se asegu-
ra que se 
han s u r t i -
do de las 
d i c h a s 
aguas. 
A r e n á c e o y 
arcil loso; hay 
u n pantano y 
una balsa; al-
gunas fiebres 
A r e n á c e o - a r -
c i l loso; no 
hay pantanos 
n i fiebres. 
A 3co metros. 
10 
No hay. 
A 700 metros. 
N o . 
N o . 
N o . 
No. 
C a l c á r e o ; 
hay u n pan-
tano, foco de 
paludismo. 





G r a n í t i c o y 
arci l loso; no 
hay pantanos 
n i fiebres. 
Arc i l loso ; no 
hay pantanos 
n i fiebres. 
Arc i l loso ; no 
hay pantanos 
n i fiebres. 
A u n k i ló-
met ro . 
A 800 metros, 
A 400 metros. 
A 3oo metros. 
A 3oo metros, 
120 metros; 
de barro . 
N o hay. 





L a de ^ 3 4 Robre dos 
f u é l a m a y o n f ^ " / ^ -
•' to al E b r o . 
L a de. 1834 
fué la mayor ; 
la de i855 fué 
corta . 
L a anter ior 
menos grave 
M á s en las 
anteriores; se 
i gno ra por 
q u é . 
Casi iguales 
L a de i855 
fué mayor . 
L a de i855 




que es el 




tros del río 
Ega. 
N o hay r í o n i 
arroyos. 
S o b r e u n 
a r r o y o . 
Dos de los 
barr ios i n v a -
didos e s t á n 
s o b r e u n 
a r royo . 
Por igua l . 
La m á s cer-
ca del ar ro-
yo en una 
quinta par 
te. 
Por igual . 
Sobre u n pe-
q u e ñ o a r ro -
yo . 
S o b r e u n 
a r royo que 
cruza el pue-
blo . 
Por igual . 
No se n o t ó 
diferencia. 
Pueblos. 13 
— 332 — 
14 
T u d c l a . 
V í a f é r r ea y 
carreteras. 












ü c a r . 










S í . 
S í . 
S í . 





N o . 
16 
E n los c á u c e s 
de manantiales 
cercanos. 
N o ; s ó l o hay 
ensaladas. 
De frutas no 
acaso de berzas 
y lechugas c ru 
das. 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s ; en el 
r ío y rara vez 
en a r r o y o . 
Cada vecino en 
su casa, en los 
7 d ías del mes 
que viene el 
agua. 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s . 
Unos en arro 
yos y otros en 
charcas d is tan 
tes del pueblo 
E n lavadero 
p ú b l i c o . 
Lavadero p ú -
bl ico en ar ro-
yo . 
17 
69 d ías , 
ascenso, 84; 
apogeo, 4; 
descenso, 3 i . 












E n tres barrios 
ó concejos ift 
vadidos, duró : 
i .0, 8 días ; 
2.0, 20 i d . ; 
3.°, i 5 í d . 
Marcha irregU' 
lar . 








E n 2 o 














Uo del c ó -







S í . 
N o . 
S í . 
N o se ha no-
tado. 
N o . 











Varones , 40; 
hembras, 44. 
25. 
Varones, i 3 ; 
hembras, 12. 
40. 
H o m b r e s , i 3 ; 
mujeres, 16; 




n i ñ o s , 7 . 
21 
352. 
Varones , 136; 
hembras 216; 
4 1 . 





i 3 . 
Varones , 8; 
hembras, 5. 
10. 
Varones , 3; 
hembras, 7. 
H o m b r e s , 4; 
mujeres, 1. 
n i ñ o s , 2 . 
33 — 
22 
P o r igua l . 
E n altos. Por 
i gua l . 
No se puede 
precisar. 
Todas en ba-
jos. Por igua l 
N . y S. 
Todas en ba-
o á todos 
vientos. 
Varones , 1; 
hembras, 6. 
Todas en a l -
tos; casi igual 
entres puntos 
cardinales; 





ba l l e r í a , hos-
p i ta l y c á r c e l 
s in novedad; 
d e s p u é s de la 
epidemia u n 
c a s o e n l a 
Guardia c i -
v i l . 
24 
N o hay, 
N o hay . 
N o hay. 
N o hay . 
N o hay . 
N o hay . 
Opina el 
m é d i c o que 
la balsa ó 
p a n t a n o 






M e n d i g o r r í a , 
2.117 habi ts . 
7 Agosto á 7 
Set iembre. 
Monteagudo. 
1.000 habits . 
Caparroso, 
1.872 habi ts . 
Estella, 
6.749 habits 
Andos i l l a , 
1.769 habits 
7 Agosto á 
i.0 Set iem-
bre. 




hasta el 12 
de Octubre ; 




hasta el 2 
Set iembre. 
Se i gno ra . 
N o fué por per-
sonas n i efec-
tos. 
Buenas las p r i -
meras y malas 
las segundas. 




do , p r e s e n t á n -
dose varios ca-
sos s i m u l t á n e a -
mente . 
P r e s e n t á r o n s e 
26, 3i de Agos-
to y 9 de Se-
t i embre ; este 
d í a tres casos 
fatales. Se i g -
nora c ó m o fué 
impor t ado , pe-
ro varios pue-
blos aguas a r r i -
ba eran ya i n -
vadidos ante-
r io rmen te . 
Impor t ado de 
Falos, pueblo 
i n v a d i d o ; se 
p r o p a g ó i n m e 
diatamente pre 
sentando los 
d ías siguientes 
casos nuevos 
A m b a s bue-
nas. 





N o hay . L i m -
pian los vecinos 
los d e p ó s i t o s . 
Las aguas del 
r ío A r g a . 
No hay. La l i m -
pieza la hacen 
los \ec inos . 
N o hay . Cada 
casa u n d e p ó s i -
to de i n m u n d i -
cias y muchas 
f o r m a n u n 
Arca de N o é . 
No hay : las in-
mundic ias se 
sacan de los po 
zos negros en 
cubas y v ie r ten 
en el r í o , fuera 
de l a p o b l a c i ó n 
No hay: las i n -
mundicias se t i -





del r í o ; unos la 
conservan en 
tinajas; otros 
usan agua de 
un pozo; 3ome 
tros distante del 
río. 
Se surten del 
r í o Amescua; 
pero cuando se 
p r e s e n t ó el có-
lera en Echa-
v a r r i situado 
en e l mismo 
r í o , se s u r t i ó 
de otras fuen-
tes n o sospe 
chosas. 
Se surten del 
•ío Ega. 







Arc i l l o so ; no 
hay pantanos 
n i fiebres; 
buenas con-
diciones de 
c l ima . 
Buenas; arci-
l l o s o - c a l c á -
reo; no hay 
fiebres. 
T e r r e n o 
montuoso y 
declive; sue-
lo yeroso y 
subsuelo ar-
cil loso; no 
hay pantanos 
n i aguas es-
tancadas, n i 
calenturas 
p a l ú d i c a s . 
Subsuelo ar-
cilloso y h ú -
medo. 
Suelo calizo 
y en p e q u e ñ a 
parte a r c i l l o -
so. 
A 5oo metros. 
A 700 metros. 
Del r í o se 
conduce en 
c a b a l l e r í a s . 
De ba r ro . 
10 
L a de i855 
fué t r ip le en 
invasiones y 
t i empo . 
N o hay . 
N o hay . 
L a de i855 




P r ó x i m o s al 
pueblo hay 
dos r íos y d i 
ferentes arro-
yos. 
E n al to , ro 
deado de ace-
quias y arro 
yos. 
Situado en la 
m á r g e n i z -
quierda del 
r í o A r a g ó n . 
A ori l las del 
r ío Ega, que 
la atraviesa 
d i v i d i é n d o l a 
en dos ba-
r r ios . 
A ori l las del 
Esa. 
12 
En la de' 
u n 2 por 
100. 
E n la calle 
m á s cerca 
de la ace-




to ta l . 
H a s i d o 
m á s casti-
gada la par 
te m á s alta i 
y de mejo-
res condi -
ciones h i -
g i é n i c a s . 
Pueblos. 
M e n d i g o r r í a . 
Monteagudo, 
Caparroso. 
Estel la . 
Andos i l l a . 
13 
De coches y 










retos antcs de la 
epidemia y me-
didas h i g i é n i 
cas só lo des-
p u é s . 
Cordones y l a -
zaretos antes de 
declararse o f i -
c ialmente, y 
d e s p u é s aisla-
mien to , desin-
fectantes y des 
t r u c c i ó n ropas 
de atacados. 
N i n g ú n pueblo 
escaso recursos 
durante la epi 
demia; fumiga-
ciones y obser-
v a c i ó n de 3 á 5 
d í a s y hogueras 
duran te la no 
che de azufre. 
15 
S í . 
S í ; de todo. 
S í . 
16 
E n e l r í o . 
E n arroyos. 
L a v a n en el 
r í o . 
17 
26 días , 
ascenso, 10; 
apogeo, 5; 
descenso, I Í 




24 d í a s . 
Contados des-
de el 9 de Se-
t i embre son: 
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Coincidió 
con t e m -
pestad y 









S í . 
Sí . 













Varones , 3j; 
hembras, 48. 
109. 








Varones , 7; 
hembras , 21 . 
2 1 . 
Varones , 9; 




Todas en ba 




ciones al S. 
5 en bajos; 
80 en altos. 
A los cuatro 
vientos. 
23 
N o hay . 
E l m i smo día 
que se pre-
s e n t ó el có l e -
ra en és t a , 
a p a r e c i ó en 
M é l l i d a y dos 
d í a s d e s p u é s 
en Carcasti-
11o, pueblos 
s i t u a d o s 
aguas a r r iba . 
N o son los 
pr imeros ca-
sos los que 
d i e ron lugar 
al desarrollo 
de la epide-
m i a , pues pa-
saron m á s de 
ocho d ías de 
in te rva lo en-
tre el u n o y 






sos f u l m i -
nantes, du-
rando de 3 
á 12 horas 
L o mismo 
fueron ata-
cados los 
de buen r é -
g imen co-





del O l i o ) , 
66 habi is . 
M e n d a v i a , 
2.552 habi ts . 
L u m b i e r , 
2.228 habits 
M arci l la , 
597 habits. 
Tafa l la , 
6.040 habits 
Vi l l a f ranca , 
3.o86 habits . 
Lodosa , 
2.200 habits, 
8 Agosto á 
16 del mis -
!0 Agosto á 
12 Se t iem-
bre. 
11 Agosto á 
19 Set iem-
bre. 
11 Agosto á 
19 del mis-
m o . 
12 Agos to á 
6 Se t i em-
bre. 
13 Agosto á 
10 Se t iem-
bre. 
17 Agosto á 
11 Se t iem-
bre. 
Se cree que por 
persona. 
Por persona. 
Impor t ado por 
efectos. 
Se cree que por 
toma raguas del 
río A r a g ó n . 
Impor t ado por 
persona. 
Por persona. 
Se cree que por 
e l a g u a d e l 
E b r o . 
Ambas buenas, 
Ma'as. 
Buenas las p r i -
meras y malas 
las sesundas. 
Buenas las p r i -
meras y malas 
las segundas ó 
p é s i m a s . 
Buenas las p r i -







No hay. E l ser-
vicio u rbano es 
bueno. 
Se carece de 
todo. 
S ó l o una calle 
lo tiene. L i m -
pian los vec i -
nos. 
No h a y . Se 
echan las ba 
suras en cor ra -
les ó á la calle. 
No hay pol ic ía 
u rbana . 
Alcan ta r i l l ado 
de piedra de si-
l le r ía ; corre t o -
do al r í o . E l 
A y u n t a m i e n t o , 
N o hay . E l 
A y u n t a m i e n t o . 
N o h a y . E l 
A y u n t a m i e n t o . 
Agua d e l río 
p r ó x i m o ; bue^  
ñ a s . 
Se surte del 
E b r o ; aguas 
buenas. 
Aguas de los 
rí os Sala zar é 
Irast i ; proceden 
del P i r ineo . 
De aguas del 
r í o A r a g ó n y 
de u n pozo fil-
t rado del ñíi i 
m o ; son bue-
nas las del río 
E n inv ie rno se 
surten del río 
Cidacos; bue-
nas; en verano 
son malas y to-
m a n de una 
fuente. 
Se surten del 
r í o A r a g ó n ; 
p r o h i b i d o du-
rante la epide-
mia ; se surtie-
r o n de dos po-
zos . 
Las del Ebro; 
se consideran 
buenas. 
jfc JE* .A. 339 














te d e l 
E b r o ; 
otros de 
pozos. 
A r c i l l o s o y 
c a l c á r e o ; no 
hay pantanos 
n i fiebres. 
A r e n á c e o ; 
rodeado de 
t ierra de rega 
d io ; hay f ie -
bres frecuen-
tes en p r ima-
vera y o t o ñ o . 
Te r reno cali-
zo; no hay 
pantanos n i 
ñ e b r e s . 
D e t r í t i c o ; t i e -
rra arcillosa; 
no hay pan -
tanos y son 
raras las fie-
bres. 
Arc i l loso ; no 
hay pantanos 
n i fiebres. 
T e r r e n o de 
a l u v i ó n ; t i e -
rras de rega-
dío rodean al 
pueblo y hay 
fiebres en p r i -
m a v e r a y o t o -
ñ o . 
C e r c a d e l 
Ebro ; hay fie-
bres todo el 
a ñ o y m u -
chas en oto-
8 
A20omet roc ; 
s i rveparados 
pueblos, Bea-
soain y Egui -
l i o r ; en este 
ú l t i m o no 
hubo caso. 
A i5o me-
tros; se hab i 
l i tó o t ro d u -
rante el c ó l e -
ra á u n k i l ó -
met ro . 
A 400 ó 5oo 
metros . 
A io5 metros, 




Den t ro del 
pueblo; al 
empezar el 
c ó l e r a se pu-
so ot ro á 1,000 
metros . 
N o hav . 
N o hay. 
N o hay. 
N o hay. 
N o hay . 
N o h a y . 
10 
L a epidemia 
anter ior no 
l l egó á este 
pueblo . 
Menos en la 
anter ior . 
M á s en las 






L a de 1834 
fué corta; la 
de i855 d i ó 
1.000 muer 
tos de 4.000 
habitantes 
que eran; se 
a t r ibuye al 
ant iguo ce-
m e n t e r i o 
d e n t r o d e l 
pueblo y es-
t recho. 
La de i855 
fué m u c h o 
mayor . 
L a de i855 
fué corta; se 
s u r t í a n del 
E b r o ; en és ta 
se p re f i r ió el 
agua de p o -
zos filtrada á 
la del E b r o . 
11 
Sobre el r í o 
Erge y á 20 
metros de a l -
Sobre u n r ío 
que viene de 
la m o n t a ñ a y 
á 2 k i l ó m e -





los r í o s Sala-
zar é I ras t i . 
Rodeado de 
acequias y 
arroyos , y á 
un k i l ó m e t r o 
del río A r a -
g ó n . 




los r í o s Arga 
y A r a g ó n . 
12 
Por igua l . 
Por ieual . 
La parte 
p r ó x i m a al 
r í o fué ata-
c a d a e n 
una tercera 
parte m á s . 
E l r ío equi-
dista de t o -
do el pue-
blo. 
P o r igua l . 
A 100 metros 
del r í o . 
E m p e z ó 
por la par-
le baja, pe 
ro fué m á s 
castigada 
la alta. 
L a p a r t e 
m á s cerca-







L u m b i e r . 
M a r c i l l a . 
Tafa l la . 






V í a f é r r ea y 
caminos ve-
cinales. 
Vía fé r rea y 
carreteras. 
Vía fé r rea y 
caminos ve-
cinales. 






T o d o s . 
T o d o s . 
Todos menos 
cordones. 





N o ; alimenta-
c i ó n sana. 
S í . 
N o ; buena ali-
m e n t a c i ó n . 
S í . 
N o . 
S í . 
S í . 
16 
E n el r í o des-
pués de coladas 
en casa. 
E n los r í o s . 
E n los r í o s . 
E n los arroyos 
contiguos al 
pueblo. 
E n lavadero 
p ú b l i c o ; por 
costumbre cada 
cual en su casa. 
E n arroyos y 
en sitios fijos. 
Se cuela en ca-
sa y se lava en 
el E b r o . 
17 
N o se han he-
cho estas obser 
vaciones segui 
das. 












26 d í a s . 
Marcha por 
igua l todo el pe 
r í o d o . 
De 26 á 28 días; 
en dos perío-
dos; el i.0 muy 









N o . 
No . 
N o . 
N o , 
No . 
Sí . 
N o ; l a 





S í , 
S í . 
S í . 
Se ignora . 
S í , 
S í , 
20 
63. 
N i ñ o s , 12; 
hombres , 44; 
v i e j o s , 7. 
6 i 5 . 
Varones 266; 
hembras 349. 
9 1 . 
Varones, 40; 
hembras, 5 i . 
296. 
Varones i 3 o ; 
hembras 166. 
5 i . 
Varones , 2 1 ; 







Varones i 3 2 ; 
hembras 100. 
21 
2 1 . 
N i ñ o s , 7; 
adultos, 11; 
v i e j o s , 3. 
341 — 
22 
F u e r o n ata-
cadas 63 casas 
de las 66 que 
contiene el 
pueblo. 
E n altos to-
das, p r e d o m i 





N i ñ o s , 12; 
vie jos , i5 
adultos, i 3 . 
A todos vien-




3 al N . ; 
4 al S.; 
3 al E . ; 
6 al O . 
E n altos casi 
todos. Po r 
i eua l . 
Todas en ba 
jos. 
23 
N o hay . 
E n el cuar te l 
de la Guard ia 
c i v i l no h u -
bo caso. 
N o hay . 
N o hay . 
24 
F u é eficaz 
el mismo 
r é g i m e n 
adoptado 
en toda Es-
p a ñ a . 
Atacada en 
especial las 





M u r i l l o 
de F r u t o , 
ySi habits. 
F i t e r o , 
3.oi3 habits 
San 
18 Agosto á 
29 del mis -
m o . 
19 Agosto á 
28 Set iem 
bre. 
A d r i á n , 2 ' Agosto á 




í . 634 habits, 
Oraca in 
V a l l e 
de Ola ibar . 
757 habits. 
10 Setiem-
bre á 10 Oc-
tubre . 
P o r persona. 
Por persona. 
Po r persona. 
Por persona. 
1.0 Set iem 
bre á 7 Oc-




Se i g n o r a . 
Ambas buenas. 
Medianas las 
pr imeras y bue-
nas las s e g ú n 
das. 
Buenas las p r i 
meras y buenas 
y malas las se 
gundas. 
Malas las p r i -
meras y malas 
las segundas. 
Pisos bajos h ú -
medos. 
Buenas . 
N o hay. L i m -
pian los vec i -
nos. 
S ó l o hay una 
alcantar i l la en 
una ca l le ; el 
resto se depo-
sita en cor ra -
les; no hay 
servicio u rba -
no. 
N o hay. Las 
basuras en los 
c o r r a l e s . No 
hay servicio ur 
b a ñ o . 
Se surten del 
r í o A r a g ó n ; 
aguas inmejo-
rables. 
De r í o , manan 
t i a l y llovediza 
todas malas. 
N o hay . L l e -
van las basuras 
á l a s afueras los 
vecinos. 
N o h a y . Se 
deposita en las 




N o h a y . Se 
u t i l i z a n para 
abono. 
Aguas de los 
r í o s E b r o 
Ega. T a m b i é n 
de pozo filtra 
c i ó n del Ebro 
Las del Ebro 
las mejores. 
Se sur ten de 
aguas lluviosas 
recogidas en es-




A g u a potable 
del r ío Aragón 
F u e n t e veci-
nal . Buen agua, 
No , 
No , 
N o . 
No 
N o . 
N o . 
7 
Arci l loso y 
calizo; m u -
cha t ierra de 
r e g a d í o ; h u -
bo en o t ro 
t i empo fie-
bres, hoy po-
cas v s in é p o -
ca fija. 
Calca reo-ar-
ci l loso; r o -





a l u v i ó n ye-
soso. H a y u n 
pantano y no 
son frecuen-
tes las fiebres 
sólo en o t o ñ o 
Te r reno ter-
ciar io; sulfato 
de cal ó ye-
soso. 
T i e r r a c a l -
ca r e o - a r c i -
llosa. N o hay 
pantanos n i 
fiebres en 




tanos n i fie-
bres. Pero 




A 5o metros, 
A 5o metros 
de las casas. 
A 3oo metros 
A 325 metros, 
A 10 metros 
el an t iguo y 
á 5o e l nue-
vo . 
N o hay 
N o hay . 
N o hay. 
N o hay . 
N o hay. 
N o hay . 
10 
Esta ú l t i m a 
ha sido algo 
menor que 
las otras. 
Las an ter io-
res m á s gra-
E n la ante-
r i o r fué tres 
v e c e s m á s 
c a s t i g a d a 
siendo su po-
b l a c i ó n en-
tonces la m i -
tad menor . 
1034, muer-
tos 60; i855, 
54, 
Las anter io-
res m á s gran-
des. 
N o las ha 
habido antes. 
11 
Junto al r ío . 
Pasa por el 
pueblo el r í o 
A l h a m a . 
E n el vé r t i ce 
de l a c o n -
fluencia del 
E b r o y del 
Ega , 
A 7 k i l ó m e -
tros del E b r o 
y 8 de Ega, 
Sobre el r í o 
A r a g ó n . 
N o . 
12 
E n la parte 
m á s distan-
te de l r í o 
hubo m á s 
casos. 
La parte 
del r í o fué 
la menos 
castigada. 
L a parte 
baja m á s 
que la alta 
con pro-
p o r c i ó n de 
4 á uno . 
Por igua l . 
— 344 - — 345 — 
PueMos. 
M u r i l l o 
e l F r u t o . 
F i t e ro . 




Va l l e 





Fluvia les y 
terrestres. 
U n a c a • 
r re tera . 
Carreteras 
y c a m i n o s 
vecinales. 
Camino ve 










L a z a r e t o s y 





S í . 
S í . 
Se cuela en ca-
sa y se lava en 
el r í o . 
De frutas no . 
D e legumbres 
s í . 
Se p r o h i b i ó . 
S í . 
N o . 
16 
E n el r í o A r a 
; ó n . 
E n el E b r o y 
en a r royo p ro -
cedente de este 
r í o . 
E n lavadero 
p ú b l i c o al imen-
tado por fuente 
E n e l r í o y 
cada fami l ia en 
su casa. 
J a b o n a d a á 
mano y colada 
17 
Dato oficial: 
12 d í a s . 
15 d ías antes 
hubo casos. 




















N o . 
No; de i 5 
á 20 d í a s . 
S í . 
Sí; se pre-
s e n t ó e l 
có le ra 
tres d í a s 
después 
19 
S í , 
S í . 
S í ; casi t o -
dos. 
S í ; desde 
d ías antes del 
c ó l e r a . D i a -
rreas m u c o -
sas. 
S í . 










hembras , 21, 
100. 









Varones , 1; 
hembras , 2. 
Varones , 33; 
hembras, 53. 
t i . 
Varones , 5; 
hembras , 6. 
Varones , 3; 
hembras, 6. 
. p i -
n i n o s , 7; 
adultos, 23; 
v ie jos , 11. 
V a r ó n , 1. 
hembras , 1. 
22 
Dos en bajos 
y el resto eü 
altos. 
E n todos con 
ceptos po r 
i g u a l . 
18 al N . ; 
29 a l S. 
N o se ha he-
cho este estu-
d io po r la 
i r r egu la r idad 
de las casas. 
Todas en ba-
jos. Po r igual 
E n bajos y 
a l S . 
23 
N o hay . 
N o hay. 
N o hay . 
N o hay. 
N o hay . 
24 
Se n o t ó 
que los que 
a b u s a r o n 
de l a uva 
sufrieron la 
epidemia 
H i c i e r o n 
mucho d a 
ñ o las uvas 
846 
P R O V I N C I A D E 
Pueblos. 
I r ú n , 
7.040 habits, 
A n d o a í n , 
2.418 habits. 
11 Agosto á 
17 Oc tubre . 
12 Octubre 
á 25 del 






que por u n a 
personade pun-
to infestado, 
que fa l lec ió . 
H ay comunica-
c i ó n entre las 
aguas del lava-
dero y la c a ñ e -
r ía de aguas po-
tables. 




A l c a n t a r i l l a -
do que desagua 
en la r í a B i d a -
soa. L a l i m p i e -
za á cargo del 
A y u n t a m i e n t o . 
Se carece de 
todo. E n los co-
rrales, destina-
das para abono. 
M a n a n t i a l ; 
buenas; cal y 
magnesia. Ad& 
m á s varios pe-
q u e ñ o s manan-
tiales, donde se 
surten t a m b i é n 
algunos veci-
nos. 




G U I P Ú Z C O A 
Sí . 
Arc i l loso en 
general. H a y 
algunos pan-
tanos en la 
desemboca-
dura del B i -
dasoa. F re -
cuentes inter-
mitentes . 
S í . 
Arc i l l o so . N o 
hay pantanos 
n i i n t e r m i -
tentes. 
A u n k i l ó -
m e t r o y a l 
Nor te de 
mi sma . 
la 




De h i e r r o 
colado. 
De barro y 








A la o r i l l a 
izquierda del 
Bidasoa, y á 
m á s af luyen 
algunos a r ro-
yos que atra-
viesan la po-
b l a c i ó n . 
Sobre la con 
fluencia de 
dos r ios , que 
son L e i s a r á n 
y U r u m e a . 
12 
L a parte 
p r ó x i m a al 
r i o ha sido 




L a parte 
p r ó x i m a al 
U r u m e a h a 
sido m á s 
castigada. 
~ 348 — CS-XJTI 349 
Pueblos. 
I r ú n . 
A n d o a í n . 
13 
Terrestres 
y v ías f é -
rreas, p a r t i -
c u l a r m e n t e 
con Beho-
v ia , pun to 








I n s p e c c i ó n m é -
dica y todas las 
medidas- h i g i é -
nicas para el 
efecto. 
Fumigaciones 
de equipajes y 
m e r c a n c í a s . N o 
hubo cordones. 
15 
N o ; a d e m á s 
p r o h i b i c i ó n de 





frutas del p a í s , 
y generalmente 
asadas ó coci -
das. 
16 
Lavaderos p ú -
blicos y en los 
arroyos; la ropa 
se lava fuera de 
casa. 
E n el r í o , y 
coladas encasa, 
17 








NOTA. E n distintos ca se r ío s alrededor de San S e b a s t i á n se presentaron 20 casos, 
Segundo caso, el 7 de Jul io ; una hermana de la Caridad contaminada por la anterior.— 
el 6 de Agosto, f a l l e c i ó . — Q u i n t o caso, el 9 de Agosto, dos casos, padre é "hi jo , que 
intervalos hasta el 15 de Octubre . 
Fuera de los case r íos de San S e b a s t i á n se p r e s e n t ó t a m b i é n el c ó l e r a en Hernan i , 
potables, buen alcantari l lado y al declive de la p o b l a c i ó n que impide el estancamiento. 
T a m b i é n en F u e n t e r r a b í a se presentaron cuatro casos desde el 26 de Agosto á 23 de 
bido esto? Se ignora . 
La epide 
mia máxi-
ma co in 
c i d i ó con 
grandes 
l luvias . 
18 19 
C o i n c i -
dió la p r i 
mera i n -
v a s i ó n 
con l l u -
vias. 









l O T . 
Varones , 43; 
hembras , 58; 
22 
E n pisos ba-
j o s , 35; en 
i dem prime-
ros, 118; i d 
segundos, 33; 
i d e m terce 
ros, i 3 ; al 
Nor te , 73; a l 
Sur , 126. 
hembras , 33. hembras, 18. tos. 
28. Se habi ta 
Varones , 10; en pisos al 
23 
E n los cuar-
teles n o ha 






das h ig ié -
nicas, se l i 




observando la siguiente marcha : P r i m e r caso, 3 de J u l i o , procedente de M a d r i d . — 
Tercer caso, i5 de Ju l io , procedente de Z a r a g o z a . - C u a r t o caso, procedente de T u d e l a , 
fallecieron. E l 6 de Agos to , esposa del p r i m e r o , s iguiendo var ios casos en dis t in tos 
ocasionando só lo dos v í c t i m a s , gracias á las medidas h i g i é n i c a s , á sus buenas aguas 
Setiembre,, que t e r m i n a r o n fatalmente, s in dar lugar á m a y o r p r o p a g a c i ó n . ¿A q u é es de-
- 350. -




de Becerro , 
5,384 habits. 






V i l l a n u e v a 
del 
Arzob i spo , 
5.3o5 habits, 
i3 Ju l io á 6 
Agosto . 
17 Jul io á 2? 
Agosto . 
21 Jul io á 22 
Agos to . 
Sabiote, 
^.914 habits, 
25 Jul io á 20 r. 
Set iembre. P o r personas. 
Por personas. 
Por personas. 
Buenas las p r i -
meras y malas 
las segundas. 
N o hay. Se 
extraen por los 
vecinos para 
abonos. N o hay 
servicio urbano 
A m b a s bue-
nas. 
Po r u n segador 
ven ido de la 
Cuenca del 
Guada lqu iv i r 
que estaba i n 
fectada. 
Se sospecha que 
por personas. 
Buenas las p r i 
meras y malas 
las segundas. 
A m b a s malas 
Buenas las p r i -
meras y malas 
las segundas. 
Hay c a ñ o s que 
v a n a l declive 
del pueblo . 
Madronas. 




de c a ñ e r í a s . N o 
hay servicio u r 
b a ñ o . 
N o hay. Se 
l levan las basu-
ras á 5oo me-
tros de dis tan-
cia por el A y u n 
ta miento . 
Aguas buenas 
de manant ia l , 
depositadas en 
u n buen recep 
t á c u l o . 




les; m u y bue-
nas. Magnesia 




de manantial . 




sí, por to» 
maraguas 
del Gua 
da lqu iv i r . 
A r c i l l o s o ; no 
hay panta-
nos; pero sí 
fiebres en 
o t o ñ o en los 
c a s e r í o s de la 
c a m p i ñ a . 
N o . 
C r e t á c e o ar-
ci l loso. N o 
hay pantanos 
n i fiebres. 
N o . 
No.-












G r a n í t i c o . 
No hay pan-
tanos n i fie-
bres. 











o t o ñ o , 
A u n kiló-








t ros . 
De h i e r r o 
fundido en 
c o r t o t r a -
yecto. 
Barro y hie 
r r o colado. 
De bar ro . 
De h i e r r o 
colado. 
N o hay. 
10 
1834, u n ca-
so; i855, t res . 
A t r i b ú y e s e á 
falta de co-
m u n i c a c i ó n y 
de vecinda-
M á s que esta 
vez. 
A cuat ro k i -
l ó m e t r o s del 
r i o Garciez y 
á .10 k i l ó m e -
tros del Gua 
da lqu iv i r . 
Más en las 
anteriores. 
M u c h o m á s 
fué antes. 
L a de i855 
fué menor . 
11 
N o hav r io 
Junto á dos 
arroyos. E l 




A r r o y o s y 
r io á tres k i -
l ó m e t r o s . 
12 
E n la par-
te m á s alta1 
hubo m á s 
casos. 
Por igua l . 
M á s casos 
en la parte 
final de las 
c a ñ e r í a s de 
i n m u n d i -
cias. 
M a y o r í a 







V i l l anueva 
del 
Arzob i spo . 
Sabiote. 
13 






C a m i n o ve-
c inal . 





T o d o cuanto 




S í . 
S í . 
S í . 
S í . 
Se p r o h i b i ó . 
16 
E n lavadero 
p ú b l i c o f u e r a 
del pueblo . 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s ; agua 
corr iente . 
E n lavaderos 
púb l i cos ; se da 
fuera de casa. 
E n arroyos. Sí , 
E n a l b e r c a s 
que son lavade-
ros p ú b l i c o s . 
17 
Sg d ía s . 
ascens.p, i 3 ; 
apogeo, 9; 
descenso, 17. 




40 d í a s . 
Marcha irregu-
lar . 
32 d í a s . 
Marcha irregu-
lar . 
57 d í a s . 
19 d í a s cada 
p e r í o d o . 
18 
N o , 
19 






5 i . 
N i ñ o s , 5 
adu l tos , 34 ; 
v i e j o s , 12; 
N o . 
N o . 
N o . Varones , 5; 
hembras, i 3 
S í . 




S í . 




n i ñ o s , 3 . 
22 
Todas en ba 




Varones , 14; 
hembras , i3 
Varones , 3; 
hembras, 5; 




E n bajo to^ 
dos; á los 
cuatro v ien 
tos. 
23 
N o hay . 
24 
Gran des 
p r o p o r c i ó n 
entre los 
pudientes 
y l o s po-
bres; se 
a t r ibuye la 
epidemia al 
Guada lqu i 
v i r . 
N o hay . 
L a higiene 
nos ha pre-
servado. 
Todos en ba 
jos: 
i5 a l N . ; 
12 a l S. 
N o hay. 
M a y o r í a en 
bajos; á tO' 
dos vientos 
N o hay . 
N i ñ o s , 7 ; 
adu l tos , 29]; 
v i e j o s , 53. 
119 en altos; 
89 en bajos. 
P o r i g u a l 




cano á po 









bre á 24 Oc 
tubre . 
7 de Ju l io á 
14 Octubre . 
Po r persona 
procedente de 
Granada, con-
tagiando á tres 
n i ñ o s , s a l v á n 
dose la i m p o r -
tadora. 
Por u n segador 
de u n cor t i jo r i -
b e r e ñ o , á don -
de fué i m p o r t a 
do de Santo T o 




A lcan ta r i l l a 
do escaso y ma 
l o , conduciendo 
las inmundic ias 
en albercas ex 
t ramuros para 
abono. Los po 
bres t ienen po 
zos ciegos y va-
ciaderos en los 
corrales, mez 
d á n d o l o s con 
los de las bes^ 
tias para abono 
Limpieza urba-
na á cargo del 
M u n i c i p i o ; 
m u y mala. 
Escaso y ma-
lo por falta de 
agua; se estan-
ca; m a y o r í a ca-
sas pozos ne-
gros. 
Aguas de ma^ 







den de fil tracio-
nes. Aguas de 
pozos para usos 
d o m é s t i c o s . 
- 355 
Sospe-
choso e l 
contacto 
de la ca-
ñe r í a de 













Suelo c a l i -
zo; ter reno 
terc iar io; á la 
falda de u n 
monte l l ama-
do Cerro del 
Cast i l lo. N o 
son frecuen-
tes . i n t e r m i -
tentes. 
E s t á sentado 
sobre u n 
banco arenis-
co y m u y ele-
vado. No hay 
pantanos; so-
lo trabajado-
res del c a m -
po padecen 
intermitentes 
los o t o ñ o s . 
A u n k i ló -
metro distan-
te de la po-
b l a c i ó n . 
Cerca de dos 
k i l ó m e t r o s 
distante de la 
p o b l a c i ó n . 
T u b e r í a de 
p l o m o ; a t ra-
viesa en a l -
gunos puntos 
el a lcantar i -
l l ado . 
Acueductos 
s u b t e r r á n e o s 
de t i e r ra y 
t u b e r í a de ba-
r r o . 
10 
F u é mucho 
m a y o r e s t a 
vez que en 
los an te r io -
res. 
Esta vez fué 
menos casti-
gada que en 
i855, cuando 





A la o r i l l a 
del r i o J a é n . 
E n la con-
fluencia del 
G u a d a l q u i -
v i r y Guada-
l i m a r . 
12 
L a parte 
m á s baja y¡ 
m á s sucia 
fué m á s 
castigada. 
F u é m á s 
castigada | 
la parte de, 
la pobla-
c ión r ibe -
r e ñ a y en 
los co r t i -
jos. 
Pueblos. 




y f é r r e a s 
Desinfectantes 
Y saneamiento 
de edificios des 
p u é s de la i n v a 
s i ó n ; antes n a 
da. 
Terrestres 
y f é r r e a s . 
— 356 — 
14 
I n s p e c c i ó n m é -
dica y f u m i g a -
ciones; a m b a s 
incompletas. 
15 
E n lavaderos 
p ú b l i c o s ; la r o -
pa fué desinfec-
tada antes con 
s o l u c i ó n de su-
b l i m a d o des-
p u é s de ser p ro -
bada su p rop ie -
dad contagiosa 
produciendo 
varias v í c t i m a s 
Generalmente 
las casas, pero 
hay algunos l a -
vaderos p ú b l i -
cos; se v i g i l ó 
m u c h o é s t o s 
















S í . 
19 
N o c o i n c i 
d i ó con tor 
menta , s i n o 
con gran ca-
l o r . 
10 21 
1.262. 
S í . 
N o con tor-
menta, p e r o 
con gran ca-
l o r y nubes. 
22 
. 4 1 , 197. 
23 
E n el con-
vento de 
m o n j a s m u 
r i e r o n m á s 
de la m i t a d 
No hav datos 
E n la cá r ce l 
á pesar de los 
n u m e r o s o s 
presos, no 
24 




r r i e r o n en 
mujeres 
enfermas 
c r ó n i c a s ; 
par t icu la r -
mente i n -
testinales. 
M a y o r n ú 
mero de 
v í c t i m a s 
en achaco 
hubo n i n g u - sos viejos yjj 
na i n v a s i ó n , mujeres. 
- S58 -
P R O V I N C I A 
Pueblos. 
Granada, 
72.417 ha bits 
L a Z u b i a , 
3.o37 habits, 
Padul , 
3.65i habits . 
Gor , 
j . 0 2 7 habits 
i3 Jul io á 27 
Setiembre. 
29 Jul io á 15 
Setiembre. 
16 Ju l io á 24 
Setiembre. 
29 Jul io á 3 
Setiembre. 
Impor t ado por 
segadores p r o -
cedentes de 





Por u n joven 
de 17 a ñ o s , p ro -
cedente de pun-
to infestado. 




Ambas m u y 
malas. 
Ambas malas 
S ó l o la mi tad 
de la p o b l a c i ó n 
es tá alcantari-
llada de u n m o -
do imperfecto , 
que v ie r te sus 
aguas parte á 
terrenos de la-
bor y parte al 
Gen i l . E l resto 
de la ciudad ca-
rece de é l por 
comple to , sir-
v i é n d o s e de 
pozos negros 
fijos. Se a r ro -
jan las i n m u n -
dicias á los co-
rrales y v ías p ú -
blicas. 
N o hay; las i n -
mundicias á los 
corrales. 
No hay; las 
casas carecen de 
d e s a g ü e . 
No hay; des-
a g ü e á las calles 
sucias. 
De l r io Darro 
y Geni l ; calizas 
y buenas. 
Aguas- pota-
bles r i q u í s i m a s 
y de r iego del 
r i o Monae l id . 
Aguas de na-
c imien to den-
t ro y alrededor 
de la pob lac ión 
y t a m b i é n ace-
quia descubier-
ta con grancau-
dal de agua pro-
cedente de Sie-
r ra Nevada; en 
la epidemia se 
u s ó la de losna-
c imientos . 
De manantial 
D E G R A N A D A 
Hay m u y 
fundadas 
sospechas 
C a l c á r e o y 
h ú m e d o ; ve-
g e t a c i ó n fe-
raz. 
N o . 
Arc i l loso ; re 
guiar hume-
dad; vegeta 
c i ó n bastante 
buena. 
Sí , pues 
en las que 










gos h izo . 
E s t á sobre 
u n cerro, ra 
mal de Sierra 
Nevada, r o -
deada de 
otros cerros; 







hubo in t e r -
mitentes. 
V a al descu-
bierto por t u -
be r í a s defec 
tuosas, y en 
algunos p u n 
tos se mez-
clan con la 
aguas de la 
a lcantar i l la . 
A l lado de 
la p o b l a c i ó n 
10 11 
De barro, 
h e r m é t i c a -
mente cerra-
do con anti-
c i p a c i ó n . 
N o hay . 
12 
L a parte! 
no alcanta-
r i l lada fué 








E n la parte 
m á s p r ó x i -
ma á los 
a r r o y o s 
fué mayor 
Los; barrios 
m á s casti-
gados fue-
r o n los dej 
la clase po-
bre, y los 
inmediatos; 
al cemen-
ter io m á s 
que n i n g u -
no . 
Los barrios' 




L a Z u b i a . 
13 
Terrestres y 
v ías f é r r e a s . 




— 360 — 
14 
Cordones y la-
z a r é t o s paravia-
"eros y mercan-
cías de puntos 
infestados y pa-
ra las proceden 
tes de puntos 
l impios . Obser-
v a c i ó n de 4 á 5 
d ías ( i ) . G r a n 
abandono d u -
rante el p e r í o d o 
de ascenso. 
F u m i g a c i ó n de 
casas y quema 
de ropas. 
Des in fecc ión 
de las casas d o n 





E n las acequias 
E n los arroyos 
que atraviesan 
el pueblo . 
Durante la e p l 
demia , en las 
acequias. 
17 












Sí; c o n 
tormenta . 
S í ; con 
tormenta 
(1) Se pract icaron aná l i s i s q u í m i c o y m i c r o g r á f i c o d é l a s aguas, visitas domiciliarias, 
A mediados de la epidemia se desinfectaron las casas y ropas de los invadidos. 
Las ropas se lava han. fuera de la p o b l a c i ó n , para dest ruir g é r m e n e s v ivos . Hogueras 
S í . 








Varones,286; Varones 164; 
hembras 161 hembras 119. 
Suelo poroso 
y gran hume-









ar r iba , 
usando 
a g u a de 








inspección de cárceles, asilos y demás establecimientos públicos. Vigilancia de mercados 
en las calles, ' 
Pueblos. 
C á s t a r a s , 
1.633 habits 
G á b i a 
la Grande, 
2.768 habi ts . 






L o j a , 
18.249 habits 
I l l o r a , 
8.080 habits . 
i3 Agosto á 
27 Set iem 
bre. 
28 Ju l io á 18 
Setiembre. 
22 Jul io á 21 
Setiembre. 
8 Jul io á 29 
Agosto. 
Impor t ado por 
u n i n d i v i d u o 
procedente de 
Granada: 
Po r u n i n d i 
v i d u o proce-
dente de Gra-
nada, en donde 
estaba la epide 
mia . 
Se supone i m -
portado de Mo-
t r i l . 
9 Julio á 23 
Agosto. 
19 Jul io á 19 
Setiembre 
22 Jul io á 11 
Setiembre. 






m u y 
N o hay. 
N o hay. 
Impor t ado 
Impor t ado por 
personas. 
Impor t ado por 
personas, 
Ambas buenas. 
M u y malas. 
Buenas. 
Suenas, 
No hay. Vac ia -
deros y corrales 
dentro de la po 
b l a c i ó n . 
No existen a l -
cantarillas . E l 
A y u n t a m i e n t o 
se encarga de la 
l impieza. 
N o hay. Las ca-
sas son depós i -











buenos. C o n t é 
n iendo cal mag 
nesia. 
Las aguas del 




Gen i l ; cenago 
sas. 
Cauces á car 
go del Ayunta-
mien to . 
N o hay. Vac i a -
deros y corrales 
dentro de la po 
b l a c i ó n , 
Las aguas bue 
ñ a s y fuentes 




T e r r e n o que-
brado, cons-
t i t u i d o por 
rocas v o l c á -





N o . 
N o . 
Sobre roca 
c a l c á r e a y 
suelo areno-




c a l c á r e a y 
suelo areno-





lér icos las 
lavan en 
el r í o . 
I n t e r m i t e n -
tes frecuen-
tes. A r e n á -
ceo. 
E l foco 
co l é r i co 
se desa-
rrol ló con 
el d e s a g ü e 
de las i n -
m u n d i -
cias de 
casas en 
que h u b o 
co lé r i cos 
Den t ro de la 
p o b l a c i ó n . 





A 82 metros 
Sobre g ran i -
to arcilloso, 
calizo acci-
dentado. N o 
hay calentu-
ras i n t e r m i -
tentes. 
2 y medio k i -
l ó m e t r o s al E 
Bueno, 
N o . 
Sobre gran i -
to arci l loso. 
No hay calen-





No hay . 




m á s h ú m e -
dos fueron 
m á s casti-
gados. 
Este m á s 
fuerte que los 
anteriores. 
A medio k i -
l ó m e t r o ar ro 
yo seco y á 2 
k i l ó m e t r o s el 
r í o Guadal -
feo. 
Este m á s 
fuerte que la 
de i855. 
De b a r r o . 
Este mas 
fuerte que las 
anteriores. 
De ba r ro . 
1 k i l ó m e t r o . N o hay-
E l doble á| 
la parte ba-1 
;a del r í o . 
E s t á situado 
sobre u n r ío 
A 15o metros 
del r í o Geni l 
Esta vez me-
nos que otras 
á causa de 
mejor h ig ie -
ne. 
Esta vez me-
'nos que e l 
a ñ o de 1834 
Sobre las dos 
m á r g e n e s del 
Gen i l . 
12 
H a sido ge-
neral . 
I g u a l . 
Poco m á s 
castigada la1 
parte p r ó -
x ima a l r í o 
E n parte so 
bre e l a r royo 
Baganchas, 
generalmen -





C á s t a r a s . 
Gabia 
la Grande. 
S a l o b r e ñ a . 
13 
Terrest re . 




Terres t re . 
M a r í t i m a s y 
terrestres. 
Benamaure l 
Lacha r . 
L o j a . 




N i n g u n o por 
no haber recur-
sos. Por p r o h i -
b ic ión del G o -
bierno no h u b o 
cordones n i la-
zaretos. 
Desinfectantes. 
Cordones y Abusos de fru-
desinfectantes, tos de t i e r ra . 
15 
S í . 
C o r d ó n du ran -
te nueve d ía s 
Lazaretos y 
desinfectantes. 
Terres t re . 
Abusos de f r u -
tas. 
16 
Se lavan las 
ropas en el r í o 
Geni l , que pasa 
por G r a n a d a , 
que estaba i n -
festada. 
Fuera de casa, 
en arroyos ó 
fuentes. 
Fuera de casa 
en el r i o . 
Se p r o h i b i ó du 
rante la epide-
L a z a r e t o s y Se p r o h i b i ó du-
desinfectantes. rante Ia ePlde-
mia . 





C 5 3 F l ^ . 
17 
36 d í a s . 
52 d í a s . 
62 d í a s , 
ascenso, 24; 
apogeo, 7. 
descenso, 3 i ; 

















D e s p u é s 
de u n a l l u 
via recru 
d e c i ó el 
cólera . 
365 
C o i n c i d i ó 
aumento 
de i n v a -
siones con 
tormenta. 
N o , 
C a l o r i n 
tenso. 
N o . 
N o . 
19 
S í . 
S í . 






Varones t i 6 ; 
hembras 147. 
148. 
Varones , 73; 
hembras , 75. 
90. 
Varones , 47; 
hembras, 43 
N o . 
N o . 
125. 
Varones , 45; 








escaso n ú -
mero ; bue-|| 









N o ha ocu-
r r i d o en los 
cuarteles nin-
g ú n caso, á 
pesar de ser 
reducidos. 
F u é general, 
Bajos en ge-
nera l . 
V a r o n e s , 28; 





V a r o n e s , 37; 
hembras, 48. 
No hay . 
E n el pues 
t o d e l a Guar -
dia c i v i l dos 
invasiones y 
m u r i ó u n o . 
E l mayor, 
n ú m e r o de, 
v í c t i m a s 
entre las 
personas ; ] 
de malas 
c o n d i c i o 
nes h ig ié - ¡ | 
nicas. 
Nada. 
F a l l e c i ó el l 
m é d i c o t i -





U n a i n v a s i ó n 
en la c á r c e l . 
E n el cuar te l 
de la Guardia 
c i v i l nada. 
Sobre ro-l | 
cas y bue-
nas aguas y¡| 
medidas 
h i g i é n i c a s . ! 
E l mayor, 
n ú m e r o de 





h i g i é n i c a s .|| 




M o t r i l , 
1i6.66d habits 
22 Jul io á 23 
Aeosto. Impor t ado . 






Impor tado por 
personas y por 
cargamento de 
asnos. 
23 Jul io á 12 
Setiembre. 
20 Jul io á 1: 
Set iembre. 
Lan te i r a , 
¡1.499 habits 
L a n j a r ó n , 
i ^ . i S i habits. 
Se ignora . 
Impor tado por 
el agua del r í o 
20 Julio á 10' Impor t ado por 
Agosto. ¡pe r sonas . 
24 Jul io á 4 
Octubre . 
Ambas malas. 
N o hay. Vac i a - Se consideran 
deros y corrales buenas. Conté-
dentro de la po- n iendo magne 
b l a c i ó n . sia. 
N o hay. Pozos 
Buenas las p r i - | ciegos que se 
meras y malas 
las segundas. 
Malas. 
Las de los r i -
cos buenas. Las 
de los pobres 
malas. 
l i m p i a n á cargo 
del Ayunta-
mien to . 
Cauces á car 
go del A y u n t a -
miento . 
De manant ia-
les, regulares, y 
buenas del r ío 
Guadalfeo. 
N o hay vacia-
deros y corrales 
dentro de l a po 
b l a c i ó n . 
N o hay vacia-
Ambas m u y deros y corrales 
malas. dentro de la po-
b l a c i ó n . 




tor Tajar , p u n -
to infestado. 
_ Malas condi-
ciones h i g i é n i 
cas. 
De pozos; bue-
nas en tiempos 
normales 
Las aguas del 
r í o y manan-
tiales del pue 
blo A l f a c a r 
Cont ienen mag 
nesia y ca l . 
Buenas y de 
manantiales. 
N o h a y ; el 
A y u n t a m i e n t o 
se encarga de la 
l impieza . Las 
i n m u n d i c i a s 
van á c a n a l e s j t e r a p é u t i c o . 
de r iego. 
Todas son de 
manant ia l , tan 
buenas, que sir-
ven de recurso 
- S É 
Las p r i -
meras i n -
vasiones 
|en perso-
nas que se 










N o . 






p r o c e d i ó 





N o . 
N ; 
I n t e r m i t e n -
tes frecuen-
tes. Sobre 
grani to a rc i -




to arci l loso. 
Algunas i n -
termitentes 
en es t ío y 
O t o ñ o . 
Sobre capas 
de arci l la y 
arena. F r e -
cuentes in te r 
mitentes en 
o t o ñ o . 
N o hay a 
lenturas. 
A l pie de Sie 
rra Nevada 3 
suelo areno-
so. No hay 
calenturas 
i n t e r m i t e n -
tes. 
A i .5oo me-
tros. 
A 2 k i l ó m e -
tros al N . E, 
E l ant iguo á 
100 metros. 
E l nuevo se 
u t i l i zó d u -
rante la epi-
mia , á 1.000 
metros. 
De bar ro . 
M a m p o s t e r í a 
hasta la po-
b l a c i ó n ; den 
tro de h i e r ro 
colado y pl® 
mo . 














ce de las 
aguas deGua 
dalfeo, que 
e s t á una l e -
gua de la po-
b l a c i ó n . 
Cerca del Ge 
Esta vez m á s n i l y del arro-
fuerte que las yo del Salva-
anteriores, do, que aflu 
ye á é l . 
A 5oo metros. 
Dent ro del 
pueblo al 
p r inc ip io , y 
d e s p u é s se 
ba jó á 1.000 
metros . 
Suelo gran i 
to arci l loso. 
No hay pan-
tanos n i se 
padece de i n -
t e rmi t en te s» 
A m á s de 
m e d i o k i l ó -
m e t r o , eleva-
do y vent i la -
d o , 
De barro . 
De barro . 
De barro . 
Esta vez m á s 
fuerte que las 
anteriores. 
Esta vez m á s 
fuerte que las 
anteriores. 
Esta vez me 
nos fuerte 
que las ante 
r iores . 
E s t á próxi-
mo al r ío Jun 
c a r é . 
E n medio de 
dos arroyos . 
Situada en 
col ina de Sie-
r r a Nevada 
j u n t o al r ío 
L a n g a r ó n y 
barranco l l a -
ma4o E l Sa-
lao, 
12 
Igua l . 
I g u a l . 
I g u a l . 
I g u a l . 
No se n o t ó l 
diferencia. 
Pueblos. 
Chauch ina . 








Lan te i r a . 





L a n j a r ó n . Terrestre . 
E n la parte 
m a r í t i m a , ob-
servaciones. E n 
la loca l idad , 
desinfectantes. 








E n casa, y d u -
rante la epide-








Abuso de f r u 
tas. 
A b u s o de fru-
tas. 




L a pobre, en 
las acequias de 
la vega. 
17 
3o d í a s , 
ascenso, i 5 ; 
apogeo, 3; 
descenso, 12. 
E n casas y ace-
quias. 
E n las casas, en 
las acequias y 
en el río. D u -
rante la epide-
mia fué p r o h i -
bido l a v a r en 
las acequias. 
E n a r royos . 
Lavaderos pú-
bl icos. 












22 d í a s 
ascenso, 7; 
apogeo, 2; 
descenso, i 3 . 
73 d í a s . 
18 
T o r m e n -
tas y l l u -
vias dos ó 




Co inc id ió 
con t o r -
mentas. 
Calor 
L l o v i ó al 
fin de la 
epidemia. 
N o . 
N o , 
19 
S í . 
S í . 
S í . 
N o . 
S í . 




V a r o n e s , 60; 
hembras , 77; 
1.454. 








nera l . 
47r- Bajos la ma-
Varones M i ; ' te> 
nembras2 jo . J r 












Varones , 9; 
hembras, 14; 
76. 
Varones , 38; 
hembras, 38. 
3 i . 
Varones , 17; Varones , 4; 
hembras , 14. hembras, 4. 
Bajos la ma-
yor parte. 





N o hay. 
24 
S í n t o m a s 
c o l e r í g e -
nos unidos 
los de fie 
bre Mala -
No hay cuar-
te l . E n la cár-
cel, s in inva-
siones. 
A u m e n t a 
r o n las in-
vasiones en 
los diasque! 
e l riego de| 
la vega ha 
sido m á s 
p r ó x i m o . 
E n el cuar te l 
de la Guardia 
c i v i l una i n -
v a s i ó n . 
N o hay . 
N o hay. I g u a l . 












Por c o m u n i -
24 Jul io á 24 c a c i ó n con un 
Setiembre. 
26 Jul io á 26 
Agosto . 
M o c h í n , 
3.32 5 habits . 
Izna l loz , 
:3.o36 habits. 
Durca l , 
2.626 habits 
29 Jul io á 29 
Setiembre. 
3 i Jul io á 27 
Agosto. 
A l c u d i a 




Impor t ado por 
persona de pun 
to infestado. 
Impor t ado por 
personas. 




No hay; las 
Buenas unas y inmundic ias se 
regulares otras, sacan fuera de 





L a local idad 
buena, pero las 
casas de malas 
condiciones. 
Impor t ado por 
26 Jul io á 6 personas de l u 
Setiembre, gares i n f e s t a -
d o s . 
4 Agosto á 
27 Setiem-
bre. 
Impor tado po r 
personas. 
Ambas buenas. 
No hay; las 
inmundic ias de-
positan en co-
rrales; corre á 
cargo del vecin-
dario su l i m -
pieza. 
Son de r ío y 
buenas. 
Buenas y de 
m a n a n t i a l e s . 
Contienen-eat. 
N o h a y ; las Buenas y de 
inmundicias se m a n a n t i a l es 
l levan á m u í a - C o n t i e n e n mag-
dares. nesia. 
N o h a y ; la 
l impieza á car-
go del Ayunta-
miento . 
Ambas m u y 
malas. 
No hay; vacia 
deros y corra 
es. 
Buenas y de 
m a n a n t i a l e s . 




deros en los co-
rrales, 
B u e n a s , de 
fuente y r ío . 
Cont ienen cal 
Procedentes de 
m a n a n t i a l e s , 
en fuentes mal 
acondicionadas. 
4 
N o , 
i 
N o , 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
Suelo a rc i -
l loso. H a y 
pantanos y 
frecuentes i n -
termitentes . 
Suelo a rc i -
lloso en las 
riberas de los 
r íos Guardal 
y Fuenca-
l iente^que 




o t o ñ o . 
Suelo g ran í -
t ico . N o hay 
pantanos n i 
i n t e r m i t e n -
tes. 
Su suelo are-
noso. E s t á 
rodeado del 
r ío l lamado 
del Cubi l las 
Son frecuen-
tes i n t e r m i -
tentes en es-
t í o . 
Arenoso y 
g r a n í t i c o . No 
hay pantanos 
n i Í n t e r m i 
tentes,pero si 




E l p r i m e r o 
col inda con 
las ú l t i m a s 
casas del pue-
blo, y el se-
gundo á 3oo 
metros. 
A 5oo metros. 
A 5oo metros. 
N o hay tu -
b e r í a . 
10 
Esta vez m á s 
benigna que 
la de 1854. 
De bar ro . 
Esta vez me-
nos que las 
anteriores. 
N o hay. 
De barro . 
Arenoso y 
arc i l loso. 
Frecuentes 
in termitentes 
en pr imavera 
y o t o ñ o . 
E n el cen-
tro de la po-
b l a c i ó n . 
A i .5oo me 
tros. Por ci 
ma de él hay 
u n ba r r io de 
cuevas. 
De bar ro . 
No hay t u -
b e r í a . 




E s t á p r ó x i 
ma á los r í o s 
Guadei y Ca-
bra, 
F u é casti-
gada m á s 
la parte 




clase de la 
p o b l a c i ó n . 
Situada por 
la parte de 
Levante en 
u n l lano y 
tiene su o r i -
gen el r í o 
Bravata y 
por Poniente 
el r ío Guar 
dal . 
De los ca-
sos o c u r r i -
dos, 2 den-
t ro de la 
p o b l a c i ó n 
y los otros 
3 en el t é r -




bre u n r ío de 
poca impor -
tancia. 
F u é m á s cas-
tigada las an-
teriores. 
E n las ante 
riores fué m á s 
castigada. 
Esta vez m á s 
fuerte. 
Sobre u n r í o 
N o . 
No hubo 
inf luenc ia . 
F u e r o n 
m á s casti-
gadas las 
casas pró-
ximas a l 
r í o . 
N o , 
E n la con-
fluencia de 
ramblas. 
F u é m á s 
castigada 
la parte 
m á s alta y 
m á s pobre. 
Pueblos. 
C a s ü l l e j a r . 
13 
Terrestres, 
- 372 — 
14 
Huesear. Terrestres. 
M o c h í n . Terrestres. 
I zna l lo r . Terrestres. 
D u r c a l . Terrestre . 
A l c u d i a 
de Guadix . Terrestres. 
C o r d ó n y des 
infectantes. 









Abuso de f r u -
tas. 
H u b o precau-
c i ó n por parte 
del vec indar io 
en no hacer uso 
de las frutas du 
rante la epide-
mia. 
No h u b o abu 
sos de frutas. 
A b u s o de me-
Iones y ensala-
das. 
Abuso de fru 
tas y legumbres 
A b u s o de fru-
tas. 
16 
Se lava en el 
Se lava en el 
r í o . 
ca- n ^ 
17 
45 d ías , 
ascenso, 20; 
apogeo, 4; 
descenso, 21 . 
02 d í a s . 
Fuera de casa 
Lavaderos pú-
bl icos en los 
r íos y arroyos 
Fuera de casa. 
64 d í a s . 




E n acequias. 
43 d í a s , 
a scenso , i5 ; 
apogeo, 4; 
descenso, 2r. 
54 d í a s . 
Ascenso y apo-
geo en e l mes 
de Agos to . 
18 
- 373 — 
N o . 
N o . 
N o . 
N o 
19 
S í . 
30 
122. 
Varones , 53; 
hembras , 69. 
S í . 
S í . 
31 
35. 
Varones , i 5 ; 
hembras, 20. 
32 
Todos son de 
pisos bajos. 
5. 4. 
Varones , 3; Varones , 2; 
hembras , 2. hembras, 2, 
i 5 . 
Varones , 7; 
hembras , 8. 
N o . 
N o . N o . 
Varones , 4; 
hembras , 5. 
29. 10. 
Varones, 10; Varones , 4. 
hembras , 19. hembras , 6; 
121. 
Varones , 46; 
hembras, 75. 
Con v i en 





l l u v i a . 
Sí. 
157. 
Varones , 53; 
hembras 104, 
23 
N o hay. 
24 
H u b o mu-
chas d ia-
rreas. 
E n pisos ha-
los y altos. 
Todos bajos 
N o hay . 
N o hay . 
Aislamien-








N o hubo . 
Todos bajos. 
53. 
Varones , 28; 
hembras , 25. 
45. 
Varones , i 5 ; 
hembras , 3o. 
Todos pisos 
bajos; N . y S 
N o hubo nin-
guna i n v a -
s i ó n en el 
cuartel Guar 
dia c i v i l n i 
c á r c e l . 
N o hay . 
Cuevas. 
Se toma-
r o n precau-l 
clones para' 
que no sej 
desarrolla-
ra la epide-





l lecido e n 
el p e r í o d o 
grave. Ca-
r á c t e r con-
gestivo, 
buen resul-
tado opio y 
l imonada , 
infus ión ca-
nela, quina 
y a lcohol . 
- 37á 
Pueblos. 
P i n o 
del Va l l e , 
i . 8 q i ha bits 
T o r b i s c ó n , 
2.590 ha bits 
A l q u i f e , 
841 ha bits. 





V a q u e r o , 
1.535 habits. 
2 Agosto á 
16 S e t i e m -
bre. 
I m p o r t a d o por 
personas. 
4 
4 Agosto á 
2 S e t i e m -
bre. 
4 Agosto á 
1.0 Setiem 
bre. 
4 Agosto á 
8 S e t i e m -
bre. 
4 Agosto á 
26 S e t i e m -
bre. 
6 Agosto á 
26 í d e m . 
Impor t ado po r 
persona ya ata-
cada. 
Impor t ado por 
personas d é 
puntos infesta-
dos 
Impor t ado por 
personas. 
I m p o r t a d o por 
persona de pun-
to infestado. 
Se ignora . 
Malas. Vientos ; 
del N . O. , la 
l i m p i a n . 
Regulares. 
A m b a s malas. 
Buenas. N o se 
di ferencian. 
Buenas la p r i -
mera y de m a -
las condiciones 
la segunda. 




N o hay. Las 
inmundic ias se 
v ie r ten en las 
acequias. 
N o hay . Vacia-
deros fuera de 
la p o b l a c i ó n . 
N o hay. Vacia-
deros en los co-
rrales de las ca-
sas. No hay en-
cargados para 
la l impieza . 
No hay . Se de-
positan en los 
corrales y se sa-
can á los egidos 
de s iembra. 
Agradables de 
manantiales sa-
les c a l c á r e a s , 
Buenas de ma-
nant ia l y duras 
de la Rambla 
Buenas y de 
manantiales. 
Buenas y de 
r í o . Cont ienen 
magnesia y po-
ca cal . 
No hay . Vacia-
deros en las ca-
sas. 
N o hay. La 
l impieza á car-
go del A y u n t a -
mien to . 
Buenas y de 
manantiales. 
Buenas y de 
manantiales. 
375 -
N o . 
N o . 
4 
Sí . 
N o . 
N o . 
No. 
Sobre rocas. 
N o hay pan-
tanos. In te r -
mitentes en 
Set iembre y 
Octubre . 
Arenoso y 
en las i nme 
diaciones 
c a n t e r í a s de 
yeso y sulfato 
ca l . N o hay 
pantanos n i 
calenturas. 
Sobre un ce-
r r o de terre-
no algo basto 
y f e r rug ino-
so, siendo du-
r o . N o hay 
pantanos n i 
se conoce i n -
termitentes. 
En el centro 
malas c ó n d i -
lo 
N o h a y . 
Arc i l lo so . N o 
hay panta-
nos; terciane-
ro en O t o ñ o , 
A r c i l l o s o . N o 
hay panta-
nos. No hay 
intermitentes 
A 200 metros. 
Buenas c o n - De bar ro , 
diciones. 
A l empezar 
la epidemia 
en el centro 
p o b l a c i ó n y 
m á s tarde á 
600 metros 
fuera. 
A 400 metros. 
Arenoso y 




Dent ro de la 
p o b l a c i ó n . 
Dent ro de la 
p o b l a c i ó n , 
durante la 
epidemia se 
h ic ieron en-
terramientos 
á i .ooo me-
tros, 
De ba r ro . 
L l e g a n a l 
descubierto 




A 2 k i l ó m e -
tros de los 
afluentes del 
Guadalfeo. 




Esta m á s cas^  
t igada que 
en i855. Se 
ignora . 
L a p e n ú l t i 
ma epidemia 
fué mayor . 
N o hay. 
No hay. 





E s t á lejos de 
arroyos y r íos 
Só lo pasa por 
ella una ace-
quia para rie 
go y sur t i r el 
pueblo 
Sobre una 
colina, y no 
hay a r royo n i 
r í o . 
I g u a l . 
La r o d e a n 
los r íos Geni l 
y Cubi l las á 
5oo y 1.000 
m e t r o s res-
pectivamente 
12 
Igua l . 
N o se ha 
observado. 
Nada. 
Igua l . 




. P ino 
del Va l l e . Terrestres. 
14 15 16 17 
N o . 
T o r b i s c ó n . 
Pocos abusos 
de frutas y le-
gumbres . 
Terrestre, 
A l q u i f e . 







C o r d ó n y des-
infectantes. 
E n los arroyos 
_ y en una pila 
jun to con las de 
los co lé r i cos . 
Abusos de f ru 
tas y l e g u m -
bres. 
Desinfectantes. 
20 d í a s . 
E n las acequias 
de la r ambla , ó 
en el r í o Cadiar 
á m á s de u n 
met ro . 
28 d í a s . 




ta la a p a r i c i ó n 
de la epidemia; 
s in cortar la co 
m u n i c a c i ó n c o n 
la capital . 
C o r d o n e s a l 
p r inc ip io . Estos 
se qu i ta ron des 
p u é s de p r i n c i -
piar laepidemia 
y de m o r i r a l -
calde qu ien lo 
o r d e n ó . 
Terrestres, 
Abusos de f ru 
tas. 





E n un a r royo 
corr iente . 
E n las acequias 
Pilas especiales 
fuera de casa. 












E n lavaderos 
p ú b l i c o s y en 
los r íos . 
21 d í a s . 
18 
3 7 7 -
No se ha 
observado 
No se ha 
o b s e r -
vado. 
N o , 
N o . 
S í . 
N o . 
19 
S í . 
E l 5o po r 100 
de la pobla-
c i ó n en Ju l io 
y Agos to . 
Antes y des-
p u é s de la 
epidemia. 
N o , 
S í . 
A l g u n a s . 
20 
20. 
Varones, i 5 : 
hembras, 5. 
10. 
Varones , 3; 
hembras , 7. 
53. 
Varones , 25; 
hembras 28. 
122. 
Varones , 5o; 
hembras, 72 
95. 
Varones , 58; 
hembras , 37. 
56. 
Varones , 26; 





8 al O . ; 
3 al N . ; 
y las restan-
tes a l S. 
Varones, 1; 
hembras, 1. 
Casi todas en 
pisos altos. 
14. 
Varones , 7; 
hembras, 7, 
52. 
Varones , 21 ; 










Bajos y h ú -
medos , de 
funciones co-
m o l o s ex-
puestos a l N , 
Bajos; pues 
no hay altos, 
y las invas io-
nes en casas 
expuestas 
a l S . 
Todos bajos 
al S. y N . 
23 







de frutas, y 
no hubo 
contagio 
e n las fa-
mil ias m á s 
que e n el 
p r i m e r ata-




N o hay. 
N o hay . 





N o hay . 
N o hay , 
- 878 -
Pueblos. 
C h i t e . 
y T a l a r á , 
921 habits. 
A b u ñ u e l a s , 
1.903 habits 
M o n t e f r í o , 
10.263 habits 
Al facar , 
1.627 habits 
H u é n e j a , 
2.3Q3 haDit<, 
Quentar , 
4.408 habits . 
Cu l l a r -Baza , 
7,417 habits . 
8 Agosto á 
21 í d e m . 
10 Agosto á 
12 S e t i e m 
bre. 
11 Agosto á 
11 S e t i e m-
bre. 
12 Agosto á 
18 S e t i e m 
bre. 
17 Agosto á 
2 S e t i e m -
bre. 
14 Agosto á 
28 í d e m . 
18 Agosto á 
26 S e t i e m -
bre. 
I m p o r t a d o de 
pueblos vecinos 
infestados. 
I m p o r t a d o po r 
personas. 
Impor t ado por 
personas. 
Impor t ado por 
personas infes 
tadas. 




Impor tado por 
personas. 




Buenas las p r i 
meras y malas 
las segundas. 
Malas; pues son 
casetas de ma-
dera; las casas 






nera l . 
Buenas y las 
casas de los i n -
vadidos m u y 
h ú m e d a s . 
Buenas las p r i -
meras y malas 
las segundas. 
4 
N o hay. L a 
l impieza á car-
go de los veci-
N o hay; des 
t r u í d o por el 
te r remoto . 
A lgunos c a ñ o s 
s u b t e r r á n e o s . 
Las basuras se 
t raspor tan al 
campo. L i m -
pieza á cargo 
de l A y u n t a -
miento . 
N o hay . Las 
aguas de lava 
deros p ú b l i c o s 
cor ren en ata-
jeas abiertas en 
la superficie 
de las calles. 
L a s i n m u n d i -
cias en los co-
rrales. A cargo 
del A y u n t a 
m ien to . 
N o hay. Las 
casas, corrales, 
estercoleros, 
calles y plazas, 
l impieza volun-
tar ia por los ve-
cinos. 
No hav 
N o hay. Pozos 
negros, cuya 
l impieza hacen 
os vecinos con-
que abonan las 
t ierras. 
€3r IFt 
Buenas y de 
manantiales por 
acequias de dos 
k i l ó m e t r o s . 
Buenas y de 
manantiales. 
Buenas y de 
manantiales. 
Cont ienen cal 
Buenas y de 
manantiales. 
Buenas y de 
manan t i a l de 
sierra. 
Buenas y de 
manantiales, 
con gran cant i 
dad de magne-
sia. 





y gran cantidad 
sales cá lc icas . 
— 379 — 
4 
N o . 
No. 
N o , 
N o . 
Seignora 
N o . 
Grani to y ar 
ci l loso. Pocas 
intermitentes 
A r e n á c e o y 
arci l loso. No 
son frecuen-
tes las calen 
turas. 
C a l c á r e o y 
arcil loso. No 
hay pantanos 
n i i n t e r m i -
tentes. 
Arenoso. N o 
hay pantanos 
n i calenturas. 
Arenoso. N o 
hay panta-
nos , pero sí 
in termitentes 
A r e n o s o y 





O t o ñ o . 
Arenoso. No 
hay pantanos 
n i calenturas 
intermitentes 
E n el centro 
de la pobla-
c i ó n . 
Inmedia to á 
la p o b l a c i ó n . 
E n el centro, 
A i .5oo me-
tros. 
A u n k i l ó m e -
t r o . 
E n la pobla-
c i ó n . 
A u n k i l ó m e 
t r o y buenas 
condic iones . 
Canal descu-
bier to . 
Por una ace-
quia abier ta . 
De bar ro . 
De bar ro . 
L a p o b l a c i ó n 
se surte de las 
acequias que 
conducen el 
agua para el 
r iego. 
N o h a y 
N o hay 
10 
I g u a l . 
Esta vez me-
nos que en el 
a ñ o i855. 
Esta vez me-
nos que las 
anteriores. 
Esta vez me-
nos que las 
anteriores. 
Esta vez m á s 
fuerte que las 
anteriores. 
I g u a l . 
M u y poco ó 
nada en las 
anteriores. 
11 
E n u n valle 
á 3 k i l ó m e -
tros u n r í o . 
A u n k i l ó m e -
t ro de u n r í o . 
E n medio de 
varios a r r o -
yos p e q u e ñ o s 
A l lado de la 
sierra y en 
medio de dos 
arroyos q u e 
recogen las 
aguas de l a 
ocalidad y 
del pueblo de 
N e v á r . 
Sobre u n r ío : 
12 
Nada. 
Igua l . 
Nada. 
E n la parte 
baja y cer-j 
ca del r í o , 
se n o t ó au-j 
m e n t ó de 1 
mor ta l idad 
Sobre el r í o 
de Aguas 
Blancas. 
A 100 metros 
de u n a r royo 
de poca agua 
que se reparte 
en la vega. 
En propor-
c i ó n de 3 á 
Igua l . 
La p a r t e 
m á s casti-
gada la alta 
y lejana al 







































antes de la in 
vasión, y des-
infectantes des 














tas y l e g u m -
bres. 








En el río fuera 
de la población 
En arroyos y 
fuera de la po-
blación. 
No se lavó en 
lavaderos p ú -
blicos. 
En el río. 
En general en 
el río y algunos 
en las casas. 
En el arroyo 
Durante la epi-
demia , la ropa 
de coléricos se 
lavó, previa 
desinfección y 
hervido, en si 
tio especial. 
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tura y el 
descenso 
con la llu 
via. 





















































3 al S. 
38 en bajos; 
i3 en alto5. 
20 casas al N 








Bajo en ge 














En el cuartel 
de la Guardia 































24 Agosto á 
7 S e t i e m 
bre. 
En los p r i -
meros días 
de Setiem-







la persona acó 
metida. 
Por personas 
de puntos infes 
tados. 
Por la persona 
acometida. 
9 Setiembre 
á 9 Octubre. 
10 Setiem-














de la localidad 
buenas. Las ca 
sas de los pri-
meros invadi-









No hay. L i m -
pieza á cargo 
Ayuntamiento. 
De manantia 
finas y duras. 
No hay. Se ca 
rece de servicio 
No hay. Pozos 
cerrádos. E l 
Ayuntamiento 




po para abono 
de las tierras y 
labor; limpieza 
pública á cargo 
de los vecinos 
No hay. Los 
vecinos se en-




No hay. El 
Ayuntamiento. 
De manantial, 
blanda y ma 
nesia. 
Buenas y de 
manantiales. 




Buenas de na 
cimiento. Se 
ignora su com 

































A r c i l l o s o 
No- hay pan-







U n i d o a l 
pueblo. 
De barro. 





En el 55 po-
cos casos. 
No hay. Las 
aguas pota-
TT . , , bles que se 
U ^ 0 a l beben, nacen 
Puebl0- ' á las inme 
diaciones de 
la población. 
A más de 
5oo metros. 
A r c i l l o s o . En el centro 













ximo á un 
arroyo. 
Sobre el r ío. 
Torrente, se-































Próximo á la 
la confluen 











































Abuso de fru 
tas y l egum-
bres. 
No hubo abuso 
de frutas. 
Abuso de fru-
tas y l e g u m -
bres. 
Abuso de fru 





tas y l e g u m 
bres. 
16 
En el río. 
En el nacL 
miento de que 
se consume. 
En los arroyos. 
Fuerá de la po-
blación. 
En IQS arroyos 
procedentes de 
los nacimientos 
de aguas que 
existen en las 
inmediaciones 
del pueblo. 
Lavaderos p á 
blicos. 
En el río. 
En agua hervi-
da y en el río. 
17 
í3 días. 






No hubo más 










No se pro 
pagó; fue 

















































En altos 7; 
al N . 14; 
al S.9. 
La única in 
vasión al N 





Varones, i3 . 
Varones, 2. 

























18 Agosto á 
2 Octubre. 
1.0 Setiem-













Se carece de 
servicio urbano 
De manantiales 
y de río. 
De fuente y po-
zos, corriente, 
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S A N T A N D E R 
No. 
No. 
















Más esta vez, 
El 55 menos 




p r ó x i m o s á 
un riachuelo 




























En a r r o y o s , 
ríos y pozos 
fuera de casa. 


















6 1 . 
Varones, 32; 
hembras, 29. 












Varones, 4 . 
hembras, 3. 
22 23 24 
No hay. 
Todos los p i -
sos altos y 
al S. Uno ba-
jo al Norte. 
Los ataca-
dos vivían! 




dre por las|| 
lluvias. 
S90 





3'.002 ha bits. 
4 Agosto y 
no conclui-
da a ú n en 
9 de Diciem-
bre, fecha 













Buenas las pri 
meras y malas 
las segundas. 
12 Octubre. 









P o r personas 
de puntos i n -
festados. 
Buenas las pri-












De loza con 
chapa de ídem. 
D e s a g ü a n las 
alcantarillas en 
la ría. El Ayun 
tamiento. 
No hay. Las 
basuras se de 
positan en ho-
yos 'para abo 
nos . Las i n -
mundicias van 
al r ío. 
Alcantarillas de 
piedra mam-
p o s t e r í a . Las 
inmundicias sa-
can en caballe-







No hay. Las 
inmundicias 
por los vecinos. 
Buenas . De 
fuentes y buen 
gusto. 
De manantiales 
y buenas. L a 
mayoría poseen 
alguna canti-
dad de cal. 
891 -
D E V I Z C A Y A 
Se ignora, 
Se sospe-

















En parte cal 
cáreo y arci 









Lejos los dos; 
cerrado el 




El más pró 
ximo 
















No hay- y las 
aguas se re-
cogen en los 
mismos ma 
nantiales. 
De hierro y 
barro. 
Menos. 
En el cólera 
anterior hu-
bo menos ca 
sos, pero el 
vecindario 






Sobre el río 
Nervión en 
su confluen-








en los bajos 
de pequeños 
riachuelos. 










da la parte 
más lejana1 




junto al río 
más cauda-
loso ha ha-
bido un 20 
por 100 




































E n lavaderos 
públicos, ríos y 
ría. 
En los arroyos 
y los ríos. 
En lavaderos y 
en el río; varias 
familiaspudien-
tes dan á lavar 
las ropas fuera 
de casa,las cua-
les se ponen en 
colada. 
En arroyos y 





































6 1 . 
No se dan de-
talles por fal-










No hay datos 
Varones, 2. 
22 
6 en bajos; 
14 en altos: 
9-al N . 
6 al S. 
2 al E. 
3 a l O . 
En bajos to-
das. Todas 
al S. menos 
una que fué 
al N . 

























NOTA . La epidemia se extendió á los distritos mineros Ortuella, Matamoros y San 
i3 de Noviembre. 
Pedro Abanto, donde hubo 265 invasiones y 92 defunciones desde el 4 de Octubre hasta 
— s u -






24 Agosto á 
10 Se t i em-
bre. 
18 Julio á 
20 Se t iem-
bre. 






No hay. Se ca-
rece del servi-
cio de la l im-
pieza urbana, 
No hay. Depo-
s i t á n d o l a s en 




carlas al campo 
La limpieza á 
cargo de los ve-
cinos. 





P R O V I N C I A 
Rivadedeva, 
2.728 habits. 
21 Agosto á 





No hay. Las 
inmundicias, 
son arrastradas 
por las lluvias á 
los puntos más 
d e c l i v e s . ' La 
limpieza por 
los vecinos. 
M a n a n t i a l , 
Buena calidad. 




24 Julio á 












reros. La l im-

































Esta vez más. 
Esta vez más 




Sobre el río 
Genil por la 
parte del Me-
diodía y un 
arroyo por la 
pa r t e Norte. 
12 
Igual. 















L a m a y o r 
parte del pue-
blo está ele-
























A 5oo metros 
Tuber ía muy 
antigua y 
mala. 
En 1854 fué 
invadido, pe 
ro no en el 65 






















nos y ensaladas 
16 
En las fuentes, 
y todas las ro-




costumbre á dar 
la ropa á lavar 
fuera de casa, y 











Ribadedeva. Vecinales y marítimos, 
Inspección fa 
cultativa en el 
puente de Bas-
tió sobre el río 
Deva. Fumiga-
ción de pasaje-
ros y equipajes. 
Abuso de fru-
tas y legumbres 





las Torres. Terrestres. Desinfectantes, Sí. 
Lavaderos pú-






para lavar ropa 


































Las casas de 
un solo piso 
L a m a y o r 
par te de las 
casas de la 
población 
son > pisos ba-
jos y' expues 




mun de la 
e p ide mia 









tos. No hay. 
Sí; c o n 





h e m b r a s 2 i 1. 




sos bajos; sin 
distinción 
de N . á S. 
P R O V I N C I A D E 
Pueblos. 
Villarino, 










18 J u l i 
a i.0Setiem 
bre. 
22 Julio á 21 
Setiembre. 
29 Julio á 2 
Octubre. 
1 Agosto á 
Setiem-
bre. 
P o r personas 





No hay . La 
limpieza á car 




No hay. Las 
aguas corren 
al río Tormes 




Por las aguas 
del Tormes. 
4 Agosto á 
Setiembre Se ignora. 
Malas ambas. 
Buenas las pri-






las de río Tor-
mes, pero cuan-
do estas vienen 
revueltas por 
causa de lluvia 
se beben de po-
zos ó fuentes de 
pueblos i n m e 
diatos. 
N o hay. Las M a n a n t i a l y 
inmundicias las fuente, agrada-
limpian los ve 
cinos 
No hay. Las 
aguas llovedi-
zas limpian las 
calles. 
No hay. La 
limpieza los ve-
cinos por su 
cuenta. 
dables, y poca 
magnesia, 
Del río Tor 
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Gra n í t i c o . 













Del r ío. 
No. 
Arcillosos, y 























No hay. Los 
arroyos pa-
san por me-
dio de la po-
blación. 
A r c i l l o s o . 
Hay panta-














tigada en las 
anteriores. 
11 
Dista de la 
población el 
río Duero dos 
kilómetros. 
Está situada 
sobre el río 
Tormes, que 
circunda el 
pueblo en las 
grandes ria-
das. En la 
partealO- del 
pueblo y 
al S. corre un 
arroyo la ma-











Más c a s t i -
í a d a ahora. 
A 200 metros 
del Tormes 
No hay río 


















cación á este 
pueblo son 
en el río 
Tormes que 
















hibición de • 















E n el r í o y 
arroyos. 
En el río. 
En charcos y 
en las casas. 
En el río, 
cual. 
cada 
En pozas. No 
Toda clase de existe cosium 
bre . de dar las 










ascenso , 14; 
apogeo, 3; 
descenso, 8, 
— 401 — 
18 
No, 







































lo mismo al 
S. que al N . ; 
menos al N . 
por haber po 
cas casas en 
relación con 
las expuestas 






F u é mas 
castigado el 
sexo feme-
nino y la 
vejez, i n -




Pisos bajos y 
al N . 
29. 
Varones, 8; 
hembras, 2 1 , 
Se h a b i t a n 
sólo los altos 
Casi todas en 
pisos bajos. No hay. 
El germen 
en el río 
en cuanto 















de la Sierra, 
748 habits. 












Se cree fuese 
por personas 





















No hay. Las 
inmundicias en 
corrales .ó en 
las calles. El 
Ayuntamiento 
es el encargado 
de hacer respe-
tar las reglas de 
policía urbana. 
Se carece de 
todo. 
No hay. A los 
huertos ó arro 
yos. 
No h a y . L a 
limpieza no se 
conoce. 
Las aguas son 
de fuentes ó de 
riachuelo. Las 
primeras con-
tienen cal y 
magnesia, no 
cuecen bien las 
legumbres y 
duras. Las de 
riachuelo son 
más blandas, 
pero en cambio 
se hallan ates 
tadas de gérme-
nes. 
Fuentes. A ori 







de pozo y pro 









sus balsas de 








de lluvias y 
en Otoño. 
A 80 metros 









P i z a r r o s o 
No hay pan-
tanos. Calen 
turas en pr i -













: De piedra, 
barro y zinc. 
10 


































de la Sierra. 










tas. Se observó 









En el riachuelo 
por los intere-
sados. 
En el arroyo, 
cada cual. 
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A l N . 4; 
A l NO. 16; 
A l S. 4 . 
Todos bajos. 
No se habita 











m ó l a aten-













Nada en la 
casa cuartel 
de la Guardia 
civil . 
.406 -
P R O V I N C I A 
Pueblos. 
Fines, 













iS . ib i habits, 
Adra, 
11.020 habits. 
i3 Julio á 
20 Agosto. 
i3 Julio á 
20 Setiero-
bre. 
23 de Julio 
á fin de 
Agoi-to. 






Se presentó en 
un cortijo aisla-
do fuera del 
pueblo; sin 




de puntos infes 
tados. 
A consecuen-
5 Agosto á cia de una at-
27 ídem. 
i 3 Agosto á 
21 Setie.m-
bre. 
16 Agosto á 
23 Set iem-
bre, 
16 Agosto á 
23 Se t i em-
bre. 
mósfera calien-






de Guadix y 
Granada, 
Se cree que lo 
originó el río 
Adra, 










meras y malas 





Se carece de 
todo sistema de 
Saneamiento, 
No hay . El 
Ayuntamiento. 
No hay. E l 
Ayuntamiento. 















tarillado n i ser-
vicio de l i m -
pieza. 
Manantiales 








Del a r r o y o 
Buenas. 






















A r c i l l o s o . 
No hay pan-
tanos ni ca-tros 
lenturas. 





río, por lo 
cual hay fie-
bres en estío 
y o toño. 
A 5oo me-










A r c i l l o s o . 
No - hay pan 
ianos ni ca 
lenturas. 
A r c i l l o s o 






zo. Hay pan 
taños y fie 
bres en casi 
todo el año. 













A la derecha 
del río A l -
m'anzora,' 












de los arro 
yos. 
Más casti-
















De hierro co 
lado una par-




La de i855 Sobre,un río 
fue mayor. 
La de 1834 
fué mavor. 
La de 'i855 
igual. 
En i855 más, 
En 1860 me 
nos. 
A la izquier 
da de un río 
escaso; que 





A orillas del 
Adra, cuyo 
dedho está 






en la parte 
más alta y 
más distan-















































En el río y fue^  
ra. 
En los arroyos 
por sus dueños 
En el río y ace-
quias. 
En el arroyo 
más bajo que 
hay, para beber 
En el río y fue-





En arroyos y 






























































































40 al N . ; 
3 i al S. 
Todas en ba-
jos. 

















Todas en ba 
ios. 
Todas bajas 






m a l ali-
mento y 
que lo tra-













tes. Los de 
buen régi-
men. Se 































dos para asistir 




Buenas las p r i -
meras y malas 
las segundas. 
Buenas ambas 





cruza el pue 
blo. Es fácil la 
limpieza. 
No hay. Las 
inmundicias en 
los corrales y la 
limpieza urba 
na á cargo del 
Ayuntamiento 
Del río, filtra-
das á través de 
diez metros de 
arena (espesor 





te de las aguas 
potables son fil-
tradas del río, y 
de pozo, y al 
gunas casas so 
lo se surten de 
aguas proce-
dentes de la sie-





















tanos ni fie 
bres. 
Suelo en par 
te calizo y en 
parte acarreo 
de la monta-
ñ a ; subsuelo 
muy poroso 
y húmedo; se 
presta á fil-
t r a c iones 
considerables 
de los sumi 





A 3oo metros 
A 2 kilóme' 
tros. 








iguales á esta 
última. 
Esta vez más 





En la con 




aguas con ir 
regularidad. 
Sobre el río 



































de la epidemia, 
16 
En acequias y 
balsas. 
En l avade ro 
público, fuera 
de casa. 
En acequias y 
aguas corrien-
tes, fuera de 
casa. 
Las ropas se la-
van fuera de 
casa en pilas y 
lavaderos pú-
blicos, y en 
charcas al ex-



















































En bajos la 
mayoría. Ca-
sas húmedas 














dad en la cár-
cel y demás 
fué en rela-
ción con lo 
demás de la 
población. 
414 -
P R O V I N C I A 
Pueblos. 
Antequera, 






1 ° Agosto á 
22 Se t i em 
bre. 
17 Agosto á 
20 Se t iem-
bre. 





tes de puntos 
infestados, y de 
distintas proce-
dencias cada 











tes de la villa 






las casas de los 
primeros inva-




sima y de ma-
las condiciones, 
así como el des-
agüe de las ca^  
sas. Pozos cié 
gos en cada 
una y depósito 
de basura en 
los corrales. 




muy escaso y 
lío. Las ba-
suras se arrojan 
á las calles y 
muladares. Se 





Del río y bue 









de cal. Duras. 
— 415 -
D E M Á L A G A 











































nos, y sí in-
termitentes 
en o toño. 





t e r c i a r i o , 
roca caliza. 
No hay pan-
tanos ni i n -
termitentes. 
A 700 metros 
al N . 
10 11 




En el 55 hu 
bo más. En 
el 60 lo mis 
mo. 
De h i e r r o 
fundido. 










A la orilla 







































de frutas y hor-
talizas , obser-
vándose varios 





En el río y ar 











En el río. D u 
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día s i -
guiente 




























del piso bajo, 






























A I N . , 2 5 ; 
al S.. 37. 
37. En general 
Varones, 15; en altos y ba-





ni en la cár-
cel, asilos de 
Beneficencia 
y cuartel de 
la Guardia 
civi l . 
24 



































se surten de 















A 5o metros. No hay 
10 
Esta vez me-






























Abuso de frutas 
y legumbres. 
16 










día de las 
tormentas 
y lluvias, 























hembras 3oo. hembras, 8o 
22 
Generalmen-




cuartel de la 
Guardia civil 
una invasión 
en una mujer 
24 
NOTA . En el pueblo de Tevar sólo hubo tres invasiones y tres defunciones. 
- m -















á 13 Octubre 
21 Enero 
á 22 Marzo, 
14 Agosto 
á 17 Octubre 
Se supone que 
por un marine-
ro procedente 




Po r contra 
bando remitido 
á un hortelano 
que fué el pr i -
mer invadido. 
E l segundo usó 
ropa proceden-











primeras y ma 
las las segundas 
4 
No hay. Sólo 
pozos negros 
que se limpian 
periódicamente 
E l A y u n t a -
miento encar-
gado de la l i m -
pieza. 
El alcantarilla-
do es antiguo, 
pero bueno. 
Las i n m u n d i -
cias al mar. 




ción, dando l u -
gar á escapes y 
filtraciones á 
los pozos blan-
cos públicos y 
privados. Des-
agua en un 




vicio urbano á 
cargo del Ayun-
tamiento. Ba-
suras en los co-
rrales. 
De manantia-
les, buenas, ca 
lizas. 
De manantial y 
de algibes con 
tienen cal y 
magnesia. 





y de pozos. 
428 -






ca de la po-
blación, ca-
lenturas pa-




























lo arenáceo y 
acarreo; sub 
suelo c a l c á -
reo. 
















Igual que el 
año i885. En 
el 65 no hubo 
nada. 
El 33 menos, 
el 54 más, 
el 65 no hu-
bo á pesar de 
haberlo teni-
do Sevilla' y 
Jerez. 
El 65 no hu-
bo; esta vez 
más que en 










mar; sólo se 
une una len-
gua de tierra 
con San Fer-
nando. 
A orilla del 
mar. 














M u c h o 
más casti-
gado el ba-











































tas y bebidas 
alcohólicas. 
16 
Se lava en las 
casas. 
En las casas. 














(1) La guarnición, las familias y empleados del faro, componen 150 habitantes á pesar del roce con-



















































en pisos ba 
jos y la ma 















Sur y E, 




No hay cuar 
tel. 
En la guar 
nición, debi-
do á la vigi-
lancia, mu-
rió el medio 
por 100. En 
la población 
el 1 por 100 
Ni en esta ni 
en las epide 
mias anterio 
res fué inva-





En la cár 






















ron los más 
castigados 
á causa de 
la miseria 




lnuo con la población. Surte á otro fuerte un algibe abierto en la roca, conteniendo aguas limpias y 
í^e alcanza muchos metros de espesor sobre un subsuelo de roca sedimentaria. 

Í N D I C E 
Páginas. 
Provincia de Valencia.. 10 al 33 
» Alicante 34 al 49 
i Murcia. 5o al 61 
» Castellón 62 al 73 
» Terue l . . 74 al 109 
» Albacete 110 al 121 
» Zaragoza 122 al i65 
í Cuenca 166 al i85 
» Huesca 186 al 189 
» Madrid 190 al 201 
» Guadalajara 202 al 2o5 
Í Toledo 206 al 225 
» Lérida 226 al 229 
» Logroño 23o al 237 
» Álava , . 238 al 246 
» Tarragona 246 al 249 
» Gerona 25o al 253 
o Barcelona. . . . 254 al 265 
» Badajoz. 266 al 269 
B Valladolid 270 al 289 
» Zamora 290 al 293 
» Burgos 294 al 3oi 
» Ciudad Real 3o2 al 3o5 
!> Cáceres 3o6 al 307 
— 428 -
Sevilla 306 al 3o7 
Falencia 3o8 al 321 
Segovia 322 al 325 
Soria.. . . 320 al 329 
Navarra . 330 al 345 
Guipúzcoa • 346 al 349 
Jaén 350 al 357 
•Granada 358 al 385 
Santander ••• 386 al 889 
Vizcaya 390 a l 393 
Córdoba 394 al Sgy 
Oviedo. . . . 394 al Sgy 
Ávila 394 al 397 
Salamanca 398 al 4o5 
Almería 406 al 413 
Málaga 4 i 4 al 421 
Cádiz 422 al 425 
FE DE ERRATAS 
















62 Alcalá de Chiverr. 
65 Idem id. 




























M U R C I A 
Albudeite. 
Alhama. 


















4 1 . _ 
Llauri . 
8 1 . 
Varones, 21 ; 
hembras, 60. 
Orcheta. 








































Torre los Arcos. 
Idem. 
Linares. 
Rubielos de Mora. 
Blancas. 
Alcaine. 
Cuevas de Cañarte, 
Idem. 
Casilla. Dice. 







8 1 . 
Varones, 00. 
hembras, 00. 






























































































Torres de Zaragoza 



























No hay ríos 












Z A R A G O Z A 
Casilla. Dice. Debe decir. 













































Presno de Torote. 
Aranjuez. 
Aranjuez. 
M A D R I D 

























Villanueva de la 
Sagra. 
59-










Totanés , 407 habits. 
229 Lérida. 
L É R I D A 
24 I casi la ú l t i m a . | casi la p r imera . 
— 432 
Pueblos. 
L O G R O Ñ O 
Casilla. Dice. Debe decir. 







Á L A V A 














B A R C E L O N A 
260 IPrast de Llobregat.l » IPrast de Llobregat.| Prat de Llobregat. 
Villanueva de la 
Serna. 
B A D A J O Z 
Villanueva de la 
Serna. 
Villanueva 

















Nava del Rey. 
Megecer. 
Hollados. 





















hembras, 5 i . 
48. 
Varones, 16. 





















Z A M O R A 













Palazuelos de Muix 
Vadocondes. 
Palazuelos de Muix 
Santibáñez. - Z a r -
zagudo. 
Palazuelos de Muix 
383. 
Palazuelos de Muix 
Santibáñez Zarza-
gudo. 
Palazuelos de Muñó. 
80. 





Garganta de Bajar. 
Idem id. 
C Á C E R E S 
Garganta de Béjar. 
Idem id. 
La Garganta, 











3 i o 
3 io 
3 i o 









Castrillo de Onielo. 
Reinosa. 
Vestabillo. 
Castrillf) de Oniclo. 
Vertabillo. 
Grijota. 













Reinoso de Cerrato. 
Villalobón, 
419 h a b i t s . 
Vertabillo. 
Castrillo de Onielo, 
670 habits. 
Reinoso de Cerrato. 
Vertabillo. 
Castrillo He Onielo. 
35o. 
Varones, 198; 






S E G O V I A 
234 habits. 
y sin calles. 
334 habits. 
y sus calles. 
326 Lama. 
S O R I A 
I Lama. Layna. 
28 
484 — 














































9 i 3 habits. 
3.094 habits. 
Arga. 

































5 i . 
V I Z C A Y A 
BgS |Abanto y Cíérvana. | 21 i No hay datos. 







Horquijuela de la 
Sierra. 
Vil lar de la Reina. 
Horquijuela de la 
Sierra. 
Vil lar de la Reina'. 
i.i33 habits. 
Horquijuela de la 
Sierra. 
Villar de la Reina. 
Horquijuela de la 
Sierra. 
Villar de la Reina. 
2.200 habits., 
Herguijuela de la 
Sierra. 
Villares de la Reina. 
Herguijuela de la 
Sierra. 
Villares de la Reina. 
A L M E R I A 
411 









el río Almería. 
i . i38. 
Varones, 457; 
hembras, 681 , 
485 — 
Pueblos. 
M Á L i A G A 
Casilla. Dice. Debe decir. 
4 i 5 A n t e q ü e r a . 7 Calizas y amargas, calizas y margas 




(En la nota] 
en general por 
gente. 
Surte á otro fuerte, 
en general los bajos 
. por gente. 
Surte á este fuerte. 








